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Resumen y palabras clave. 
 
La Unión Europea marca unos objetivos en materia de energía para el 
año 2020 en la Directiva 2009/28/CE,  un 20% de mejora de la eficiencia 
energética, una contribución de las energías renovables del 20% y una 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 20%. Desde la 
Oficina de Calidad Ambiental y Sostenibilidad se nos ha pedido realizar un 
estudio del potencial de Energías Renovables en la Universidad de Valladolid. 
Se desarrolla en el presente Trabajo de Fin de Grado, el inventario,  
análisis de las instalaciones y la evaluación del potencial de la aerotérmia 
considerando aquellas bombas de calor que cumplan con los requisitos para 
considerarse como renovables según la Directiva Europea 2009/28/CE, 
dentro de la Universidad de Valladolid así como su contribución al consumo 
total de energía. 
  
Aerotérmia, Energías Renovables, Bombas de calor, Eficiencia Energética. 
 
Resume and keywords.  
 
The European Union sets objectives on energy for 2020 in Directive 
2009/28 / EC, a 20% improvement in energy efficiency, renewable energy 
contribution of 20% and a reduction in gas emissions greenhouse 20%. From 
the Office of Environmental Quality and Sustainability has been asked  a study 
of the potential of Renewable Energy at the University of Valladolid. 
It is developed in this Final Project Grade, the inventory, installations 
analysis, and evaluation of the potential of the aerothermal considering the 
heat pumps that meet the requirements to consider it as renewable under the 
European Directive 2009/28 / EC, within the University of Valladolid and its 
contribution to total energy consumption. 
 
 
Aerothermal, Renewable Energy, Heat Pumps, Energy Efficiency. 
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Introducción, objetivos: 
 
En el presente Trabajo de Fin de Grado se desarrolla un estudio del 
consumo de las bombas de calor instaladas en la Universidad de Valladolid.   
 
En primer lugar se desarrolla un capítulo de Eficiencia Energética y 
Energías Renovables en edificios que nos ubica en la actual  situación de la 
energía en el entorno mundial, europeo y español, centrándonos en este 
último, en el sector residencial; se describen las principales normas 
españolas y europeas relativas a la eficiencia energética y a las energías 
renovables en la edificación. 
En un segundo capítulo se describe brevemente el funcionamiento de 
una bomba de calor, así como sus componentes, refrigerantes y la forma de 
cálculo de la energía renovable aportada por ellas. 
Posteriormente se realizará un inventario de las bombas de calor 
instaladas en la Universidad de Valladolid, y el cálculo de la energía renovable 
suministrada por ellas. 
 
Objetivos: 
 
 Inventariar las bombas de calor instaladas en los edificios de la 
Universidad de Valladolid. 
 
 Analizar las bombas de calor instaladas en la Universidad de 
Valladolid, tipo, potencia, COP, reversibles o no… 
 
 
 Identificar las bombas de calor que pueden ser consideradas como 
renovables según la Directiva 2009/28/CE. 
 
 Calcular la energía renovable suministrada por las bombas de calor 
según la Directiva 2009/28/CE. 
 
 
 Calcular la contribución de las bombas de calor instaladas al consumo 
total de energía de la Universidad de Valladolid.
  
 
   
 
 
 
 
Capítulo 1:     
Eficiencia Energética y 
Energías renovables en 
Edificios. 
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Capítulo 1: Eficiencia Energética y Energías 
renovables en Edificios. 
 
1.1. Introducción. 
 
 El sector energético es uno de los pilares del crecimiento económico y 
social. La generación, transporte y uso de la energía es una de las actividades 
del hombre con mayor repercusión negativa en el medio ambiente. La 
demanda de recursos energéticos ha crecido enormemente al aumentar la 
población y la tasa de consumo, por lo que es necesario que nos dirijamos a 
un sistema más eficiente, responsable y abastecido por energías renovables.  
 Europa es la tercera potencia con  más consumo de energía final, 
consume alrededor de un 14% de la energía producida en el mundo, además 
cuenta con escasas reservas, y por ello es una de las mayores importadoras 
de energía. [1, EnergíaCE, 2013] 
 
 
 
Figura 1.1. Consumo de energía final mundial por regiones. [1, EnergíaCE, 2013] 
 
 La Unión Europea ha fijado unos objetivos comunes para todos sus 
estados miembros, que son asegurar el abastecimiento energético, garantizar 
que los precios de la energía no sean un freno para la competitividad, 
proteger el medio ambiente, luchar contra el cambio climático y desarrollar 
redes energéticas.  
 
 Entre 1995 y 2011 podemos observar en la figura 1.2 como en Europa 
se ha doblado la utilización de energía procedente de fuentes renovables y 
Universidad de Valladolid. 
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como el porcentaje de consumo de petróleo y combustibles sólidos ha 
descendido. 
 
                1995                                  2011             
 
 Figura 1.2. Consumo de energía primaria en Europa en los años 1995 y 2010.  
  [1, EnegíaCE, 2013] 
 
 Centrándonos en nuestro país demanda energética ha venido 
experimentando históricamente una transformación en cuanto a su estructura 
según fuentes energéticas, lo que ha llevado a una mayor diversificación 
energética, especialmente visible a partir de 1995 cuando fuentes como el 
gas natural y las fuentes de energía renovables comienzan a ganar relevancia, 
frente a los productos petrolíferos y al carbón.  
 
 La evolución de la demanda se mantiene estabilizada desde 2009 con 
cierta tendencia a la baja. De este modo, llegamos al 2011 con un descenso 
del 0,6% en la demanda de energía primaria. [2, EnergíaEspaña, 2011] 
 
Figura 1.3. Consumo de energía primaria en España en el año 2011.   [2, EnergíaEspaña, 2011] 
 
 Existen diferencias entre los balances europeo y español, la diferencia 
más clara está en el consumo de petróleo, figura 1.3, esta diferencia se debe 
al sector transporte, como podemos ver en la figura 1.4 en España este sector 
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es más importante respecto a consumos que en la media europea. [2, 
EnergíaEspaña, 2011] y [3, EnergyMarket, 2011] 
              España                             Europa 
 
Figura 1.4. Consumo de energía final en España y Europa en el año 2010 por sectores.                 
[2, EnergíaEspaña, 2011] y [3, EnergyMarket, 2011] 
 
 El consumo de energía reside principalmente en tres sectores tanto en 
España como en Europa, son el sector transporte, industria y residencial, para 
reducir el consumo de energía se debe actuar principalmente en ellos.  
 El sector residencial es el de menor consumo entre estos tres, en 
España se encuentra bastante por debajo del sector industria y transporte a 
diferencia del resto de Europa en donde los tres sectores están más 
igualados. Por el carácter del presente proyecto nos centraremos en dicho 
sector. 
 
1.2. Energía en el sector residencial.  
 
 Atendiendo a la naturaleza de las fuentes energéticas con las que se 
satisfacen las demandas del sector residencial se obtiene un reparto entre 
fuentes de origen fósil y de origen eléctrico en una relación 65%/35%, lo que 
da idea de la importancia que tiene en este sector los usos de tipo térmico. El 
consumo más importante en 2010 se concentra en la cobertura de la 
demanda de calefacción, figura 1.5. En un siguiente orden de magnitud, el 
equipamiento electrodoméstico absorbe cerca de la cuarta parte del consumo 
total, destacando los frigoríficos entre el equipamiento más consumidor.  
[2, EnergíaEspaña, 2011] 
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Figura 1.5. Consumo de energía residencial. [2, Energía España2011] 
 
 Atendiendo al indicador de la intensidad de energía, en 2010, se ha 
registrado un aumento de un 1,1%, rompiendo la tendencia a la baja de años 
anteriores. Como balance general,  el indicador mencionado ha mostrado en 
la década de los 90 una tendencia al alza, ocasionada por varios factores de 
carácter sociodemográfico y económico, como la situación de bonanza 
económica que facilitó una mayor demanda de confort, un cambio hacia 
hábitos y estilos de vida más consumistas, el equipamiento progresivo de las 
viviendas, el aumento del número de hogares, estrechamente vinculado a la 
inmigración, el incremento de la superficie media de las viviendas, etc. Esta 
tendencia se trunca a partir del año 2004, registrando desde entonces una 
mejora continua que se mantiene hasta el año 2009, en que los efectos 
inducidos por la crisis se hacen más evidentes. En consecuencia, el efecto de 
la crisis en 2009 da lugar a un descenso más acusado de la intensidad en 
este sector, debido a una moderación en la demanda, a lo que se suman los 
beneficios derivados de la penetración reciente y progresiva del equipamiento 
electrodoméstico y de iluminación de mayor eficiencia en los hogares, así 
como otros efectos incipientes vinculados a los requerimientos legislativos 
más exigentes en materia de eficiencia en el sector de la edificación. A ello se 
suma la climatología más benévola registrada durante el año 2009, lo que 
refuerza la caída de la demanda energética al disminuir las necesidades de 
calefacción. En el año 2010, se observa un repunte de la intensidad, a lo que 
contribuye el empeoramiento de las temperaturas en dicho año. 
 
 El análisis de la evolución del indicador de intensidad desagregado en la 
intensidad térmica y eléctrica permite observar un crecimiento superior del 
indicador de intensidad eléctrica, lo que, por una parte, se relaciona con la 
adquisición y penetración del equipamiento electrodoméstico de los hogares 
desde inicios de la década de los 90, y por otra, con la disposición de buena 
parte de los hogares españoles de equipos eléctricos y portátiles para 
satisfacer la demanda ligada a la climatización. Sin embargo, con 
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posterioridad al 2004 se aprecia un cambio de tendencia en ambos 
indicadores, iniciando un periodo de descenso, más estabilizado en el caso de 
la intensidad eléctrica, manteniendo este último indicador esta tendencia en 
2010. Esto podría obedecer a la renovación y saturación del equipamiento 
electrodoméstico en los hogares españoles en los últimos años. La intensidad 
térmica, en cambio, se incrementa en 2010, debido a las mayores demandas 
de calefacción, entre otras, potenciadas por el empeoramiento climatológico 
observado en 2010. 
 
1.3. Normativa Eficiencia Energética en Edificios. 
 
1.3.1. Código Técnico de la Edificación.  
 
El Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 
314/2006, transpone parcialmente la Directiva 2002/91/CE, de 16 de 
diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, en lo 
que se refiere a los requisitos mínimos de eficiencia energética que deben 
cumplir. [4, Mineviv, 2010] 
 
El CTE es el marco normativo que establece las exigencias que deben 
cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad, establecidos a su vez en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación (LOE). Para fomentar la innovación y el 
desarrollo tecnológico, el CTE adopta el enfoque "prestacional", es decir en 
códigos basados en prestaciones u objetivos. 
 
Este Código Técnico contiene un Documento Básico de Ahorro de 
Energía donde se establecen las exigencias básicas en eficiencia energética y 
energías renovables que deben cumplir los nuevos edificios y los que se 
reformen o rehabiliten. Este Documento Básico consta de las siguientes 
secciones: 
 
HE 0 Limitación del consumo energético 
HE.1: Limitación de demanda energética (calefacción y refrigeración).  
HE.2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.  
HE.3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.  
HE.4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
HE.5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
  
El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona 
climática de su localidad de ubicación y del uso previsto. El consumo 
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energético será satisfecho exclusivamente con energía procedente de fuentes 
renovables para el acondicionamiento de edificaciones o partes de 
las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de 
forma permanente. 
 Así mismo cabe destacar que la calificación energética de un edificio 
nuevo (o de la parte ampliada), debe ser de eficiencia igual o superior a la 
clase B, según el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 
5 de abril. 
  
 
1.3.2. Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios.  
 
La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE, de 16 de 
diciembre, de eficiencia energética de los edificios y la aprobación del Código 
Técnico de la Edificación por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
aconsejaron redactar un nuevo texto que derogue y sustituya al antiguo 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por el 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio y que incorpore, además, la 
experiencia de su aplicación práctica durante los últimos años. 
Por ello el Consejo de Ministros del 20 de julio de 2007 aprobó el Real 
Decreto 1027/2007  por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. El Real Decreto ha sido elaborado conjuntamente 
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio conjuntamente con el 
Ministerio de la Vivienda. [5, Minetur, 2007] 
 
El nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), 
establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a 
atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de las 
instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para 
conseguir un uso racional de la energía. 
Las mayores exigencias en eficiencia energética que establece el Real 
Decreto se plasman en: 
 
- Mayor Rendimiento Energético en los equipos de generación 
de calor y frío, así como los destinados al movimiento y 
transporte de fluidos. 
 
- Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los 
fluidos térmicos. 
 
- Mejor regulación y control para mantener las condiciones de 
diseño previstas en los locales climatizados. 
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- Utilización de energías renovables disponibles, en especial la 
energía solar y la biomasa. 
 
- Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y 
el aprovechamiento de energías residuales. 
 
- Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en el 
caso de instalaciones colectivas. Desaparición gradual de 
combustibles sólidos más contaminantes. 
 
- Desaparición gradual de equipos generadores menos 
eficientes. 
 
Por otra parte la necesidad de transponer la Directiva 2010/31/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios, al ordenamiento jurídico español y la 
exigencia establecida en la disposición final segunda del Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, de proceder a una revisión periódica 
en intervalos no superiores a cinco años de la exigencia de eficiencia 
energética, hicieron necesario realizar una serie de modificaciones en el 
actual Reglamento de Instalaciones Térmicas. 
Por ello el Consejo de Ministros de 5 de abril aprobó el Real Decreto 
238/2013, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
La reglamentación establecida en los diferentes Reales Decretos es de 
carácter básica, por lo que las Comunidades Autónomas podrán introducir 
requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de 
instalaciones radicadas en su territorio. 
  
1.3.3. Directiva 2009/28/CE  
 
Existen múltiples directivas Europeas en este ámbito, concretamente 
esta directiva se aplica a lo largo del presente trabajo, por ello se va a explicar 
brevemente en que cosiste. 
 La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables, es parte del denominado Paquete Europeo de Energía y 
Cambio Climático, que establece las bases para que la UE logre sus objetivos 
Universidad de Valladolid. 
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para 2020: un 20% de mejora de la eficiencia energética, una contribución de 
las energías renovables del 20% (10% para las energías procedentes de 
fuentes renovables en el transporte) y una reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) del 20%. [6, DirectivaCE, 2009] 
 
Objeto y Ámbito de Aplicación 
• Establece un marco común para el fomento de la energía procedente 
de fuentes renovables. 
• Fija objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto 
de energía y con la cuota de energía procedente de fuentes renovables 
en el transporte. 
• Establece normas relativas a las transferencias estadísticas entre 
Estados miembros, los proyectos conjuntos entre Estados miembros y 
con terceros países, las garantías de origen, los procedimientos 
administrativos, la información y la formación y el acceso a la red 
eléctrica para la energía procedente de fuentes renovables. 
• Define criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos. 
 
Definiciones de Interés 
• Energía procedente de fuentes renovables: La energía procedente de 
fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, solar, 
aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, 
gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás. 
• Energía geotérmica: La energía almacenada en forma de calor bajo la 
superficie de la tierra sólida. 
• Consumo final bruto de energía: Los productos energéticos 
suministrados con fines energéticos a la industria, el transporte, los 
hogares, los servicios, incluidos los servicios públicos, la agricultura, la 
silvicultura y la pesca, incluido el consumo de electricidad y calor por la 
rama de energía para la producción de electricidad y calor e incluidas 
las pérdidas de electricidad y calor en la distribución y el transporte. 
• Obligación de utilizar energías renovables: Un sistema nacional de 
apoyo que obliga a los productores de energía a incluir un determinado 
porcentaje de energía procedente de fuentes renovables en su 
producción, a los proveedores de energía a incluir un determinado 
porcentaje de energía procedente de fuentes renovables en su oferta o 
a los consumidores de energía a utilizar un determinado porcentaje de 
energía procedente de fuentes renovables. 
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Objetivos globales nacionales obligatorios y medidas para el uso de energía 
procedente de fuentes renovables. 
• Los objetivos globales nacionales serán coherentes con un objetivo 
equivalente a una cuota de un 20% como mínimo de energía 
procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de 
energía de la Comunidad Europea para 2020. Para España el objetivo 
para el citado año está fijado en el 20%. 
• A fin de alcanzar estos objetivos establecidos los Estados miembros 
podrán aplicar, entre otras, las siguientes medidas: 
◦ Sistemas de apoyo 
◦ Mecanismos de cooperación entre distintos estados miembros 
y con terceros países para alcanzar sus objetivos globales 
nacionales. 
• Cada Estado miembro velará por que la cuota de energía procedente 
de fuentes renovables en todos los tipos de transporte en 2020 sea 
como mínimo el equivalente al 10% de su consumo final de energía en 
el transporte. 
 
Planes de acción nacionales en materia de energía renovable 
• Cada Estado miembro adoptará un plan de acción nacional en materia 
de energía renovable. 
• Los Estados miembros notificarán sus planes de acción nacionales en 
materia de energía renovable a la Comisión a más tardar el 30 de junio 
de 2010. 
Cálculo de la cuota de energía procedente de fuentes renovables 
El consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables en cada 
Estado miembro se calculará como la suma: 
a. Del consumo final bruto de electricidad procedente de fuentes de 
energías renovables. 
b. Del consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables 
para la calefacción y la refrigeración, y 
c. Del consumo final de la energía procedente de fuentes renovables en 
el sector del transporte. 
La cuota de energía procedente de fuentes renovables se calculará dividiendo 
el consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables por el 
consumo final bruto de energía de todas las fuentes energéticas, y se 
expresará como porcentaje. 
Procedimientos administrativos, reglamentos y códigos. 
Los Estados miembros: 
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• Definirán claramente cualquier especificación técnica que deban 
respetar los equipos y sistemas de energías renovables para poder 
beneficiarse de los sistemas de apoyo. 
• Recomendarán a todos los agentes, que se instalen equipos y 
sistemas para la utilización de electricidad, calor y frío a partir de 
fuentes de energía renovables. 
• Incluirán en sus normas y códigos de construcción las medidas 
apropiadas para aumentar la cuota de todos los tipos de energía 
procedente de fuentes renovables en el sector de la construcción. 
• Velarán por que los nuevos edificios públicos y los edificios públicos ya 
existentes que sean objeto de una renovación importante, a nivel 
nacional, regional y local, cumplan un papel ejemplar en el contexto de 
la presente Directiva a partir del 1 de Enero de 2012. 
• En sus normas y códigos de construcción, fomentarán la utilización de 
sistemas y equipos de calefacción y refrigeración a partir de fuentes 
renovables que permitan reducir notablemente el consumo de energía. 
Los Estados miembros utilizarán etiquetas ecológicas, etiquetas 
energéticas u otras normas o certificados adecuados, desarrollados a 
nivel nacional o comunitario, en la medida en que existan, como base 
para fomentar estos sistemas y equipos. 
 
En el caso de las bombas de calor, los Estados miembros fomentarán 
las que cumplan los requisitos mínimos de etiquetado ecológico establecidas 
en la Decisión 2007/742/CE de la Comisión, de 9 de noviembre de 2007, por 
la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta 
ecológica comunitaria a las bombas de calor accionadas eléctricamente o por 
gas o de absorción a gas. 
Información y Formación. 
Los Estados miembros: 
• Velarán por que el proveedor de los equipos y sistemas o bien las 
autoridades nacionales competentes faciliten información sobre los 
beneficios netos, el coste y la eficiencia energética de los equipos y 
sistemas utilizados para la producción de calor, frío y electricidad a 
partir de fuentes de energía renovables. 
• Velarán por que los sistemas de certificación o los sistemas de 
cualificación equivalentes estén, a más tardar el 31 de diciembre de 
2012, disponibles para los instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y fotovoltaicos, sistemas 
geotérmicos superficiales y bombas de calor a pequeña escala. 
Cada estado miembro reconocerá la certificación concedida por otros Estados 
miembros de conformidad con dichos criterios. 
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Transposición. 
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 25 de diciembre de 2009. Excepto el 
artículo 4, apartados 1, 2 y 3 que es de aplicación en la misma fecha de 
entrada en vigor de la Directiva. 
Anexos 
Anexo I.- Objetivos globales nacionales en relación con la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables en el consumo de energía final en 2020. 
Anexo II.- Fórmula de normalización para calcular la electricidad generada en 
centrales hidroeléctricas e instalaciones eólicas. 
Anexo III.- Contenido energético de los combustibles de transporte. 
Anexo IV.- Certificación de los Instaladores. 
Anexo V.- Normas para calcular el impacto de los biocarburantes, biolíquidos y 
los combustibles fósiles de referencia en las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
Anexo VI.- Requisitos mínimos del modelo armonizado para los planes de 
acción nacionales en materia de energía renovable. 
Anexo VII.- Balance energético de las bombas de calor. 
 
1.3.4. Plan de Energías Renovables. 
 
 La Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, a través del IDAE, ha elaborado el Plan de Energías Renovables 
(PER) 2011-2020, que incluye los elementos esenciales del  Plan de Acción 
Nacional de Energías Renovables exigido por la Directiva. Este Plan incluye el 
diseño de nuevos escenarios energéticos y la incorporación de objetivos 
acordes con la Directiva 2009/28/CE  la cual establece objetivos mínimos 
vinculantes para el conjunto de la Unión Europea y para cada uno de los 
Estados miembros. [2, EnergíaEspaña, 2012] y [7, PER, 2011] 
 
Objetivos en el sector de los edificios. 
 
 El desarrollo tecnológico de las distintas fuentes de energías renovables 
en aplicaciones térmicas (biomasa, energía solar térmica, geotérmia y 
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aerotérmia) ha experimentado un gran impulso en los últimos años, pasando 
de instalaciones que contribuían de forma parcial al calentamiento del agua 
caliente sanitaria o a la calefacción de viviendas unifamiliares, a instalaciones 
muy eficientes y fiables capaces de abastecer todas las necesidades de 
calefacción, refrigeración y producción de ACS de edificios e incluso de barrios 
o pequeños municipios. 
 Así mismo, este desarrollo tecnológico abre un amplio abanico de 
posibilidades de aplicación e integración de estas tecnologías en el sector de 
la edificación, de manera independiente o hibridada. Muchas de estas 
posibilidades se encuentran en este momento en el umbral del despegue 
comercial en España. 
 
Edificios. 
 Dentro de la Directiva 2009/28/CE, el sector de la edificación 
representa un sector estratégico donde es vital establecer una serie de 
medidas que permitan fomentar la eficiencia energética y el uso de las 
energías renovables debido a que es un sector donde se registra un gran 
consumo. 
 En este sentido, la Directiva establece una serie de directrices 
encaminadas a que el sector de la edificación juegue un papel importante 
dentro del fomento de las energías renovables. Para ello, los Estados 
miembros deberán conseguir que: 
 
• Los organismos administrativos locales y regionales velen por que se 
instalen equipos y sistemas para la utilización de electricidad, calor y frío a 
partir de fuentes de energía renovables, y para sistemas urbanos de 
calefacción o refrigeración, a la hora de planificar, diseñar, construir y renovar 
zonas industriales o residenciales. 
-   Las normas y códigos de construcción contengan las medidas 
apropiadas para aumentar la cuota de todos los tipos de energía 
procedente de fuentes renovables en el sector de la construcción.  
-    Las normas y códigos aplicados al sector de la construcción sean un 
instrumento para fomentar la utilización de sistemas y equipos de 
calefacción y refrigeración a partir de fuentes de renovables que 
permitan reducir notablemente el consumo de energía. 
 
 La contribución total de las energías renovables establecida en el Plan 
de Energías Renovables 2011-2020 para calefacción y refrigeración (tanto en 
el sector residencial y los servicios como el industrial) se prevé que pasará de 
4.138 ktep en 2010 a 5.296 ktep en el 2020. 
 Respecto al sector de la biomasa, se ha estudiado de forma separada el 
consumo en el sector doméstico y el sector industrial. Para la obtención de la 
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evolución del consumo en el sector doméstico se ha tenido en cuenta la 
tendencia de crecimiento apuntada en los últimos años, así como la situación 
y expectativas del sector. 
 Las previsiones de consumo de biomasa para el sector doméstico y usos 
diversos en 2020 alcanzarán un total de 2.430 ktep, con un aumento relativo 
del consumo de un 12% respecto a 2010.  
 
 La contribución de energía solar térmica al cumplimiento de los 
objetivos del 2020 se estima en 644 ktep, producidos por los 10.000.000 m2 
previstos para 2020, lo que supone un incremento en el período de 
aproximadamente 7.600.000 m2. Su principal aplicación está actualmente 
asociada al sector de la edificación, derivada de las exigencias del Código 
Técnico de la Edificación, si bien se espera una progresiva penetración en el 
sector industrial y en el sector servicios en el periodo 2011-2020. 
 
 En cuanto a la geotermia para usos térmicos, su contribución al 
cumplimiento de los objetivos al año 2020 se estima en 50 ktep, distribuidos 
en dos principales aplicaciones: usos directos de la energía geotérmica para 
proyectos de calefacción de distrito (9,5 ktep al 2020), que se estima se 
podrían desarrollar a partir de la mitad del período del plan de acuerdo con el 
estado de desarrollo en el que se encuentran varias iniciativas, y bombas de 
calor geotérmicas (40,5 ktep), sector que ha experimentado un despegue 
importante en los últimos años y se estima tendrá un crecimiento importante 
dentro del período de vigencia del plan. 
 La contribución de la aerotérmia al cumplimiento de los objetivos al año 
2020 se estima en 10,3 ktep, considerando aquellas bombas de calor que 
cumplan con los requisitos de la Directiva Europea 2009/28/CE para 
considerarse como renovables. Esta estimación se centra en la aplicación 
principal al sector residencial no considerando el sector terciario e industrial. 
Dentro de estas previsiones, quedan incluidas las aportaciones que se 
pudieran incorporar de proyectos de hidrotérmia.  
 
Edificios públicos 
 La Directiva 2009/28/CE establece, en su apartado 5 del artículo 13, 
que los Estados miembros velarán por que los nuevos edificios públicos y los 
edificios públicos ya existentes que sean objeto de una renovación 
importante, a nivel nacional, regional y local, cumplan un papel ejemplar en el 
contexto de esta Directiva a partir del 1 de enero de 2012. Los Estados 
Miembros podrán permitir, entre otras cosas, que esta obligación se cumpla 
observando las normas relativas a las viviendas de energía cero, o 
estipulando que los tejados de los edificios públicos o cuasi públicos sean 
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utilizados por terceros para instalaciones que producen energía procedente 
de fuentes renovables. 
 El objetivo es que la Administración General del Estado, y el resto de 
Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, velen por que 
los edificios públicos cumplan un papel ejemplar en la integración de las 
energías renovables en la edificación, adoptando planes específicos para 
cubrir el máximo posible de la demanda de energía del edificio con energías 
renovables. 
 En línea con estas directrices, y de acuerdo con la Directiva 
2006/32/CE sobre eficiencia energética en el uso final de la energía y los 
servicios energéticos, el Consejo de Ministros del 16 de julio de 2010 aprobó 
el Plan de Impulso a la Contratación de Servicios Energéticos, incluyendo una 
propuesta específica para edificios de la Administración del Estado. Entre las 
actuaciones contempladas en este plan está la introducción de energías 
renovables mediante la actuación de ESEs bajo la modalidad de contratos de 
servicios energéticos. Además esta aprobación ha incentivado un nuevo tipo 
contractual, el Contrato Público Privado que permite eliminar las barreras 
para realizar contrataciones de servicios energéticos en edificios públicos a 
ESEs privadas, facilitando e incentivando la introducción de energías 
renovables en estos edificios. 
 En este sentido, según la resolución de 28 de septiembre de 2010, de 
la Secretaría de Estado de Energía, el Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía estableció las líneas de apoyo económico e incentivación a la 
participación de las empresas de servicios energéticos (ESEs) en el Plan de 
activación de la eficiencia energética en los edificios de la Administración 
General del Estado. El objeto de este programa es incentivar la participación 
de ESEs en el estudio e implementación de acciones de ahorro y eficiencia 
energética, incluido el aprovechamiento de energías renovables, en los 
edificios de la Administración General del Estado. 
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Capítulo 2: Bombas de calor. 
 
2.1. Introducción 
 
 En el presente TFG se realiza un estudio de las bombas de calor 
instaladas en la Uva. Este capítulo está dedicado a describir el 
funcionamiento, componentes, características… de las bombas de calor 
brevemente y a indicar el método de cálculo de la energía renovable 
capturada por las bombas de calor. 
 
2.2. La bomba de calor. 
 
 Una bomba de calor es una máquina térmica capaz de suministrar 
calor a una fuente de alta temperatura absorbiéndolo de una fuente de baja 
temperatura. Su funcionamiento es idéntico al de una máquina frigorífica, la 
diferencia está en la energía que se aprovecha, que en este caso es la cedida 
al foco caliente y no la absorbida del foco frío. 
En la 2.1 podemos ver un esquema de la bomba de calor (el mismo que el de 
una máquina frigorífica) y el ciclo que sigue el fluido refrigerante a lo largo 
ella. 
         
 
Fig. 2.1. Esquema de funcionamiento de una bomba de calor (invierno). [W1] 
Universidad de Valladolid. 
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 El fluido refrigerante, en estado líquido, absorbe energía en forma de 
calor del foco frío (el exterior) en el evaporador y sufre un cambio de estado a 
presión constante.  
 El compresor aspira el fluido refrigerante en estado gaseoso y se 
encarga de elevar su presión. En esta etapa se consume una cierta cantidad 
de energía para hacer girar el compresor. 
 En el condensador, al estar este refrigerado por agua o aire, el fluido 
refrigerante sufre un cambio de estado de nuevo, de gas a líquido, de esta 
forma se disipa energía en forma de calor al foco caliente (el interior). 
 Después se encuentra la válvula de expansión, el fluido se expande y 
vuelve al evaporador completando el ciclo. 
 
El calor cedido al foco caliente será igual al absorbido por el evaporador en el 
foco frío más el calor resultante del trabajo mecánico realizado por el 
compresor que se transforma en calor. 
 
 La principal ventaja de las bombas de calor es la gran diferencia que 
existe entre el calor cedido por el condensador y la energía consumida, está 
es mínima en comparación con la que se aprovecha. Para un consumo igual 
de energía, una bomba de calor suministra de tres a cuatro veces más calor 
útil que la calefacción eléctrica convencional. [8, Rey Velasco, 2005] 
 
 
 Fig. 2.2. Esquema de funcionamiento de una bomba de calor (verano). [W1] 
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 Otra de las ventajas reside en que la bomba de calor puede invertirse, 
es decir, podemos utilizarla en invierno para calefactar y en verano para 
refrigerar, solo es necesaria una válvula de 4 vías para poder cambiar de 
sentido del fluido refrigerante, el condensador actuara de evaporador y el 
evaporador de condensador. (Fig. 2.2) 
 
2.3. Ciclos frigoríficos. 
 
 Un ciclo es aquel proceso en el cual la sustancia que evoluciona a lo 
largo de él, sufre una serie de transformaciones y vuelve a recuperar su 
estado inicial, quedando así en condiciones de repetir idénticamente el 
recorrido anterior. [8, Rey Velasco, 2005] 
 
 A continuación se describen varios ciclos termodinámicos de máquinas 
frigoríficas. 
 
2.3.1. Ciclo inverso de Carnot. 
 El ciclo de Carnot es un ciclo ideal, en el que el fluido toma un calor Qc 
del foco caliente y  cede un calor QF  al foco frio, produciendo un trabajo W 
sobre el exterior. El rendimiento viene definido por: 
𝜂 = 1 −
𝑇𝐹
𝑇𝐶
         (Ec.2.1) 
 
 
Fig. 2.3.a Esquema del ciclo de Carnot. b. Esquema del ciclo de Carnot inverso. 
Universidad de Valladolid. 
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 Como se trata de un ciclo ideal, ósea reversible, puede invertirse el 
funcionamiento, entonces tendremos el ciclo inverso de Carnot. 
 El ciclo inverso de Carnot toma un calor QF de una fuente fría y cede un 
calor QC al foco caliente, absorbiendo un determinado trabajo W.  
 
 En la figura 2.4 se observa el diagrama T-s del ciclo de Carnot. El área 
a-2-3-b-a del ciclo T-s  es el calor aportado al refrigerante desde el foco frio 
por unidad de masa del refrigerante; El área 1-4-b-a-1 es el calor cedido por el 
refrigerante al foco caliente por unidad de masa de refrigerante 
[Morán&Shapiro, 2004]. El calor aportado al foco caliente será igual a la 
suma de calor extraído del foco frío y el trabajo aportado, es decir, el trabajo 
aportado es el area  1-4-3-2-1. 
 
Fig. 2.4. Diagrama T-s del ciclo de Carnot. 
  
 En las máquinas frigoríficas la eficiencia energética se indica mediante 
el coeficiente de prestaciones COP, siendo este la relación entre la potencia 
de refrigeración o calefacción, según interese, y la potencia consumida.  
 
𝐶𝑂𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ,𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝐹
𝑇𝐶 − 𝑇𝐹
                        (𝐸𝑐. 2.2)   
𝐶𝑂𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙,𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑐
𝑇𝐶 − 𝑇𝐹
                            (𝐸𝑐. 2.3) 
 
2.3.2. Ciclo simple por compresión del vapor. (Ciclo inverso de Rankine) 
 
 En el ciclo de Carnot la compresión se realiza sobre una mezcla 
bifásica de refrigerante líquido-vapor (compresión húmeda), esto en la 
realidad se evita, las gotas de líquido pueden averiar el compresor, en los 
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compresores reales se procesa solamente vapor (compresión seca), así es en 
el ciclo simple por compresión de vapor. [9, Morán&Shapiro, 2004] 
 
 En la figura 2.5 se describe el ciclo simple de compresión de vapor 
sobre un diagrama P-h junto con el esquema de la bomba de calor. 
 
Fig. 2.5. a. Esquema de funcionamiento de una bomba calor.  b. Diagrama P-h del ciclo simple de 
 compresión de vapor. 
 
 
1. Salida del evaporador (vapor saturado) 
1-2.   Compresión isoentrópica. 
2. Salida del compresor (vapor sobrecalentado) 
2-3. Transferencia de calor del refrigerante al medio en el 
condensador, cambio de estado. 
3. Salida del condensador (líquido saturado) 
3-4.   Expansión isoentálpica. 
4. Entrada al evaporador. (mezcla bifásica líquido-vapor) 
4-1.   Transferencia de calor del medio al refrigerante en el 
evaporador, cambio de estado.  
 
 Considerando que el ciclo representado opera de forma estacionaria y 
despreciando la energía cinética y potencial, se pueden definir: 
 
?̇?𝐹: Calor transferido desde el foco frío al refrigerante, 
 
?̇?𝐹 = (ℎ1 − ℎ4) ?̇?                  (Ec. 2.4) 
 
Donde ?̇? es el flujo másico de refrigerante. 
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?̇?: Trabajo realizado por el compresor trabajando adiabáticamente, 
 
?̇? = (ℎ2 − ℎ1) ?̇?               (Ec. 2.5)           
 
?̇?𝑐: Calor cedido por el refrigerante al foco caliente. 
 
?̇?𝑐 = (ℎ2 − ℎ3) ?̇?                  (𝐸𝑐. 2.6)           
 
 Como la expansión en la válvula de expansión se produce 
isoentálpicamente, 
 
ℎ3 = ℎ4             (𝐸𝑐. 2.7) 
 
 Los coeficientes de prestaciones serán entonces: 
 
𝐶𝑂𝑃𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
?̇?𝐹
𝑄?̇? − 𝑄?̇?
                        (𝐸𝑐. 2.8)   
𝐶𝑂𝑃𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑄?̇?
𝑄?̇? − 𝑄?̇?
                            (𝐸𝑐. 2.9) 
 
 
 Como cabía esperar COPideal  ≥ COP. 
 
 De las ecuaciones 2.2 y 2.3 podemos deducir que para el ciclo inverso 
de Carnot la eficiencia solo dependerá de las temperaturas de los focos.  
- El COP será más elevado cuanto menor sea la diferencia de 
temperaturas entre ambos focos.  
- Para calefacción el COP será más elevado a más temperatura del foco 
caliente, Tc, y para refrigeración a más TF. 
- El COP de una bomba de calor no es constante, depende de la 
temperatura exterior e interior que deseemos. 
[8, Rey Velasco, 2005] 
 
 En calefacción, cuanto menor sea la temperatura ambiente (foco frío) 
más difícil será que el refrigerante logre captar la energía suficiente para su 
evaporación. Homólogamente en refrigeración cuanto mayor sea la 
temperatura ambiente (foco caliente) la disipación de calor en el condensador 
será más complicada. [8, Rey Velasco, 2005] 
 
 En las ecuaciones del COP se está considerando que el fluido 
refrigerante se encentra a las misma temperatura que los focos caliente y frío 
con los que intercambia calor. Según el Primer Principio de la Termodinámica, 
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esto no es posible, en realidad el fluido en el evaporador esta a menos 
temperatura que en el foco frío y en el condensador a más temperatura que 
en el foco caliente. [9, Morán&Shapiro, 2004] 
 
 Las temperaturas TF y TC varían a lo largo de año, y en consecuencia 
las temperaturas del fluido refrigerante. Asimismo, puede que sea preciso 
aportar al sistema otras energías al compresor en los momentos más 
desfavorables. A la hora de estudiar las prestaciones de una bomba de calor 
es necesario determinar el valor del COP medio estacional, también llamado 
SPF (Seasonal Perfomance Factor) del cual se describe su estimación en el 
apartado 2.7.4. [10, Mon,Hdez&Sanz, 1993]. 
 
𝐶𝑂𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙,𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  =  
𝑄𝐹
𝑊+𝑊′
        (Ec. 2.10) [Mon,Hdez&Sanz, 1993] 
 
 
𝐶𝑂𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙,𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛  =  
𝑄𝐶
𝑊+𝑊′
           (Ec. 2.11) [Mon,Hdez&Sanz, 1993] 
 
 
 Donde W’ son las energías consumidas en el período considerado 
(incluyendo pérdidas en el motor eléctrico, aportaciones extras de calor,..) 
 
2.3.3. Ciclo frigorífico real. 
 
 En la realidad el fluido refrigerante no sigue el ciclo anteriormente 
descrito, este tiene un comportamiento ideal en el cual se cumplen las 
siguientes hipótesis: 
- Los cambios térmicos entre el condensador y su medio exterior, y entre 
el evaporador y su medio exterior, se efectúan de forma reversible, lo 
que supone una diferencia de temperatura infinitamente pequeña, y, 
por tanto, superficies de intercambio infinitamente grandes. 
- La circulación del fluido refrigerante se hace sin pérdida de carga. 
- El compresor es isoentrópico. 
 El ciclo real obviamente no cumple estas hipótesis, por lo que se trata 
de un ciclo imperfecto, 
- La superficie de evaporador y condensador es finita, la máquina se 
acercara más a la idealidad cuanto mayor sea el tamaño de estos, con 
ello menor será la diferencia entre las temperaturas de los focos y del 
refrigerante y mayor el COP. 
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- El compresor no es isoentrópico, parte del trabajo se disipa en forma 
de calor. 
- La circulación del fluido se hace con pérdidas de carga; un buen 
diseño de las tuberías nos acercará más a la idealidad. 
- Para favorecer la comprensión seca en la práctica se sobrecalienta el 
fluido a la entrada del compresor para asegurar que se encuentra en 
estado vapor. 
-  Si se subenfría el líquido condensado, aumenta la eficiencia de la 
máquina. El subenfriamiento no puede ser excesivo porque supondría 
un sobredimensionamiento del condensador. 
 [10, Mon,Hdez&Sanz, 1993] y [8, Rey Velasco, 2005] 
 
En la imagen 2.6 se puede ver la evolución del refrigerante a lo largo 
de un ciclo real de compresión de vapor. 
 
 
Fig. 2.6. Diagrama P-h del ciclo frigorífico de compresión del vapor real. [8, Rey Velasco, 2005] 
 
2.3.4. Ciclo de desescarche.  
 
 Es posible que en la superficie de los evaporadores de aire, de los que 
se hablará más adelante, se forme escarcha. La escarcha se forma cuando el 
evaporador es la unidad exterior, es decir, cuando la bomba de calor está 
funcionando en el modo calefacción. Si la temperatura exterior es muy baja lo 
más probable es que la superficie del evaporador este a menor temperatura 
que la de rocío del aire exterior, por lo que se producirá una condensación de 
humedad, esta humedad pasará a ser escarcha si la temperatura del 
evaporador es menor a 0ºC lo cual es muy normal. Por lo tanto, la aparición 
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de escarcha varía de acuerdo con las condiciones de aire exterior y el tiempo 
de funcionamiento de la bomba. [8, Rey Velasco, 2005] 
 
 La escarcha cristaliza en hielo e impide el paso del aire y actúa como 
aislante, dificultando la transmisión térmica. Esto disminuye la eficiencia del 
sistema y aumenta el tiempo de funcionamiento del equipo, por ello es 
necesario obtener un desescarchado periódico de las paredes del 
evaporador. 
 Invirtiendo el ciclo de enfriamiento y parando el ventilador exterior se 
consigue fundir el hielo en la batería exterior, que ahora actúa como 
condensador. En el ciclo de desescarche la unidad interior producirá frio, para 
que no se aprecie puede ponerse en marcha un sistema de producción de 
calor auxiliar. 
 Otra técnica de desescarche se basa en la instalación de resistencias 
eléctricas acopladas en el evaporador, se encargarán de calentarlo hasta 
fundir el hielo. Es un método muy ineficiente desde el punto de vista 
energético. 
 El método más sencillo de desescarche consiste en la pulverización de 
agua sobre el hielo, fundiéndolo y limpiándose así el evaporador. 
 Otra forma de desescarchar el evaporador consiste en utilizar el 
refrigerante caliente a la salida del compresor para descongelar. La 
derivación al evaporador se realiza mediante una válvula solenoide. 
2.4. Tipos de bombas de calor.  
 
 Las bombas de calor se pueden clasificar atendiendo a diferentes 
criterios, según:  
 
- La naturaleza de los fenómenos endotérmicos y exotérmicos  
- La fuente de energía que utilizan. 
- Su construcción. 
- Su funcionamiento. 
[11, Dumon, 1981] 
 
En este caso, se van a clasificar según la naturaleza de la fuente fría y 
caliente con las que se intercambia energía por su aplicación en este trabajo. 
[10, Mon, Hdez&Saiz, 1993]. 
 
 Las bombas de calor toman energía del agua, aire o suelo, energía 
aerotérmica, hidrotérmica y geotérmica. 
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2.4.1. Bomba de calor aire-aire. 
 
 Se trata de bombas aerotérmicas, toman energía del aire y se lo 
transfieren también a él. Son las más utilizadas. Ya que la fuente fría de 
donde se toma el calor es inagotable, su instalación es muy sencilla y además 
es posible revertirla. [10, Mon, Hdez&Saiz, 1993]. 
 
Ventajas:  
- Fuente de energía inagotable y gratuita. 
- No es necesario el uso de materiales especiales. 
- Gran sencillez de instalación. 
- Capacidad elevada. Al no precisarse de fluido térmicos intermedios. 
- Mayor COP. 
 
Inconvenientes: 
- Limitaciones constructivas: por la relación tamaño /potencia. 
- No es recomendable su selección para instalaciones con varios puntos 
de control puesto que el control de temperatura es único. 
- Su eficiencia depende de la temperatura ambiente y pueden sufrir el 
fenómeno de escarche. Limitación de la temperatura exterior. 
 
2.4.2. Bomba de calor aire-agua. 
 
 Se trata de bombas aerotérmicas, toman energía del aire y se lo 
transfieren al agua. Puede utilizarse para producir calefacción y agua caliente 
sanitaria. [10, Mon, Hdez&Saiz, 1993]. 
 
Ventajas:  
- Fuente de energía inagotable y gratuita. 
- No es necesario el uso de materiales especiales. 
- Buena relación potencia/caudal, por el aceptable calor específico del 
agua. 
- Fácil traslado de energía en las zonas de consumo. 
- Excelente relación tamaño/potencia. 
- Permite tratamientos de diferentes zonas con controles 
independientes. 
 
Inconvenientes: 
- Menor capacidad global, puesto que exige un intercambiador posterior 
agua-aire. 
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- Limitación de temperatura máxima de salida del agua. Temperaturas 
superiores a 55ºC exigen refrigerantes o construcciones especiales. 
 
2.4.3. Bomba de calor agua-aire. 
 
 Se trata de bombas hidrotérmicas, toman energía del agua y se lo 
transfieren al aire. Su uso está limitado debido a la necesidad de tener una 
fuente inagotable de agua cerca, como ríos, lagos, aguas subterráneas… que 
además estén a una temperatura y calidad adecuada. [10, Mon, Hdez&Saiz, 
1993]. 
 
Ventajas:  
- Buena relación potencia/caudal, dado el aceptable calor especifico del 
agua. 
- Permite la instalación en interiores. 
- Bajo nivel sonoro, las bombas de impulsión de agua son más 
silenciosas que los ventiladores de aire.  
- Gran sencillez de instalación. 
- Capacidad elevada. Al no precisarse de fluido térmicos intermedios. 
- Mayor COP. 
 
Inconvenientes: 
- Limitaciones constructivas: por la relación tamaño /potencia. 
- No es recomendable su selección para instalaciones con varios puntos 
de control puesto que el control de temperatura es único. 
 
2.4.4. Bomba de calor agua-agua. 
 
 Se trata de bombas hidrotérmicas, toman energía del agua y se lo 
transfieren también al agua. Al igual que la boba de calor agua-aire, su uso 
está limitado a la existencia de fuentes energéticas adecuadas.  
[10, Mon, Hdez&Saiz, 1993]. 
 
Ventajas:  
- Buena relación potencia/caudal, dado el aceptable calor especifico del 
agua. 
- Permite la instalación en interiores. 
- Bajo nivel sonoro, las bombas de impulsión de agua son más 
silenciosas que los ventiladores de aire.  
- Fácil traslado de energía en las zonas de consumo. 
- Excelente relación tamaño/potencia. 
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- Permite tratamientos de diferentes zonas con controles 
independientes. 
 
Inconvenientes: 
- Menor capacidad global, puesto que exige un intercambiador posterior 
agua-aire. 
- Limitación de temperatura máxima de salida del agua. Temperaturas 
superiores a 55ºC exigen refrigerantes o construcciones especiales. 
 
2.4.5. Bomba de calor geotérmica. 
 
 Se trata de bombas geotérmicas, toman energía del suelo y se lo 
transfieren al agua. [8, Rey Velasco, 2005] 
 
Ventajas: 
- Temperatura del suelo muy constante y uniforme debido a su gran 
inercia térmica. 
- Aprovechamiento al máximo de sus capacidades. 
 
Inconvenientes: 
- Necesario gran cantidad de terreno. 
- Imposible su uso en núcleos urbanos. 
 
2.5. Elementos de una bomba de calor. 
 
 Las bombas de calor de compresión mecánica de vapor tienen como 
componentes fundamentales: 
- Compresor. 
- Condensador. 
- Evaporador. 
- Órgano de expansión. 
 En este apartado de describe individualmente cada componente. 
2.5.1. Compresor.  
 
 Es el encargado de extraer todo el refrigerante del evaporador y 
comprimirlo a una presión tal que pueda ser condensado por agentes 
normales (aire, agua,…). 
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 Es el elemento más delicado y complicado de la instalación, siendo 
objeto de inspecciones y verificaciones sistemáticas. Además es el único 
elemento de la máquina que necesita para su funcionamiento consumir 
energía mecánica. [8, Rey Velasco, 2005]. 
 El condensador es accionado por un motor, que generalmente es 
eléctrico. El accionamiento por motor eléctrico puede revestir diversas formas 
(Fig. 2.7.). El grupo motor compresor, puede ser: 
- Abierto. 
- Semiabierto. 
- Cerrado. 
 Compresores abiertos: El motor de accionamiento y el compresor son 
independientes. El motor y el compresor pueden estar acoplados por correas, 
o por acoplamiento directo montando el motor sobre el cigüeñal. 
 Compresores semiabiertos: El compresor y el motor comparten el eje. 
Parte del calor generado en el motor se recupera en el fluido refrigerante, con 
lo que el rendimiento es superior al de los abiertos. 
 Compresores herméticos: el motor y el compresor, además de 
compartir el eje, se alojan en la misma envolvente, con lo que la recuperación 
de calor generado en el motor mediante el fluido refrigerante es mayor. No es 
posible su reparación teniéndolo que sustituir en caso de avería. 
 
Fig. 2.7.  Formas del grupo motor-compresor. [W2] 
 Los compresores según su modo de operación se pueden clasificar en:  
- Compresores de desplazamiento cinético o compresores centrífugos. 
- Compresores volumétricos o de desplazamiento positivo. 
Compresores centrífugos.  
Se utilizan en grandes potencias a partir de 200 kW en el condensador.  
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 Una rueda provista de alabes gira a gran velocidad y transfiere al fluido 
energía mecánica que es transformada a su vez en energía de presión en un 
difusor. [10, Mon, Hdez&Saiz, 1993]. 
 
Fig. 2.8 Compresor centrífugo. [W3] 
 Este tipo de compresor tiene muy buenos rendimientos por su 
excelente calidad de fabricación, cada vez más avanzada. 
 Presentan las siguientes ventajas e inconvenientes: 
Ventajas: 
- Volumen reducido. 
- Ausencia de filtraciones. 
- Sin aceite en el circuito. 
- Potencia elevada. 
- Buena regulación de potencia. 
- Posibilidad de ser accionado por cualquier tipo de motor. 
- Excelente calidad de fabricación. 
Inconvenientes: 
- Relación de compresión pequeña. 
- Menos adaptación a las alteraciones de los regímenes de marcha. 
 Compresores volumétricos. 
 Pueden ser alternativos, rotativos, de tornillo, de espiral o de 
membrana. 
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 Compresores alternativos. Están basados en la compresión mecánica 
del vapor por medio de pistones que se mueven en el interior de cilindros.   
[8, Rey&Velaco, 2005]. 
 
Fig. 2.9 Compresor alternativo de pistón. [W4] 
 Son adaptables para usarse con refrigerantes que requieren 
desplazamiento relativamente pequeño y condensación a presiones 
relativamente altas. [10, Mon, Hdez&Saiz, 1993]. 
 Al ser un motor de combustión es interesante recuperar el calor 
producido, por lo que los herméticos presentan esta ventaja frente a los 
abiertos en este caso.  
 Compresores rotativos. Se basan en el giro de un cilindro contenido en 
el interior de otro cilindro hueco. Se llena un volumen de vapor refrigerante, y 
mediante rotación este se va disminuyendo, aumentándose la presión.          
[8, Rey Velasco, 2005] 
 
Fig. 2.10. Funcionamiento de un compresor rotativo. [W3] 
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Compresores de tornillo. Utilizan tornillos que funcionan a modo de  
engranajes helicoidales que producen la compresión del gas refrigerante. 
 Este tipo de compresor es el más robusto del mercado, 
proporcionando la mayor relación de compresión. Su rendimiento es alto.      
[8, Rey Velasco, 2005] 
  
 Fig. 2.11. Compresor de tornillo. [W3]   Fig. 2.12.  Esquema de un compresor de tornillo. [W5] 
 
Compresores de espiral o scroll. Emplean dos piezas en espiral, una fija y una 
móvil, según un desplazamiento curvilíneo. El refrigerante se comprime por la 
diferencia de volumen causada por la espiral giratoria. [8,Rey&Velasco, 2005] 
 
Fig. 2.13. Funcionamiento de un compresor scroll. [W6] 
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 Compresores de membrana. Hay una clara separación entre la parte 
mecánica y la parte llena de refrigerante, evitando así la contaminación del 
refrigerante por el lubricante. [8, Rey Velasco, 2005] 
 
Fig. 2.14. Compresor de membrana. [W7] 
2.5.2. Condensador.  
 
 Su misión es ceder calor del refrigerante que circula por él al foco 
caliente, sufriendo este un cambio de estado. 
  Según el fluido a calentar podemos clasificar los condensadores 
en dos tipos, de aire o agua. 
Condensadores de aire. 
 Estos condensadores suelen ser de batería 
de tubo aleteado para mejorar la transmisión de 
calor. Los tubos suelen ser de cobre y las aletas de 
aluminio. 
Condensadores de agua. 
 Los tipos de condensadores de agua más 
habituales son:  
- De doble tubo a contracorriente. 
- Multitubulares horizontales.  
- De inmersión. 
- De placas. (Fig. 2.15)  
Fig. 2.15. Condensador/evaporador de placas. [W8] 
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2.5.3. Evaporador. 
 
 Su misión es tomar el calor del foco frío produciendo así un efecto 
frigorífico y además sobrecalentar el refrigerante para asegurar la no entrada 
de gotas de agua al compresor.  
 Se trata de un intercambiador en el cual el refrigerante a baja presión y 
temperatura se evapora absorbiendo calor del medio que lo rodea. 
 
 Los evaporadores usados en bombas de calor, pueden ser de 
expansión seca o inundados. 
 
 En un evaporador de expansión seca el fluido sale del evaporador 
sobrecalentado. En evaporadores inundados el vapor sale en el punto de 
saturación o incluso con algunas gotas de agua por lo que es necesario 
instalar un separador de líquido en el conducto de aspiración del compresor, 
se utilizan en grandes instalaciones. [12, Kirn, 1983] 
 
 En función del fluido del cual se extrae calor los evaporadores pueden 
ser de aire o agua. 
 
Evaporadores de aire. 
 
 El tipo más corriente es el de batería de tubos, aletas y ventilación 
forzada. 
 Al ser el fluido del que se extrae calor aire ambiente, se puede producir 
condensación. La superficie del evaporador estará a menor temperatura que 
la de rocío del aire por lo que se producirá una condensación de humedad o 
escarchado del evaporador si la temperatura es menor a 0ºC. 
 Estos fenómenos influyen sobre la calidad del intercambio térmico. Si 
la bomba de calor funciona en estos márgenes de operación, habrá que 
prever dispositivos de desescarche y anticondensación como resistencias en 
el evaporador e inversión de ciclo. [10, Mon, Hdez&Saiz, 1993] 
 
Fig. 2.16. Evaporador/condensador de ventilación forzada. [W8] 
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Evaporadores de agua. 
 
 Los evaporadores de agua más habituales en bombas de calor son: 
 
- Coaxiales: Son semejantes a los condensadores a contracorriente 
descritos anteriormente. En los evaporadores, habitualmente, el fluido 
refrigerante circula por el tubo interior, y el agua circula por el espacio 
anular. 
 
- Multitubulares a expansión seca: Se componen de una virola de acero, 
en cuyo interior hay un haz de tubos. El refrigerante circula por el 
interior de los tubos, el agua por fuera. En el circuito del agua existen 
unas placas deflectoras para obligar al agua a hacer un circuito 
sinuoso. 
Los tubos horizontales pueden ir en U, en cuyo caso el refrigerante 
hace un recorrido de ida y vuelta, o bien de un solo paso. Se pueden 
incorporar aletas interiores para mejorar el intercambio térmico. 
 
 
Fig. 2.17. Evaporador (condensador) multitubular. [W8] 
 
- Multitubulares inundados: El agua circula por el interior de los tubos y 
el refrigerante se evapora en el interior, dentro de la virola, la cual se 
encuentra casi llena de líquido. Para evitar arrastres de líquido, se 
introduce un dispositivo separador. 
Este tipo de evaporador se emplea casi exclusivamente en las 
máquinas con compresor centrífugo. [10, Mon, Hdez&Saiz, 1993] 
 
2.5.4. Órgano de expansión.  
 
 Tiene una misión doble, regular el fluido y reducir su presión. La 
operación se realiza por laminación del fluido mediante estrangulación, no se 
realiza intercambio de calor ni transmisión de trabajo, es un proceso 
isoentálpico. [13, Franco, 2006] 
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 Los elementos más habituales en bombas de calor son: 
 
 Tubo capilar: es el más sencillo de todos los dispositivos. Consiste en 
un tubo de diámetro interior muy pequeño. 
El refrigerante pierde presión debido a la fricción. 
Entre sus ventajas destacan su gran sencillez y bajo coste. Como 
inconvenientes, la imposibilidad de regulación, y el no poder modular 
variaciones de carga. 
                       
       Fig. 2.18. Tubo capilar. [W9]     Fig. 2.19. Válvula de expansión a presión constante [W10] 
 
 Válvula de expansión a presión constante o automática: mantiene una 
presión constante a su salida. Consiste en un diafragma, un muelle de control 
regulable y un sistema de aguja y asiento. La válvula toma como referencia la 
presión del evaporador, se abre cuando está por debajo del punto de control y 
se cierra cuando está por encima. Se equilibran la fuerza del muelle y la 
ejercida por la presión del evaporador. 
 
 Válvula de expansión termostática: Es un órgano de expansión 
automático, varía el flujo de refrigerante que entra en el evaporador con la 
temperatura del refrigerante a la salida del mismo. Permite proteger al 
compresor de la entrada de líquido, pues permite mantener constante el 
grado de recalentamiento de gas a la salida del evaporador.  
 
 
Fig. 2.20. Válvula de expansión termostática. [W8] 
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2.5.5. Accesorios.  
   
 Además de los elementos principales, la máquina dispone de 
dispositivos auxiliares requeridos para aumentar la fiabilidad del equipo, la 
facilidad de mantenimiento, servicio, así como mejorar la calidad del mismo. 
[14, Alarcón, 1998] 
 
 A continuación se describen los accesorios de los que disponen 
algunas bombas de calor. 
 Separador de aceite. El compresor necesita aceite lubricante para su 
correcto funcionamiento. El aceite dificulta el intercambio de calor en 
condensador y evaporador, por esto, y para asegurar que el compresor haya 
la cantidad de aceite lubricante necesaria, es necesario instalar un separador 
de aceite.  
 
 El separador se encuentra en la descarga del compresor, se encarga 
de separar el vapor de refrigerante del aceite, el aceite recuperado en él 
vuelve al compresor por una tubería a la cual se abre paso cuando se alcanza 
un nivel de aceite determinado.  
 
  
Fig. 2.21. Separador de aceite. [8, Rey Velasco, 2005] 
 
 
 Filtro de aceite. Cuando el refrigerante regresa al compresor pasa por 
el filtro de aceite para eliminar las impurezas que puedan existir. 
 Silenciador de descarga. Se encarga de reducir los ruidos a la salida 
del compresor, normalmente vendrá integrado en el compresor. 
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 Fig. 2.22. Filtros de aceite [W8]   Fig. 2.23. Silenciador de descarga. [W8] 
 Amortiguador de vibraciones. Tiene la función de reducir las 
vibraciones en las tuberías y compensar las dilataciones debidas a las 
pulsaciones del gas por el movimiento de los pistones en compresores 
alternativos, reduciendo así las rupturas de las tuberías.  
 
 Recipiente de líquido. Acumula líquido formado por el condensador. Se 
instala para evitar la regulación permanente de la válvula de expansión y 
facilitar el mantenimiento. Se asegura que la expansión se produzca a partir 
del estado líquido del refrigerante y la evaporación sea eficiente. 
 
 Purgador. Se instala para expulsar gases no condensables que afectan 
a la eficiencia del sistema. 
 
 Filtro secador. Se encuentra a la salida del condensador para absorber 
la humedad y ácidos existentes y filtrar impurezas. La humedad reacciona con 
el refrigerante y se crean ácidos nocivos para las tuberías. 
 
 Economizador de calor. Se utiliza en grandes máquinas como 
intercambiador de calor entre la línea de líquido y la aspiración del gas. Sirve 
para asegurar la entrada de vapor en el compresor con el recalentamiento del 
refrigerante y para enfriar el líquido a la salida del condensador. 
 
 Válvula solenoide. Es un dispositivo que mediante la acción de bobina 
solenoide regula el paso de refrigerante. Impide el paso del refrigerante al 
evaporador cuando el compresor se detiene evitando que este se inunde. 
 
 Válvula de retención. Impide el paso de refrigerante en un sentido. 
 
 Válvula de cuatro vías. Es la que permite la inversión del ciclo 
frigorífico. Se encarga de regular el flujo de refrigerante desde la descarga del 
compresor a la unidad que actué como condensador. 
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Fig. 2.24. Válvula de retención. [W8]  Fig. 2.25. Válvula de cuatro vías. [W8] 
 
2.6. Refrigerantes 
 
Los fluidos  refrigerantes tienen la función de asegurar los cambios de 
calor en el condensador y en el evaporador, siguen un ciclo termodinámico 
absorbiendo calor al evaporarse y cediéndolo al condensarse. 
 
Se utilizan dos tipos de fluidos: 
 
- Refrigerantes primarios: El mecanismo de acción de este fluido 
consiste en tomar calor del recinto a enfriar cambiando de fase, de 
líquido a vapor, utilizando el calor latente de vaporización en la 
producción de frío.  
 
- Refrigerantes secundarios: No experimentan cambio de estado, la 
transmisión de calor es por medio del calor sensible, es decir, por la 
diferencia de temperatura.  
 
Según se elija refrigerante primario o secundario se tendrán, para unas 
condiciones de trabajo determinadas, una eficiencia y potencia frigorífica 
determinadas. 
La elección de un refrigerante u otro se basa en el tamaño de la máquina, 
se elegirá el refrigerante que necesite menores caudales másicos para 
conseguir la potencia buscada. 
 
A lo largo de la historia se han utilizado como refrigerantes habituales el R22, 
R407c y actualmente se utilizan refrigerantes R410a, en un futuro no muy 
lejano se va a trabajar con R32 con el inconveniente de ser más explosivo. 
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2.6.1. Propiedades de los refrigerantes. 
Propiedades termodinámicas. 
 
- Producción frigorífica específica: es la cantidad de calor que absorbe 1 
kg de refrigerante en el evaporador. Esta propiedad es 
aproximadamente equivalente al calor latente de vaporización y 
cuanto mayor sea, mejor será el refrigerante. 
 
- Producción frigorífica volumétrica: Es la cantidad de calor que absorbe 
un m3 de refrigerante aspirado por el compresor. Es aproximadamente 
igual al producto del calor específico y la densidad. 
 
- Potencia frigorífica específica: es la cantidad de calor que 
teóricamente absorbe el refrigerante por unidad de trabajo del 
compresor. 
 
Los refrigerantes deben condensar y evaporar a temperaturas y presiones 
adecuadas. El compresor no puede alcanzar cualquier presión, y los 
evaporadores y condensadores no deben trabajar a sobrepresiones ni 
depresiones elevadas respectivamente. 
Los refrigerantes más adecuados poseen calores latentes muy altos y 
densidades muy altas. 
[15, Pastor&Pérez, 2013] 
 
Propiedades físicas. 
 
- Tensión de vapor: refleja el equilibrio entre el fluido frigorígeno líquido 
y gaseoso, para ello hay que controlar los siguientes parámetros: 
o Presión, de evaporación: debe ser superior a la presión 
atmosférica para evitar la introducción de aire en el circuito. 
o Presión de condensación: no debe ser muy elevada, 
permitiendo además el empleo de elementos constructivos con 
menores exigencias a la resistencia. 
o Temperatura de solidificación: debe ser muy inferior a la 
temperatura mínima de trabajo. 
 
- Relación de compresión: debe ser pequeña en las condiciones de 
funcionamiento, pues la eficacia volumétrica varía inversamente con la 
relación de compresión. Por tanto, cuanto menos sea esta propiedad 
mejor rendimiento proporcionará la instalación. 
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- Calor latente de vaporización: es recomendable un valor alto pues será 
mayor la producción frigorífica específica. 
 
- Calor específico del refrigerante: en líquido debe ser bajo para no tener 
problemas en el sistema de expansión al terminar de condensar y en 
el vapor debe ser alto para no calentar el refrigerante en exceso. 
[15, Pastor&Pérez, 2013] 
 
Propiedades químicas. 
 
- Comportamiento frente a la humedad: la humedad debe formar una 
disolución con el refrigerante y que no reaccionar con él. 
 
- Comportamiento frente a los materiales: el refrigerante no debe atacar 
al material usado. El tipo de refrigerante fija el material a usar en lo 
elementos de la instalación. 
 
- Relación refrigerante-aceite: el refrigerante debe ser estable frente al 
aceite, teniendo tres grupos de refrigerantes en cuanto a su 
miscibilidad con el aceite, totalmente miscible, miscible en el 
condensador, no miscible. 
[15, Pastor&Pérez, 2013] 
 
Propiedades de seguridad. 
 
- Toxicidad. 
- Limites de concentración en aire. 
- Fugas. 
- Detección de fugas. 
 
 
2.6.2. Clasificación de los refrigerantes.  
 
Los refrigerantes se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios. 
[16, Ing.Térmica, 2012-2013] 
Clasificación según la norma 34 de la American Society of Refrigerating 
Engineers. (Norma 34 de ASRAE): 
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- Hidrocarburos halogenados: refrigerantes que contienen cloro, flúor, 
bromo, y/o yodo. 
 
- Mezclas azeotrópicas: son mezclas que se comportan como sustancias 
puras, en el cambio de fase no cambia la composición química. 
 
- Mezclas zeotrópicas o no azeotrópicas: No tienen una temperatura fija 
de cambio de fase, esto supone un problema en el caso de fugas. 
 
- Hidrocarburos saturados: de pocos átomos de carbono y aplicaciones 
muy especiales. 
 
- Compuestos inorgánicos: no contienen átomos de carbono (NH3, SO2, 
H2O). 
 
- Sustancias orgánicas no saturadas. 
 
Clasificación por presión de trabajo o ebullición a presión atmosférica: 
 
- Baja presión: su temperatura de ebullición es alta, superior a 20ºC. 
 
- Media presión: temperatura de ebullición entre 20ºC y -30ºC. 
 
- Alta presión: temperatura de ebullición baja, entre -30ºC y -80ºC. 
 
- Muy alta presión: temperatura de ebullición muy baja, menos a -80ºC. 
 
Clasificación según el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones 
frigoríficas: 
 
- Grupo de alta seguridad (L1): no combustible y con acción tóxica ligera 
o nula. 
- Grupo de media seguridad (L2): de acción tóxica o corrosiva, o si su 
mezcla con el aire puede ser combustible o explosiva a un 3,5% en 
volumen o más. 
- Grupo de baja seguridad (L3): inflamables o explosivos mezclados con 
aire en un porcentaje menor al 3,5%. 
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2.7. Energía renovable en Bombas de calor.  
 
2.7.1. Introducción. 
 
 La cantidad de energía capturada por bombas de calor que debe 
considerarse energía procedente de fuentes renovables, ERES, será calculada 
de acuerdo con el Anexo VII de la DIRECTIVA 2009/28/CE del parlamento y 
del consejo del 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables, en adelante la Directiva, mediante  la 
fórmula siguiente: 
 
ERES = Qusable * (1 – 1/SPF),    (Ec. 2.12.) 
Siendo, 
- Qusable = el calor útil total estimado proporcionado por bombas de calor 
conformes a los criterios mencionados en la Directiva, aplicada como 
sigue: solo se tendrán en cuenta las bombas de calor para las que   
SPF > 1.15 * 1/η, 
- SPF = el factor de rendimiento medio estacional estimativo para 
dichas bombas de calor,  
- η el cociente entre la producción total bruta de electricidad y el 
consumo primario de energía para la producción de electricidad, y se 
calculará como una media de la UE basada en datos de Eurostat. 
 La directiva decide, según las estadísticas sobre energías más 
recientes (2010) reguladas mediante el Reglamento (CE) nº 1099/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, que el valor de la eficiencia del sistema de 
energía (η) se fije en 0,455, que es el valor que deberá utilizarse hacia 2020.  
 
2.7.2. SPF mínimo para consideración de bomba de calor renovable. 
 
 La determinación del SPF es diferente en bombas de calor accionadas 
eléctricamente, en las que se sigue la norma EN 14825:2012 donde el SPF 
será el coeficiente de rendimiento estacional (SCOP net), y en las bombas de 
calor accionadas mediante energía térmica, en las cuales el SPF será la 
relación estacional de energía primaria (SPER net), de acuerdo con la norma 
EN 12309. 
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 Si la eficiencia del sistema de energía (η) se fija en el 45,5 %, el SPF 
mínimo de las bombas de calor accionadas eléctricamente (SCOP net) que 
debe considerarse como energía renovable según la Directiva es 2,5. 
 En las bombas de calor accionadas mediante energía térmica, la 
eficiencia del sistema de energía (η) es igual a 1. El SPF mínimo (SPER net) de 
ese tipo de bombas es 1,15, a efectos de su consideración como energía 
renovable según la Directiva.  
 
2.7.3. Definiciones. 
 
 «Qusable»: el calor útil total estimado proporcionado por bombas de 
calor, calculado como el producto de la potencia nominal de calefacción 
(Prated) por las horas anuales equivalentes de una bomba de calor (HHP), 
expresado en GWh;  
   Qusable = HHP * Prated         (Ec. 2.13) 
 
 «Horas anuales equivalentes de una bomba de calor» (HHP): número 
anual de horas durante las que se supone que una bomba de calor debe 
suministrar calor a la potencia nominal para proporcionar el calor útil total 
proporcionado por bombas de calor, expresado en h;  
 
 «Potencia nominal» (Prated): capacidad de refrigeración o de calefacción 
del ciclo de compresión o del ciclo de sorción del vapor de la unidad en 
condiciones estándar;  
 
 «SPF»: factor de rendimiento medio estacional estimativo, que se 
refiere al «coeficiente de rendimiento estacional neto en modo activo» 
(SCOPnet), en el caso de las bombas de calor accionadas eléctricamente 
 
2.7.4. Estimación de SPF y Qusable 
 
 En la Decisión de la Comisión del 1 de marzo de 2013 se establecen 
unas directrices para que los Estados miembros estimen los valores de Qusable 
y SPF para las diferentes tecnologías y aplicaciones de las bombas de calor, 
teniendo en cuenta las diferentes condiciones climáticas. 
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Limitación del sistema. 
 
 Para el cálculo de la energía renovable de las bombas de calor se debe 
tener en cuenta la energía eléctrica o el consumo de combustible necesarios 
para el funcionamiento de la bomba de calor y la circulación del refrigerante. 
 Los límites del sistema para la medición comprenden el ciclo del 
refrigerante, la bomba del refrigerante y, en caso de adsorción/absorción, 
además, el ciclo de sorción y la bomba de solvente. No se tienen en cuenta el  
sistema de calefacción ni el uso ineficiente de las bombas de calor. 
En la figura 2.25. se muestra, en color rojo, el correspondiente límite del 
sistema. 
 
Fig. 2.25. Límite del sistema para la medición del SPF y Qusable. [17, DecisiónEU, 2013] 
 
- ES_fan/pump: Energía utilizada para hacer funcionar el ventilador y/o la 
bomba que hace circular el refrigerante  
- EHW_hp: Energía utilizada para hacer funcionar la propia bomba de calor  
- Ebt_pump: Energía utilizada para hacer funcionar la bomba que hace 
circular el medio que absorbe la energía ambiente (no atañe a todas 
las bombas de calor)  
- EHW_bu: Energía utilizada para hacer funcionar un calentador adicional 
(no atañe a todas las bombas de calor)  
- EB_fan/pump: Energía utilizada para hacer funcionar el ventilador y/o la 
bomba que hace circular el medio que suministra el calor útil final  
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- QH_hp: Calor suministrado por la fuente de calor mediante la bomba de 
calor  
- QW_hp: Calor suministrado por la energía mecánica utilizada para 
accionar la bomba de calor  
- QHW_hp: Calor suministrado por el calentador adicional (no atañe a 
todas las bombas de calor)  
- ERES: Energía aerotérmica, geotérmica o hidrotérmica renovable (la 
fuente de calor) capturada por la bomba de calor  
- ERES = Qusable – ES_fan/pump – EHW_hp = Qusable * (1 – 1/SPF)  
- Qusable = QH_hp + QW_hp  
 
Condiciones climáticas  
 
 Se establecen 3 zonas climáticas, clima frío, medio y cálido referidos a 
la temperatura característica de las ciudades de Estrasburgo, Helsinki y 
Atenas, respectivamente. En la figura 2.26 pueden observarse las zonas 
representativas de estas condiciones climáticas. 
 
 
Fig.2.26. Zonas climáticas en Europa. [17, DecisiónUE, 2013] 
 
SPF y Q usable de las bombas de calor  
 
 La Directiva no da un método para la estimación de los valores de SPF 
y Qusable, si no que establece unos valores por defecto característicos para 
cada tipo de clima. 
 La directiva prevé que los Estados miembros realicen sus propias 
estimaciones con relación al SPF y a las HHP. 
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 El método español para la estimación del SPF está definido en el 
documento de IDAE prestaciones medias estacionales de las bombas de 
calor para producción de calor en edificios, en adelante el Documento. Este 
documento establece una metodología para el cálculo del SPF que podrá 
considerarse suficiente para que las bombas de calor accionadas 
eléctricamente con un SPF mayor o igual que 2,5 puedan ser consideradas 
como bombas de calor renovables.  
 No se establece ningún método para el cálculo del SPF de bombas de 
calor accionadas térmicamente. 
 
 La fórmula que se establece para la estimación del SPF es: 
 
SPF = COPnominal x FP x FC        (Ec. 2.14) 
 
 Siendo: 
 
COP: Prestaciones nominales. 
FP: Factor de ponderación según las diferentes zonas climáticas de España 
establecidas en el CTE.  
FC: Factor de corrección tiene en cuenta la diferencia entre la temperatura de 
condensación y la temperatura para la cual se ha obtenido el COP en el 
ensayo.  
 
 El Documento parte de un documento reconocido de la Calificación 
Energética “Prestaciones medias estacionales de equipos y sistemas de 
producción de frío y calor en edificios de viviendas” en el cual se determinan 
los valores del FP y del FC para viviendas. Estos valores han sido 
determinados estadísticamente, tomando el valor del 15% de los casos más 
desfavorables de la muestra, lo que quiere decir, que los valores tomados 
están del lado de la seguridad, existe una probabilidad del 85% de que el 
factor real sea mejor que el considerado. Los valores de FP y FC aquí 
establecidos se refieren a viviendas, hipotéticamente pueden ser utilizados 
para el resto de edificios, ya que los patrones de uso de las bombas de calor 
para calefacción en las viviendas son generalmente más desfavorables que 
los de edificios del sector terciario. 
 
 Así el Documento establece los valores de FP y FC: 
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Tabla 2.1. Factor de ponderación (FP) para sistemas de Calefacción y/o ACS con bombas de calor en 
función de las fuentes energéticas, según la zona climática. [18, Prestaciones, 2014] 
 Factor de Ponderación (FP) 
Fuente Energética de la bomba de calor A B C D E 
Energía Aerotérmica. Equipo centralizados. 0,87 0,80 0,80 0,75 0,75 
Energía Aerotérmica. Equipos individuales tipo Split. 0,66 0,68 0,68 0,64 0,64 
Energía Hidrotérmica. 0,99 0,96 0,92 0,86 0,80 
Energía Geotérmica de circuito cerrado. 
Intercambiadores horizontales. 
1,05 1,01 0,97 0,90 0,85 
Energía Geotérmica de circuito cerrado. 
Intercambiadores verticales. 
1,24 1,23 1,18 1,11 1,03 
Energía Geotérmica de circuito abierto. 1,31 1,30 1,23 1,17 1,09 
 
Tabla 2.2. Factor de corrección (FC) en función de las temperaturas de condensación, según la 
temperatura de ensayo del COP. [18, Prestaciones, 2014] 
Factor de Corrección (FC) 
Tª de 
condensación (ºC) 
FC 
(COP a 35ºC) 
FC 
(COP a 35ºC) 
FC 
(COP a 35ºC) 
FC 
(COP a 35ºC) 
FC 
(COP a 35ºC) 
FC 
(COP a 35ºC) 
35 1,00 -- -- -- -- -- 
40 0,87 1,00 -- -- -- -- 
45 0,77 0,89 1,00 -- -- -- 
50 0,68 0,78 0,88 1,00 -- -- 
55 0,61 0,70 0,79 0,90 1,00 -- 
60 0,55 0,63 0,71 0,81 0,90 1,00 
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Capítulo 3: Inventario. 
 
 Se ha realizado el inventario realizando visitas a los edificios de la Uva, 
inspeccionando las bombas de calor instaladas, con el apoyo de inventarios 
antiguos de la Oficina de Calidad Ambiental y Sostenibilidad de la Universidad 
de Valladolid.  
 La última columna de las tablas indica el catálogo (u otra fuente) del 
que se han sacado las características de cada bomba de calor, presentes en 
el Anexo IV. 
 Todas las bombas de calor instaladas en los edificios de la Universidad 
de Valladolid son Aire-Aire, por ello se ha decidido no indicarlo 
individualmente para cada bomba. 
 La Directiva establece que  únicamente el aire ambiente, es decir, el 
aire exterior, puede ser la fuente energética de una bomba de calor con aire 
como fuente caliente, por ello en las bombas de calor de solo refrigeración 
inventariadas no se indica ni el COP, ni la potencia nominal, ya que no van a 
poder ser consideradas como renovables. 
 
Aulario Rio Esgueva. 
   Marca/Modelo Cant. COP  Prated (kW)   
1 DAIYA FDCP 308 HES3 3 3,25 7,3 C24 
2 MITSUBISHI ELECTRIC  PUH-10YE     2 3,53 28,8 P1 
 
Casa del Estudiante. 
   Marca/Modelo Cant. COP  Prated (kW)   
1 MITSUBISHI ELECTRIC PU-P4YGAA 2 - -  
2 MITSUBISHI ELECTRIC PU-P2VGAA 1 - -  
3 DAIYA FDC254EN 5 - -  
4 MITSUBISHI ELECTRIC PU-P16VGAA 1 - -  
5 DAIYA 3RC453CEHF 1 - -  
6 DAIYA SRC403CENF 1 - -  
7 MITSUBISHI ELECTRIC PU-6YJSA 1 - -  
8 MITSUBISHI ELECTRIC PU-2VJA 1 - -  
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9 MITSUBISHI ELECTRIC PU-1.6VLJA 1 - -  
10 DAIYA FDC304EN 2 - -  
11 DAIYA SRC503CENF 2 - -  
12 DAIYA FDC404ES 1 - -  
13 DAIYA SCM45ZD5 1 3,64 5,6 C23 
 
Centro de Idiomas. 
   Marca/Modelo Cant. COP  Prated (kW)   
1 DAIYA FDCP 508 CES3 2 - -  
2 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ1A71VA 1 4,41 8,6 C14 
 
Colegio Mayor Santa Cruz femenino. 
   Marca/Modelo Cant. COP  Prated (kW)   
1 DAIYA FDC208HEN3 3 3,02 5,4 C21 
 
Edificio I+D. 
   Marca/Modelo Cant. COP  Prated (kW)   
1 LG A18AHM 1 3,01 5,42 P2 
2 PANASONIC CU-E18DKE 1 3,69 6,6 C25 
3 SAMSUNG MULTI TYPE 1 3,78 3,51 P1 
4 DAIYA SRC63ZE-S1 1 3,82 7,1 C22 
5 MITSUBISHI ELECTRIC MUZ-GB50VA 1 3,45 5,8 C16 
6 FUJITSU AOY36LMBWL 1 3,52 11,2 C9 
7 DAIKIN RXS50G2V1B 1 3,69 5,8 C4 
8 DAIKIN RZQ125B7V3B 3 3,49 14 C2 
9 DAIKIN RXS50BVMB 2 3,21 6 C3 
10 ROCA DBO-535 BG 2 3,5 3,75 C26 
11 WINTAIR AS-24HR4SU 10 4,17 8,42 P1 
12 WINTAIR AS-12HR4SV 4 3,62 3,67 C30 
13 SAUNIER DUVAL 10-065 NHFKDO 1 3,66 7,77 C27 
14 MITSUBISHI ELECTRIC SUZ-KA71VA 4 3,43 8,1 C18 
15 FUJITSU GENERAL  AOHG30LETL 1 3,61 10 P4 
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Escuela de Arquitectura. 
   Marca/Modelo Cant. COP Prated (kW)  
1 ROCA DBO-535 BG 6 3,5 3,75 C26 
 
Escuela de Ingenierías Industriales (sede Doctor Merguelina). 
   Marca/Modelo Cant. COP Prated (kW)  
1 TOSHIBA RAC-12EH-E 2 2,98 3,4 C28 
 
Escuela de Ingenierías Industriales (sede Francisco Mendizábal). 
   Marca/Modelo Cant. COP Prated (kW)  
1 LG LS-J0960HL 4 3,78 2,96 P2 
2 MITSUBISHI ELECTRIC SUZ KA25VA 3 3,61 3 P1 
3 CARRIER TECHO  38VYX110N 3 3,46 11,1 P3 
4 MOULINEX 1 - -  
5 DAIKIN RQEQ140PY1 4 3,82 32 P1 
6 DAIKIN RP7187V1 2 3,79 5,8 P1 
7 MITSUBISHI ELECTRIC SUZ- KA50VA 1 3,23 5 C13 
8 CARRIER 38VYX050N 1 3,61 5,1 P3 
 
Escuela de Ingenierías Industriales (sede Paseo del Cauce). 
   Marca/Modelo Cant. COP  Prated (kW)   
1 HITACHI RAS - 2HQVE5 8 2,58 5,5 C11 
2 HITACHI RAC-5142 CHV 1 3,08 4,5 P1 
3 DAIYA SCK 184 K2F   1 4 19 P1 
4 DUCASA PAR F229 1 - -  
5 DAIYA FDCA 301 HEN 4 3,24 7,1 CT1 
6 HITACHI Ras- 3HQE5 14 2,82 8,1 CT1 
7 MITSUBISHI ELECTRIC SUZ- KA50VA 1 3,23 5 C13 
8 HITACHI RAC-163 CNHZ 6 3,02 5,4 P1 
9 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-24 UV 1 3,35 9 C15 
10 HITACHI RAS- 4HQE5 4 2,81 14,2 C11 
11 MITSUBISHI ELECTRIC PUH- 6YKSA 2 3,07 15,9 P1 
12 HITACHI RAS 2,5 HQE5 5 3,15 6,9 C11 
13 PANASONIC CU-1873KE 1 2,6 5,4 P1 
14 DAIKIN RP7187V1 1 3,79 5,8 P1 
15 DAIYA FDCVA 151 HEN 2 3,41 4,5 C19 
16 DAIYA FDCP 308 CEN3 2 - -  
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17 ARGO AE2115C 2 - -  
18 ARGO AE2225C 1 - -  
19 DAIYA FDCVA 802 HESR 4 3,57 22,4 C19 
20 DAIYA FDCP 208 CEN3 1 - -  
21 DAIYA FDC 303 EN 1 - -  
22 HITACHI RAC 09CHV1 2 3,34 2,97 P1 
23 DAIKIN ARY22A7V1NB 5 4,1 9,6 P1 
24 DAIKIN RY60FAV1 1 2,91 7,16 P1 
25 DAIKIN RXS35D2VLMB 2 3,46 4 C5 
26 MITSUBISHI ELECTRIC MUH 18NVA 1 3,23 5,2 P1 
27 DAIKIN RQEQ140PY1 2 3,82 32 P1 
28 GENERAL AOH9R5EC 1 3,56 3,35 P1 
29 DAIKIN RXS60F3V1B 2 3,43 6 C7 
 
Escuela Técnica superior de Ingenieros de Telecomunicación e Informática. 
 
   Marca/Modelo Cant. COP Prated (kW)  
1 LENNOX GCM-24-N 1 2,85 7,91 C12 
2 DAIYA FDCA 301 HEN 2 3,24 7,1 C19 
3 DAIYA FDCVA 1002 HESR 2 3,41 28 C19 
4 DAIYA FDCVA 502 HENR 4 3,68 14 C19 
 
Escuela Universitaria de Empresariales. 
 
    Marca/Modelo Cant. COP  Prated (kW)   
1 MITSUBISHI ELECTRIC PU-P4VGAA 2 - -  
2 DAIYA FDC208HEN3 5 3,02 5,4 C21 
3 DAIYA FDC504ES 4 - -  
4 DAIYA FDC304EN 1 - -  
 
Facultad de Ciencias. 
 
    Marca/Modelo Cant. COP  Prated (kW)   
1 DAIKIN AZQS100A7V1B 7 3,61 10,8 C6 
2 DAIKIN RZQS125DIV1B 10 3,45 14 C8 
3 DAIKIN AZQS71A2V1B 6 3,61 7,5 C6 
4 DAIKIN RZQS100B7V3B 1 3,71 11,2 C2 
5 DAIKIN RXS50J2V1B 2 3,79 5,8 C1 
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6 DAIKIN RXS35J2V1B 1 4,21 4 C1 
7 CASTRO EQUIPOS ESPECIALES 
REFRIGERACIÓN MOD PC: 100-S 
1 3,82 6 INV 
8 TRANE UCAP0361P 1 3,78 5,5 INV 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
    Cant. COP  Prated (kW)   
1 MITSUBISHI ELECTRIC MSZ FD50VA 1 3,6 5,8 C13 
2 DAIYA FCD406HES1 2 3,03 10,5 C24 
 
Facultad de Educación y Trabajo Social. 
    Cant. COP  Prated (kW)   
1 DAIKIN RZQS100D7V1B 2 3,41 11,2 C8 
2 DAIKIN RZQS100B7V3B 4 3,11 11,2 P1 
 
Facultad de Medicina. 
    Cant. COP  Prated (kW)   
1 CARRIER HOLIDAY BREEZL 42 HOG 009G 1 - -  
2 MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GA35VB 1 3,92 4 P1 
3 CARRIER TOYO 4DFQ015700-21 1 2,93 2,74 P1 
4 MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GA25VB 1 3,8 3,2 P1 
 
Instituto de Oftalmobiología Aplicada. 
    Cant. COP Prated (kW)  
1 TOSHIBA MMY - MAP 1001 HT8 5 3,95 31,5 C29 
2 TOSHIBA MMY - MAP 0801 HT8 7 4,25 25 C29 
3 TOSHIBA RAS-13SAH-ES2 1 3,61 4,26 C28 
 
QUIFIMA. 
    Cant. COP Prated (kW)  
1 MITSUBISHI ELECTRIC  PU P2VG AA 1 - -  
2 DAIYA FDC VA 602 HENR 1 3,73 16 C24 
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Residencia Universitaria Alfonso VIII. 
    Cant. COP Prated (kW)  
1 DAIYA FDC 506CES3 2 - -  
2 DAIKIN RXS35G2V1B9 2 4,17 4 C4 
3 HITACHI RAS-6HNCE 1 3,59 16 C10 
4 DAIYA FDC 503ES 1 - -  
5 HELPAC CH2B2V2N2C 1 OBS. OBS.  
 
Reyes Católicos. 
    Cant. COP Prated (kW)  
1 DAIYA SRC408HENF-L 2 2,93 4,1 C2 
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Capítulo 4: Cálculo de la energía procedente de 
fuentes renovables. 
 
4.1. Bases de cálculo. 
 
 Como ya se ha dicho en el apartado 2.7 la fórmula para el cálculo de la 
energía procedente de fuentes renovables en bombas de calor es: 
 
ERES = Qusable * (1 – 1/SPF),     (Ec. 2.13) 
 
Siendo, 
 
- Qusable = HHP * Prated.                                (Ec. 2.14) 
 
- SPF = COPnominal x FP x FC               (Ec.2.15) 
 
 
 El valor de Prated y del COP han sido definidos para cada bomba en el 
capítulo anterior. 
 
 Valladolid se encuentra en la zona de clima medio según la Directiva 
(Fig. 2.26), y en la zona climática D2 según el CTE.  
 
Se ha optado por utilizar el valor de HHP de la tabla 4.1 dada por la Directiva. 
 
 El valor de FP y FC es obtenido de las tablas 2.1 y 2.2 del apartado 7 
del capítulo 2. Se ha considerado que cada fabricante en sus catálogos indica 
el COP ensayado según la norma, a la temperatura de condensación, con lo 
que el valor de FC siempre será la unidad. En cualquier caso, como FP esta 
considerablemente del lado de la seguridad, que FC este un poco del lado de 
la no seguridad no es relevante. 
 
 Como ya se ha dicho en el apartado 7 del capítulo 2 las bombas de 
calor que pueden ser consideradas como renovables son las que tengan un 
SPF mayor que 2,5. 
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Tabla 4.1. Valores por defecto de HHP y SPF (SCOPnet) de las bombas de calor accionadas 
eléctricamente. [17, DecisiónEU, 2014] 
  Condiciones climáticas 
  Clima más cálido Clima medio Clima más frío 
Fuente energética de la 
bomba de calor 
Fuente energética y 
medio de distribución 
HHP 
SPF 
(SCOPnet) 
HHP 
SPF 
(SCOPnet) 
HHP 
SPF 
(SCOPnet) 
Energía aerotérmica 
Aire-Aire 1200 2,7 1770 2,6 1970 2,5 
Aire-Agua 1170 2,7 1640 2,6 1710 2,5 
Aire-Aire (reversible) 480 2,7 710 2,6 1970 2,5 
Aire-Agua (reversible) 470 2,7 660 2,6 1710 2,5 
Aire de salida-Aire 760 2,7 660 2,6 600 2,5 
Aire de salida-Agua 760 2,7 660 2,6 600 2,5 
Energía geotérmica 
Tierra-Aire 1340 3,2 2070 3,2 2470 3,2 
Tierra-Agua 1340 3,5 2070 3,5 2470 3,5 
Calor hidrotémico 
Agua-Aire 1340 3,2 2070 3,2 2470 3,2 
Agua-Agua 1340 3,5 2070 3,5 2470 3,5 
 
 
4.2. Cálculo ERES por edificios 
 
Aulario Rio Esgueva. 
Nº COP Prated (kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
1 3,25 7,3 3 0,64 1 2,08 1770 12921 6709 
2 3,53 28,8 2 0,64 1 2,26 1770 50976 28412 
 
Casa del Estudiante. 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
13 3,64 5,6 1 0,64 1 2,33 1770 9912 5657 
 
Centro de Idiomas. 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
1 4,41 8,6 1 0,64 1 2,82 710 6106 3943 
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Colegio Mayor Santa Cruz femenino. 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
1 3,02 5,4 3 0,64 1 1,93 1770 9558 4613 
 
Edificio I+D. 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
1 3,01 5,42 1 0,64 1 1,93 710 3848 1851 
2 3,69 6,6 1 0,64 1 2,36 710 4686 2702 
3 3,78 3,51 1 0,64 1 2,42 710 2492 1462 
4 3,82 7,1 1 0,64 1 2,44 1770 12567 7427 
5 3,45 5,8 1 0,64 1 2,21 710 4118 2253 
6 3,52 11,2 1 0,64 1 2,25 710 7952 4422 
7 3,69 5,8 1 0,64 1 2,36 710 4118 2374 
8 3,49 14 3 0,64 1 2,23 710 9940 5490 
9 3,21 6 2 0,64 1 2,05 710 4260 2186 
10 3,5 3,75 2 0,64 1 2,24 1770 6638 3674 
11 4,17 8,42 10 0,64 1 2,67 710 5978 3738 
12 3,62 3,67 4 0,64 1 2,32 710 2606 1481 
13 3,66 7,77 1 0,64 1 2,34 710 5517 3162 
14 3,43 8,1 4 0,64 1 2,2 710 5751 3131 
15 3,61 10 1 0,64 1 2,31 1770 17700 10039 
 
 
Escuela de Arquitectura. 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
1 3,5 3,75 6 0,64 1 2,24 1770 6638 3674 
 
 
Escuela de Ingenierías Industriales (sede Doctor Merguelina). 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
1 2,98 3,4 2 0,64 1 1,91 1770 6018 2863 
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Escuela de Ingenierías Industriales (sede Francisco Mendizábal). 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
1 3.78 2.96  4 0.64 1 2.42 1770 5239 3074 
2 3.61 3  3 0.64 1 2.31 710 2130 1208 
3 3.46 11.1  3 0.64 1 2.21 710 7881 4322 
5 3.82 32  4 0.64 1 2.44 1770 56640 33473 
6 3.79 5.8  2 0.64 1 2.43 710 4118 2420 
7 3.23 5  1 0.64 1 2.07 710 3550 1833 
8 3.61 5.1  1 0.64 1 2.31 710 3621 2054 
 
 
Escuela de Ingenierías Industriales (sede Paseo del Cauce). 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
1 2,58 5,5 8 0,64 1 1,65 1770 9735 3840 
2 3,08 4,5 1 0,64 1 1,97 1770 7965 3924 
3 4 19 1 0,64 1 2,56 1770 33630 2049 
5 3,24 7,1 4 0,64 1 2,07 1770 12567 6507 
6 2,82 8,1 14 0,64 1 1,8 1770 14337 6393 
7 3,23 5 1 0,64 1 2,07 710 3550 1833 
8 3,02 5,4 6 0,64 1 1,93 1770 9558 4613 
9 3,35 9 1 0,64 1 2,14 710 6390 3410 
10 2,81 14,2 4 0,64 1 1,8 1770 25134 11158 
11 3,07 15,9 2 0,64 1 1,96 1770 28143 13819 
12 3,15 6,9 5 0,64 1 2,02 1770 12213 6155 
13 2,6 5,4 1 0,64 1 1,66 1770 9558 3814 
14 3,79 5,8 1 0,64 1 2,43 1770 10266 6034 
15 3,41 4,5 2 0,64 1 2,18 710 3195 1731 
19 3,57 22,4 4 0,64 1 2,28 710 15904 8943 
22 3,34 2,97 2 0,64 1 2,14 710 2109 1122 
23 4,1 9,6 5 0,64 1 2,62 710 6816 4218 
24 2,91 7,16 1 0,64 1 1,86 710 5084 2354 
25 3,46 4 2 0,64 1 2,21 710 2840 1557 
26 3,23 5,2 1 0,64 1 2,07 710 3692 1906 
27 3,82 32 2 0,64 1 2,44 1770 56640 33473 
28 3,56 3,35 1 0,64 1 2,28 1770 5930 3327 
29 3,43 6 2 0,64 1 2,2 1770 10620 5782 
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Escuela Técnica superior de Ingenieros de Telecomunicación e Informática. 
 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
1 2,85 7,91 1 0,64 1 1,82 710 5617 2537 
2 3,24 7,1 2 0,64 1 2,07 1770 12567 6507 
3 3,41 28 2 0,64 1 2,18 710 19880 10771 
4 3,68 14 4 0,64 1 2,36 710 9940 5720 
 
Escuela Universitaria de Empresariales. 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
2 3,02 5,4 5 0,64 1 1,93 1770 9558 4612,84 
 
 
Facultad de Ciencias. 
 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
1 3,61 10,8 7 0,64 1 2,31 710 7668 4349 
2 3,45 14 10 0,64 1 2,21 710 9940 5438 
3 3,61 7,5 6 0,64 1 2,31 710 5325 3020 
4 3,71 11,2 1 0,64 1 2,37 710 7952 4603 
5 3,79 5,8 2 0,64 1 2,43 710 4118 2420 
6 4,21 4 1 0,64 1 2,69 710 2840 1786 
7 3,82 6 1 0,64 1 2,44 1770 10620 6276 
8 3,78 5,5 1 0,64 1 2,42 1770 9735 5711 
 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
1 3,6 5,8 1 0,64 1 2,3 710 4118 2331 
2 3,03 10,5 2 0,64 1 1,94 1770 18585 9001,15 
 
 
Facultad de Educación y Trabajo Social. 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
1 3,41 11,2 2 0,64 1 2,18 710 7952 4308 
2 3,11 11,2 4 0,64 1 1,99 710 7952 3957 
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Facultad de Medicina. 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
3 3,92 4 1 0,64 1 2,51 710 2840 1708 
4 2,93 2,74 1 0,64 1 1,88 710 1946 908 
5 3,8 3,2 1 0,64 1 2,43 710 2272 1338 
 
Instituto de Oftalmobiología Aplicada. 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
1 3,95 31,5 5 0,64 1 2,53 710 22365 13518 
2 4,25 25 7 0,64 1 2,72 710 17750 11224 
3 3,61 4,26 1 0,64 1 2,31 1770 7540 4277 
 
QUIFIMA. 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
2 4,41 8,6 1 0,64 1 2,82 1770 15222 9828,72 
 
Residencia Universitaria Alfonso VIII. 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
2 4,17 4 2 0,64 1 2,67 710 2840 1776 
3 3,59 16 1 0,64 1 2,3 710 11360 6416 
 
Reyes Católicos. 
Nº COP Prated(kW) Uds. FP FC SPF Hhp Qusable ERES 
1 2,93 4,1 2 0,64 1 1,88 710 2911 1358,63 
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Capítulo 5: Conclusiones. 
 
 Se han inventariado 260 bombas de calor, de las que se descartan 45 
por ser solo de refrigeración, las cuales no pueden ser consideradas 
renovables. De las 215 restantes se ha concluido que 34 se pueden 
considerar renovables, el 13% del total inventariado. 
 
Figura 5.1. Rango de valores del SPF en las Bombas de calor renovables instaladas en la Uva. 
 
 De la energía suministrada por todas las bombas de calor de 
calefacción (1,47 MWh) el 8% puede ser considerado renovable (0,25 
MW).  
Si solo se considera el 13% que son renovables (0,4 MWh), la 
aportación de energía renovable es del 62% del suministro total (0,25 
MWh). 
 
 
Figura 5.2. Energía suministrada por las bombas de calor en la Uva. 
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Para realizar un estudio dentro del consumo de la universidad se ha 
obtenido mediante la Oficina de Calidad Ambiental y Sostenibilidad los 
consumos por edificios dentro de la UVa entre Octubre de 2013 y Abril de 
2014, correspondientes a los meses de invierno: 
 
Tabla 5.1. Consumo eléctrico de la Universidad de Valladolid por edificios. [Oficina CyMA]. [19] 
 
Edificio  (kWh) 
Apartamentos Cardenal Mendoza 175077 
Aulario Rio Esgueva 459.830 
Aulario-Biblioteca 646475 
Casa del Estudiante 192178 
Centro de Idiomas 96347 
Centro de Transferencia de Tecnologías Aplicadas  223670 
Derecho-Rector Tejerina- Palacio Santa Cruz 467.095 
Edificio I+D 332419,96 
Escuela de Arquitectura 263790 
Escuela de Ingenierías Industriales (sede Doctor Merguelina) 316328 
Escuela de Ingenierías Industriales (sede Francisco Mendizábal) 276538 
Escuela de Ingenierías Industriales (sede Paseo del Cauce) 643514 
Escuela Técnica superior de I. de Telecomunicación e Informática. 129196 
Escuela Universitaria de Empresariales 1291935 
Facultad de Ciencias 816774 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 459.830 
Facultad de Educación y Trabajo Social 635809 
Facultad de Filosofía y Letras 505394 
Facultad de Medicina 789283 
Fuente la Mora 206918 
Gimnasio UVA 81775 
IBGM + Santa Cruz Femenino 276861,3 
Instituto de Oftalmobiología Aplicada 175016 
Mantenimiento/Talleres 30520 
Publicaciones/Centro Buendía/Palacio Zúñiga 19925 
QUIFIMA 239436 
Reina Sofía 43164 
Residencia Universitaria Alfonso VIII 1049345 
Reyes Católicos 66160 
Ruiz Hernández 81627 
Santa Cruz Masculino (Cardenal Mendoza) 70603 
 
*Los edificios en gris no poseen bombas de calor. 
 
 La UVa tuvo un consumo eléctrico en el invierno 2013-2014 de 11,06 
MWh. 
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La Directiva no indica la forma de calcular la energía renovable 
consumida por las bombas de calor, si no que nos indica la energía útil. Para 
poder realizar un estudio sobre el consumo de energía en la universidad se 
debe calcular la energía consumida por las bombas de calor, que de alguna 
forma, se pueda considerar renovable según la Directiva. 
 
Como se ha dicho, Qusable es el calor útil suministrado por la bomba de 
calor, para obtener  el Qconsumido podemos valernos de la relación: 
 
Q𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
Qusable
SPF
    (Ec. 5.1) 
 
Tenemos los valores de Qusable y del SPF de todas las bombas de calor 
inventariadas, luego podemos saber el valor de la Qconsumo con una simple 
operación.  
Con esto podemos establecer una simple relación entre la energía 
renovable suministrada que nos da la Directiva y la consumida por la bomba 
de calor  que podemos considerar renovable para el estudio. 
 
 Las bombas de calor inventariadas consumen un total de 1,12 MWh 
de los cuales 0,09 MWh pueden ser considerados renovables. 
 
 
 
Figura 5.3. Energía suministrada y consumida por bombas de calor en la Uva. 
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 Las bombas de calor aportan el 10,11% del consumo eléctrico total en 
la UVa, el 0,84% del consumo total es considerado renovable. 
 
Figura 5.4. Diagrama del consumo en la UVa. 
 
 Los edificios que poseen bombas de calor consideradas como 
renovables son los indicados en la figura 5.4, con el porcentaje de 
EERR consumida por ellas dentro del consumo total del edificio.  
 
 
Figura 5.5. Consumo eléctrico en edificios que poseen bombas de calor renovables 
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QHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURPiVDOOiGH$VLä
PLVPR HVWRV IDFWRUHV SXHGHQ GHVHPSHxDU XQ SDSHO
LPSRUWDQWHSDUDIRPHQWDUODVHJXULGDGGHODEDVWHFLPLHQWR
HQHUJpWLFRHOGHVDUUROORWHFQROyJLFR\ODLQQRYDFLyQ\RIUHä
FHU RSRUWXQLGDGHV GH HPSOHR \ GHVDUUROOR UHJLRQDO HVSHä
FLDOPHQWHHQ]RQDVUXUDOHV\DLVODGDV
 (QSDUWLFXODU HODXPHQWRGH ODVPHMRUDV WHFQROyJLFDV ORV
LQFHQWLYRV SDUD HO XVR \ OD H[SDQVLyQ GHO WUDQVSRUWH
S~EOLFRHOXVRGHWHFQRORJtDVGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFD\HO
XVR GH HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV HQ HO
WUDQVSRUWHFRQVWLWX\HQDOJXQDVGHODVKHUUDPLHQWDVPiVHILä
FDFHVGHTXHGLVSRQHOD&RPXQLGDGSDUDUHGXFLUVXGHSHQä
GHQFLD GH ODV LPSRUWDFLRQHV GH SHWUyOHR HQ HO VHFWRU GHO
WUDQVSRUWH iPELWR HQ HO TXH HO SUREOHPDGH OD VHJXULGDG
GHO DEDVWHFLPLHQWR GH HQHUJtD HV HVSHFLDOPHQWH DJXGR
H LQIOXLU HQ HO PHUFDGR GH ORV FRPEXVWLEOHV SDUD HO
WUDQVSRUWH
 6H KDQ UHFRQRFLGR ODV RSRUWXQLGDGHV GH JHQHUDU FUHFLä
PLHQWRHFRQyPLFRPHGLDQWH OD LQQRYDFLyQ\XQDSROtWLFD
HQHUJpWLFDFRPSHWLWLYD\VRVWHQLEOH/DSURGXFFLyQGHHQHUä
JtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVGHSHQGHFRQIUHFXHQä
FLD GH ODV SHTXHxDV \PHGLDQDV HPSUHVDV 3<0( ORFDOHV
RUHJLRQDOHV/DVLQYHUVLRQHVUHJLRQDOHV\ORFDOHVHQODSURä
GXFFLyQGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVJHQHä
UDQHQORV(VWDGRVPLHPEURV\HQVXVUHJLRQHVLPSRUWDQWHV
RSRUWXQLGDGHVGHFUHFLPLHQWR\HPSOHR3RUHOOROD&RPLä
VLyQ \ ORV (VWDGRV PLHPEURV GHEHQ DSR\DU ODV PHGLGDV
QDFLRQDOHV \ UHJLRQDOHV HQPDWHULD GH GHVDUUROOR HQ HVDV
iUHDV IRPHQWDU HO LQWHUFDPELRGHPHMRUHVSUiFWLFDV HQ OD
SURGXFFLyQ GH HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV
HQWUH ODV LQLFLDWLYDV GH GHVDUUROOR ORFDOHV \ UHJLRQDOHV
\SURPRYHUHOXVRGH)RQGRV(VWUXFWXUDOHVHQHVHiPELWR
 $ODKRUDGHIDYRUHFHUHOGHVDUUROORGHXQPHUFDGRGHIXHQä
WHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHVKD\TXHWRPDUHQFRQVLGHUDFLyQ
ODVUHSHUFXVLRQHVSRVLWLYDVVREUHHOSRWHQFLDOGHGHVDUUROOR
UHJLRQDO \ ORFDO ODV SHUVSHFWLYDV GH H[SRUWDFLyQ OD FRKHä
VLyQ VRFLDO \ ODVRSRUWXQLGDGHVGH HPSOHR HVSHFLDOPHQWH
SRU OR TXH VH UHILHUH D ODV 3<0( \ D ORV SURGXFWRUHV GH
HQHUJtD LQGHSHQGLHQWHV
 &RQHOILQGHUHGXFLUODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUä
QDGHURHQ OD&RPXQLGDG\GLVPLQXLU VXGHSHQGHQFLDFRQ
UHVSHFWR D ODV LPSRUWDFLRQHV HQHUJpWLFDV HO GHVDUUROOR GH
ODVHQHUJtDVSURFHGHQWHVGHIXHQWHVUHQRYDEOHVGHEHYLQFXä
ODUVHHVWUHFKDPHQWHDODXPHQWRGHODHILFLHQFLDHQHUJpWLFD
 (VFRQYHQLHQWHDSR\DUODIDVHGHGHPRVWUDFLyQ\FRPHUFLDä
OL]DFLyQGHODVWHFQRORJtDVGHVFHQWUDOL]DGDVGHSURGXFFLyQ
GH HQHUJtD UHQRYDEOH (O FDPELRKDFLD ODSURGXFFLyQGHVä
FHQWUDOL]DGD GH HQHUJtD HQWUDxDQXPHURVDV YHQWDMDV WDOHV
FRPR OD XWLOL]DFLyQ GH IXHQWHV ORFDOHV GH HQHUJtD XQD
PD\RUVHJXULGDGGHOVXPLQLVWURORFDOGHHQHUJtDWUD\HFWRV
GH WUDQVSRUWHPiV FRUWRV\PHQRUHVSpUGLGDV HQ OD WUDQVä
PLVLyQGHODHQHUJtD'LFKDGHVFHQWUDOL]DFLyQIRPHQWDWDPä
ELpQHOGHVDUUROOR\ODFRKHVLyQGHODFRPXQLGDGDOIDFLOLWDU
IXHQWHVGHLQJUHVRV\FUHDUHPSOHRDHVFDOD ORFDO




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 /D 'LUHFWLYD &( GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO
&RQVHMR GHâGHâ VHSWLHPEUH GH UHODWLYD D OD SURä
PRFLyQGH OD HOHFWULFLGDG JHQHUDGD D SDUWLU GH IXHQWHV GH
HQHUJtD UHQRYDEOHV HQ HO PHUFDGR LQWHULRU GH OD HOHFWULFLä
GDG
â '2â/âGHSâ
\OD'LUHFWLYD&(GHO3DUODPHQWR(XURSHR
\GHO&RQVHMRGHâGHâPD\RGHUHODWLYDDOIRPHQWR
GHOXVRGHELRFDUEXUDQWHVXRWURVFRPEXVWLEOHVUHQRYDEOHV
HQHOWUDQVSRUWH
â '2â/âGHSâ
GHILQLHURQORVGLIHUHQWHVWLSRVGHHQHUä
JtD SURFHGHQWHV GH IXHQWHV UHQRYDEOHV /D 'LUHFWLYD
&( GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR GH
âGHâMXQLRGHVREUHQRUPDVFRPXQHVSDUDHOPHUä
FDGR LQWHULRU GH OD HOHFWULFLGDG
â '2â/âGHSâ
 HVWDEOHFLy GHILQLFLRQHV
DSOLFDEOHVDOVHFWRUHOpFWULFRHQJHQHUDO(QDUDVGHODVHJXä
ULGDGMXUtGLFD\GHODFODULGDGFRQYLHQHXWLOL]DUODVPLVPDV
RVLPLODUHVGHILQLFLRQHVHQODSUHVHQWH'LUHFWLYD
 /D&RPXQLFDFLyQGHOD&RPLVLyQGHâGHâHQHURGH
WLWXODGD ©3URJUDPD GH WUDEDMR GH OD HQHUJtD UHQRYDEOH³
/DVHQHUJtDVUHQRYDEOHVHQHOVLJOR;;,FRQVWUXFFLyQGHXQ
IXWXURPiVVRVWHQLEOHªFRQFOX\yTXHXQREMHWLYRGHOâ
SDUDODFXRWDJOREDOGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRä
YDEOHV\XQREMHWLYRGHOâSDUD ODVHQHUJtDVSURFHGHQä
WHV GH IXHQWHV UHQRYDEOHV HQ HO WUDQVSRUWH VHUtDQ PHWDV
DGHFXDGDV \ IDFWLEOHV \ TXHXQPDUFR TXHSUHYHDREMHWLä
YRVREOLJDWRULRVGHEHUtDSURSRUFLRQDUDOVHFWRUODHVWDELOLä
GDG D ODUJR SOD]R TXH QHFHVLWD SDUD SRGHU UHDOL]DU
LQYHUVLRQHV UD]RQDEOHV \ VRVWHQLEOHV HQ HO FDPSR GH ODV
HQHUJtDVUHQRYDEOHVFDSDFHVGHUHGXFLUODGHSHQGHQFLDFRQ
UHVSHFWRDORVFRPEXVWLEOHVIyVLOHVLPSRUWDGRV\GHLPSXOä
VDU ODVQXHYDV WHFQRORJtDV HQ HO VHFWRU GH OD HQHUJtD (VRV
REMHWLYRVH[LVWHQHQHOFRQWH[WRGHXQDPHMRUDGHOâGH
OD HILFLHQFLD HQHUJpWLFDKDVWDTXH VH HVWDEOHFtD HQ OD
&RPXQLFDFLyQGH OD&RPLVLyQGHâGHâRFWXEUHGH
WLWXODGD©3ODQGHDFFLyQSDUDODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDUHDOLä
]DUHOSRWHQFLDOªTXHUHFLELyHOUHVSDOGRGHO&RQVHMR(XURä
SHR GHPDU]R GH  \ GHO 3DUODPHQWR (XURSHR HQ VX
5HVROXFLyQGHâGHâHQHURGHVREUHGLFKR3ODQGH
DFFLyQ
 (O&RQVHMR (XURSHRGHPDU]RGH UHDILUPy HO FRPä
SURPLVRGH OD&RPXQLGDG FRQ HO GHVDUUROORGH OD HQHUJtD
SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV D HVFDOD GH OD 8QLyQ
PiVDOOiGH$SUREyHOREMHWLYRREOLJDWRULRGHDOFDQä
]DU XQD FXRWD GHO âGH HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV
UHQRYDEOHVHQHOFRQVXPRWRWDOGHHQHUJtDGHOD8(HQâ
\XQREMHWLYRYLQFXODQWHPtQLPRGHOâSDUDWRGRVORV
(VWDGRVPLHPEURVFRQUHODFLyQDOSRUFHQWDMHGHELRFDUEXä
UDQWHV VREUH HO FRQMXQWR GH ORV FRPEXVWLEOHV JDVyOHR
\â JDVROLQD GH WUDQVSRUWH FRQVXPLGRV HQâ TXHGHEH
LQWURGXFLUVH UHVSHWDQGR OD UHODFLyQFRVWHHILFDFLD'HFODUy
TXH HO FDUiFWHU YLQFXODQWH GHO REMHWLYRSDUD ORV ELRFDUEXä
UDQWHV HV DGHFXDGR VLHPSUH \ FXDQGR OD SURGXFFLyQ VHD
VRVWHQLEOHORVELRFDUEXUDQWHVGHVHJXQGDJHQHUDFLyQHVWpQ
GLVSRQLEOHV FRPHUFLDOPHQWH \ OD 'LUHFWLYD &( GHO
3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR GH â GHâ RFWXEUH GH
UHODWLYDDODFDOLGDGGHODJDVROLQD\HOJDVyOHR
â '2â/âGHSâ
VH
PRGLILTXH HQ FRQVHFXHQFLDSDUDSHUPLWLUQLYHOHVGHPH]ä
FOD DGHFXDGRV (O &RQVHMR (XURSHR GH PDU]R GH 
UHLWHUy TXH HV HVHQFLDO GHVDUUROODU \ FXPSOLU FULWHULRV GH
VRVWHQLELOLGDGHILFDFHVSDUDORVELRFDUEXUDQWHV\JDUDQWL]DU
ODGLVSRQLELOLGDG FRPHUFLDOGHELRFDUEXUDQWHVGH VHJXQGD
JHQHUDFLyQ (O&RQVHMR (XURSHRGH MXQLRGHYROYLy
D UHIHULUVH D ORV FULWHULRV GH VRVWHQLELOLGDG \ DO GHVDUUROOR
GH ELRFDUEXUDQWHV GH VHJXQGD JHQHUDFLyQ \ GHVWDFy OD
QHFHVLGDGGHHYDOXDU ODVSRVLEOHV UHSHUFXVLRQHVGH ODSURä
GXFFLyQ GH ELRFDUEXUDQWHV HQ ORV SURGXFWRV DOLPHQWLFLRV
DJUtFRODV\GHWRPDUPHGLGDVHQFDVRQHFHVDULRSDUDSDOLDU
ODV GHILFLHQFLDV $GHPiV GHFODUy TXH GHEHUtD UHDOL]DUVH
XQD HYDOXDFLyQ XOWHULRU GH ODV FRQVHFXHQFLDV PHGLRDPä
ELHQWDOHV \ VRFLDOHV GH OD SURGXFFLyQ \ HO FRQVXPR GH
ELRFDUEXUDQWHV
 (Q VX 5HVROXFLyQ GH â GHâ VHSWLHPEUH GH  VREUH HO
SURJUDPDGHWUDEDMRGHODHQHUJtDUHQRYDEOHHQ(XURSD
â '2â&ââ(GHSâ

HO3DUODPHQWR(XURSHRSLGLyDOD&RPLVLyQTXHSDUDILQDä
OHV GH  D PiV WDUGDU SUHVHQWDUD XQD SURSXHVWD GH
PDUFROHJLVODWLYRSDUDHOVHFWRUGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHV
PHQFLRQDQGRODLPSRUWDQFLDGHILMDUREMHWLYRVSDUDODSURä
SRUFLyQGH IXHQWHVGHHQHUJtD UHQRYDEOHVDQLYHOFRPXQLä
WDULR\GHORV(VWDGRVPLHPEURV
 (VQHFHVDULRHVWDEOHFHUUHJODVFODUDV\WUDQVSDUHQWHVSDUDHO
FiOFXORGHODFXRWDGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRä
YDEOHV\SDUDGHILQLUGLFKDVIXHQWHV(QHVWHFRQWH[WRGHEH
LQFOXLUVH ODHQHUJtDSUHVHQWHHQ ORVRFpDQRV\RWUDVPDVDV
GH DJXD HQ IRUPDGHROHDMH FRUULHQWHVPDULQDV \PDUHDV
DVtFRPRODHQHUJtDGH ORVJUDGLHQWHVGHWHPSHUDWXUD\GH
ORVJUDGLHQWHVGHVDOLQLGDGGHORVRFpDQRV
 7HQLHQGRHQFXHQWDHO LPSRUWDQWHSRWHQFLDOGHDKRUURHQ
PDWHULDGHHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURODXWLä
OL]DFLyQGHPDWHULDVDJUDULDVFRPRHOHVWLpUFRO\ ORVSXULä
QHVDVtFRPRRWURVUHVLGXRVGHRULJHQDQLPDOXRUJiQLFR
SDUD SURGXFLU ELRJiV RIUHFH YHQWDMDV PHGLRDPELHQWDOHV
QRWDEOHVWDQWRHQORTXHVHUHILHUHDODSURGXFFLyQGHFDORU
\GHHOHFWULFLGDGFRPRDVXXWLOL]DFLyQFRPRELRFDUEXUDQä
WHV&RPRFRQVHFXHQFLDGHVXFDUiFWHUGHVFHQWUDOL]DGR\GH
ODHVWUXFWXUDGHODVLQYHUVLRQHVUHJLRQDOHVODVLQVWDODFLRQHV
GH ELRJiV SXHGHQ DSRUWDU XQD FRQWULEXFLyQ GHFLVLYD DO
GHVDUUROOR VRVWHQLEOH HQ ODV ]RQDV UXUDOHV \ RIUHFHU D ORV
DJULFXOWRUHVQXHYDVSRVLELOLGDGHVGHLQJUHVRV
 +DELGD FXHQWD GH ODV RSLQLRQHV H[SUHVDGDV SRU HO 3DUODä
PHQWR(XURSHR HO&RQVHMR\ OD&RPLVLyQ FRQYLHQHGHILä
QLU FRPR REMHWLYRV REOLJDWRULRV QDFLRQDOHV DOFDQ]DU XQD
FXRWD GHO âGH HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDä
EOHV HQ HO FRQVXPR GH HQHUJtD \ XQD FXRWD GHO â GH
HQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVHQHOFRQVXPRGH
FRPEXVWLEOHV SDUD HO WUDQVSRUWH HQ OD &RPXQLGDG SDUD

 (O SULQFLSDO SURSyVLWR GH ORV REMHWLYRVQDFLRQDOHV REOLJDä
WRULRVHVSURSRUFLRQDUVHJXULGDGDORVLQYHUVRUHV\SURPRä
YHUHOGHVDUUROORSHUPDQHQWHGHWHFQRORJtDVTXHSURGX]FDQ
HQHUJtDDSDUWLUGHWRGDVODVIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHV
$SOD]DU XQD GHFLVLyQ VREUH HO FDUiFWHU REOLJDWRULR GH XQ
REMHWLYRKDVWDTXH VHSURGX]FDXQDFRQWHFLPLHQWR IXWXUR
QRUHVXOWDDGHFXDGR


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 /DVVLWXDFLRQHVGHSDUWLGDORVSRWHQFLDOHVGHHQHUJtDVUHQRä
YDEOHV\ODVFRPELQDFLRQHVHQHUJpWLFDVYDUtDQGHXQ(VWDGR
PLHPEURDRWUR3RUORWDQWRHVQHFHVDULRWUDGXFLUHOREMHä
WLYR GHO â FRPXQLWDULR HQREMHWLYRV LQGLYLGXDOHV SDUD
FDGD(VWDGRPLHPEUR DWHQGLHQGR DXQD DVLJQDFLyQ HTXLä
WDWLYD\DGHFXDGDTXH WHQJDHQFXHQWD ORVGLIHUHQWHVSXQä
WRV GH SDUWLGD \ SRWHQFLDOHV GH ORV (VWDGRV PLHPEURV
LQFOXLGRHOQLYHODFWXDOGHODHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHV
UHQRYDEOHV\ODPDWUL]HQHUJpWLFD&RQYLHQHSDUDHOORUHSDUä
WLUHQWUHORV(VWDGRVPLHPEURVHODXPHQWRWRWDOUHTXHULGR
HQ HO XVR GH HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV
VREUH OD EDVH GH XQPLVPR LQFUHPHQWR GH OD SURSRUFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWH D FDGD (VWDGR PLHPEUR SRQGHUDGR HQ
IXQFLyQGH VX3,%\PRGXODGRSDUD UHIOHMDU VXVGLIHUHQWHV
SXQWRVGHSDUWLGD\FDOFXODUHQWpUPLQRVGHFRQVXPRILQDO
EUXWRGHHQHUJtDWHQLHQGRHQFXHQWDORVHVIXHU]RVUHDOL]Dä
GRVKDVWDDKRUDSRUORV(VWDGRVPLHPEURVFRQUHVSHFWRDO
XVRGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV
 3RUHOFRQWUDULRFRQYLHQHILMDUHOPLVPRREMHWLYRGHOâ
GH HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV HQ HO WUDQVä
SRUWHSDUDWRGRVORV(VWDGRPLHPEURVFRQHOILQGHJDUDQä
WL]DU OD FRKHUHQFLD GH ODV HVSHFLILFDFLRQHV DSOLFDEOHV D ORV
FRPEXVWLEOHVSDUDHOWUDQVSRUWH\VXGLVSRQLELOLGDG3XHVWR
TXH ORV LQWHUFDPELRV GH FRPEXVWLEOHV SDUD HO WUDQVSRUWH
SXHGHQ UHDOL]DUVH IiFLOPHQWH ORV (VWDGRV PLHPEURV FRQ
HVFDVRVUHFXUVRVGHHVWHWLSRSRGUiQREWHQHUVLQSUREOHPD
ELRFDUEXUDQWHV HQ RWUD SDUWH 6L ELHQ SDUD OD&RPXQLGDG
VHUtD WpFQLFDPHQWHSRVLEOH FXPSOLU HOREMHWLYRHQPDWHULD
GHXVRGH HQHUJtDSURFHGHQWHGH IXHQWHV UHQRYDEOHV HQ HO
WUDQVSRUWHVRODPHQWHDSDUWLUGHVXSURGXFFLyQLQWHUQDHV
DODYH]SUREDEOH\GHVHDEOHTXHDOFDQFHHVWHREMHWLYRFRPä
ELQDQGR OD SURGXFFLyQ LQWHUQD \ ODV LPSRUWDFLRQHV &RQ
HVWHILQOD&RPLVLyQGHEHVXSHUYLVDUHOVXPLQLVWURGHOPHUä
FDGR FRPXQLWDULR HQ ELRFDUEXUDQWHV \ SURSRQHU HQ VX
FDVRPHGLGDV SHUWLQHQWHV SDUD ORJUDU XQ HTXLOLEULR HQWUH
SURGXFFLyQQDFLRQDOH LPSRUWDFLRQHV WHQLHQGRHQFXHQWD
HO GHVDUUROOR GH QHJRFLDFLRQHV FRPHUFLDOHVPXOWLODWHUDOHV
\ELODWHUDOHVDVtFRPRFRQVLGHUDFLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV
VRFLDOHV HFRQyPLFDV \ GH VHJXULGDG HQ HO VXPLQLVWUR GH
HQHUJtDHQWUHRWUDV
 /DPHMRUDGHODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDHVXQREMHWLYRFODYHGH
OD&RPXQLGDGFX\DILQDOLGDGHVORJUDUXQDPHMRUDGHOâ
HQ OD HILFLHQFLD HQHUJpWLFD GH DTXt Dâ  (VWH REMHWLYR
MXQWRFRQODOHJLVODFLyQYLJHQWH\IXWXUDLQFOXLGDVOD'LUHFä
WLYD&(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGH
âGHâGLFLHPEUHGHUHODWLYDDODHILFLHQFLDHQHUJpWLFD
GHORVHGLILFLRV
â '2â/âGHSâ
OD'LUHFWLYD&(GHO3DUODPHQWR
(XURSHR\GHO&RQVHMRGHâGHâ MXOLRGHSRU ODTXH
VHLQVWDXUDXQPDUFRSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHUHTXLVLWRV
GHGLVHxRHFROyJLFRDSOLFDEOHVDORVSURGXFWRVTXHXWLOL]DQ
HQHUJtD
â '2â/âGHSâ
\OD'LUHFWLYD&(GHO3DUODPHQWR(XURä
SHR\GHO&RQVHMRGHâGHâDEULOGHVREUHODHILFLHQä
FLDGHOXVRILQDOGHODHQHUJtD\ORVVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
â '2â/âGHSâ

GHVHPSHxDXQSDSHO FUXFLDOSDUDJDUDQWL]DUTXH ORVREMHä
WLYRV HQ PDWHULD GH FOLPD \ HQHUJtD VH FRQVLJDQ FRQ
HOPtQLPRFRVWH\SXHGHQDVLPLVPREULQGDUQXHYDVRSRUä
WXQLGDGHV SDUD OD HFRQRPtD GH OD 8QLyQ (XURSHD /DV
PHGLGDVHQPDWHULDGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFD\DKRUURHQHUä
JpWLFRVHKDOODQSDUDFDGD(VWDGRPLHPEURHQWUHORVPpWRä
GRV PiV HILFDFHV SDUD LQFUHPHQWDU OD FXRWD GH HQHUJtD
SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV \ SRU OR WDQWR SDUD
DOFDQ]DU FRQPD\RU IDFLOLGDG ORV REMHWLYRV HQPDWHULD GH
IXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHVHVWDEOHFLGRVSRU ODSUHVHQWH
'LUHFWLYD WDQWR HOREMHWLYRJOREDOQDFLRQDO FRPRHOREMHä
WLYRGHOWUDQVSRUWH
 &RUUHVSRQGHUi D ORV (VWDGRV PLHPEURV UHDOL]DU PHMRUDV
QRWDEOHVHQVXHILFDFLDHQHUJpWLFDHQWRGRVORVVHFWRUHVFRQ
REMHWRGHDOFDQ]DUPiVIiFLOPHQWHVXVREMHWLYRVHQPDWHULD
GHHQHUJtDVSURFHGHQWHVGHIXHQWHVUHQRYDEOHVH[SUHVDGRV
FRPR SRUFHQWDMH GHO FRQVXPR ILQDO EUXWR GH HQHUJtD /D
QHFHVLGDG GH OD HILFDFLD HQHUJpWLFD HQ HO VHFWRU GHO WUDQVä
SRUWHHVLPSHULRVDGDGDODSUREDELOLGDGGHTXHHOREMHWLYR
SRUFHQWXDOREOLJDWRULRGHODHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHV
UHQRYDEOHV VHD FDGD YH] PiV GLItFLO GH DOFDQ]DU VL VLJXH
DXPHQWDQGR OD GHPDQGD JOREDO GH HQHUJtD SDUD HO WUDQVä
SRUWH 3RU OR WDQWR HO REMHWLYR REOLJDWRULR GHO â HQ
PDWHULD GH WUDQVSRUWH TXH WLHQHQ TXH DOFDQ]DU WRGRV ORV
(VWDGRVPLHPEURVGHEHGHILQLUVHFRPRODFXRWDGHHQHUJtD
ILQDO FRQVXPLGD HQ HO WUDQVSRUWH TXH KD GH REWHQHUVH GH
IXHQWHV UHQRYDEOHV HQ VX FRQMXQWR \ QR ~QLFDPHQWH GH
ELRFDUEXUDQWHV
 3DUDJDUDQWL]DUODFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRVQDFLRQDOHV
JOREDOHVREOLJDWRULRV ORV(VWDGRVPLHPEURVGHEHQSURFXä
UDUVHJXLUXQDWUD\HFWRULD LQGLFDWLYDTXH OHVSHUPLWDDYDQä
]DU KDFLD HO ORJUR GH VXV REMHWLYRV ILQDOHV REOLJDWRULRV
'HEHQHODERUDUSODQHVGHDFFLyQQDFLRQDOHVHQPDWHULDGH
HQHUJtD UHQRYDEOHTXH LQFOX\DQ LQIRUPDFLyQ VREUHREMHWLä
YRV VHFWRULDOHV WHQLHQGR SUHVHQWH DO PLVPR WLHPSR TXH
H[LVWHQ GLIHUHQWHV DSOLFDFLRQHV GH OD ELRPDVD \ TXH SRU
WDQWR HV HVHQFLDOPRYLOL]DU QXHYRV UHFXUVRV GH ELRPDVD
$GHPiV ORV (VWDGRVPLHPEURVGHEHQ HVWDEOHFHUPHGLGDV
SDUDDOFDQ]DUGLFKRVREMHWLYRV&DGD(VWDGRPLHPEURGHEH
GHWHUPLQDU DO HYDOXDU VXV SUHYLVLRQHV GH FRQVXPR ILQDO
EUXWRGHHQHUJtDHQVXSODQGHDFFLyQQDFLRQDOHQPDWHULD
GH HQHUJtDV UHQRYDEOHV OD FRQWULEXFLyQ TXH OD HILFLHQFLD
HQHUJpWLFD \ HO DKRUUR HQHUJpWLFR SXHGDQ DSRUWDU SDUD
DOFDQ]DU VXV REMHWLYRV QDFLRQDOHV /RV (VWDGRVPLHPEURV
GHEHQWHQHUHQFXHQWDODFRPELQDFLyQySWLPDGHWHFQRORä
JtDV GH HILFLHQFLD HQHUJpWLFD FRQ HQHUJtDV SURFHGHQWHV GH
IXHQWHVUHQRYDEOHV
 3DUDSRGHU DSURYHFKDU ORV EHQHILFLRV GHO SURJUHVR WHFQRä
OyJLFR \ ODV HFRQRPtDV GH HVFDOD OD WUD\HFWRULD LQGLFDWLYD
GHEHWHQHUHQFXHQWDODSRVLELOLGDGGHXQFUHFLPLHQWRPiV
UiSLGRGHODXWLOL]DFLyQGHODHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHV
UHQRYDEOHV HQ HO IXWXUR'H HVWDPDQHUD SRGUi SUHVWDUVH
XQDDWHQFLyQHVSHFLDODORVVHFWRUHVTXHVXIUHQGHVSURSRUä
FLRQDGDPHQWHODIDOWDGHSURJUHVRWHFQROyJLFR\HFRQRPtDV
GHHVFDOD\VHPDQWLHQHQSRUWDQWRHQXQDVLWXDFLyQGHVXEä
GHVDUUROORSHURTXHHQHO IXWXURSRGUtDQFRQWULEXLUQRWDä
EOHPHQWH D OD FRQVHFXFLyQ GH ORV REMHWLYRV ILMDGRV SDUD

 /DWUD\HFWRULDLQGLFDWLYDGHEHWRPDUFRPRSXQWRGH
SDUWLGD\DTXHHVHO~OWLPRDxRVREUHHOTXHVHGLVSRQHGH
GDWRV ILGHGLJQRV VREUH ODV FXRWDV QDFLRQDOHV GH HQHUJtD
SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV
 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
 3DUDDOFDQ]DUORVREMHWLYRVILMDGRVHQODSUHVHQWH'LUHFWLYD
HV QHFHVDULR TXH OD &RPXQLGDG \ ORV (VWDGRV PLHPEURV
GHGLTXHQXQSRUFHQWDMHVLJQLILFDWLYRGHVXVUHFXUVRVILQDQä
FLHURVD OD LQYHVWLJDFLyQ\HOGHVDUUROORHQPDWHULDGH WHFä
QRORJtDVGHHQHUJtDVUHQRYDEOHV(QSDUWLFXODUHO ,QVWLWXWR
(XURSHRGH7HFQRORJtDGHEHFRQFHGHUXQDJUDQSULRULGDG
DODLQYHVWLJDFLyQ\HOGHVDUUROORGHODVWHFQRORJtDVGHHQHUä
JtDVUHQRYDEOHV
 /RV (VWDGRV PLHPEURV SRGUiQ DOHQWDU D ODV DXWRULGDGHV
ORFDOHV \ UHJLRQDOHV D HVWDEOHFHU REMHWLYRV DGHPiV GH ORV
REMHWLYRVQDFLRQDOHV\KDFHUSDUWLFLSDUDGLFKDVDXWRULGDä
GHV HQ OD HODERUDFLyQ GH SODQHV GH DFFLyQ QDFLRQDOHV HQ
PDWHULDGHHQHUJtDUHQRYDEOH\HQODVHQVLELOL]DFLyQGHORV
EHQHILFLRVGHODHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV
 3DUD H[SORWDU SOHQDPHQWH HO SRWHQFLDO GH OD ELRPDVD OD
&RPXQLGDG \ ORV (VWDGRVPLHPEURVGHEHQ IRPHQWDU XQD
PD\RUPRYLOL]DFLyQ GH ODV UHVHUYDVPDGHUHUDV H[LVWHQWHV
\HOGHVDUUROORGHQXHYRVVLVWHPDVGHVLOYLFXOWXUD
 /RV (VWDGRV PLHPEURV WLHQHQ GLVWLQWRV SRWHQFLDOHV HQ
FXDQWRDODHQHUJtDUHQRYDEOH\FXHQWDQFRQGLIHUHQWHVVLVä
WHPDVGHDSR\RDODHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDä
EOHVDHVFDODQDFLRQDO/DPD\RUtDGHORV(VWDGRVPLHPEURV
HMHFXWDVLVWHPDVGHDSR\RTXHFRQFHGHQEHQHILFLRV~QLFDä
PHQWHDODHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVTXHVH
SURGXFHQHQVXWHUULWRULR3DUDTXHORVVLVWHPDVQDFLRQDOHV
GHDSR\RIXQFLRQHQGHELGDPHQWHHVLPSUHVFLQGLEOHTXHORV
(VWDGRVPLHPEURVSXHGDQFRQWURODU ORVHIHFWRV\ ORVFRVä
WHVGHVXVVLVWHPDVQDFLRQDOHVGHDSR\RGHDFXHUGRFRQVXV
GLVWLQWRVSRWHQFLDOHV8QPHGLR LPSRUWDQWHSDUD ORJUDUHO
REMHWLYRGH ODSUHVHQWH'LUHFWLYD HV JDUDQWL]DU HO FRUUHFWR
IXQFLRQDPLHQWRGH ORV VLVWHPDVQDFLRQDOHV GH DSR\R FRQ
DUUHJOR D OD 'LUHFWLYD &( D ILQ GH PDQWHQHU OD
FRQILDQ]D GH ORV LQYHUVRUHV \ GH SHUPLWLU D ORV (VWDGRV
PLHPEURV GLVHxDU PHGLGDV QDFLRQDOHV HIHFWLYDV SDUD HO
FXPSOLPLHQWRGH ORVREMHWLYRV/DSUHVHQWH'LUHFWLYDSUHä
WHQGH IDFLOLWDU HO DSR\R WUDQVIURQWHUL]RGH OD HQHUJtDSURä
FHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV VLQ DIHFWDU D ORV VLVWHPDV
QDFLRQDOHVGHDSR\R,QWURGXFHPHFDQLVPRVIDFXOWDWLYRVGH
FRRSHUDFLyQ HQWUH (VWDGRV PLHPEURV TXH OHV SHUPLWDQ
DFRUGDU HO JUDGR HQ TXH XQR GH HOORV DSR\DUi OD SURGXFä
FLyQGHHQHUJtDGHRWUR\HOJUDGRHQTXHODSURGXFFLyQGH
HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV FRQWDUi FRPR
FXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVQDFLRQDOHVJOREDOHVGHXQR
XRWURGHGLFKRV(VWDGRVPLHPEURV3DUDJDUDQWL]DUODHIHFä
WLYLGDGGHDPEDVPHGLGDVGHFXPSOLPLHQWRGH ORVREMHWLä
YRV D VDEHU ORV VLVWHPDV QDFLRQDOHV GH DSR\R \ ORV
PHFDQLVPRV GH FRRSHUDFLyQ HV HVHQFLDO TXH ORV (VWDGRV
PLHPEURVSXHGDQGHWHUPLQDUVLVXVVLVWHPDVQDFLRQDOHVGH
DSR\RVHDSOLFDQ\HQTXpPHGLGDDODHQHUJtDSURFHGHQWH
GH IXHQWHV UHQRYDEOHV SURGXFLGD HQRWURV (VWDGRVPLHPä
EURV\TXHSXHGDQFRQYHQLUHQKDFHUORDSOLFDQGRORVPHFDä
QLVPRV GH FRRSHUDFLyQ FRQWHPSODGDV HQ OD SUHVHQWH
'LUHFWLYD
 &RQYLHQH TXH ORVSUHFLRV GH OD HQHUJtD UHIOHMHQ ORV FRVWHV
H[WHUQRVGHODSURGXFFLyQ\HOFRQVXPRHQHUJpWLFRVLQFOXLä
GRVFXDQGRSURFHGDORVFRVWHVPHGLRDPELHQWDOHVVRFLDOHV
\VDQLWDULRV
 /DD\XGDS~EOLFDHVQHFHVDULDSDUDDOFDQ]DUORVREMHWLYRVGH
OD&RPXQLGDGFRQYLVWDVD OD H[SDQVLyQGH OD HOHFWULFLGDG
SURGXFLGDDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHVHQSDUä
WLFXODUPLHQWUDVORVSUHFLRVGHODHOHFWULFLGDGHQHOPHUFDGR
LQWHULRUQRUHIOHMHQWRGRVORVFRVWHV\EHQHILFLRVPHGLRDPä
ELHQWDOHV\VRFLDOHVGHODVIXHQWHVGHHQHUJtDXWLOL]DGDV
 /D&RPXQLGDG \ ORV (VWDGRVPLHPEURV GHEHQ HVIRU]DUVH
SRUUHGXFLUHOFRQVXPRWRWDOGHHQHUJtD\DXPHQWDUODHILä
FLHQFLD HQHUJpWLFD HQ HO WUDQVSRUWH (QWUH ORV SULQFLSDOHV
PHGLRVSDUDUHGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtDHQHOWUDQVSRUWH
VH HQFXHQWUDQ OD SODQLILFDFLyQ GHO WUDQVSRUWH HO IRPHQWR
GHO WUDQVSRUWH S~EOLFR HO DXPHQWR GH OD SURGXFFLyQ GH
YHKtFXORV HOpFWULFRV\ OD IDEULFDFLyQGHYHKtFXORVPiV HILä
FLHQWHVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDHQHUJpWLFR\PiVSHTXHxRV
WDQWRSRUVXWDPDxRFRPRSRUVXPRWRU
 /RV(VWDGRVPLHPEURVGHEHQILMDUVHFRPRREMHWLYRODGLYHUä
VLILFDFLyQGHVXHVWUXFWXUDGHDEDVWHFLPLHQWRSURFHGHQWHGH
IXHQWHVUHQRYDEOHVHQWRGRVORVVHFWRUHVGHOWUDQVSRUWH(O
âGHâMXQLRGHDPiVWDUGDUOD&RPLVLyQGHEHSUHVHQä
WDU XQ LQIRUPH DO 3DUODPHQWR(XURSHR \ DO&RQVHMR HQ HO
TXH VH VHxDOHQ ODV SRVLELOLGDGHV GH DXPHQWDU HO XVRGH OD
HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV HQ FDGD VHFWRU
GHOWUDQVSRUWH
 $OFDOFXODUODFRQWULEXFLyQGHODHQHUJtDKLGUiXOLFD\HyOLFD
DORVHIHFWRVGHODSUHVHQWH'LUHFWLYDORVHIHFWRVGHODYDULDä
FLyQ FOLPiWLFD GHEHQPLWLJDUVH DSOLFDQGRXQD IyUPXOD GH
QRUPDOL]DFLyQ $VLPLVPR OD HOHFWULFLGDG SURGXFLGD HQ
XQLGDGHV GH DFXPXODFLyQ SRU ERPEHR TXH XWLOL]DQ DJXD
TXH VH KD ERPEHDGR DJXDV DUULED QR GHEH FRQVLGHUDUVH
HOHFWULFLGDGSURGXFLGDDSDUWLUGHIXHQWHVUHQRYDEOHV
 /DVERPEDVGHFDORUTXHSHUPLWHQ ODXWLOL]DFLyQGHOFDORU
DHURWpUPLFRJHRWpUPLFRRKLGURWpUPLFRDXQQLYHOGHWHPä
SHUDWXUD~WLO QHFHVLWDQ HOHFWULFLGDGXRWUD HQHUJtD DX[LOLDU
SDUDIXQFLRQDU3RUHOORGHEHGHGXFLUVHGHOWRWDOXWLOL]DEOH
ODHQHUJtDXWLOL]DGDHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVERPEDVGH
FDORU 6ROR GHEHQ WHQHUVH HQ FXHQWD ODV ERPEDV GH FDORU
FX\D SURGXFFLyQ VXSHUH GH IRUPD VLJQLILFDWLYD OD HQHUJtD
SULPDULDQHFHVDULDSDUDLPSXOVDUODV
 /RVVLVWHPDVGHHQHUJtDSDVLYDXWLOL]DQHOGLVHxRGHORVHGLä
ILFLRVSDUDREWHQHUHQHUJtD(VWDHQHUJtDVHFRQVLGHUDHQHUä
JtD DKRUUDGD 3DUD HYLWDU XQ GREOH FyPSXWR OD HQHUJtD
REWHQLGDGHHVWDPDQHUDQRGHEHWHQHUVHHQFXHQWDDHIHFä
WRVGHODSUHVHQWH'LUHFWLYD
 (Q DOJXQRV (VWDGRVPLHPEURV OD DYLDFLyQ FRQWULEX\H HQ
XQD SURSRUFLyQ LPSRUWDQWH DO FRQVXPR ILQDO EUXWR GH
HQHUJtD(QYLVWDGHODVUHVWULFFLRQHVWHFQROyJLFDV\UHJXODä
GRUDVDFWXDOHVTXHLPSLGHQHOXVRFRPHUFLDOGHORVELRFDUä
EXUDQWHV HQ OD DYLDFLyQ FRQYLHQH SUHYHU XQD H[HQFLyQ
SDUFLDOSDUDGLFKRV(VWDGRVPLHPEURVH[FOX\HQGRGHOFiOä
FXORGHVXFRQVXPRILQDOEUXWRGHHQHUJtDHQHOWUDQVSRUWH
DpUHRQDFLRQDO ODFDQWLGDGTXHH[FHGHXQDYH]\PHGLD OD
PHGLD GH OD &RPXQLGDG HQ WpUPLQRV GH FRQVXPR ILQDO
EUXWRGHHQHUJtDHQHOVHFWRUGHODDYLDFLyQHQâVHJ~Q
ODV HVWLPDFLRQHV GH (XURVWDW HV GHFLU HO â &KLSUH
\0DOWDGHELGRDVXQDWXUDOH]DLQVXODU\SHULIpULFDGHSHQä
GHQGHODDYLDFLyQHQWDQWRTXHPHGLRGHWUDQVSRUWHHVHQä
FLDO SDUD VXV FLXGDGDQRV \ HFRQRPtD SRU OR TXH HO
FRQVXPRILQDOEUXWRGHHQHUJtDGHOWUDQVSRUWHDpUHRQDFLRä
QDOUHVXOWDGHVSURSRUFLRQDGRHVGHFLUVXSHULRUDOWULSOHGH
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
ODPHGLDGHOD8(HQâFRQORTXHODVDFWXDOHV OLPLWDä
FLRQHVGHFDUiFWHUQRUPDWLYR\WpFQLFROHVDIHFWDQGHIRUPD
GHVPHVXUDGD SDUD HVWRV (VWDGRVPLHPEURV HV DSURSLDGR
HVWDEOHFHU TXH GLFKD H[HQFLyQ FXEUD OD FXDQWtD HQ OD TXH
H[FHGHQ ODPHGLD GH OD &RPXQLGDG HQ WpUPLQRV GH FRQä
VXPR ILQDO EUXWR GH HQHUJtD HQ HO VHFWRU GH OD DYLDFLyQ
HQâ  VHJ~Q ODV HVWLPDFLRQHV GH (XURVWDW HV GHFLU
â
 3DUD DOFDQ]DU XQ PRGHOR HQHUJpWLFR TXH DSXHVWH SRU OD
HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV HV QHFHVDULR
IRPHQWDU XQD FRRSHUDFLyQ HVWUDWpJLFD HQWUH ORV (VWDGRV
PLHPEURV HQ OD TXH HVWpQRSRUWXQDPHQWH LPSOLFDGDV ODV
UHJLRQHV\ ODVDXWRULGDGHVORFDOHV
 'HQWURGHOUHVSHWRGHORGLVSXHVWRHQODSUHVHQWH'LUHFWLYD
GHEH DQLPDUVH D ORV (VWDGRV PLHPEURV D SURVHJXLU OD
FRRSHUDFLyQ HQ FXDOTXLHUD GH VXV IRUPDV SHUWLQHQWHV HQ
UHODFLyQ FRQ ORV REMHWLYRV HVWDEOHFLGRV SRU OD SUHVHQWH
'LUHFWLYD 'LFKD FRRSHUDFLyQ SXHGH OOHYDUVH D FDER HQ
WRGRV ORV QLYHOHV ELODWHUDO R PXOWLODWHUDOPHQWH SXHGH
DSDUWHGHORVPHFDQLVPRVTXHLQFLGHQHQHOFiOFXOR\FXPä
SOLPLHQWRGHORVREMHWLYRV\TXHHVWiQSUHYLVWRVH[FOXVLYDä
PHQWHHQODSUHVHQWH'LUHFWLYDFRPRODVWUDQVIHUHQFLDVGH
HVWDGtVWLFDHQWUHORV(VWDGRVPLHPEURVORVSUR\HFWRVFRQä
MXQWRV \ ORV VLVWHPDV GH DSR\R FRQMXQWRV FRPSUHQGHU
WDPELpQ SRU HMHPSOR HO LQWHUFDPELR GH LQIRUPDFLyQ
\ EXHQDVSUiFWLFDV FRPR FRQWHPSOD HQSDUWLFXODU OD SODä
WDIRUPDGHWUDQVSDUHQFLDHVWDEOHFLGDHQODSUHVHQWH'LUHFä
WLYD\RWUDFODVHGHFRRUGLQDFLyQYROXQWDULDHQWUHWRGRVORV
WLSRVGHVLVWHPDVGHDSR\R
 &RQHO ILQGHRIUHFHUQXHYDVRSRUWXQLGDGHVGHUHGXFLU ORV
FRVWHVQHFHVDULRVSDUDORJUDUORVREMHWLYRVILMDGRVHQODSUHä
VHQWH 'LUHFWLYD FRQYLHQH SRU XQ ODGR IDYRUHFHU HQ ORV
(VWDGRVPLHPEURVHOFRQVXPRGHHQHUJtDSURGXFLGDDSDUä
WLUGHIXHQWHVUHQRYDEOHVHQRWURV(VWDGRVPLHPEURV\SRU
RWURSHUPLWLUDORV(VWDGRVPLHPEURVLQFOXLUHQHOFiOFXOR
GHVXVSURSLRVREMHWLYRVQDFLRQDOHV ODHQHUJtDSURFHGHQWH
GH IXHQWHV UHQRYDEOHVFRQVXPLGDHQRWURV(VWDGRVPLHPä
EURV3RUHVWHPRWLYRVHLPSRQHQPHGLGDVGHIOH[LELOLGDG
TXHTXHGDQEDMRHOFRQWUROGH ORV(VWDGRVPLHPEURVSDUD
TXH QR DIHFWHQ D VX FDSDFLGDG GH DOFDQ]DU VXV REMHWLYRV
QDFLRQDOHV(VDVPHGLGDVGHIOH[LELOLGDGFRPSUHQGHQWUDQVä
IHUHQFLDV HVWDGtVWLFDV SUR\HFWRV FRQMXQWRV HQWUH (VWDGRV
PLHPEURVRVLVWHPDVGHDSR\RFRQMXQWRV
 /DHOHFWULFLGDGLPSRUWDGDSURGXFLGDDSDUWLUGHIXHQWHVGH
HQHUJtD UHQRYDEOHV IXHUD GH OD &RPXQLGDG GHEH SRGHU
WHQHUVHHQFXHQWDSDUD ORVREMHWLYRVGH ORV(VWDGRVPLHPä
EURV6LQHPEDUJRSDUDHYLWDUXQDXPHQWRQHWRGHODVHPLä
VLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURDWUDYpVGHOGHVYtRGH
ODV IXHQWHV UHQRYDEOHV H[LVWHQWHV \ VX VXVWLWXFLyQ WRWDO
RSDUFLDOSRUIXHQWHVGHHQHUJtDFRQYHQFLRQDOHVVRODPHQWH
SRGUiFRQWDELOL]DUVHODHOHFWULFLGDGJHQHUDGDHQLQVWDODFLRä
QHV GH SURGXFFLyQ GH HQHUJtDV UHQRYDEOHV TXH KD\DQ
HQWUDGRHQIXQFLRQDPLHQWRGHVSXpVGHODHQWUDGDHQYLJRU
GH OD SUHVHQWH 'LUHFWLYD R SRU XQD LQVWDODFLyQ TXH KD\D
VLGRUHQRYDGDSRU ORTXHUHVSHFWDDODXPHQWRGH ODFDSDä
FLGDGGHVSXpVGHGLFKDIHFKD&RQREMHWRGHJDUDQWL]DUXQ
HIHFWR DGHFXDGR GH ODV HQHUJtDV SURFHGHQWHV GH IXHQWHV
UHQRYDEOHVHQVXVWLWXFLyQGHODVHQHUJtDVFRQYHQFLRQDOHVHQ
OD&RPXQLGDG\ORVWHUFHURVSDtVHVFRQYLHQHYHODUSRUTXH
VHSXHGDUHDOL]DUXQVHJXLPLHQWRGHGLFKDVLPSRUWDFLRQHV
\GDU FXHQWDGHHOODVGHPDQHUD UHVSRQVDEOH6H HVWXGLDUi
ODSRVLELOLGDGGH FHOHEUDU DFXHUGRVFRQ WHUFHURVSDtVHV HQ
UHODFLyQFRQODRUJDQL]DFLyQGHWDOHVLQWHUFDPELRVGHHOHFä
WULFLGDGSURGXFLGD D SDUWLU GH IXHQWHV GH HQHUJtD UHQRYDä
EOHV 6L HQ YLUWXG GH XQD GHFLVLyQ DGRSWDGD FRQIRUPH DO
7UDWDGRGH OD&RPXQLGDGGH OD(QHUJtD
â '2â/âGHSâ
 D WDOHIHFWR ODV
3DUWHVFRQWUDWDQWHVGHHVH7UDWDGRTXHGDQYLQFXODGDVSRU
ODV GLVSRVLFLRQHV SHUWLQHQWHV GH OD SUHVHQWH 'LUHFWLYD OHV
VHUiQ DSOLFDEOHV ODV PHGLGDV GH OD FRRSHUDFLyQ HQWUH ORV
(VWDGRVPLHPEURVSUHYLVWDVHQODSUHVHQWH'LUHFWLYD
 &XDQGR ORV (VWDGRV PLHPEURV HPSUHQGDQ SUR\HFWRV
FRPXQHVFRQXQWHUFHURWHUFHURVSDtVHVHQUHODFLyQFRQOD
SURGXFFLyQ GH HOHFWULFLGDG D SDUWLU GH IXHQWHV GH HQHUJtD
UHQRYDEOHV FRQYLHQH TXH GLFKRV SUR\HFWRV FRPXQHV VH
UHILHUDQ~QLFDPHQWHDLQVWDODFLRQHVGHQXHYDFRQVWUXFFLyQ
RXQQXHYRDXPHQWRGHFDSDFLGDGGHXQDLQVWDODFLyQH[LVä
WHQWH (VWR FRQWULEXLUi D JDUDQWL]DU TXH OD SURSRUFLyQ GH
HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV HQ HO FRQVXPR
WRWDOGHHQHUJtDGHOSDtVQRVHUHGX]FDGHELGRD OD LPSRUä
WDFLyQGHHQHUJtDVSURFHGHQWHVGHIXHQWHVUHQRYDEOHVHQOD
&RPXQLGDG $GHPiV ORV (VWDGRV PLHPEURV LQWHUHVDGRV
GHEHQIDFLOLWDUHOFRQVXPRLQWHUQRHQHVHWHUFHUSDtVRSDtä
VHVGHODSDUWHGHODSURGXFFLyQGHHOHFWULFLGDGSURFHGHQWH
GH ODV LQVWDODFLRQHV DTXH VH UHILHUD HOSUR\HFWR FRQMXQWR
3RURWURODGR OD&RPLVLyQ\ORV(VWDGRVPLHPEURVGHEHQ
DQLPDU D ORV WHUFHURV SDtVHV TXH SDUWLFLSHQ HQ SUR\HFWRV
FRQMXQWRV D TXH GHVDUUROOHQ XQD SROtWLFD HQ PDWHULD GH
HQHUJtDUHQRYDEOHTXHLQFOX\DREMHWLYRVDPELFLRVRV
 'DGR TXH TXL]i VH QHFHVLWH XQ ODUJR HVSDFLR GH WLHPSR
SDUDTXHORVSUR\HFWRVGHJUDQLQWHUpVHXURSHRHQWHUFHURV
SDtVHVFRPRHO3ODQ6RODU0HGLWHUUiQHRHVWpQSOHQDPHQWH
LQWHUFRQHFWDGRV FRQ HO WHUULWRULR FRPXQLWDULR FRQYLHQH
IDFLOLWDU VXGHVDUUROORSHUPLWLHQGRTXH ORV(VWDGRVPLHPä
EURV WHQJDQ HQ FXHQWD HQ VXV REMHWLYRV QDFLRQDOHV XQD
FDQWLGDGOLPLWDGDGHHOHFWULFLGDGSURGXFLGDSRUGLFKRVSURä
\HFWRVGXUDQWHODFRQVWUXFFLyQGHOD LQWHUFRQH[LyQ
 (O SURFHGLPLHQWRXWLOL]DGRSRU OD DGPLQLVWUDFLyQ FRPSHä
WHQWH SDUD OD VXSHUYLVLyQ GH OD DXWRUL]DFLyQ FHUWLILFDFLyQ
\FRQFHVLyQGH OLFHQFLDVD ODV LQVWDODFLRQHVGHSURGXFFLyQ
GH HQHUJtD UHQRYDEOH GHEH VHU REMHWLYR WUDQVSDUHQWH QR
GLVFULPLQDWRULR\SURSRUFLRQDGRDODSOLFDUODVUHJODVDSURä
\HFWRVHVSHFtILFRV&RQYLHQHHQSDUWLFXODUHYLWDUWRGRREVä
WiFXORLQQHFHVDULRTXHSXGLHUDGHULYDUVHGHODFODVLILFDFLyQ
GHSUR\HFWRVGHHQHUJtDUHQRYDEOHEDMRODFDWHJRUtDGHLQVä
WDODFLRQHVFRQDOWRULHVJRSDUDODVDOXG
 +DTXHGDGRSDWHQWHTXH OD IDOWDGHQRUPDV WUDQVSDUHQWHV
\GHFRRUGLQDFLyQHQWUHORVGLIHUHQWHVRUJDQLVPRVGHDXWRä
UL]DFLyQGLILFXOWDHOGHVSOLHJXHGHODVHQHUJtDVSURFHGHQWHV
GH IXHQWHV UHQRYDEOHV3RU WDQWR ODVDXWRULGDGHVQDFLRQDä
OHVUHJLRQDOHV\ORFDOHVGHEHQWHQHUHQFXHQWDODHVWUXFWXUD
HVSHFtILFDGHOVHFWRUGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHVFXDQGRUHYLä
VHQ VXV SURFHGLPLHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV GH FRQFHVLyQ GH
OLFHQFLDV GH FRQVWUXFFLyQ \ H[SORWDFLyQ GH FHQWUDOHV
SURGXFWRUDVHLQIUDHVWUXFWXUDVDVRFLDGDVGHUHGHVGHWUDQVä
SRUWH\GHGLVWULEXFLyQGHHOHFWULFLGDGFDORU\IUtRRFRPä
EXVWLEOHV GH WUDQVSRUWHSURFHGHQWHVGH IXHQWHVGH HQHUJtD
UHQRYDEOHV/RVSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHDXWRULä
]DFLyQGHEHQUDFLRQDOL]DUVHFRQFDOHQGDULRVWUDQVSDUHQWHV
HQ ORTXH UHVSHFWD D ODV LQVWDODFLRQHVTXHXWLOL]DQ HQHUJtD
SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV/DVQRUPDV\GLUHFWULFHV

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GHSODQLILFDFLyQGHEHQDGDSWDUVHSDUDWRPDUHQFRQVLGHUDä
FLyQ ORVHTXLSRVGHSURGXFFLyQGHFDORU\ IUtR\HOHFWULFLä
GDG D SDUWLU GH HQHUJtDV UHQRYDEOHV TXH VHDQ UHQWDEOHV
\EHQHILFLRVRVSDUDHOPHGLRDPELHQWH
 &RQYLVWDVD ORJUDUXQD UiSLGDGLIXVLyQGH ODHQHUJtDSURä
FHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV\GDGDVXJUDQXWLOLGDGJHQHä
UDOGHVGHHOSXQWRGHYLVWDVRVWHQLEOH\GHOPHGLRDPELHQWH
ORV (VWDGRVPLHPEURVGHEHQ DO DSOLFDU ODV QRUPDV DGPLä
QLVWUDWLYDV ODVHVWUXFWXUDVGHSODQLILFDFLyQ\ OD OHJLVODFLyQ
WHQGHQWHVDFRQFHGHUOLFHQFLDVDLQVWDODFLRQHVHQORUHODWLYR
DOFRQWURO\ODUHGXFFLyQGHODFRQWDPLQDFLyQGHODVLQVWDä
ODFLRQHV LQGXVWULDOHVDFRPEDWLU ODFRQWDPLQDFLyQDWPRVä
IpULFD \ D HYLWDU R PLQLPL]DU HO YHUWLGR GH VXVWDQFLDV
SHOLJURVDVHQHOPHGLRDPELHQWHWHQHUHQFXHQWDODFRQWULä
EXFLyQGHODVIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHVDOORJURGHORV
REMHWLYRV HQPDWHULDGHPHGLR DPELHQWH \ FDPELR FOLPiä
WLFRSRUFRQWUDSRVLFLyQHQSDUWLFXODUDODVLQVWDODFLRQHVGH
HQHUJtDQRUHQRYDEOH
 &RQREMHWRGHLPSXOVDUODFRQWULEXFLyQGHFDGDFLXGDGDQR
D ORV REMHWLYRV HVWDEOHFLGRV HQ OD SUHVHQWH 'LUHFWLYD ODV
DXWRULGDGHV SHUWLQHQWHV GHEHQ HVWXGLDU OD SRVLELOLGDG GH
VXVWLWXLUODDXWRUL]DFLyQSRUXQDPHUDQRWLILFDFLyQDORUJDä
QLVPRFRPSHWHQWHDODKRUDGHLQVWDODUHTXLSRVGHVFHQWUDä
OL]DGRV GH PHQRU HQYHUJDGXUD SDUD SURGXFLU HQHUJtD
SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV
 'HEH JDUDQWL]DUVH OD FRKHUHQFLD HQWUH ORV REMHWLYRV GH OD
SUHVHQWH 'LUHFWLYD \ OD OHJLVODFLyQ PHGLRDPELHQWDO GH OD
&RPXQLGDG(QSDUWLFXODUGXUDQWH ORVSURFHGLPLHQWRVGH
HYDOXDFLyQSODQLILFDFLyQRFRQFHVLyQGH OLFHQFLDVD LQVWDä
ODFLRQHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHORV(VWDGRVPLHPEURVGHEHQ
WHQHU HQ FXHQWD WRGD OD OHJLVODFLyQPHGLRDPELHQWDO GH OD
&RPXQLGDG \ OD FRQWULEXFLyQ TXH DSRUWDQ ODV IXHQWHV GH
HQHUJtD UHQRYDEOHV D OD FRQVHFXFLyQ GH ORV REMHWLYRV HQ
PDWHULDGHPHGLRDPELHQWH\ FDPELRFOLPiWLFRSRU FRQä
WUDSRVLFLyQHQSDUWLFXODUD ODV LQVWDODFLRQHVGHHQHUJtDQR
UHQRYDEOH
 /DVHVSHFLILFDFLRQHV WpFQLFDV\RWURV UHTXLVLWRVQDFLRQDOHV
LQFOXLGRV HQ HO iPELWR GH DSOLFDFLyQ GH OD 'LUHFWLYD
&( GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR GH
âGHâ MXQLRGHSRU ODTXH VH HVWDEOHFHXQSURFHGLä
PLHQWRGH LQIRUPDFLyQHQPDWHULDGH ODVQRUPDV\ UHJODä
PHQWDFLRQHVWpFQLFDV\GHODVUHJODVUHODWLYDVDORVVHUYLFLRV
GHODVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ
â '2â/âGHSâ
HQUHODFLyQSRUHMHPä
SORFRQORVQLYHOHVGHFDOLGDGORVPpWRGRVGHHQVD\RRODV
FRQGLFLRQHVGHXVRQRGHEHQFUHDUEDUUHUDVSDUDORVLQWHUä
FDPELRVGHHTXLSRV\VLVWHPDVGHHQHUJtDVUHQRYDEOHV3RU
FRQVLJXLHQWH ORV VLVWHPDV GH DSR\R D ODV HQHUJtDV SURFHä
GHQWHVGHIXHQWHVUHQRYDEOHVQRGHEHQHVWDEOHFHUHVSHFLILä
FDFLRQHV WpFQLFDV QDFLRQDOHV TXH GLILHUDQ GH ODV QRUPDV
FRPXQLWDULDVHQYLJRUQLH[LJLUTXHORVHTXLSRV\VLVWHPDV
REMHWRGHXQDD\XGDVHDQFHUWLILFDGRVRVRPHWLGRVDHQVD\R
HQ XQ HPSOD]DPLHQWR GHWHUPLQDGR R SRU XQD HQWLGDG
GHWHUPLQDGD
 &RQYLHQHTXHORV(VWDGRVPLHPEURVFRQWHPSOHQPHFDQLVä
PRVSDUDIRPHQWDUVLVWHPDVGHFDOHIDFFLyQ\UHIULJHUDFLyQ
XUEDQD D SDUWLU GH HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV
UHQRYDEOHV
 $QLYHOQDFLRQDO\ UHJLRQDO ODVQRUPDV\REOLJDFLRQHV HQ
PDWHULDGHUHTXLVLWRVPtQLPRVSDUDHOXVRGHHQHUJtDSURä
FHGHQWHGH IXHQWHV UHQRYDEOHVHQHGLILFLRVQXHYRV\ UHQRä
YDGRVKDQFRQGXFLGRDXQDXPHQWR FRQVLGHUDEOHGHOXVR
GHODHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV(VWDVPHGLä
GDV GHEHQ LPSXOVDUVH D HVFDOD GH OD &RPXQLGDG IRPHQä
WDQGRDOPLVPRWLHPSRODXWLOL]DFLyQGHDSOLFDFLRQHVPiV
HILFLHQWHV GH OD HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV
PHGLDQWHODVQRUPDV\FyGLJRVGHHGLILFDFLyQ
 3DUDIDFLOLWDU\DFHOHUDUHOHVWDEOHFLPLHQWRGHQLYHOHVPtQLä
PRVGHXVRGHIXHQWHVGHHQHUJtDVUHQRYDEOHVHQORVHGLILä
FLRV\FRQYLVWDVDDOFDQ]DUGLFKRVQLYHOHVSXHGHUHVXOWDU
RSRUWXQR TXH ORV (VWDGRV PLHPEURV LQFOX\DQ XQ IDFWRU
FRUUHVSRQGLHQWHDODVHQHUJtDVSURFHGHQWHVGHIXHQWHVUHQRä
YDEOHVHQHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVPtQLPRVGHHILä
FLHQFLD HQHUJpWLFD FRQWHPSODGRV HQ OD 'LUHFWLYD
&( HQ UHODFLyQ FRQ OD UHGXFFLyQySWLPDHQ WpUä
PLQRVGHFRVWHVGHODVHPLVLRQHVGHFDUERQRSRUHGLILFLR
 'HEHQVXEVDQDUVHODVGHILFLHQFLDVGHLQIRUPDFLyQ\IRUPDä
FLyQHVSHFLDOPHQWHHQHO VHFWRUGH ODJHQHUDFLyQGHFDORU
\IUtRFRQHOILQGHDFHOHUDUHOGHVDUUROORGHODHQHUJtDSURä
FHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV
 (QODPHGLGDHQTXHHODFFHVRDODSURIHVLyQGHLQVWDODGRU
R VX HMHUFLFLR HV XQD SURIHVLyQ UHJXODGD ODV FRQGLFLRQHV
SUHYLDVSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHFXDOLILFDFLRQHVSURIHVLRä
QDOHV HVWiQ HVWDEOHFLGDV HQ OD 'LUHFWLYD &( GHO
3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHâGHâVHSWLHPEUHGH
UHODWLYDDOUHFRQRFLPLHQWRGHFXDOLILFDFLRQHVSURIHä
VLRQDOHV
â '2â/âGHSâ
3RUFRQVLJXLHQWHODSUHVHQWH'LUHFWLYDVHDSOLFD
VLQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQOD'LUHFWLYD&(
 $XQTXHOD'LUHFWLYD&(HVWDEOHFHUHTXLVLWRVSDUD
HO UHFRQRFLPLHQWRPXWXR GH ODV FXDOLILFDFLRQHV SURIHVLRä
QDOHVHQWUHHOODVODVGHORVDUTXLWHFWRVHVQHFHVDULRQRREVä
WDQWHJDUDQWL]DUTXHORVDUTXLWHFWRV\SODQLILFDGRUHVWHQJDQ
GHELGDPHQWH HQ FXHQWD OD FHVWD GH WHFQRORJtDV ySWLPDGH
IXHQWHVUHQRYDEOHVGHHQHUJtD\WHFQRORJtDVGHDOWDHILFLHQä
FLDHQVXVSODQHV\SUR\HFWRV/RV(VWDGRVPLHPEURVGHEHQ
SRU WDQWR SURSRUFLRQDU RULHQWDFLRQHV FODUDV DO UHVSHFWR
FRPSDWLEOHVFRQ ORGLVSXHVWRHQ OD'LUHFWLYD&(
\HQSDUWLFXODUHQVXVDUWtFXORVâ\â
 /DV JDUDQWtDV GH RULJHQ HPLWLGDV D HIHFWRV GH OD SUHVHQWH
'LUHFWLYD WLHQHQ OD ~QLFD IXQFLyQGHGHPRVWUDU DO FRQVXä
PLGRUILQDOTXHXQDFXRWDRFDQWLGDGGHWHUPLQDGDGHHQHUä
JtD VH KD REWHQLGR D SDUWLU GH IXHQWHV UHQRYDEOHV /DV
JDUDQWtDVGHRULJHQVHSXHGHQWUDQVIHULUGHXQWLWXODUDRWUR
FRQLQGHSHQGHQFLDGHODHQHUJtDDTXHVHUHILHUDQ1RREVä
WDQWHFRQYLVWDVDDVHJXUDUTXHXQDXQLGDGGHHOHFWULFLGDG
SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVGHHQHUJtDVRORVHFRPXä
QLTXHXQDYH]DXQFOLHQWHGHEHQHYLWDUVH ODGREOHFRQWDä
ELOL]DFLyQ \ OD GREOH FRPXQLFDFLyQ GH ODV JDUDQWtDV GH
RULJHQ /D HQHUJtDSURFHGHQWHGH IXHQWHV UHQRYDEOHV FX\D
JDUDQWtDGHRULJHQFRUUHVSRQGLHQWHKD\DVLGRYHQGLGDSRU
VHSDUDGR SRU HO SURGXFWRU QR GHEH FRPXQLFDUVH R YHQä
GHUVH DO FOLHQWH ILQDO FRPR HQHUJtD SURGXFLGD D SDUWLU GH
IXHQWHVUHQRYDEOHV(V LPSRUWDQWHGLVWLQJXLUHQWUH ORVFHUä
WLILFDGRVYHUGHVXWLOL]DGRVSDUDORVVLVWHPDVGHDSR\R\ODV
JDUDQWtDVGHRULJHQ

/  (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD 
 &RQYLHQH SRVLELOLWDU TXH HO PHUFDGR HPHUJHQWH GH FRQä
VXPR GH HOHFWULFLGDG SURFHGHQWH GH IXHQWHV GH HQHUJtD
UHQRYDEOHVFRQWULEX\DDODFRQVWUXFFLyQGHQXHYDVLQVWDODä
FLRQHV GH HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV 3RU
FRQVLJXLHQWHORV(VWDGRVPLHPEURVGHEHQSRGHUGLVSRQHU
TXHORVSURYHHGRUHVGHHOHFWULFLGDGTXHFRPXQLFDQVXFHVWD
HQHUJpWLFDDORVFRQVXPLGRUHVILQDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQ
HODUWtFXORâDSDUWDGRâGHOD'LUHFWLYD&(LQFOXä
\DQXQSRUFHQWDMHPtQLPRGH JDUDQWtDV GH RULJHQSURFHä
GHQWHV GH LQVWDODFLRQHV GH UHFLHQWH FRQVWUXFFLyQ TXH
SURGX]FDQHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVVLHPä
SUH\FXDQGRHOORVHDDFRUGHFRQODOHJLVODFLyQFRPXQLWDULD
 (V LPSRUWDQWHIDFLOLWDU LQIRUPDFLyQVREUHHOPRGRHQTXH
OD HOHFWULFLGDG TXH UHFLEH DSR\R VH DVLJQD D ORV FRQVXPLä
GRUHV ILQDOHV GH FRQIRUPLGDG FRQ OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtä
FXORâ  DSDUWDGRâ  GH OD 'LUHFWLYD &( 3DUD
PHMRUDUODFDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQIDFLOLWDGDDORVFRQVXä
PLGRUHV HQ HVH VHQWLGR HQSDUWLFXODU SRU OR TXH UHVSHFWD
D OD FDQWLGDGGH HQHUJtDSURFHGHQWH GH LQVWDODFLRQHVQXHä
YDV OD &RPLVLyQ GHEH HYDOXDU OD HILFDFLD GH ODV PHGLGDV
DGRSWDGDVSRUORV(VWDGRVPLHPEURV
 /D'LUHFWLYD&(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQä
VHMR GHâGHâ IHEUHURGH UHODWLYD DO IRPHQWRGH OD
FRJHQHUDFLyQVREUHODEDVHGHODGHPDQGDGHFDORU~WLOHQ
HOPHUFDGRLQWHULRUGHODHQHUJtD
â '2â/âGHSâ
SUHYpJDUDQWtDVGHRULä
JHQSDUDGHPRVWUDU HORULJHQGH OD HOHFWULFLGDGSURGXFLGD
DSDUWLUGHFHQWUDOHVGHFRJHQHUDFLyQGHDOWRUHQGLPLHQWR
'LFKDVJDUDQWtDVGHRULJHQQRSXHGHQHPSOHDUVHDOFRPXä
QLFDUODXWLOL]DFLyQGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRä
YDEOHVGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORâDSDUWDGRâGHOD
'LUHFWLYD&(\DTXHHVWRQRGHVFDUWDUtDHOULHVJR
GHODGREOHFRQWDELOL]DFLyQ\ODGREOHFRPXQLFDFLyQ
 /DV JDUDQWtDV GHRULJHQQR FRQILHUHQGHSRU Vt HO GHUHFKR
DDFRJHUVHDVLVWHPDVGHDSR\RQDFLRQDOHV
 (VQHFHVDULRDSR\DU OD LQWHJUDFLyQHQ OD UHGGH WUDQVSRUWH
\GLVWULEXFLyQGHODHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDä
EOHV \ HO XVR GH VLVWHPDV GH DOPDFHQDPLHQWR GH HQHUJtD
SDUD OD SURGXFFLyQ YDULDEOH LQWHJUDGD GH HQHUJtD SURFHä
GHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV
 'HEHDFHOHUDUVHHOGHVDUUROORGHSUR\HFWRVGHHQHUJtDUHQRä
YDEOHLQFOXLGRVORVSUR\HFWRVGHHQHUJtDUHQRYDEOHGHLQWHä
UpVHXURSHRHQYLUWXGGHOSURJUDPDGHODUHGWUDQVHXURSHD
GHHQHUJtD57((&RQHVHILQOD&RPLVLyQGHEHDQDOL]DU
WDPELpQ HOPRGR HQTXHSXHGHPHMRUDUVH OD ILQDQFLDFLyQ
GH WDOHV SUR\HFWRV'HEHSUHVWDUVH HVSHFLDO DWHQFLyQ D ORV
SUR\HFWRV GH HQHUJtD UHQRYDEOH TXH FRQWULEX\DQ D LQFUHä
PHQWDU QRWDEOHPHQWH OD VHJXULGDG HQ HO VXPLQLVWUR GH
HQHUJtDHQOD&RPXQLGDG\HQORVSDtVHVYHFLQRV
 /D LQWHUFRQH[LyQ HQWUH SDtVHV IDFLOLWD OD LQWHJUDFLyQ GH OD
HOHFWULFLGDGSURFHGHQWH GH IXHQWHV GH HQHUJtD UHQRYDEOHV
$GHPiVGHPLWLJDUODYDULDELOLGDG ODLQWHUFRQH[LyQSXHGH
UHGXFLU ORV FRVWHVGH FRPSHQVDFLyQ IRPHQWDUXQDDXWpQä
WLFD FRPSHWHQFLD TXH DEDUDWH ORV SUHFLRV \ IDYRUHFHU HO
GHVDUUROORGHUHGHV$VLPLVPRHOXVRFRPSDUWLGR\ySWLPR
GHODFDSDFLGDGGHWUDQVPLVLyQFRQWULEXLUtDDHYLWDUODQHFHä
VLGDGH[FHVLYDGHFRQVWUXLUQXHYDVLQVWDODFLRQHVSDUDLQFUHä
PHQWDU ODFDSDFLGDG
 (ODFFHVRSULRULWDULR\HODFFHVRJDUDQWL]DGRSDUDODHOHFWULä
FLGDGSURFHGHQWHGH HQHUJtDV UHQRYDEOHV VRQ LPSRUWDQWHV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODVIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHVHQ
HO PHUFDGR LQWHULRU GH OD HOHFWULFLGDG GH DFXHUGR FRQ HO
DUWtFXORâDSDUWDGRâ\FRPRGHVDUUROORXOWHULRUGHODUWtä
FXORâDSDUWDGRâGHOD'LUHFWLYD&(/RVUHTXLä
VLWRV UHODWLYRV DO PDQWHQLPLHQWR GH OD ILDELOLGDG \ OD
VHJXULGDG GH OD UHG \ D OD JHVWLyQ GH ODV LQWHUFRQH[LRQHV
SXHGHQ GLIHULU HQ IXQFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD UHG
QDFLRQDO\GHVX IXQFLRQDPLHQWRVHJXUR(ODFFHVRSULRULä
WDULR D OD UHG GD D ORV JHQHUDGRUHV GH HOHFWULFLGDG SURFHä
GHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV GH HQHUJtD FRQHFWDGRV OD
JDUDQWtDGHTXHSRGUiQYHQGHU\HQYLDUGLFKDHOHFWULFLGDG
FRQIRUPH D ODV QRUPDV GH FRQH[LyQ HQ WRGR PRPHQWR
VLHPSUH TXH OD IXHQWH HVWp GLVSRQLEOH (Q FDVR GH TXH OD
HOHFWULFLGDG SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV GH HQHUJtD
HVWpLQWHJUDGDHQHOPHUFDGRDOFRQWDGRHODFFHVRJDUDQWLä
]DGRDVHJXUDTXHWRGDODHOHFWULFLGDGYHQGLGD\FRQD\XGD
DFFHGHDODUHGSHUPLWLHQGRHOXVRGHXQPi[LPRGHHOHFä
WULFLGDGREWHQLGDDSDUWLUGHIXHQWHVUHQRYDEOHVGHHQHUJtD
SURFHGHQWH GH LQVWDODFLRQHV FRQHFWDGDV D OD UHG1RREVä
WDQWH HOOR QR LPSOLFD REOLJDFLyQ DOJXQDSDUD ORV (VWDGRV
PLHPEURVGHUHVSDOGDURLQWURGXFLUREOLJDFLRQHVGHDGTXLä
VLFLyQ GH HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV (Q
RWURVVLVWHPDV VHGHWHUPLQDXQSUHFLR ILMRSDUD ODHOHFWULä
FLGDGSURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV QRUPDOPHQWH HQ
FRPELQDFLyQFRQXQDREOLJDFLyQGHFRPSUDSDUDHOJHVWRU
GH UHG (Q HVWH FDVR \D VH KD FRQFHGLGR HO DFFHVR
SULRULWDULR
 (Q GHWHUPLQDGDV FLUFXQVWDQFLDV QR HV SRVLEOH JDUDQWL]DU
FRPSOHWDPHQWHHOWUDQVSRUWH\ODGLVWULEXFLyQGHHOHFWULFLä
GDGJHQHUDGDDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHVVLQ
TXH HOOR DIHFWH D OD ILDELOLGDGR OD VHJXULGDGGH OD UHG (Q
HVWDV FLUFXQVWDQFLDV SXHGH VHU FRQYHQLHQWH FRQFHGHU XQD
FRPSHQVDFLyQ HFRQyPLFD D HVWRV SURGXFWRUHV 1R REVä
WDQWH ORV REMHWLYRV GH OD SUHVHQWH'LUHFWLYD UHTXLHUHQ XQ
DXPHQWRVRVWHQLGRGHOWUDQVSRUWH\ODGLVWULEXFLyQGHHOHFä
WULFLGDGSURGXFLGDDSDUWLUGH IXHQWHV UHQRYDEOHVGHHQHUä
JtDVLQTXHHOORDIHFWHDODILDELOLGDGRODVHJXULGDGGHODUHG
3DUD DOFDQ]DU HVWH REMHWLYR ORV (VWDGRVPLHPEURV GHEHQ
WRPDU ODV PHGLGDV DSURSLDGDV SDUD SHUPLWLU XQD PD\RU
SHQHWUDFLyQGHODHOHFWULFLGDGSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRä
YDEOHVPHGLDQWH HQWUH RWUDV YtDV OD FRQVLGHUDFLyQ GH ODV
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtILFDVGHODVIXHQWHVYDULDEOHV\ODVIXHQä
WHV D~QQR DOPDFHQDEOHV (Q ODPHGLGD HQTXH ORVREMHWLä
YRV SUHYLVWRV HQ OD SUHVHQWH 'LUHFWLYD OR UHTXLHUDQ OD
FRQH[LyQ GH QXHYDV LQVWDODFLRQHV GH HQHUJtD UHQRYDEOH
GHEHDXWRUL]DUVHFXDQWRDQWHV$HVWHILQ\SDUDDFHOHUDUHO
SURFHVR GH FRQH[LyQ D ODV UHGHV ORV (VWDGRV PLHPEURV
SXHGHQSUHYHUSULRULGDGGHFRQH[LyQRUHVHUYDGHFDSDFLä
GDGGHFRQH[LyQSDUDODVQXHYDVLQVWDODFLRQHVTXHSURGX]ä
FDQHOHFWULFLGDGDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHV
 /RVFRVWHVGHFRQH[LyQDODVUHGHVHOpFWULFD\GHJDVGHORV
QXHYRV SURGXFWRUHV GH HOHFWULFLGDG \ JDV SURFHGHQWHV GH
IXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHVGHEHQVHUREMHWLYRVWUDQVSDä
UHQWHV\QRGLVFULPLQDWRULRV\UHIOHMDUDGHFXDGDPHQWHORV
EHQHILFLRV TXH ORV SURGXFWRUHV LQWHJUDGRV GH HOHFWULFLGDG
SURFHGHQWHGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHV\ORVSURGXFä
WRUHVORFDOHVGHJDVSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVDSRUä
WDQDVHQGDVUHGHV
 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
 /RV SURGXFWRUHV GH HOHFWULFLGDG TXH GHVHHQ H[SORWDU HO
SRWHQFLDOGHODHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVHQ
ODV UHJLRQHVSHULIpULFDVGH OD&RPXQLGDGHQSDUWLFXODUHQ
ODV UHJLRQHV LQVXODUHV \ GH EDMD GHQVLGDG GH SREODFLyQ
GHEHQEHQHILFLDUVHVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHGHFRVWHVUD]Rä
QDEOHVGHFRQH[LyQFRQHOILQGHJDUDQWL]DUDVtTXHQRHVWpQ
LQMXVWDPHQWH GHVIDYRUHFLGRV FRQ UHVSHFWR D SURGXFWRUHV
XELFDGRV HQ ]RQDVPiV FHQWUDOHV GHPD\RU LQGXVWULDOL]Dä
FLyQ\PD\RUGHQVLGDGGHSREODFLyQ
 /D'LUHFWLYD&( HVWDEOHFH HOPDUFRSDUD OD LQWHä
JUDFLyQ HQ OD UHGGH OD HOHFWULFLGDGSURFHGHQWHGH IXHQWHV
GHHQHUJtDUHQRYDEOHV1RREVWDQWHHOJUDGRGHLQWHJUDFLyQ
UHDOPHQWH ORJUDGR YDUtD FRQVLGHUDEOHPHQWH GH XQ (VWDGR
PLHPEUR D RWUR 3RU HVWD UD]yQ HV QHFHVDULR UHIRU]DU HO
PDUFR \ UHYLVDU SHULyGLFDPHQWH VX DSOLFDFLyQ D QLYHO
QDFLRQDO
 /DSURGXFFLyQGHELRFDUEXUDQWHV GHEH VHU VRVWHQLEOH /RV
ELRFDUEXUDQWHV XWLOL]DGRV SDUD FXPSOLU ORV REMHWLYRV ILMDä
GRVHQ ODSUHVHQWH'LUHFWLYD\ ORVTXHVHEHQHILFLDQGH ORV
VLVWHPDV GH DSR\R QDFLRQDOHV GHEHQ SRU WDQWR FXPSOLU
REOLJDWRULDPHQWHFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDG
 /D8QLyQ(XURSHDGHEH DGRSWDUPHGLGDV DGHFXDGDV HQ HO
PDUFRGH ODSUHVHQWH'LUHFWLYD LQFOXLGD ODSURPRFLyQGH
FULWHULRV GH VRVWHQLELOLGDG DSOLFDEOHV D ORV ELRFDUEXUDQWHV
\HOGHVDUUROORGH ORVELRFDUEXUDQWHVGHVHJXQGD\ WHUFHUD
JHQHUDFLyQHQOD8QLyQ(XURSHD\HQHOPXQGRDVtFRPR
HO UHIXHU]R GH OD LQYHVWLJDFLyQ DJUtFROD \ OD FUHDFLyQ GH
FRQRFLPLHQWRVHQHVRViPELWRV
 /DLQWURGXFFLyQGHFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGSDUDORVELRä
FDUEXUDQWHV VH DOHMDUiGH VXREMHWLYR VL ORVSURGXFWRVTXH
QR FXPSOHQGLFKRV FULWHULRV VHXWLOL]DQ FRPRELROtTXLGRV
HQ ORVVHFWRUHVGH ODFDOHIDFFLyQR ODHOHFWULFLGDGHQ OXJDU
GHXWLOL]DUVHFRPRELRFDUEXUDQWHV3RUHVWHPRWLYRORVFULä
WHULRVGHVRVWHQLELOLGDGGHEHQDSOLFDUVHWDPELpQDORVELRä
OtTXLGRVHQJHQHUDO
 (O&RQVHMR (XURSHRGHPDU]RGH LQYLWy D OD&RPLä
VLyQDSUHVHQWDUXQDSURSXHVWDGHGLUHFWLYDJOREDOVREUHHO
XVRGHWRGDVODVIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHVTXHSRGUtD
FRQWHQHU FULWHULRV \ GLVSRVLFLRQHV SDUD JDUDQWL]DU OD SURä
GXFFLyQ \ HO XVR VRVWHQLEOHV GH OD ELRHQHUJtD (VWRV FULWHä
ULRVGHVRVWHQLELOLGDGGHEHQIRUPDUXQDSDUWHFRKHUHQWHGH
XQVLVWHPDPiVDPSOLRTXHLQFOX\DDWRGRVORVELROtTXLGRV
\ QR VROR D ORV ELRFDUEXUDQWHV 3RU WDQWR HQ OD SUHVHQWH
'LUHFWLYD GHEHQ LQFOXLUVH HVWRV FULWHULRV GH VRVWHQLELOLGDG
3DUD JDUDQWL]DU XQ HQIRTXH FRKHUHQWH HQWUH ODV SROtWLFDV
HQHUJpWLFD \ PHGLRDPELHQWDO \ HYLWDU FRVWHV DGLFLRQDOHV
D ODV HPSUHVDV \ HYLWDU ODV FRQWUDGLFFLRQHV HQ ODV QRUPDV
PHGLRDPELHQWDOHV TXH UHVXOWDUtDQ GH XQ HQIRTXH LQFRKHä
UHQWHHVHVHQFLDOHVWDEOHFHU ORVPLVPRVFULWHULRVGHVRVWHä
QLELOLGDGSDUDHOXVRGH ORVELRFDUEXUDQWHVDHIHFWRVGH OD
SUHVHQWH 'LUHFWLYD SRU XQD SDUWH \ D ORV GH OD 'LUHFWLYD
&(SRURWUD3RUORVPLVPRVPRWLYRVGHEHHYLWDUVH
HQ HVWH FRQWH[WR OD GXSOLFDFLyQ GH LQIRUPHV $GHPiV OD
&RPLVLyQ\ODVDXWRULGDGHVQDFLRQDOHVFRPSHWHQWHVGHEHQ
FRRUGLQDU VXV DFWLYLGDGHV HQ HO PDUFR GH XQ FRPLWp UHVä
SRQVDEOHHVSHFtILFDPHQWHGHORVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQ
OD VRVWHQLELOLGDG /D &RPLVLyQ GHEH DGHPiV GHWHUPLQDU
HQâVLSURFHGHLQFOXLU\GHTXpIRUPDRWUDVDSOLFDFLRä
QHVGHODELRPDVD
 /D FUHFLHQWH GHPDQGDPXQGLDO GH ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtä
TXLGRV\ORVLQFHQWLYRVSDUDVXXVRSUHYLVWRVHQODSUHVHQWH
'LUHFWLYD QRGHEHQ WHQHU FRPRHIHFWR DOHQWDU OD GHVWUXFä
FLyQ GH VXHORV ULFRV HQ ELRGLYHUVLGDG 'HEHQ SUHVHUYDUVH
HVWRVUHFXUVRVDJRWDEOHVFX\RYDORUSDUD WRGD ODKXPDQLä
GDGVHUHFRQRFHHQGLYHUVRVLQVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDOHV
/RVFRQVXPLGRUHVGHOD&RPXQLGDGDGHPiVFRQVLGHUDUtDQ
PRUDOPHQWH LQDFHSWDEOH TXH HO DXPHQWR HQ OD XWLOL]DFLyQ
GHELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVSXHGDSURYRFDUODGHVWUXFä
FLyQGHiUHDVELRGLYHUVDV 3RU HVWRVPRWLYRV HVQHFHVDULR
SUHYHU FULWHULRV GH VRVWHQLELOLGDG TXH JDUDQWLFHQ TXH ORV
ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV VRORSXHGDQEHQHILFLDUVH GH
LQFHQWLYRV FXDQGRSXHGD DVHJXUDUVH TXH QRSURFHGHQ GH
]RQDVFRQXQDULFDELRGLYHUVLGDGRHQHOFDVRGHODV]RQDV
GHVLJQDGDVFRQILQHVGHSURWHFFLyQGHODQDWXUDOH]DRSDUD
ODSURWHFFLyQGHODVHVSHFLHVRORVHFRVLVWHPDVUDURVDPHä
QD]DGRVR HQSHOLJUR TXH OD DXWRULGDG FRPSHWHQWHSHUWLä
QHQWHGHPXHVWUHTXHODSURGXFFLyQGHODPDWHULDSULPDQR
LQWHUILHUDFRQHVRVILQHV&RQDUUHJORDORVFULWHULRVGHVRVä
WHQLELOLGDG GHEH FRQVLGHUDUVH TXH XQ ERVTXH HV ULFR HQ
ELRGLYHUVLGDG FXDQGR VH WUDWH GH XQ ERVTXH SULPDULR GH
FRQIRUPLGDG FRQ OD GHILQLFLyQXWLOL]DGDSRU OD2UJDQL]Dä
FLyQ GH ODV1DFLRQHV8QLGDV SDUD OD$JULFXOWXUD \ OD$OLä
PHQWDFLyQâ )$2 HQ VX (YDOXDFLyQ GH ORV 5HFXUVRV
)RUHVWDOHV0XQGLDOHVTXHORVSDtVHVXWLOL]DQDHVFDODPXQä
GLDO SDUD LQIRUPDU VREUH OD H[WHQVLyQGH ORV ERVTXHVSULä
PDULRV R FXDQGR HVWp SURWHJLGRSRU HO'HUHFKRQDFLRQDO
FRQ ILQHVGHSURWHFFLyQGH ODQDWXUDOH]D/DV]RQDVHQ ODV
TXHVHHIHFW~DODUHFRJLGDGHSURGXFWRVIRUHVWDOHVQRPDGHä
UHURVHVWiQLQFOXLGDVVLHPSUHTXHHOLPSDFWRKXPDQRVHD
SHTXHxR2WURVWLSRVGHERVTXHVVHJ~QODGHILQLFLyQXWLOLä
]DGDSRUOD)$2FRPRORVERVTXHVQDWXUDOHVPRGLILFDGRV
\ ORV ERVTXHV \ ODV SODQWDFLRQHV VHPLQDWXUDOHV QRGHEHQ
FRQVLGHUDUVHERVTXHVSULPDULRV$GHPiVFRQVLGHUDQGROD
JUDQULTXH]DGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODELRGLYHUVLGDGGH
DOJXQRVSUDGRV\SDVWL]DOHVWDQWRGHFOLPDWHPSODGRFRPR
WURSLFDOLQFOXLGDVODVVDEDQDVHVWHSDVPDWRUUDOHV\SUDGHä
UDV FRQXQD ULFDELRGLYHUVLGDG ORVELRFDUEXUDQWHVSURGXä
FLGRVDSDUWLUGHPDWHULDVSULPDVSURFHGHQWHVGHHVWHWLSR
GHVXHORVQRGHEHQEHQHILFLDUVHGHORVLQFHQWLYRVSUHYLVWRV
SRU ODSUHVHQWH'LUHFWLYD/D&RPLVLyQGHEH ILMDU FULWHULRV
\iUHDVJHRJUiILFDVDSURSLDGRVTXHSHUPLWDQGHILQLU HVWRV
SUDGRV\SDVWL]DOHVFRQXQDULFDELRGLYHUVLGDGGHFRQIRUä
PLGDG FRQ ORVPHMRUHV GDWRV FLHQWtILFRV GLVSRQLEOHV \ ODV
QRUPDVLQWHUQDFLRQDOHVSHUWLQHQWHV
 6L ODV ]RQDV FRQJUDQGHV UHVHUYDVGH FDUERQR HQ HO VXHOR
R HQ OD YHJHWDFLyQ VH UHFRQYLHUWHQSDUD FXOWLYDUPDWHULDV
SULPDV SDUD SURGXFLU ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV XQD
SDUWH GHO FDUERQR DOPDFHQDGR VH OLEHUDUi QRUPDOPHQWH
D ODDWPyVIHUD IRUPDQGRGLy[LGRGHFDUERQR(O LPSDFWR
QHJDWLYR GH HVWDPHGLGD HQ WpUPLQRV GH JDVHV GH HIHFWR
LQYHUQDGHUR SXHGH FRQWUDUUHVWDU HQ DOJXQRV FDVRV
DPSOLDPHQWH HO LPSDFWRSRVLWLYR GH OD XWLOL]DFLyQGH ORV
ELRFDUEXUDQWHVRELROtTXLGRV7RGRVORVHIHFWRVGHODUHFRQä
YHUVLyQHQWpUPLQRVGHSURGXFFLyQGHFDUERQRGHEHQSRU
WDQWRWHQHUVHHQFXHQWDHQHOFiOFXORGHODUHGXFFLyQGHODV
/  (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD 

HPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWR LQYHUQDGHURREWHQLGDFRQHO
XVRGHGHWHUPLQDGRVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV(OORHV
QHFHVDULRSDUD DVHJXUDUVHGHTXH DO FDOFXODU OD UHGXFFLyQ
GH ODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWR LQYHUQDGHUR VH WLHQHQ
HQFXHQWDWRGRVORVHIHFWRVGHOFDUERQRGHULYDGRVGHOXVR
GHELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV
 $O FDOFXODU HO LPSDFWR GH OD FRQYHUVLyQ GH WLHUUDV HQ ORV
JDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURORVDJHQWHVHFRQyPLFRVGHEHQ
SRGHUXWLOL]DUORVYDORUHVUHDOHVGHODVUHVHUYDVGHFDUERQR
HQFRPELQDFLyQFRQHOXVRGHOVXHORGHUHIHUHQFLD\HOXVR
GHOVXHORWUDVODFRQYHUVLyQ7DPELpQGHEHQSRGHUXWLOL]DU
YDORUHV HVWiQGDU (O WUDEDMR GHO 3DQHO ,QWHUJXEHUQDPHQWDO
GHO&DPELR&OLPiWLFRRIUHFHXQDEDVHDGHFXDGDSDUDWDOHV
YDORUHVHVWiQGDU(QODDFWXDOLGDGORVUHVXOWDGRVGHHVHWUDä
EDMRQR HVWiQ H[SUHVDGRV HQ WpUPLQRV GH ORV TXH VH SXHä
GDQVHUYLUORVDJHQWHVHFRQyPLFRVGHIRUPDLQPHGLDWD/D
&RPLVLyQGHEHSURSRUFLRQDUSRU HOORRULHQWDFLRQHV HQ OD
HODERUDFLyQGHHVHWUDEDMRFRQREMHWRGHTXHVLUYDGHEDVH
SDUDFDOFXODUODVPRGLILFDFLRQHVHQODVUHVHUYDVGHFDUERQR
HQ VXHOR D HIHFWRVGH ODSUHVHQWH'LUHFWLYD LQFOXLGDV WDOHV
PRGLILFDFLRQHVHQODV]RQDVDUERODGDVFRQXQDFXELHUWDGH
FRSDVGHHQWUHHOâ\HOâODVVDEDQDVORVPDWRUUDä
OHV\ ODVSUDGHUDV
 3URFHGHTXH OD&RPLVLyQGHVDUUROOHXQDPHWRGRORJtD FRQ
YLVWDVDHYDOXDUHOLPSDFWRGHOGUHQDMHGHODVWXUEHUDVHQODV
HPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
 /RV VXHORV QR GHEHQ UHFRQYHUWLUVH SDUD OD SURGXFFLyQ GH
ELRFDUEXUDQWHVVLVXSpUGLGDGHUHVHUYDVGHFDUERQRWUDVVX
UHFRQYHUVLyQQRSXGLHUDYHUVHFRPSHQVDGDGHQWURGHXQ
SOD]R UD]RQDEOH KDELGD FXHQWD GH OD XUJHQFLD GH OXFKDU
FRQWUDHOFDPELRFOLPiWLFRFRQXQDUHGXFFLyQGHODVHPLä
VLRQHV GH JDVHV GH HIHFWR LQYHUQDGHURGHULYDGDGH ODSURä
GXFFLyQGHELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV(VWRHYLWDUtDTXH
ORVDJHQWHVHFRQyPLFRVGHEDQHPSUHQGHU LQYHVWLJDFLRQHV
LQQHFHVDULDPHQWHODERULRVDVHLPSHGLUtDODUHFRQYHUVLyQGH
VXHORVFRQJUDQGHVUHVHUYDVGHFDUERQRTXHQRUHVXOWDUtDQ
LGyQHRVSDUDHOFXOWLYRGHPDWHULDVSULPDVGHVWLQDGDVD OD
SURGXFFLyQGHELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV /RV LQYHQWDä
ULRV GH UHVHUYDV PXQGLDOHV GH FDUERQR LQGLFDQ TXH ORV
KXPHGDOHV \ ODV ]RQDV DUERODGDV FRQWLQXDV FRQ XQD
FXELHUWDGHFRSDVVXSHULRUDOâGHEHQLQFOXLUVHHQHVWD
FDWHJRUtD 'HEHQ LQFOXLUVH DVLPLVPR ODV ]RQDV DUERODGDV
FRQ XQD FXELHUWD GH FRSDV GH HQWUH XQâ â \ XQâ â
VDOYRTXHSXHGDSUREDUVH TXH ODV UHVHUYDV GH FDUERQRGH
ODV ]RQDV HQ FXHVWLyQ VRQ OR VXILFLHQWHPHQWH EDMDV FRPR
SDUDMXVWLILFDUVXFRQYHUVLyQFRQDUUHJORDODVQRUPDVSUHä
YLVWDV HQ OD SUHVHQWH'LUHFWLYD /D UHIHUHQFLD D KXPHGDOHV
GHEH WHQHU HQ FXHQWD OD GHILQLFLyQ HVWDEOHFLGD HQ OD&RQä
YHQFLyQ UHODWLYDD ORV+XPHGDOHVGH ,PSRUWDQFLD ,QWHUQDä
FLRQDO HVSHFLDOPHQWH FRPR +iELWDW GH $YHV $FXiWLFDV
DSUREDGDHQ5DPVDUHOâGHâIHEUHURGH
 /RVLQFHQWLYRVSUHYLVWRVHQODSUHVHQWH'LUHFWLYDIRPHQWDä
UiQODSURGXFFLyQFDGDYH]PD\RUGHELRFDUEXUDQWHV\ELRä
OtTXLGRV D HVFDOD PXQGLDO 6L ORV ELRFDUEXUDQWHV
\ELROtTXLGRV VH IDEULFDQDSDUWLUGHPDWHULDVSULPDVSURä
GXFLGDV HQ OD &RPXQLGDG GHEHQ UHVSHWDU WDPELpQ ORV
UHTXLVLWRVPHGLRDPELHQWDOHVGHOD&RPXQLGDGSDUDODDJULä
FXOWXUDLQFOXLGRVORVUHODWLYRVDODSURWHFFLyQGHODFDOLGDG
GH ODV DJXDV VXEWHUUiQHDV \ GH ODV DJXDV GH VXSHUILFLH DVt
FRPRORVUHTXLVLWRVVRFLDOHV6LQHPEDUJRH[LVWHODSUHRFXä
SDFLyQGHTXHODSURGXFFLyQGHELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLä
GRV HQ GHWHUPLQDGRV WHUFHURV SDtVHV SRGUtD QR UHVSHWDU
XQRV UHTXLVLWRV PHGLRDPELHQWDOHV R VRFLDOHV PtQLPRV
&RQYLHQH SRU WDQWR IRPHQWDU HO GHVDUUROOR GH DFXHUGRV
PXOWLODWHUDOHV\ELODWHUDOHV\GHUHJtPHQHVYROXQWDULRVLQWHUä
QDFLRQDOHVRQDFLRQDOHVTXH ULMDQ ORVSULQFLSDOHV DVSHFWRV
PHGLRDPELHQWDOHV\VRFLDOHVFRQYLVWDVDSURPRYHUODSURä
GXFFLyQVRVWHQLEOHGHELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVDHVFDOD
PXQGLDO$IDOWDGHGLFKRVDFXHUGRVRUHJtPHQHVORV(VWDä
GRVPLHPEURVH[LJLUiQDORVDJHQWHVHFRQyPLFRVTXHLQIRUä
PHQVREUHHVWDVFXHVWLRQHV
 /RV UHTXLVLWRV GH XQ UpJLPHQ GH VRVWHQLELOLGDG SDUD ORV
XVRVHQHUJpWLFRVGHODELRPDVDGLVWLQWRVGHODSURGXFFLyQ
GHELROtTXLGRV\ELRFDUEXUDQWHVGHEHQVHUDQDOL]DGRVSRU
OD&RPLVLyQHQâ WHQLHQGRHQFXHQWD ODQHFHVLGDGGH
JHVWLRQDU ORVUHFXUVRVGHELRPDVDGHPDQHUDVRVWHQLEOH
 /RV FULWHULRV GH VRVWHQLELOLGDG VRODPHQWH VHUiQ HILFDFHV VL
GDQOXJDUDFDPELRVHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVDJHQWHV
GHOPHUFDGR(VWRV FDPELRV VROR VHSURGXFLUiQ VL VHSXHä
GHQYHQGHU ORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVTXHFXPSOHQ
GLFKRVFULWHULRVDXQSUHFLRPiVHOHYDGRHQFRPSDUDFLyQ
FRQ ORV SURGXFWRV TXH QR ORV FXPSOHQ &RQ DUUHJOR DO
PpWRGRGHEDODQFHGHPDVDSDUDYHULILFDUHOFXPSOLPLHQWR
H[LVWH XQ YtQFXOR ItVLFR HQWUH OD SURGXFFLyQGH ELRFDUEXä
UDQWHV\ELROtTXLGRVTXHVDWLVIDFHQORVFULWHULRVGHVRVWHQLä
ELOLGDG\HOFRQVXPRGHELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVHQOD
&RPXQLGDG OR TXHSHUPLWHXQ HTXLOLEULR DGHFXDGR HQWUH
RIHUWD \ GHPDQGD \ JDUDQWL]D XQ LQFUHPHQWR GHO SUHFLR
VXSHULRU DO TXH VH REVHUYD HQ ORV VLVWHPDV HQ ORV TXH QR
H[LVWHGLFKRYtQFXOR3RUFRQVLJXLHQWHSDUDJDUDQWL]DUTXH
ORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVTXHFXPSOHQORVFULWHULRV
GH VRVWHQLELOLGDG SXHGDQ YHQGHUVH D XQ SUHFLR PiV HOHä
YDGR HOPpWRGR GH EDODQFH GHPDVD GHEH XWLOL]DUVH SDUD
YHULILFDU HO FXPSOLPLHQWR (VWR GHEHPDQWHQHU OD LQWHJULä
GDGGHOVLVWHPDHYLWDQGRDOPLVPRWLHPSRODLPSRVLFLyQGH
FDUJDVLUUD]RQDEOHVDODLQGXVWULD1RREVWDQWHGHEHQH[Dä
PLQDUVHRWURVPpWRGRVGHYHULILFDFLyQ
 &XDQGRSURFHGD OD&RPLVLyQGHEH WHQHUGHELGDPHQWHHQ
FXHQWDOD(YDOXDFLyQGHO(FRVLVWHPDGHO0LOHQLRTXHUHFRJH
GDWRV GH XWLOLGDG SDUD OD FRQVHUYDFLyQ GH DO PHQRV ODV
]RQDVTXHSUHVWDQVHUYLFLRVEiVLFRVGHHFRVLVWHPDHQVLWXDä
FLRQHVFUtWLFDVFRPRODSURWHFFLyQGHOD OtQHDGLYLVRULDGH
DJXDV\HOFRQWUROGHODHURVLyQ
 (V SUHFLVR VXSHUYLVDU ODV FRQVHFXHQFLDV GHO FXOWLYR GH OD
ELRPDVDFRPRSRUHMHPSORPHGLDQWHORVFDPELRVGHOXVR
GHODWLHUUDLQFOXLGRHOGHVSOD]DPLHQWRODLQWURGXFFLyQGH
HVSHFLHV H[yWLFDV LQYDVRUDV \RWURV HIHFWRV VREUH ODELRGLä
YHUVLGDG \ ORV HIHFWRV VREUH OD SURGXFFLyQ GH DOLPHQWRV
\ODSURVSHULGDGORFDO/D&RPLVLyQGHEHHVWXGLDUWRGDVODV
IXHQWHV SHUWLQHQWHV GH LQIRUPDFLyQ LQFOXLGR HO0DSD GHO
KDPEUHGH OD )$2/RVELRFDUEXUDQWHV GHEHQ IRPHQWDUVH
GHXQPRGRTXHSURSLFLH XQDPD\RUSURGXFWLYLGDG DJUtä
FROD\ ODH[SORWDFLyQGHWLHUUDVGHJUDGDGDV
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 (VGHLQWHUpVSDUDOD&RPXQLGDGIRPHQWDUHOGHVDUUROORGH
DFXHUGRVPXOWLODWHUDOHV \ ELODWHUDOHV \ UHJtPHQHV YROXQWDä
ULRV LQWHUQDFLRQDOHVRQDFLRQDOHV TXH HVWDEOH]FDQQRUPDV
SDUD ODSURGXFFLyQGHELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVVRVWHä
QLEOHV\TXHFHUWLILTXHQTXHHOSURFHVRGHSURGXFFLyQGH
HVWRVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVFXPSOHGLFKDVQRUPDV
3RU HVD UD]yQ SURFHGH GHFLGLU TXH WDOHV DFXHUGRV R UHJtä
PHQHVSURSRUFLRQDQSUXHEDV\GDWRV ILDEOHV D FRQGLFLyQ
GHTXHFXPSODQQRUPDVDGHFXDGDVGH ILDELOLGDG WUDQVSDä
UHQFLD\DXGLWRUtD LQGHSHQGLHQWH
 (VQHFHVDULRHVWDEOHFHUQRUPDVFODUDVSDUDHOFiOFXORGHODV
HPLVLRQHV GH JDVHV GH HIHFWR LQYHUQDGHURSURFHGHQWHV GH
ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV \ ODV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV
FRPEXVWLEOHVIyVLOHVGHUHIHUHQFLD
 /RV FRSURGXFWRV SURFHGHQWHV GH OD SURGXFFLyQ \ HO FRQä
VXPRGHFRPEXVWLEOHVGHEHQWHQHUVHHQFXHQWDSDUDHOFiOä
FXOR GH ODV HPLVLRQHV GH JDVHV GH HIHFWR LQYHUQDGHUR
3URFHGHDSOLFDUHOPpWRGRGHVXVWLWXFLyQFRQILQHVGHDQiä
OLVLVSROtWLFRVDOYRDHIHFWRVGHODQRUPDWLYDDSOLFDEOHDORV
GLIHUHQWHVRSHUDGRUHVHFRQyPLFRV\SDUWLGDVGHFRPEXVWLä
EOHV GH WUDQVSRUWH SDUD ORV TXH HVWHPpWRGRQR HV DSURä
SLDGR(QHVWRVFDVRVHOPpWRGRGHDVLJQDFLyQGHHQHUJtDV
HVHOPiVLGyQHRGHELGRDTXHHVIiFLOGHDSOLFDUHVSUHYLä
VLEOH HQ HO WLHPSRPLQLPL]D ORV LQFHQWLYRV FRQWUDSURGXä
FHQWHV\RIUHFHUHVXOWDGRVJHQHUDOPHQWHFRPSDUDEOHVDORV
REWHQLGRVFRQHOPpWRGRGHVXVWLWXFLyQ&RQILQHVGHDQiä
OLVLV SROtWLFR OD&RPLVLyQGHEH WDPELpQ WUDQVPLWLU HQ VX
LQIRUPH ORV UHVXOWDGRV DFWXDOHVREWHQLGRV FRQ HOPpWRGR
GHVXVWLWXFLyQ
 3DUDHYLWDUXQDFDUJDDGPLQLVWUDWLYDH[FHVLYDGHEHHODERä
UDUVHXQDOLVWDGHYDORUHVSRUGHIHFWRSDUDSURFHVRVFRPXä
QHV GH SURGXFFLyQ GH ELRFDUEXUDQWHV TXH VH DFWXDOLFH
\DPSOtHFXDQGRVHGLVSRQJDGHGDWRVILDEOHVQXHYRV/RV
RSHUDGRUHVHFRQyPLFRVGHEHQSRGHUVLHPSUHDWULEXLUVHHO
QLYHOGH UHGXFFLyQGH HPLVLRQHVGHJDVHVGH HIHFWR LQYHUä
QDGHURGHELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVTXHILJXUHQHQHVWD
OLVWD6LHOYDORUSRUGHIHFWRDVLJQDGRDODUHGXFFLyQGHHVWDV
HPLVLRQHVHQXQSURFHVRGHSURGXFFLyQVHVLW~DSRUGHEDMR
GHO QLYHO PtQLPR UHTXHULGR ORV SURGXFWRUHV TXH GHVHHQ
GHPRVWUDU TXH FXPSOHQ HVWH QLYHOPtQLPRGHEHQSUREDU
TXH ODV HPLVLRQHV UHDOPHQWHJHQHUDGDVSRU VXSURFHVRGH
SURGXFFLyQVRQLQIHULRUHVDODVTXHVHDVXPLHURQSDUDFDOä
FXODU ORVYDORUHVSRUGHIHFWR
 (VDGHFXDGRTXH ORVGDWRVTXHVHXWLOLFHQHQHOFiOFXORGH
GLFKRVYDORUHVSRUGHIHFWRVHREWHQJDQGHIXHQWHVGHH[SHUä
WRV FLHQWtILFRV LQGHSHQGLHQWHV \ VH DFWXDOLFHQ VHJ~Q SURä
FHGDDPHGLGDTXHGLFKDVIXHQWHVDYDQFHQHQVX ODERU/D
&RPLVLyQGHEHIRPHQWDUTXHGLFKDVIXHQWHVDERUGHQHQVX
ODERUGHDFWXDOL]DFLyQODVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHFXOWLä
YRV HO HIHFWRGH ODV FRQGLFLRQHV UHJLRQDOHV\ FOLPDWROyJLä
FDV ORV HIHFWRV GH ORV FXOWLYRV TXH XWLOL]DQ PpWRGRV
DJUtFRODVVRVWHQLEOHV\GHFXOWLYRVRUJiQLFRVDVtFRPRODV
FRQWULEXFLRQHVFLHQWtILFDVGHORVSURGXFWRUHVGHQWURGHOD
&RPXQLGDG\HQWHUFHURVSDtVHV\GHODVRFLHGDGFLYLO
 3DUD HYLWDU TXH VH IRPHQWH HO FXOWLYR GHPDWHULDV SULPDV
SDUD OD SURGXFFLyQ GH ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV HQ
OXJDUHV HQ ORV TXH HOOR LPSOLFDUtD HPLVLRQHV HOHYDGDV GH
JDVHV GH HIHFWR LQYHUQDGHUR OD DSOLFDFLyQ GH YDORUHV SRU
GHIHFWRSDUDORVFXOWLYRVGHEHOLPLWDUVHDODVUHJLRQHVHQODV
TXHHVWHHIHFWRSXHGDUHDOPHQWHGHVFDUWDUVH6LQHPEDUJR
SDUDHYLWDUXQDFDUJDDGPLQLVWUDWLYDGHVSURSRUFLRQDGDHV
SUHFLVR TXH ORV (VWDGRV PLHPEURV HVWDEOH]FDQ PHGLGDV
QDFLRQDOHVRUHJLRQDOHVSDUDODVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHO
FXOWLYR LQFOXVRGHODXWLOL]DFLyQGHIHUWLOL]DQWHV
 /D GHPDQGDPXQGLDO GHPDWHULDV SULPDV DJUtFRODV FUHFH
8QDGH ODV IRUPDVGHUHVSRQGHUDHVWDGHPDQGDFUHFLHQWH
VHUiHODXPHQWRGHODVXSHUILFLHGHWLHUUDVFXOWLYDGDV/DUHVä
WDXUDFLyQ GH WLHUUDV JUDYHPHQWH GHJUDGDGDV R DOWDPHQWH
FRQWDPLQDGDVTXHQRSXHGHQSRUFRQVLJXLHQWHVHUH[SORä
WDGDVHQVXHVWDGRDFWXDOFRQILQHVDJUtFRODVFRQVWLWX\HXQ
PHGLR SDUD DXPHQWDU OD VXSHUILFLH GH WLHUUDV GLVSRQLEOHV
SDUDORVFXOWLYRV'DGRTXHHOIRPHQWRGHORVELRFDUEXUDQä
WHV\ELROtTXLGRVFRQWULEXLUiDOFUHFLPLHQWRGHODGHPDQGD
GHPDWHULDVSULPDVDJUtFRODVHO UpJLPHQGHVRVWHQLELOLGDG
GHEHIRPHQWDUODH[SORWDFLyQGHWLHUUDVGHJUDGDGDVUHVWDXä
UDGDV $XQ FXDQGR ORV ELRFDUEXUDQWHV PLVPRV VH KD\DQ
IDEULFDGRXWLOL]DQGRPDWHULDVSULPDVSURFHGHQWHVGHWLHUUDV
\DGHVWLQDGDVDODODEUDQ]DHODXPHQWRQHWRGHODGHPDQGD
GHFXOWLYRVSURYRFDGRSRUHOIRPHQWRGHORVELRFDUEXUDQä
WHVSRGUtDGDUOXJDUDXQDXPHQWRQHWRGHODVXSHUILFLHFXOä
WLYDGD(VWRSRGUtDDIHFWDUDWLHUUDVFRQHOHYDGDVUHVHUYDVGH
FDUERQRHQFX\RFDVRVHSURGXFLUtDQSpUGLGDVSHUMXGLFLDä
OHVGHUHVHUYDVGHFDUERQR3DUDPLWLJDUHVWHULHVJRHVDGHä
FXDGRDGRSWDUPHGLGDVGHDFRPSDxDPLHQWRTXHIRPHQWHQ
XQDPD\RU WDVDGH ODSURGXFWLYLGDGHQ ODV WLHUUDV\DXWLOLä
]DGDV SDUD FXOWLYRV OD H[SORWDFLyQ GH WLHUUDV GHJUDGDGDV
\ODDGRSFLyQGHUHTXLVLWRVGHVRVWHQLELOLGDGFRPSDUDEOHV
D ORVHVWDEOHFLGRVHQ ODSUHVHQWH'LUHFWLYDFRQUHVSHFWRDO
FRQVXPR GH ELRFDUEXUDQWHV HQ OD &RPXQLGDG HQ RWURV
SDtVHV TXH FRQVXPHQ ELRFDUEXUDQWHV /D &RPLVLyQ GHEH
GHVDUUROODU XQDPHWRGRORJtD FRQFUHWD SDUDPLQLPL]DU ODV
HPLVLRQHV GH JDVHV GH HIHFWR LQYHUQDGHUR FDXVDGDV SRU
FDPELRV LQGLUHFWRV HQ OD XWLOL]DFLyQ GHO VXHOR &RQ HVWD
ILQDOLGDG OD&RPLVLyQ GHEH DQDOL]DU VREUH OD EDVH GH ODV
PHMRUHV SUXHEDV FLHQWtILFDV H[LVWHQWHV HQ SDUWLFXODU OD
LQFOXVLyQGHXQIDFWRUGHFDPELRLQGLUHFWRGHOXVRGHOVXHOR
HQ HO FiOFXORGH ODV HPLVLRQHVGHJDVHVGH HIHFWR LQYHUQDä
GHUR\ODQHFHVLGDGGHLQFHQWLYDUORVELRFDUEXUDQWHVVRVWHä
QLEOHVTXHPLQLPLFHQHO LPSDFWRGHOFDPELRHQHOXVRGHO
VXHOR\PHMRUHQODVRVWHQLELOLGDGGHORVELRFDUEXUDQWHVFRQ
UHVSHFWRDO FDPELR LQGLUHFWR HQHOXVRGHO VXHOR$OGHVDä
UUROODUHVWDPHWRGRORJtD OD&RPLVLyQGHEHDERUGDU HQWUH
RWURVDVSHFWRVORVFDPELRVLQGLUHFWRVSRWHQFLDOHVHQHOXVR
GHOVXHORGHULYDGRVGHORVELRFDUEXUDQWHVSURGXFLGRVDSDUä
WLU GH PDWHULDV FHOXOyVLFDV QR DOLPHQWDULDV \ GH PDWHULDO
OLJQRFHOXOyVLFR
 3DUDDOFDQ]DUXQDFXRWDGHPHUFDGRDGHFXDGDSDUDORVELRä
FDUEXUDQWHVHVQHFHVDULRJDUDQWL]DUTXHHOJDVyOHRFRPHUä
FLDOL]DGR WHQJD XQ FRQWHQLGR HQ ELRGLpVHO VXSHULRU DO
SUHYLVWRHQODQRUPD(1â
 3DUDJDUDQWL]DUODYLDELOLGDGFRPHUFLDOGHORVELRFDUEXUDQä
WHVTXHGLYHUVLILFDQODJDPDGHPDWHULDVSULPDVXWLOL]DGDV
KD\TXHGDUPiVSHVRDHVWRVELRFDUEXUDQWHVHQODVREOLJDä
FLRQHVQDFLRQDOHVHQPDWHULDGHELRFDUEXUDQWHV



/  (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD 
 'HEHQHODERUDUVHLQIRUPHVSHULyGLFRVSDUDJDUDQWL]DUXQD
DWHQFLyQ FRQWLQXD D ORV SURJUHVRV HQ HO GHVDUUROOR GH OD
HQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVDQLYHOQDFLRQDO
\FRPXQLWDULR&RQYLHQHH[LJLUODXWLOL]DFLyQGHXQPRGHOR
DUPRQL]DGRSDUDORVSODQHVGHDFFLyQQDFLRQDOHVHQPDWHä
ULD GH HQHUJtD UHQRYDEOH TXH GHEHQSUHVHQWDU ORV (VWDGRV
PLHPEURV'LFKRVSODQHVSXHGHQLQFOXLUORVFRVWHV\EHQHä
ILFLRV HVWLPDGRV GH ODVPHGLGDV SUHYLVWDVPHGLGDV UHODWLä
YDVDODH[WHQVLyQRUHIXHU]RQHFHVDULRVGHODDFWXDOUHGGH
LQIUDHVWUXFWXUDV ORVFRVWHV\EHQHILFLRVHVWLPDGRVGHSURä
GXFLUHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVHQFDQWLGDä
GHVVXSHULRUHVD ODVTXHUHTXLHUHVX WUD\HFWRULD LQGLFDWLYD
LQIRUPDFLyQ VREUH VLVWHPDV GH DSR\RQDFLRQDOHV H LQIRUä
PDFLyQVREUHHOXVRGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRä
YDEOHVHQHGLILFLRVQXHYRVRUHQRYDGRV
 $O GLVHxDU VXV VLVWHPDV GH DSR\R ORV (VWDGRVPLHPEURV
SRGUiQ IRPHQWDU HO XVR GH ELRFDUEXUDQWHV TXH DSRUWHQ
YHQWDMDV DGLFLRQDOHV HQ SDUWLFXODU OD GLYHUVLILFDFLyQ TXH
SHUPLWHQ ORV ELRFDUEXUDQWHV REWHQLGRV D SDUWLU GH GHVHä
FKRVUHVLGXRVPDWHULDVFHOXOyVLFDVQRDOLPHQWDULDVPDWHä
ULDOOLJQRFHOXOyVLFR\DOJDVDVtFRPRGHSODQWDVQRLUULJDGDV
SODQWDGDVHQODV]RQDViULGDVSDUDOXFKDUFRQWUDODGHVHUWLä
ILFDFLyQ WHQLHQGRGHELGDPHQWHHQFXHQWD ODGLIHUHQFLDGH
FRVWHVHQWUHODSURGXFFLyQGHHQHUJtDDSDUWLUGHELRFDUEXä
UDQWHVWUDGLFLRQDOHVSRUXQODGR\DSDUWLUGHELRFDUEXUDQä
WHVTXHDSRUWDQYHQWDMDVDGLFLRQDOHVSRURWUR/RV(VWDGRV
PLHPEURVSRGUiQLPSXOVDUODLQYHUVLyQHQODLQYHVWLJDFLyQ
\HOGHVDUUROORGHHVWDV\RWUDVWHFQRORJtDVGHHQHUJtDUHQRä
YDEOHTXHUHTXLHUDQWLHPSRSDUDOOHJDUDVHUFRPSHWLWLYDV
 /DDSOLFDFLyQGHODSUHVHQWH'LUHFWLYDGHEHUHIOHMDUFXDQGR
SURFHGD ODV GLVSRVLFLRQHV GHO &RQYHQLR VREUH HO $FFHVR
D OD ,QIRUPDFLyQ OD 3DUWLFLSDFLyQGHO 3~EOLFR HQ OD7RPD
GH'HFLVLRQHV\HO$FFHVRDOD-XVWLFLDHQ0DWHULDGH0HGLR
$PELHQWH HQSDUWLFXODU WDO \ FRPR ODV DSOLFD OD'LUHFWLYD
&( GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR GH
â GHâ HQHUR GH  UHODWLYD DO DFFHVR GHO S~EOLFR D OD
LQIRUPDFLyQPHGLRDPELHQWDO
â '2â/âGHSâ

 3URFHGH DSUREDU ODV PHGLGDV QHFHVDULDV SDUD OD HMHFXä
FLyQ GH OD SUHVHQWH 'LUHFWLYD FRQ DUUHJOR D OD
'HFLVLyQâ &( GHO &RQVHMR GH â GHâ MXQLR GH
SRU ODTXHVHHVWDEOHFHQORVSURFHGLPLHQWRVSDUDHO
HMHUFLFLR GH ODV FRPSHWHQFLDV GH HMHFXFLyQ DWULEXLGDV D OD
&RPLVLyQ
â '2â/âGHSâ

 &RQYLHQHHQSDUWLFXODUFRQIHULUFRPSHWHQFLDVDOD&RPLä
VLyQ SDUD TXH DGDSWH ORV SULQFLSLRVPHWRGROyJLFRV \ ORV
YDORUHVQHFHVDULRVSDUDHYDOXDUVLVHKDQFXPSOLGRORVFULä
WHULRVGHVRVWHQLELOLGDGHQUHODFLyQFRQORVELRFDUEXUDQWHV
\ELROtTXLGRVDGDSWHHO FRQWHQLGRHQHUJpWLFRGH ORVFRPä
EXVWLEOHV GH WUDQVSRUWH DO SURJUHVR WpFQLFR \ FLHQWtILFR
GHWHUPLQH ORV FULWHULRV \ ODV iUHDV JHRJUiILFDV TXHSHUPLä
WDQGHVLJQDU ORVSUDGRV\SDVWL]DOHVGHHOHYDGDELRGLYHUVLä
GDG \ HVWDEOH]FD GHILQLFLRQHV GHWDOODGDV GH WLHUUDV
JUDYHPHQWH GHJUDGDGDV R FRQWDPLQDGDV 'DGR TXH HVWDV
PHGLGDVVRQGHDOFDQFHJHQHUDO\HVWiQGHVWLQDGDVDPRGLä
ILFDU HOHPHQWRV QR HVHQFLDOHV GH OD SUHVHQWH 'LUHFWLYD
LQFOXVRFRPSOHWiQGRODFRQQXHYRVHOHPHQWRVQRHVHQFLDä
OHVGHEHQDGRSWDUVHFRQDUUHJORDOSURFHGLPLHQWRGHUHJODä
PHQWDFLyQ FRQ FRQWURO SUHYLVWR HQ HO DUWtFXORâ  ELV GH OD
'HFLVLyQâ&(
 /DVGLVSRVLFLRQHVGHOD'LUHFWLYD&(\GHOD'LUHFä
WLYD&(TXHFRLQFLGHQFRQODVGLVSRVLFLRQHVGHOD
SUHVHQWH'LUHFWLYD GHEHQ VXSULPLUVH ORPiV WDUGHSRVLEOH
DQWHVGH OD WUDQVSRVLFLyQGH ODSUHVHQWH'LUHFWLYD/DVGLVä
SRVLFLRQHVTXHVHUHILHUHQDREMHWLYRVHLQIRUPHVSDUD
GHEHQVHJXLUHQYLJRUKDVWDTXHILQDOLFH3URFHGHSRU
WDQWR PRGLILFDU OD 'LUHFWLYD &( \ OD 'LUHFWLYD
&(HQFRQVHFXHQFLD
 'DGRTXHODVPHGLGDVSUHYLVWDVHQORVDUWtFXORVâ\â
WDPELpQSURGXFHQ HIHFWRV HQ HO IXQFLRQDPLHQWRGHOPHUä
FDGR LQWHULRU DUPRQL]DQGR ORV FULWHULRV GH VRVWHQLELOLGDG
GH ORV ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRVSDUD HO FiOFXORGH ORV
REMHWLYRV GH OD SUHVHQWH'LUHFWLYD \ SDUD IDFLOLWDU DVt FRQ
DUUHJORDODUWtFXORâDSDUWDGRâHOFRPHUFLRHQWUH(VWDä
GRVPLHPEURV GH ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV TXH FXPä
SOHQ HVWDV FRQGLFLRQHV GLFKDV PHGLGDV VH EDVDQ HQ HO
DUWtFXORâGHO7UDWDGR
 (OVLVWHPDGHVRVWHQLELOLGDGQRGHEHLPSHGLUTXHORV(VWDä
GRVPLHPEURVWHQJDQHQFXHQWDHQVXVVLVWHPDVQDFLRQDä
OHVGHDSR\RORVFRVWHVPiVHOHYDGRVGHODSURGXFFLyQGH
ELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVTXHJHQHUHQEHQHILFLRVVXSHä
ULRUHV D ORV PtQLPRV HVWDEOHFLGRV HQ HO VLVWHPD GH
VRVWHQLELOLGDG
 'DGRTXH ORVREMHWLYRVJHQHUDOHVGH ODSUHVHQWH'LUHFWLYD
D VDEHU FRQVHJXLU XQD FXRWD GHO â GH HQHUJtD SURFHä
GHQWHGH IXHQWHV UHQRYDEOHVHQHOFRQVXPRILQDOEUXWRGH
HQHUJtDGHOD&RPXQLGDG\XQDFXRWDGHOâGHHQHUJtD
SURFHGHQWHGH IXHQWHVUHQRYDEOHVHQHOFRQVXPRGHHQHUä
JtD HQ HO VHFWRU GHO WUDQVSRUWH HQ FDGD (VWDGR PLHPEUR
SDUDQRSXHGHQVHUDOFDQ]DGRVGHPDQHUDVXILFLHQWH
SRUORV(VWDGRVPLHPEURV\SRUFRQVLJXLHQWHGHELGRDOD
GLPHQVLyQ GH OD DFFLyQ SXHGHQ ORJUDUVH PHMRU D QLYHO
FRPXQLWDULR OD &RPXQLGDG SXHGH DGRSWDU PHGLGDV GH
DFXHUGRFRQHOSULQFLSLRGHVXEVLGLDULHGDGFRQVDJUDGRHQ
HODUWtFXORâGHO7UDWDGR'HFRQIRUPLGDGFRQHOSULQFLSLR
GH SURSRUFLRQDOLGDG HQXQFLDGR HQ GLFKR DUWtFXOR OD SUHä
VHQWH 'LUHFWLYD QR H[FHGH GH OR QHFHVDULR SDUD DOFDQ]DU
GLFKRVREMHWLYRV
 'HFRQIRUPLGDGFRQHOSXQWRâGHO$FXHUGRLQWHULQVWLWXä
FLRQDO ©/HJLVODUPHMRUª
â '2â&âGHSâ
 VH DOLHQWD D ORV (VWDGRVPLHPä
EURV D HVWDEOHFHU HQ VX SURSLR LQWHUpV \ HQ HO GH OD
&RPXQLGDG VXV SURSLRV FXDGURV TXH PXHVWUHQ HQ OD
PHGLGD GH OR SRVLEOH OD FRQFRUGDQFLD HQWUH OD SUHVHQWH
'LUHFWLYD \ ODV PHGLGDV GH WUDQVSRVLFLyQ \ D KDFHUORV
S~EOLFRV
 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
+$1$'237$'2/$35(6(17(',5(&7,9$
$UWtFXORâ
2EMHWR\iPELWRGHDSOLFDFLyQ
/DSUHVHQWH'LUHFWLYDHVWDEOHFHXQPDUFRFRP~QSDUDHOIRPHQWR
GH OD HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV )LMD REMHWLYRV
QDFLRQDOHV REOLJDWRULRV HQ UHODFLyQ FRQ OD FXRWDGH HQHUJtDSURä
FHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVHQHOFRQVXPRILQDOEUXWRGHHQHUä
JtD\FRQODFXRWDGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVHQ
HOWUDQVSRUWH(VWDEOHFHQRUPDVUHODWLYDVDODVWUDQVIHUHQFLDVHVWDä
GtVWLFDV HQWUH (VWDGRVPLHPEURV ORV SUR\HFWRV FRQMXQWRV HQWUH
(VWDGRVPLHPEURV\ FRQ WHUFHURVSDtVHV ODVJDUDQWtDVGHRULJHQ
ORV SURFHGLPLHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV OD LQIRUPDFLyQ \ OD IRUPDä
FLyQ \ HO DFFHVR D OD UHG HOpFWULFDSDUD OD HQHUJtDSURFHGHQWHGH
IXHQWHVUHQRYDEOHV'HILQHFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGSDUDORVELRä
FDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV
$UWtFXORâ
'HILQLFLRQHV
$HIHFWRVGH ODSUHVHQWH'LUHFWLYD VHUiQGHDSOLFDFLyQ ODVGHILQLä
FLRQHVGHOD'LUHFWLYD&(
$VLPLVPRVHHQWHQGHUiSRU
D ©HQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVªODHQHUJtDSURFHä
GHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVQRIyVLOHVHVGHFLUHQHUJtDHyOLFD
VRODU DHURWpUPLFD JHRWpUPLFD KLGURWpUPLFD \ RFHiQLFD
KLGUiXOLFD ELRPDVD JDVHV GH YHUWHGHUR JDVHV GHSODQWDV GH
GHSXUDFLyQ\ELRJiV
E ©HQHUJtD DHURWpUPLFDª OD HQHUJtD DOPDFHQDGD HQ IRUPD GH
FDORUHQHODLUHDPELHQWH
F ©HQHUJtD JHRWpUPLFDª OD HQHUJtD DOPDFHQDGD HQ IRUPD GH
FDORUEDMRODVXSHUILFLHGHODWLHUUDVyOLGD
G ©HQHUJtD KLGURWpUPLFDª OD HQHUJtD DOPDFHQDGD HQ IRUPD GH
FDORUHQODVDJXDVVXSHUILFLDOHV
H ©ELRPDVDª ODIUDFFLyQELRGHJUDGDEOHGHORVSURGXFWRVGHVHä
FKRV\UHVLGXRVGHRULJHQELROyJLFRSURFHGHQWHVGHDFWLYLGDä
GHV DJUDULDV LQFOXLGDV ODV VXVWDQFLDV GH RULJHQ YHJHWDO \ GH
RULJHQâDQLPDOGH ODVLOYLFXOWXUD\GH ODV LQGXVWULDVFRQH[DV
LQFOXLGDV ODSHVFD\ ODDFXLFXOWXUDDVtFRPR OD IUDFFLyQELRä
GHJUDGDEOHGHORVUHVLGXRVLQGXVWULDOHV\PXQLFLSDOHV
I ©FRQVXPRILQDOEUXWRGHHQHUJtDª ORVSURGXFWRVHQHUJpWLFRV
VXPLQLVWUDGRV FRQ ILQHV HQHUJpWLFRV D OD LQGXVWULD HO WUDQVä
SRUWHORVKRJDUHVORVVHUYLFLRVLQFOXLGRVORVVHUYLFLRVS~EOLä
FRV OD DJULFXOWXUD OD VLOYLFXOWXUD \ OD SHVFD LQFOXLGR HO
FRQVXPRGHHOHFWULFLGDG\FDORUSRUODUDPDGHHQHUJtDSDUD
ODSURGXFFLyQGHHOHFWULFLGDG\FDORUHLQFOXLGDVODVSpUGLGDV
GHHOHFWULFLGDG\FDORUHQODGLVWULEXFLyQ\HOWUDQVSRUWH
J ©VLVWHPDV XUEDQRV GH FDOHIDFFLyQª R ©VLVWHPDV XUEDQRV GH
UHIULJHUDFLyQªODGLVWULEXFLyQGHHQHUJtDWpUPLFDHQIRUPDGH
YDSRUDJXDFDOLHQWHRIOXLGRVUHIULJHUDQWHVGHVGHXQDIXHQWH
FHQWUDO GHSURGXFFLyQ D WUDYpVGHXQD UHG DP~OWLSOHV HGLILä
FLRVRHPSOD]DPLHQWRVSDUDODFDOHIDFFLyQRODUHIULJHUDFLyQ
GHHVSDFLRVRSURFHVRV
K ©ELROtTXLGRª XQ FRPEXVWLEOH OtTXLGRGHVWLQDGR DXVRV HQHUä
JpWLFRVGLVWLQWRVGHO WUDQVSRUWH LQFOXLGDV OD HOHFWULFLGDG\ OD
SURGXFFLyQGHFDORU\IUtRSURGXFLGRDSDUWLUGHODELRPDVD
L ©ELRFDUEXUDQWHªXQFRPEXVWLEOH OtTXLGRRJDVHRVRXWLOL]DGR
SDUDHOWUDQVSRUWHSURGXFLGRDSDUWLUGHODELRPDVD
M ©JDUDQWtD GH RULJHQª XQ GRFXPHQWR HOHFWUyQLFR FX\D ~QLFD
IXQFLyQ HV GHPRVWUDU D XQ FRQVXPLGRU ILQDO TXHXQD FXRWD
RFDQWLGDGGHWHUPLQDGDGHHQHUJtDVHKDREWHQLGRDSDUWLUGH
IXHQWHV UHQRYDEOHV FRQIRUPH D OR HVWDEOHFLGR SRU HO DUWtä
FXORâDSDUWDGRâGHOD'LUHFWLYD&(
N ©VLVWHPDGHDSR\Rª FXDOTXLHU LQVWUXPHQWR VLVWHPDRPHFDä
QLVPRDSOLFDGRSRUXQ(VWDGRPLHPEURRXQJUXSRGH(VWDä
GRVPLHPEURV TXHSURPXHYH HO XVRGH HQHUJtDSURFHGHQWH
GHIXHQWHVUHQRYDEOHVJUDFLDVDODUHGXFFLyQGHOFRVWHGHHVWD
HQHUJtD DXPHQWDQGR VX SUHFLR GH YHQWD R HO YROXPHQ GH
HQHUJtDUHQRYDEOHDGTXLULGDPHGLDQWHXQDREOLJDFLyQGHXWLä
OL]DU HQHUJtDV UHQRYDEOHV R PHGLDQWH RWUDV PHGLGDV (OOR
LQFOX\H VLQ OLPLWDUVH D HVWRV ODV D\XGDV D OD LQYHUVLyQ ODV
H[HQFLRQHV R GHVJUDYDFLRQHV ILVFDOHV ODV GHYROXFLRQHV GH
LPSXHVWRV ORV VLVWHPDVGH DSR\RD ODREOLJDFLyQGHXWLOL]DU
HQHUJtDVUHQRYDEOHV LQFOXLGRV ORVTXHHPSOHDQORV©FHUWLILFDä
GRV YHUGHVª \ ORV VLVWHPDV GH DSR\R GLUHFWR D ORV SUHFLRV
LQFOXLGDV ODVWDULIDVUHJXODGDV\ ODVSULPDV
O ©REOLJDFLyQGHXWLOL]DUHQHUJtDVUHQRYDEOHVªXQVLVWHPDQDFLRä
QDOGHDSR\RTXHREOLJDDORVSURGXFWRUHVGHHQHUJtDDLQFOXLU
XQGHWHUPLQDGRSRUFHQWDMHGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHV
UHQRYDEOHV HQ VX SURGXFFLyQ D ORV SURYHHGRUHV GH HQHUJtD
DLQFOXLUXQGHWHUPLQDGRSRUFHQWDMHGHHQHUJtDSURFHGHQWHGH
IXHQWHVUHQRYDEOHVHQVXRIHUWDRDORVFRQVXPLGRUHVGHHQHUä
JtD D XWLOL]DU XQ GHWHUPLQDGR SRUFHQWDMH GH HQHUJtD SURFHä
GHQWHGH IXHQWHVUHQRYDEOHV(OOR LQFOX\H ORVVLVWHPDVHQ ORV
FXDOHVHVDVREOLJDFLRQHVSXHGHQFXPSOLUVHPHGLDQWHHOXVRGH
©FHUWLILFDGRVYHUGHVª
P ©YDORU UHDOª OD UHGXFFLyQ GH HPLVLRQHV GH JDVHV GH HIHFWR
LQYHUQDGHURHQDOJXQDVIDVHVRHQWRGDV ODV IDVHVGHXQSURä
FHVR GH SURGXFFLyQ HVSHFtILFR GH ELRFDUEXUDQWH FDOFXODGD
VHJ~QORVPpWRGRVHVWDEOHFLGRVHQHODQH[R9SDUWH&
Q ©YDORUWtSLFRªODHVWLPDFLyQGHODUHGXFFLyQGHODVHPLVLRQHV
UHSUHVHQWDWLYDVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURHQXQSURFHVR
SDUWLFXODUGHSURGXFFLyQGHELRFDUEXUDQWH
R ©YDORU SRU GHIHFWRª HO YDORU GHULYDGR GH XQ YDORU WtSLFR
PHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHIDFWRUHVSUHGHWHUPLQDGRV\TXHHQ
ODV FLUFXQVWDQFLDV HVSHFLILFDGDV HQ OD SUHVHQWH 'LUHFWLYD
SXHGHXWLOL]DUVHHQOXJDUGHXQYDORUUHDO
/  (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD 
$UWtFXORâ
2EMHWLYRVJOREDOHVQDFLRQDOHVREOLJDWRULRV\PHGLGDVSDUD
HOXVRGHHQHUJtDSURFHGHQWHGH IXHQWHVUHQRYDEOHV
 &DGD (VWDGRPLHPEUR YHODUi SRU TXH OD FXRWD GH HQHUJtD
SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVFDOFXODGDGHFRQIRUPLGDGFRQ
ORVDUWtFXORVâDâHQVXFRQVXPRILQDOEUXWRGHHQHUJtDHQâ
VHD HTXLYDOHQWH FRPRPtQLPR D VX REMHWLYR JOREDO QDFLRQDO HQ
FXDQWRDODFXRWDGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVGH
HVH DxR WDO FRPR ILJXUD HQ OD WHUFHUD FROXPQD GHO FXDGUR GHO
DQH[R,SDUWH$(VWRVREMHWLYRVJOREDOHVQDFLRQDOHVREOLJDWRULRV
VHUiQ FRKHUHQWHV FRQ XQ REMHWLYR HTXLYDOHQWH D XQD FXRWD GH
XQââFRPRPtQLPRGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDä
EOHVHQHOFRQVXPRILQDOEUXWRGHHQHUJtDGH OD&RPXQLGDGSDUD
&RQHOILQGHDOFDQ]DUPiVIiFLOPHQWHORVREMHWLYRVSUHYLVä
WRV HQ HO SUHVHQWH DUWtFXOR FDGD (VWDGR PLHPEUR SURPRYHUi
\DOHQWDUiODHILFLHQFLDHQHUJpWLFD\HODKRUURGHHQHUJtD
 /RV(VWDGRVPLHPEURVLQWURGXFLUiQPHGLGDVGLVHxDGDVHIHFä
WLYDPHQWHSDUDJDUDQWL]DUTXH ODFXRWDGHHQHUJtDSURFHGHQWHGH
IXHQWHV UHQRYDEOHV VHD LJXDOR VXSHULRU D OD TXH ILJXUD HQ OD WUDä
\HFWRULD LQGLFDWLYDHVWDEOHFLGDHQHODQH[R,SDUWH%
 $ ILQ GH DOFDQ]DU ORV REMHWLYRV HVWDEOHFLGRV HQ ORV DSDUWDä
GRVâ\âGHOSUHVHQWHDUWtFXORORV(VWDGRVPLHPEURVSRGUiQDSOLä
FDUHQWUHRWUDV ODVVLJXLHQWHVPHGLGDV
D VLVWHPDVGHDSR\R
E PHFDQLVPRV GH FRRSHUDFLyQ HQWUH GLVWLQWRV (VWDGRVPLHPä
EURV\FRQWHUFHURVSDtVHVSDUDDOFDQ]DUVXVREMHWLYRVJOREDä
OHVQDFLRQDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQORVDUWtFXORVâDâ
6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORVâ\âGHO7UDWDGR
ORV(VWDGRVPLHPEURVWHQGUiQGHUHFKRDGHFLGLUFRQDUUHJORDORV
DUWtFXORVâDâGH ODSUHVHQWH'LUHFWLYDHOJUDGRHQTXHDSR\Dä
UiQHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVTXHVHSURGX]FDHQ
RWUR(VWDGRVPLHPEUR
 &DGD (VWDGRPLHPEUR YHODUi SRU TXH OD FXRWD GH HQHUJtD
SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVHQWRGRVORVWLSRVGHWUDQVSRUWH
HQâ VHD FRPRPtQLPR HTXLYDOHQWH DO âGH VX FRQVXPR
ILQDOGHHQHUJtDHQHOWUDQVSRUWH
$ HIHFWRV GHO SUHVHQWH DSDUWDGR VH DSOLFDUiQ ODV VLJXLHQWHV
GLVSRVLFLRQHV
D SDUDHOFiOFXORGHOGHQRPLQDGRUHVGHFLUODFDQWLGDGWRWDOGH
HQHUJtDFRQVXPLGDHQHO WUDQVSRUWHD ORVHIHFWRVGHOSiUUDIR
SULPHUR VROR VH WHQGUiQHQFXHQWD ODJDVROLQD HOGLpVHO ORV
ELRFDUEXUDQWHV FRQVXPLGRVHQ ORV WUDQVSRUWHVSRUFDUUHWHUD
\IHUURYLDULR\ ODHOHFWULFLGDG
E SDUDHOFiOFXORGHOQXPHUDGRUHVGHFLU ODFDQWLGDGGHHQHUä
JtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVFRQVXPLGDHQHOWUDQVä
SRUWHDORVHIHFWRVGHOSiUUDIRSULPHURVHWHQGUiQHQFXHQWD
WRGRV ORV WLSRVGHHQHUJtDSURFHGHQWHGH IXHQWHV UHQRYDEOHV
FRQVXPLGDVHQWRGRVORVWLSRVGHWUDQVSRUWH
F SDUD HO FiOFXOR GH OD FRQWULEXFLyQ GH OD HOHFWULFLGDG SURGXä
FLGDDSDUWLUGHIXHQWHVUHQRYDEOHV\FRQVXPLGDHQWRGRVORV
WLSRVGHYHKtFXORVHOpFWULFRVDORVHIHFWRVGHODVOHWUDVD\âE
ORV (VWDGRV PLHPEURV SRGUiQ HOHJLU XWLOL]DU ELHQ OD FXRWD
PHGLDGHHOHFWULFLGDGSURFHGHQWHGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRä
YDEOHV HQ OD&RPXQLGDGR OD FXRWDGH OD HOHFWULFLGDGSURFHä
GHQWH GH IXHQWHV GH HQHUJtD UHQRYDEOHV HQ VX SURSLR SDtV
PHGLGDGRVDxRVDQWHVGHODxRHQFXHVWLyQ$GHPiVSDUDHO
FiOFXOR GH OD HOHFWULFLGDG SURFHGHQWH GH IXHQWHV GH HQHUJtD
UHQRYDEOHV\FRQVXPLGDSRUORVYHKtFXORVHOpFWULFRVGHFDUUHä
WHUDHVWHFRQVXPRVHFRQVLGHUDUiGRVYHFHV\PHGLDHOFRQä
WHQLGR HQ HQHUJtD GHO LQVXPRGH HOHFWULFLGDGSURFHGHQWH GH
IXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHV
$PiV WDUGDU HO â GHâ GLFLHPEUH GH  OD&RPLVLyQSUHVHQä
WDUi VL SURFHGH XQDSURSXHVWD TXHSHUPLWD WHQHU HQ FXHQWD HQ
GHWHUPLQDGDV FRQGLFLRQHV OD HOHFWULFLGDGSURFHGHQWH HQ VX WRWDä
OLGDG GH IXHQWHV UHQRYDEOHV XWLOL]DGD SDUD SURSXOVDU WRGRV ORV
WLSRVGHYHKtFXORVHOpFWULFRV
$PiVWDUGDUHOâGHâGLFLHPEUHGHOD&RPLVLyQSUHVHQWDUi
DVLPLVPRVLSURFHGHXQDSURSXHVWDGHPHWRGRORJtDSDUDFDOFXä
ODU OD FRQWULEXFLyQGHKLGUyJHQRSURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDä
EOHVHQODFRPELQDFLyQWRWDOGHFDUEXUDQWH
$UWtFXORâ
3ODQHVGHDFFLyQQDFLRQDOHVHQPDWHULDGHHQHUJtD
UHQRYDEOH
 &DGD(VWDGRPLHPEURDGRSWDUiXQSODQGHDFFLyQQDFLRQDO
HQPDWHULDGHHQHUJtDUHQRYDEOH/RVSODQHVGHDFFLyQQDFLRQDOHV
HQPDWHULDGHHQHUJtDUHQRYDEOHGHWHUPLQDUiQORVREMHWLYRVQDFLRä
QDOHVGHORV(VWDGRVPLHPEURVHQUHODFLyQFRQODVFXRWDVGHHQHUä
JtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVFRQVXPLGDVHQHOWUDQVSRUWH
ODHOHFWULFLGDGODSURGXFFLyQGHFDORU\IUtRHQâWHQLHQGRHQ
FXHQWDORVHIHFWRVGHRWUDVPHGLGDVSROtWLFDVUHODWLYDVDODHILFLHQä
FLDHQHUJpWLFDHQHOFRQVXPRILQDOGHHQHUJtDDVtFRPRODVPHGLä
GDV DGHFXDGDV TXH GHEHUiQ DGRSWDUVH SDUD DOFDQ]DU GLFKRV
REMHWLYRV JOREDOHV QDFLRQDOHV OR TXH FRPSUHQGH OD FRRSHUDFLyQ
HQWUHDXWRULGDGHV ORFDOHV UHJLRQDOHV\QDFLRQDOHV ODV WUDQVIHUHQä
FLDVHVWDGtVWLFDVRORVSUR\HFWRVFRQMXQWRVSURJUDPDGRVODVHVWUDä
WHJLDVQDFLRQDOHVGHVWLQDGDVDGHVDUUROODUORVUHFXUVRVGHELRPDVD
H[LVWHQWHV \ D PRYLOL]DU QXHYRV UHFXUVRV GH ELRPDVD SDUD XVRV
GLIHUHQWHVDVtFRPRODVPHGLGDVTXHGHEHUiQDGRSWDUVHSDUDFXPä
SOLU ORVUHTXLVLWRVGHORVDUWtFXORVâDâ
$PiV WDUGDU HO âGHâ MXQLR GH OD&RPLVLyQ DGRSWDUi XQ
PRGHORSDUDORVSODQHVGHDFFLyQQDFLRQDOHVHQPDWHULDGHHQHUä
JtD UHQRYDEOH 'LFKR PRGHOR UHFRJHUi ORV UHTXLVLWRV PtQLPRV
HVWDEOHFLGRVHQHODQH[R9,/RV(VWDGRVPLHPEURVVHDMXVWDUiQDO
FLWDGR PRGHOR DO SUHVHQWDU ORV SODQHV GH DFFLyQ QDFLRQDOHV HQ
PDWHULDGHHQHUJtDUHQRYDEOH
 /RV (VWDGRV PLHPEURV QRWLILFDUiQ VXV SODQHV GH DFFLyQ
QDFLRQDOHVHQPDWHULDGHHQHUJtD UHQRYDEOHD OD&RPLVLyQDPiV
WDUGDUHOâGHâMXQLRGH
 &DGD(VWDGRPLHPEURSXEOLFDUi\QRWLILFDUiDOD&RPLVLyQ
VHLVPHVHVDQWHVGH OD IHFKD OtPLWHGHSUHVHQWDFLyQGHVXSODQGH
DFFLyQQDFLRQDOHQPDWHULDGHHQHUJtDUHQRYDEOHXQDSUHYLVLyQHQ
ODTXHLQGLFDUi
D VX HVWLPDFLyQ GHO H[FHVR GH SURGXFFLyQ GH HQHUJtD SURFHä
GHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV FRQ UHVSHFWR D VX WUD\HFWRULD
LQGLFDWLYDTXHSRGUtD WUDQVIHULUVH DRWURV(VWDGRVPLHPEURV
GHFRQIRUPLGDGFRQORVDUWtFXORVâDâDVtFRPRVXSRWHQä
FLDOHVWLPDGRSDUDSUR\HFWRVFRQMXQWRVKDVWD\
E VXHVWLPDFLyQGHODGHPDQGDGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQä
WHVUHQRYDEOHVTXHGHEHUiVDWLVIDFHUSRUPHGLRVGLVWLQWRVGH
ODSURGXFFLyQQDFLRQDOKDVWD
 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
'LFKDLQIRUPDFLyQSRGUi LQFOXLUHOHPHQWRVUHODWLYRVD ORVFRVWHV
\ EHQHILFLRV \ D OD ILQDQFLDFLyQ'LFKDVSUHYLVLRQHV VH DFWXDOL]Dä
UiQHQORVLQIRUPHVGHORV(VWDGRVPLHPEURVWDOFRPRGLVSRQHHO
DUWtFXORâDSDUWDGRâ OHWUDV O\âP
 (O (VWDGR PLHPEUR FX\D FXRWD GH HQHUJtD SURFHGHQWH GH
IXHQWHVUHQRYDEOHVVHVLW~HSRUGHEDMRGHODWUD\HFWRULDLQGLFDWLYD
HQHOSHUtRGRGHGRVDxRVLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUHVWDEOHFLGRHQ
HO DQH[R , SDUWH % SUHVHQWDUi XQ SODQ PRGLILFDGR GH DFFLyQ
QDFLRQDOHQPDWHULDGHHQHUJtDUHQRYDEOHDOD&RPLVLyQDPiVWDUä
GDUHOâGHâ MXQLRGHO DxR VLJXLHQWH LQGLFDQGRPHGLGDVDGHFXDä
GDV\SURSRUFLRQDGDVSDUDUHFXSHUDUFRQDUUHJORDXQFDOHQGDULR
UD]RQDEOH ODWUD\HFWRULD LQGLFDWLYDGHODQH[R,SDUWH%
6LHO(VWDGRPLHPEURKDLQFXPSOLGRODWUD\HFWRULDLQGLFDWLYDSRU
XQPDUJHQOLPLWDGR\WHQLHQGRGHELGDPHQWHHQFXHQWDODVPHGLä
GDVDFWXDOHV\IXWXUDVDGRSWDGDVSRUHO(VWDGRPLHPEUROD&RPLä
VLyQSRGUiDGRSWDUXQDGHFLVLyQGHOLEHUDUDO(VWDGRPLHPEURGH
ODREOLJDFLyQGHSUHVHQWDUXQSODQPRGLILFDGRGHDFFLyQQDFLRQDO
HQPDWHULDGHHQHUJtDUHQRYDEOH
 /D &RPLVLyQ HYDOXDUi ORV SODQHV GH DFFLyQ QDFLRQDOHV HQ
PDWHULD GH HQHUJtD UHQRYDEOH HQ SDUWLFXODU OD LGRQHLGDG GH ODV
PHGLGDVSUHYLVWDVSRUORV(VWDGRVPLHPEURVGHFRQIRUPLGDGFRQ
HODUWtFXORâDSDUWDGRâ(QUHVSXHVWDDXQSODQGHDFFLyQQDFLRä
QDORDXQSODQPRGLILFDGRGHDFFLyQQDFLRQDOHQPDWHULDGHHQHUä
JtDUHQRYDEOH OD&RPLVLyQSRGUiIRUPXODUXQDUHFRPHQGDFLyQ
 /D&RPLVLyQ HQYLDUi DO 3DUODPHQWR (XURSHR ORV SODQHV GH
DFFLyQQDFLRQDOHVHQPDWHULDGHHQHUJtDUHQRYDEOH\ORVGRFXPHQä
WRVGHSUHYLVLRQHVHQODIRUPDKHFKDS~EOLFDHQODSODWDIRUPDGH
WUDQVSDUHQFLDDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORâDSDUWDGRâDVtFRPR
FXDOTXLHUUHFRPHQGDFLyQFRPRVHFRQWHPSODHQHODSDUWDGRâGHO
SUHVHQWHDUWtFXOR
$UWtFXORâ
&iOFXORGH ODFXRWDGHHQHUJtDSURFHGHQWHGH IXHQWHV
UHQRYDEOHV
 (O FRQVXPR ILQDO EUXWR GH HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV
UHQRYDEOHVHQFDGD(VWDGRPLHPEURVHFDOFXODUiFRPRODVXPD
D GHOFRQVXPRILQDOEUXWRGHHOHFWULFLGDGSURFHGHQWHGHIXHQä
WHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHV
E GHO FRQVXPR ILQDO EUXWR GH HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV
UHQRYDEOHVSDUDODFDOHIDFFLyQ\ODUHIULJHUDFLyQ\
F GHOFRQVXPRILQDOGHHQHUJtDSURFHGHQWHGH IXHQWHVUHQRYDä
EOHVHQHOVHFWRUGHOWUDQVSRUWH
3DUDHOFiOFXORGHODFXRWDGHFRQVXPRILQDOEUXWRGHHQHUJtDSURä
FHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVHOJDVODHOHFWULFLGDG\HOKLGUyJHQR
SURFHGHQWHVGH IXHQWHVGH HQHUJtD UHQRYDEOHV VRODPHQWH VH FRQä
WDELOL]DUiQ XQD YH] D HIHFWRV GHO SiUUDIR SULPHUR OHWUDV D E
RF
$ UHVHUYD GH OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXORâ DSDUWDGRâ SiUUDIR
VHJXQGRQR VH WHQGUiQ HQ FXHQWD ORVELRFDUEXUDQWHV \ELROtTXLä
GRVTXHQRFXPSODQORVFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGHVWDEOHFLGRVHQ
HODUWtFXORâDSDUWDGRVâDâ
 &XDQGRXQ (VWDGRPLHPEUR FRQVLGHUH TXH SRU FDXVDV GH
IXHU]DPD\RU OH UHVXOWD LPSRVLEOH DOFDQ]DU VX FXRWD GH HQHUJtD
SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV HQ HO FRQVXPR ILQDO EUXWR GH
HQHUJtDHQâHVWDEOHFLGDHQODWHUFHUDFROXPQDGHOFXDGURGHO
DQH[R , LQIRUPDUi OR DQWHV SRVLEOH D OD&RPLVLyQ /D&RPLVLyQ
DGRSWDUiXQDGHFLVLyQVREUHVLFRQVLGHUDSUREDGDODIXHU]DPD\RU
&XDQGR OD &RPLVLyQ FRQVLGHUH TXH UHVXOWD SUREDGD OD IXHU]D
PD\RUHVWDEOHFHUiORVDMXVWHVTXHGHEHUiQLQWURGXFLUVHHQHOFRQä
VXPRILQDOEUXWRGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVGHO
(VWDGRPLHPEURSDUD
 $HIHFWRVGHODSDUWDGRâOHWUDDHOFRQVXPRILQDOEUXWRGH
HOHFWULFLGDGSURFHGHQWHGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHVVHFDOFXä
ODUi FRPR OD FDQWLGDG GH HOHFWULFLGDG JHQHUDGD HQ XQ (VWDGR
PLHPEUR D SDUWLU GH IXHQWHV GH HQHUJtD UHQRYDEOHV H[FOXLGD OD
HOHFWULFLGDGSURGXFLGDHQXQLGDGHVGHDFXPXODFLyQSRUERPEHR
DSDUWLUGHDJXDTXHVHKDERPEHDGRSUHYLDPHQWHDJXDVDUULED
(QODVLQVWDODFLRQHVPXOWLFRPEXVWLEOHVTXHXWLOL]DQIXHQWHVUHQRä
YDEOHV\FRQYHQFLRQDOHVVRODPHQWHVHWHQGUiHQFXHQWDODSDUWHGH
ODHOHFWULFLGDGJHQHUDGDDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHV
3DUDHIHFWXDUHVWHFiOFXORODFRQWULEXFLyQGHFDGDIXHQWHHQHUJpä
WLFDVHFDOFXODUiVREUHODEDVHGHVXFRQWHQLGRHQHUJpWLFR
/D HOHFWULFLGDG JHQHUDGD HQ FHQWUDOHV KLGURHOpFWULFDV \ HyOLFDV VH
FRQWDELOL]DUiGHFRQIRUPLGDGFRQODVIyUPXODVGHQRUPDOL]DFLyQ
HVWDEOHFLGDVHQHODQH[R,,
 $HIHFWRVGHODSDUWDGRâOHWUDEHOFRQVXPRILQDOEUXWRGH
HQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVSDUDFDOHIDFFLyQ\UHIULä
JHUDFLyQVHFDOFXODUiFRPRODFDQWLGDGGHFDOHIDFFLyQ\UHIULJHUDä
FLyQ SURGXFLGD SRU VLVWHPDV XUEDQRV HQ XQ (VWDGR PLHPEUR
SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVPiVHOFRQVXPRGHRWUDVHQHUä
JtDVSURFHGHQWHVGH IXHQWHV UHQRYDEOHVHQ OD LQGXVWULD ORVKRJDä
UHVORVVHUYLFLRVODDJULFXOWXUDODVLOYLFXOWXUD\ODSHVFDFRQILQHV
GHFDOHIDFFLyQUHIULJHUDFLyQ\SURFHVRV
(QODVLQVWDODFLRQHVPXOWLFRPEXVWLEOHVTXHXWLOL]DQIXHQWHVUHQRä
YDEOHV\FRQYHQFLRQDOHVVRODPHQWHVHWHQGUiHQFXHQWDODSDUWHGH
FDORU \ IUtR SURGXFLGD D SDUWLU GH IXHQWHV UHQRYDEOHV 3DUD HIHFä
WXDUHVWHFiOFXORODFRQWULEXFLyQGHFDGDIXHQWHHQHUJpWLFDVHFDOä
FXODUiVREUHODEDVHGHVXFRQWHQLGRHQHUJpWLFR
/DHQHUJtDDHURWpUPLFDJHRWpUPLFDHKLGURWpUPLFDFDSWXUDGDSRU
ODVERPEDVGHFDORUVHWHQGUiHQFXHQWDDHIHFWRVGHODSDUWDGRâ
OHWUD E VLHPSUH TXH OD SURGXFFLyQ ILQDO GH HQHUJtD VXSHUH GH
IRUPDVLJQLILFDWLYDHO LQVXPRGHHQHUJtDSULPDULDQHFHVDULDSDUD
LPSXOVDUODERPEDGHFDORU/DFDQWLGDGGHFDORUTXHVHKDGHFRQä
VLGHUDUFRPRHQHUJtDSURFHGHQWHGH IXHQWHVUHQRYDEOHVDHIHFWRV
GHODSUHVHQWH'LUHFWLYDVHFDOFXODUiGHFRQIRUPLGDGFRQODPHWRä
GRORJtDHVWDEOHFLGDHQHODQH[R9,,
/D HQHUJtD WpUPLFD JHQHUDGD SRU ORV VLVWHPDV GH HQHUJtD SDVLYD
TXHSHUPLWHQUHGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtDSDVLYDPHQWHJUDFLDV
DOGLVHxRGHOHGLILFLRRXWLOL]DQGRHOFDORUJHQHUDGRSRUODHQHUJtD
SURFHGHQWH GH IXHQWHV QR UHQRYDEOHV QR VH WHQGUi HQ FXHQWD
DHIHFWRVGHODSDUWDGRâ OHWUDE
 6HHQWHQGHUiTXHHOFRQWHQLGRHQHUJpWLFRGH ORVFRPEXVWLä
EOHV GH WUDQVSRUWH HQXPHUDGRV HQ HO DQH[R ,,, HV HO TXH VH HVWDä
EOHFHHQGLFKRDQH[R(ODQH[R,,,SRGUiDGDSWDUVHDORVSURJUHVRV
WpFQLFRV \ FLHQWtILFRV (VWDVPHGLGDV GHVWLQDGDV DPRGLILFDU HOHä
PHQWRVQR HVHQFLDOHV GH ODSUHVHQWH'LUHFWLYD VH DGRSWDUiQ FRQ
DUUHJORDOSURFHGLPLHQWRGHUHJODPHQWDFLyQFRQFRQWUROFRQWHPä
SODGRHQHODUWtFXORâDSDUWDGRâ

/  (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD 
 /DFXRWDGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVVHFDOä
FXODUiGLYLGLHQGRHOFRQVXPRILQDOEUXWRGHHQHUJtDSURFHGHQWHGH
IXHQWHVUHQRYDEOHVSRUHOFRQVXPRILQDOEUXWRGHHQHUJtDGHWRGDV
ODVIXHQWHVHQHUJpWLFDV\VHH[SUHVDUiFRPRSRUFHQWDMH
$HIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQHOSiUUDIRSULPHURODVXPDDTXHVH
KDFH UHIHUHQFLDHQHO DSDUWDGRâ VHDMXVWDUiFRQDUUHJORD ORGLVä
SXHVWRDHQORVDUWtFXORVâ\â
$OFDOFXODUHOFRQVXPRILQDOEUXWRGHHQHUJtDGHXQ(VWDGRPLHPä
EURD ORV HIHFWRVGH HVWDEOHFHU VX FXPSOLPLHQWRGH ORVREMHWLYRV
\ODWUD\HFWRULDLQGLFDWLYDILMDGRVSRUODSUHVHQWH'LUHFWLYDODFDQä
WLGDGGHHQHUJtDFRQVXPLGDHQODDYLDFLyQVHFRQVLGHUDUiTXHQR
VREUHSDVDFRPRSURSRUFLyQGHOFRQVXPRILQDOEUXWRGHHQHUJtD
GHHVH(VWDGRPLHPEURHOâ(QHOFDVRGH&KLSUH\0DOWD
VHFRQVLGHUDUiTXHODFDQWLGDGGHHQHUJtDFRQVXPLGDSRUODDYLDä
FLyQQRVXSHUDHQSURSRUFLyQDOFRQVXPRILQDOEUXWRGHHQHUJtD
GHGLFKRV(VWDGRVPLHPEURVHOâ
 /DPHWRGRORJtD\ODVGHILQLFLRQHVXWLOL]DGDVHQHOFiOFXORGH
ODFXRWDGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVVHUiQODVSUHä
YLVWDVHQHO5HJODPHQWR&(QRâGHO3DUODPHQWR(XURä
SHR\GHO&RQVHMRGHâGHâRFWXEUHGH VREUHHVWDGtVWLFDV
HQHOiPELWRGHODHQHUJtD
â '2â/âGHSâ

/RV(VWDGRVPLHPEURVJDUDQWL]DUiQ ODFRKHUHQFLDGH OD LQIRUPDä
FLyQHVWDGtVWLFDXWLOL]DGDSDUDHOFiOFXORGHGLFKDVFXRWDVVHFWRULDä
OHV \ JOREDOHV \ GH OD LQIRUPDFLyQ HVWDGtVWLFD TXH UHPLWDQ D OD
&RPLVLyQHQFXPSOLPLHQWRGHO5HJODPHQWR&(QRâ
$UWtFXORâ
7UDQVIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDVHQWUH(VWDGRVPLHPEURV
 /RV (VWDGRV PLHPEURV SRGUiQ FRQYHQLU OD WUDQVIHUHQFLD
HVWDGtVWLFDGH FDQWLGDGHVGHWHUPLQDGDVGH HQHUJtDSURFHGHQWHGH
IXHQWHVUHQRYDEOHVGHXQ(VWDGRPLHPEURDRWUR(VWDGRPLHPEUR
\ DGRSWDU GLVSRVLFLRQHV DO UHVSHFWR /D FDQWLGDG WUDQVIHULGD VH
GHEHUi
D UHVWDUGH ODFDQWLGDGGHHQHUJtDSURFHGHQWHGH IXHQWHV UHQRä
YDEOHVTXHVH WLHQHHQFXHQWDSDUDHYDOXDUHOFXPSOLPLHQWR
SRUHO(VWDGRPLHPEURTXHUHDOL]DODWUDQVIHUHQFLDGHORGLVä
SXHVWRHQHODUWtFXORâDSDUWDGRVâ\â\
E VXPDU D OD FDQWLGDGGH HQHUJtDSURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRä
YDEOHVTXHVH WLHQHHQFXHQWDSDUDHYDOXDUHOFXPSOLPLHQWR
SRUHO(VWDGRPLHPEURTXHUHFLEHODWUDQVIHUHQFLDGHORGLVä
SXHVWRHQHODUWtFXORâDSDUWDGRVâ\â
8QD WUDQVIHUHQFLD HVWDGtVWLFD QR DIHFWDUi D OD FRQVHFXFLyQ GHO
REMHWLYRQDFLRQDOGHO(VWDGRPLHPEURTXHUHDOL]DODWUDQVIHUHQFLD
 /DVGLVSRVLFLRQHVDTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRâSRGUiQWHQHU
HIHFWRGXUDQWHXQRRYDULRVDxRV6HGHEHUiQQRWLILFDUDOD&RPLä
VLyQDPiVWDUGDUWUHVPHVHVGHVSXpVGHILQDOL]DUFDGDDxRHQTXH
WLHQHQ HIHFWR /D LQIRUPDFLyQ UHPLWLGD D OD&RPLVLyQ LQFOXLUi OD
FDQWLGDG\HOSUHFLRGHODHQHUJtDGHTXHVHWUDWH
 /DVWUDQVIHUHQFLDVVRORVXUWLUiQHIHFWRXQDYH]TXHWRGRVORV
(VWDGRVPLHPEURVSDUWLFLSDQWHVHQODWUDQVIHUHQFLDODKD\DQQRWLä
ILFDGRDOD&RPLVLyQ
$UWtFXORâ
3UR\HFWRVFRQMXQWRVHQWUH(VWDGRVPLHPEURV
 'RVRPiV(VWDGRVPLHPEURVSRGUiQFRRSHUDUHQWRGRWLSR
GHSUR\HFWRV FRQMXQWRV UHODFLRQDGRV FRQ ODSURGXFFLyQGH HOHFä
WULFLGDGFDORURIUtRSURFHGHQWHGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOH
(QGLFKDFRRSHUDFLyQSRGUiQSDUWLFLSDURSHUDGRUHVSULYDGRV
 /RV(VWDGRVPLHPEURVQRWLILFDUiQDOD&RPLVLyQHOSRUFHQä
WDMHRODFDQWLGDGGHHOHFWULFLGDGFDORU\IUtRSURFHGHQWHGHIXHQä
WHV GH HQHUJtD UHQRYDEOH SURGXFLGD HQ WRGR SUR\HFWR FRQMXQWR
UHDOL]DGR HQ VX WHUULWRULR TXH KD\D HQWUDGR HQ IXQFLRQDPLHQWR
GHVSXpVGHâGHâMXQLRGHRSURGXFLGDSRUHODXPHQWRGH
FDSDFLGDGGHXQDLQVWDODFLyQTXHVHKDUHQRYDGRGHVSXpVGHGLFKD
IHFKDTXHGHEDWHQHUVHHQFXHQWDSDUDHOREMHWLYRJOREDOQDFLRQDO
GHRWUR(VWDGRPLHPEURDHIHFWRVGHHYDOXDUHOFXPSOLPLHQWRGH
ORVUHTXLVLWRVGHODSUHVHQWH'LUHFWLYD
 /DQRWLILFDFLyQDTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRâ
D GHVFULELUi OD LQVWDODFLyQSURSXHVWD R LQGLFDUi OD LQVWDODFLyQ
UHQRYDGD\
E HVSHFLILFDUi HO SRUFHQWDMH R OD FDQWLGDG GH HOHFWULFLGDGR GH
FDORURIUtRSURGXFLGRVSRUODLQVWDODFLyQTXHGHEHWHQHUVHHQ
FXHQWD SDUD HO REMHWLYR JOREDO QDFLRQDO GH RWUR (VWDGR
PLHPEUR
F LQGLFDUi HO (VWDGR PLHPEUR D IDYRU GHO FXDO VH UHDOL]D OD
QRWLILFDFLyQ
G HVSHFLILFDUiHOSHUtRGRHQDxRVQDWXUDOHVHQWHURVGXUDQWHHO
FXDOODHOHFWULFLGDGHOFDORURHOIUtRSURGXFLGRVSRUODLQVWDä
ODFLyQ SURFHGHQWHV GH IXHQWHV GH HQHUJtD UHQRYDEOHV GHEH
WHQHUVH HQ FXHQWD SDUD HO REMHWLYR JOREDO QDFLRQDO GHO RWUR
(VWDGRPLHPEUR
 (O SHUtRGR HVSHFLILFDGR FRQ DUUHJOR DO DSDUWDGRâ OHWUDG
QR SRGUi VREUHSDVDU HO DxR  /D GXUDFLyQ GH XQ SUR\HFWR
FRQMXQWRSRGUiVREUHSDVDUHODxR
 1LQJXQDQRWLILFDFLyQUHDOL]DGDFRQDUUHJORDOSUHVHQWHDUWtä
FXOR SRGUi PRGLILFDUVH QL UHWLUDUVH VLQ HO DFXHUGR GHO (VWDGR
PLHPEURTXHKD\D UHDOL]DGR OD QRWLILFDFLyQ \ GHO (VWDGRPLHPä
EURLQGLFDGRGHFRQIRUPLGDGFRQHODSDUWDGRâ OHWUDF
$UWtFXORâ
(IHFWRVGH ORVSUR\HFWRVFRQMXQWRVHQWUH(VWDGRV
PLHPEURV
 (QHOSOD]RGHWUHVPHVHVDSDUWLUGHOILQDOGHFDGDDxRGHQä
WURGHOSHUtRGRHVSHFLILFDGRFRQDUUHJORDODUWtFXORâDSDUWDGRâ
OHWUDGHO(VWDGRPLHPEURTXHKD\DUHDOL]DGRODQRWLILFDFLyQFRQ
DUUHJORDODUWtFXORâGHFODUDUiHQXQDFDUWDGHQRWLILFDFLyQ
D OD FDQWLGDG WRWDO GH HOHFWULFLGDGR GH FDORU R IUtRSURGXFLGD
GXUDQWHHODxRDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHVSRU
OD LQVWDODFLyQ REMHWR GH OD QRWLILFDFLyQ FRQ DUUHJOR DO DUWtä
FXORâ\
 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
E ODFDQWLGDGGHHOHFWULFLGDGRFDORURIUtRSURGXFLGDGXUDQWHHO
DxRDSDUWLUGH IXHQWHVGHHQHUJtD UHQRYDEOHVSRU OD LQVWDODä
FLyQTXHGHEHWHQHUVHHQFXHQWDSDUDHOREMHWLYRJOREDOQDFLRä
QDOGHRWUR(VWDGRPLHPEURGHFRQIRUPLGDGFRQORVWpUPLQRV
GHODQRWLILFDFLyQ
 (O(VWDGRPLHPEURQRWLILFDQWHUHPLWLUiODFDUWDGHQRWLILFDä
FLyQDOD&RPLVLyQ\DO(VWDGRPLHPEURDIDYRUGHOFXDOVHUHDOL]y
ODQRWLILFDFLyQ
 $HIHFWRVGHHYDOXDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
GHODSUHVHQWH'LUHFWLYDVREUHORVREMHWLYRVJOREDOHVQDFLRQDOHVOD
FDQWLGDGGHHOHFWULFLGDGRGHFDOHIDFFLyQRUHIULJHUDFLyQDSDUWLUGH
IXHQWHV GH HQHUJtD UHQRYDEOHV QRWLILFDGD GH FRQIRUPLGDG FRQ HO
DSDUWDGRâ OHWUDE
D VH UHVWDUi GH OD FDQWLGDG GH HOHFWULFLGDG R GH FDOHIDFFLyQ
RUHIULJHUDFLyQSURFHGHQWHVGHIXHQWHVUHQRYDEOHVTXHVHWLHQH
HQFXHQWDSDUDHYDOXDUHOFXPSOLPLHQWRSRUHO(VWDGRPLHPä
EURTXHKD\DHPLWLGR ODFDUWDGHQRWLILFDFLyQFRQDUUHJORDO
DSDUWDGRâ\
E VH VXPDUi D OD FDQWLGDG GH HOHFWULFLGDG R GH FDOHIDFFLyQ
RUHIULJHUDFLyQSURFHGHQWHVGHIXHQWHVUHQRYDEOHVTXHVHWLHQH
HQFXHQWDSDUDHYDOXDUHOFXPSOLPLHQWRSRUHO(VWDGRPLHPä
EURTXHKD\D UHFLELGR OD FDUWDGHQRWLILFDFLyQGH FRQIRUPLä
GDGFRQHODSDUWDGRâ
$UWtFXORâ
3UR\HFWRVFRQMXQWRVHQWUH ORV(VWDGRVPLHPEURV\
WHUFHURVSDtVHV
 $OPHQRVXQ(VWDGRPLHPEURSRGUiFRRSHUDUFRQDOPHQRV
XQ WHUFHUSDtV HQ WRGR WLSRGHSUR\HFWRV FRQMXQWRVSDUD OD SURä
GXFFLyQGHHOHFWULFLGDGDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHV
(QHVWDFRRSHUDFLyQSRGUiQSDUWLFLSDURSHUDGRUHVSULYDGRV
 /DHOHFWULFLGDGSURGXFLGDDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRä
YDEOHVHQWHUFHURVSDtVHV~QLFDPHQWHVHWHQGUiHQFXHQWDSDUDHYDä
OXDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVGHODSUHVHQWH'LUHFWLYDHQ
UHODFLyQFRQORVREMHWLYRVJOREDOHVQDFLRQDOHVVL
D ODHOHFWULFLGDGVHFRQVXPHHQOD&RPXQLGDGUHTXLVLWRTXHVH
FRQVLGHUDFXPSOLGRFXDQGR
L XQDFDQWLGDGGHHOHFWULFLGDGHTXLYDOHQWHDODHOHFWULFLGDG
FRQVLGHUDGDKDVLGRDVLJQDGDGHILQLWLYDPHQWHD ODFDSDä
FLGDGGH LQWHUFRQH[LyQDWULEXLGDSRU WRGRV ORVJHVWRUHV
GHODUHGGHWUDQVSRUWHGHOSDtVGHRULJHQGHOSDtVGHGHVä
WLQR\HQVXFDVRGHFDGDXQRGHORVWHUFHURVSDtVHVGH
WUiQVLWR
LL XQDFDQWLGDGGHHOHFWULFLGDGHTXLYDOHQWHDODHOHFWULFLGDG
FRQVLGHUDGDKDVLGRUHJLVWUDGDGHILQLWLYDPHQWHHQHOFXDä
GURGHHTXLOLEULRSRUHOJHVWRUGHUHGGHWUDQVSRUWHUHVä
SRQVDEOHHQODSDUWHFRPXQLWDULDGHXQLQWHUFRQHFWRU\
LLL OD FDSDFLGDG DVLJQDGD \ OD SURGXFFLyQ GH HOHFWULFLGDG
DSDUWLUGH IXHQWHVGHHQHUJtD UHQRYDEOHVSRU OD LQVWDODä
FLyQPHQFLRQDGDHQHODSDUWDGRâOHWUDEVHUHILHUHQDO
PLVPRSHUtRGR
E ODHOHFWULFLGDGVHSURGXFHHQXQDLQVWDODFLyQGHQXHYDFRQVä
WUXFFLyQ TXH KD HQWUDGR HQ IXQFLRQDPLHQWR GHVSXpV GH
âGHâMXQLRGHRSRUODFDSDFLGDGDPSOLDGDGHXQDLQVä
WDODFLyQTXHVHKDUHQRYDGRGHVSXpVGHGLFKDIHFKDFRQDUUHä
JOR D XQ SUR\HFWR FRQMXQWR FRQIRUPH VH PHQFLRQD HQ HO
DSDUWDGRâ\
F ODFDQWLGDGGHHOHFWULFLGDGSURGXFLGD\H[SRUWDGDQRKDUHFLä
ELGRD\XGDGHXQVLVWHPDGHDSR\RGHXQWHUFHUSDtVGLVWLQWD
GHODD\XGDD OD LQYHUVLyQFRQFHGLGDD OD LQVWDODFLyQ
 /RV (VWDGRVPLHPEURVSRGUiQ VROLFLWDU D OD&RPLVLyQTXH
WHQJDHQFXHQWDDHIHFWRVGHODUWtFXORâODHOHFWULFLGDGSURFHGHQWH
GH IXHQWHV GH HQHUJtD UHQRYDEOHV SURGXFLGD \ FRQVXPLGD HQ XQ
WHUFHUSDtV HQ HO FRQWH[WRGH OD FRQVWUXFFLyQ HQ VX WHUULWRULRGH
XQDLQWHUFRQH[LyQFRQSOD]RVGHUHDOL]DFLyQPX\ODUJRVHQWUHXQ
(VWDGRPLHPEUR\XQWHUFHUSDtVHQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D OD FRQVWUXFFLyQGH OD LQWHUFRQH[LyQGHEHUiKDEHUVH LQLFLDGR
DPiVWDUGDUHOâGHâGLFLHPEUHGH
E OD LQWHUFRQH[LyQ QR SRGUi HQWUDU HQ VHUYLFLR DQWHV GHO
âGHâGLFLHPEUHGH
F OD LQWHUFRQH[LyQ SRGUi HQWUDU HQ VHUYLFLR D PiV WDUGDU HO
âGHâGLFLHPEUHGH
G GHVSXpV GH VX HQWUDGD HQ VHUYLFLR OD LQWHUFRQH[LyQ VH XWLOLä
]DUiSDUDODH[SRUWDFLyQDOD&RPXQLGDGFRQDUUHJORDODSDUä
WDGRâ  GH HOHFWULFLGDG SURGXFLGD D SDUWLU GH IXHQWHV GH
HQHUJtDUHQRYDEOHV
H ODVROLFLWXGVHUHILHUHDXQSUR\HFWRFRQMXQWRTXHFXPSOHORV
FULWHULRVFRQWHPSODGRVHQHODSDUWDGRâ OHWUDVE\âF\TXH
XWLOL]DUi OD LQWHUFRQH[LyQ GHVSXpV GH TXH HQWUH HQ VHUYLFLR
\ OD FDQWLGDG GH HOHFWULFLGDG QR VXSHUD OD FDQWLGDG TXH VH
H[SRUWDUiDOD&RPXQLGDGGHVSXpVGHTXHHQWUHHOVHUYLFLROD
LQWHUFRQH[LyQ
 6H QRWLILFDUi D OD&RPLVLyQ HO SRUFHQWDMH R OD FDQWLGDG GH
HOHFWULFLGDGSURGXFLGRV HQ FXDOTXLHU LQVWDODFLyQGHO WHUULWRULRGH
XQWHUFHUSDtVTXHKD\DWHQHUVHHQFXHQWDSDUDHOREMHWLYRJOREDO
QDFLRQDOGHDOPHQRVXQ(VWDGRPLHPEURDHIHFWRVGHHYDOXDUHO
FXPSOLPLHQWR GHO DUWtFXORâ  &XDQGR KD\D PiV GH XQ (VWDGR
PLHPEUR LQWHUHVDGR VH QRWLILFDUi D OD &RPLVLyQ HO UHSDUWR GH
GLFKRSRUFHQWDMH R FDQWLGDG HQWUH ORV (VWDGRVPLHPEURV'LFKR
SRUFHQWDMHRFDQWLGDGQRVHUiVXSHULRUDOSRUFHQWDMHRODFDQWLGDG
TXH UHDOPHQWH VH H[SRUWH D OD&RPXQLGDG\ VH FRQVXPDHQ HOOD
TXHFRUUHVSRQGDDODFDQWLGDGPHQFLRQDGDHQHODSDUWDGRâOHWUD
D LQFLVRV L \â LL GHOSUHVHQWH DUWtFXOR\ FXPSOD ODV FRQGLFLRQHV
HQXQFLDGDV HQ VX DSDUWDGRâ  OHWUD D /D QRWLILFDFLyQ VHUi HIHFä
WXDGDSRUFDGD(VWDGRPLHPEURSDUDFX\RREMHWLYRJOREDOQDFLRä
QDOKDGHWHQHUVHHQHOSRUFHQWDMHRODFDQWLGDGGHHOHFWULFLGDG
 /DQRWLILFDFLyQDTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRâ
D GHVFULELUi OD LQVWDODFLyQSURSXHVWD R LQGLFDUi OD LQVWDODFLyQ
UHQRYDGD
E HVSHFLILFDUiHOSRUFHQWDMHRODFDQWLGDGGHHOHFWULFLGDGSURGXä
FLGD SRU OD LQVWDODFLyQ TXH GHEH WHQHUVH HQ FXHQWD SDUD HO
REMHWLYRQDFLRQDOGHXQ(VWDGRPLHPEUR\DUHVHUYDGH ORV
UHTXLVLWRV GH FRQILGHQFLDOLGDG ODV GLVSRVLFLRQHV ILQDQFLHUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV
/  (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD 
F HVSHFLILFDUiHOSHUtRGRHQDxRVQDWXUDOHVHQWHURVGXUDQWHHO
FXDO OD HOHFWULFLGDG GHEH WHQHUVH HQ FXHQWD SDUD HO REMHWLYR
JOREDOQDFLRQDOGHO(VWDGRPLHPEUR\
G FRQWHQGUiHO UHFRQRFLPLHQWRSRUHVFULWRGH ODV OHWUDVE\âF
SRUSDUWHGHO WHUFHUSDtV HQ FX\R WHUULWRULR YD\D D HQWUDU HQ
IXQFLRQDPLHQWR OD LQVWDODFLyQ\GHOSRUFHQWDMHR ODFDQWLGDG
GH HOHFWULFLGDGSURGXFLGDSRU OD LQVWDODFLyQTXH VH XWLOL]DUi
DQLYHOQDFLRQDOSRUGLFKRWHUFHUSDtV
 (OSHUtRGRHVSHFLILFDGRFRQDUUHJORDODSDUWDGRâOHWUDFQR
SRGUiVREUHSDVDUHODxR/DGXUDFLyQGHXQSUR\HFWRFRQä
MXQWRSRGUiVREUHSDVDUHODxR
 1LQJXQDQRWLILFDFLyQUHDOL]DGDFRQDUUHJORDOSUHVHQWHDUWtä
FXOR SRGUi PRGLILFDUVH QL UHWLUDUVH VLQ HO DFXHUGR GHO (VWDGR
PLHPEURTXHKD\DUHDOL]DGRODQRWLILFDFLyQ\GHO WHUFHUSDtVTXH
KD\D UHFRQRFLGR HO SUR\HFWR FRQMXQWR GH FRQIRUPLGDG FRQ HO
DSDUWDGRâ OHWUDG
 /RV(VWDGRVPLHPEURV\OD&RPXQLGDGDQLPDUiQDORVRUJDä
QLVPRV SHUWLQHQWHV GHO 7UDWDGR GH OD &RPXQLGDG GH OD (QHUJtD
DTXHDGRSWHQGHFRQIRUPLGDGFRQHO7UDWDGRGH OD&RPXQLGDG
GHOD(QHUJtDODVPHGLGDVTXHUHVXOWHQQHFHVDULDVSDUDTXHODV3DUä
WHV FRQWUDWDQWHV GH GLFKR7UDWDGRSXHGDQ DSOLFDU ODV GLVSRVLFLRä
QHV GH FRRSHUDFLyQ HQWUH (VWDGRV PLHPEURV HVWDEOHFLGDV HQ OD
SUHVHQWH'LUHFWLYD
$UWtFXORâ
(IHFWRVGH ORVSUR\HFWRVFRQMXQWRVHQWUH ORV(VWDGRV
PLHPEURV\ WHUFHURVSDtVHV
 (QHOSOD]RGHWUHVPHVHVDSDUWLUGHOILQDOGHFDGDDxRGHQä
WURGHOSHUtRGRHVSHFLILFDGRFRQDUUHJORDODUWtFXORâDSDUWDGRâ
OHWUDFHO(VWDGRPLHPEURTXHKD\DUHDOL]DGRODQRWLILFDFLyQFRQ
DUUHJORDODUWtFXORâGHFODUDUiHQXQDFDUWDGHQRWLILFDFLyQ
D OD FDQWLGDG WRWDO GH HOHFWULFLGDG SURGXFLGD GXUDQWH HVH DxR
DSDUWLUGHIXHQWHVUHQRYDEOHVSRUOD LQVWDODFLyQREMHWRGHOD
QRWLILFDFLyQFRQDUUHJORDODUWtFXORâ
E ODFDQWLGDGGHHOHFWULFLGDGSURGXFLGDGXUDQWHHODxRDSDUWLU
GHIXHQWHVUHQRYDEOHVSRUOD LQVWDODFLyQTXHGHEHWHQHUVHHQ
FXHQWDSDUDVXREMHWLYRJOREDOQDFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQ
ORVWpUPLQRVGHODQRWLILFDFLyQFRQDUUHJORDODUWtFXORâ\
F OD SUXHED GHO FXPSOLPLHQWR GH ODV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV
HQHODUWtFXORâDSDUWDGRâ
 (O(VWDGRPLHPEURHQYLDUiODFDUWDGHQRWLILFDFLyQDOWHUFHU
SDtVTXHKD\DUHFRQRFLGRHOSUR\HFWRFRQDUUHJORD ORGLVSXHVWR
HQHODUWtFXORâDSDUWDGRâ OHWUDG\D OD&RPLVLyQ
 $HIHFWRVGHHYDOXDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
GHODSUHVHQWH'LUHFWLYDVREUHORVREMHWLYRVJOREDOHVQDFLRQDOHVOD
FDQWLGDGGHHOHFWULFLGDGSURGXFLGDDSDUWLUGH IXHQWHVGHHQHUJtD
UHQRYDEOHVQRWLILFDGDGHFRQIRUPLGDGFRQHODSDUWDGRâOHWUDE
VHVXPDUiDODFDQWLGDGGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDä
EOHV TXH VH WLHQH HQ FXHQWDSDUD HYDOXDU HO FXPSOLPLHQWRSRU HO
(VWDGRPLHPEURTXHKD\DHQYLDGRODFDUWDGHQRWLILFDFLyQ
$UWtFXORâ
6LVWHPDVGHDSR\RFRQMXQWRV
 6LQ SHUMXLFLR GH ODV REOLJDFLRQHV GH ORV (VWDGRVPLHPEURV
HVWLSXODGDVHQHODUWtFXORâGRVRPiV(VWDGRVPLHPEURVSRGUiQ
GHFLGLUYROXQWDULDPHQWHUHXQLURFRRUGLQDUSDUFLDOPHQWHVXVVLVä
WHPDVGHDSR\RQDFLRQDOHV(QWDOFDVRXQDFDQWLGDGGHWHUPLQDGD
GHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVSURGXFLGDHQHOWHUULä
WRULRGHXQ(VWDGRPLHPEURSDUWLFLSDQWHSRGUiWHQHUVHHQFXHQWD
SDUDHOREMHWLYRJOREDOQDFLRQDOGHRWUR(VWDGRPLHPEURSDUWLFLä
SDQWHVL ORV(VWDGRVPLHPEURVLQWHUHVDGRV
D UHDOL]DQXQD WUDQVIHUHQFLD HVWDGtVWLFDGH FDQWLGDGHV HVSHFLILä
FDGDV GH HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV GH XQ
(VWDGRPLHPEURDRWUR(VWDGRPLHPEURGHFRQIRUPLGDGFRQ
ORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORâR
E HVWDEOHFHQXQDQRUPDGHGLVWULEXFLyQDFRUGDGDSRUORV(VWDä
GRVPLHPEURVSDUWLFLSDQWHVTXHDVLJQDFDQWLGDGHVGHHQHUJtD
SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVHQWUHORV(VWDGRVPLHPEURV
SDUWLFLSDQWHV'LFKDQRUPDVHGHEHUiQRWLILFDUDOD&RPLVLyQ
DPiV WDUGDU WUHVPHVHVGHVSXpVGHO ILQDOGHOSULPHUDxRHQ
TXHKD\DVXUWLGRHIHFWR
 'HQWURGHXQSOD]RGHWUHVPHVHVDSDUWLUGHO ILQDOGHFDGD
DxRFDGD(VWDGRPLHPEURTXHKD\DUHDOL]DGRXQDQRWLILFDFLyQGH
FRQIRUPLGDGFRQHODSDUWDGRâOHWUDEHQYLDUiXQDFDUWDGHQRWLä
ILFDFLyQHQ ODTXHGHFODUDUi ODFDQWLGDG WRWDOGHHOHFWULFLGDGRGH
FDORU R IUtR SURGXFLGD D SDUWLU GH IXHQWHV GH HQHUJtD UHQRYDEOHV
GXUDQWHHODxRHQTXHVHYD\DDSOLFDU ODQRUPDGHGLVWULEXFLyQ
 $HIHFWRVGHHYDOXDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
GHODSUHVHQWH'LUHFWLYDVREUHORVREMHWLYRVJOREDOHVQDFLRQDOHVOD
FDQWLGDG GH HOHFWULFLGDG R GH FDORU R IUtR SURGXFLGD D SDUWLU GH
IXHQWHV GH HQHUJtD UHQRYDEOHV QRWLILFDGD GH FRQIRUPLGDG FRQ HO
DSDUWDGRâVHUHDVLJQDUiHQWUH ORV(VWDGRVPLHPEURV LQWHUHVDGRV
GHFRQIRUPLGDGFRQODQRUPDGHGLVWULEXFLyQQRWLILFDGD
$UWtFXORâ
$XPHQWRVGHFDSDFLGDG
$HIHFWRVGHODUWtFXORâDSDUWDGRâ\GHODUWtFXORâDSDUWDGRâ
OHWUDEODVXQLGDGHVGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV
LPSXWDEOHV D XQ DXPHQWR GH OD FDSDFLGDG GH XQD LQVWDODFLyQ VH
WUDWDUiQ FRPR VL KXELHUDQ VLGR SURGXFLGDV SRU RWUD LQVWDODFLyQ
TXH KD\D HQWUDGR HQ IXQFLRQDPLHQWR HQ HOPRPHQWR HQ TXH VH
SURGXMRHODXPHQWRGHODFDSDFLGDG
$UWtFXORâ
3URFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRV UHJODPHQWRV\FyGLJRV
 /RV(VWDGRVPLHPEURVYHODUiQSRUTXHODVQRUPDVQDFLRQDä
OHV UHODWLYDV D ORV SURFHGLPLHQWRV GH DXWRUL]DFLyQ FHUWLILFDFLyQ
\FRQFHVLyQGHOLFHQFLDVTXHVHDSOLFDQDODVLQVWDODFLRQHVHLQIUDä
HVWUXFWXUDVFRQH[DVGH WUDQVSRUWH\GLVWULEXFLyQSDUD ODSURGXFä
FLyQ GH HOHFWULFLGDG FDORU R IUtR D SDUWLU GH IXHQWHV GH HQHUJtD
UHQRYDEOHV\DOSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQGHODELRPDVDHQELRä
FDUEXUDQWHVXRWURVSURGXFWRVHQHUJpWLFRV VHDQSURSRUFLRQDGDV
\QHFHVDULDV

 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
(QSDUWLFXODUORV(VWDGRVPLHPEURVDGRSWDUiQODVPHGLGDVDSURä
SLDGDVSDUDJDUDQWL]DUTXH
D VLQSHUMXLFLRGH ODVGLIHUHQFLDVHQWUH ODVHVWUXFWXUDVDGPLQLVä
WUDWLYDV \ OD RUJDQL]DFLyQGH ORV (VWDGRVPLHPEURV ODV UHVä
SRQVDELOLGDGHVUHVSHFWLYDVGHORVRUJDQLVPRVDGPLQLVWUDWLYRV
QDFLRQDOHV UHJLRQDOHV \ ORFDOHV HQPDWHULD GHSURFHGLPLHQä
WRVGHDXWRUL]DFLyQFHUWLILFDFLyQ\FRQFHVLyQGH OLFHQFLDVVH
FRRUGLQHQ\GHILQDQFODUDPHQWH ORTXHFRPSUHQGHODSODQLä
ILFDFLyQHVSDFLDOFRQFDOHQGDULRVWUDQVSDUHQWHVSDUDODGHWHUä
PLQDFLyQGHODVVROLFLWXGHVGHSODQLILFDFLyQ\FRQVWUXFFLyQ
E VHSURSRUFLRQHDORVVROLFLWDQWHVDOQLYHODSURSLDGRLQIRUPDä
FLyQ H[KDXVWLYD VREUH OD WUDPLWDFLyQ GH ODV VROLFLWXGHV GH
DXWRUL]DFLyQ FHUWLILFDFLyQ \ OLFHQFLD SDUD LQVWDODFLRQHV GH
HQHUJtD UHQRYDEOH \ VREUH ODV D\XGDV GLVSRQLEOHV SDUD ORV
VROLFLWDQWHV
F ORVSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVVH UDFLRQDOLFHQ\VHDFHä
OHUHQHQHOQLYHODGPLQLVWUDWLYRDGHFXDGR
G ODV QRUPDVTXH UHJXODQ OD DXWRUL]DFLyQ OD FHUWLILFDFLyQ \ OD
FRQFHVLyQGHOLFHQFLDVVHDQREMHWLYDVWUDQVSDUHQWHVSURSRUä
FLRQDGDV QR GLVFULPHQ HQWUH VROLFLWDQWHV \ WHQJDQ SOHQDä
PHQWHHQFXHQWDODVSHFXOLDULGDGHVGHFDGDWHFQRORJtDGHODV
HQHUJtDVUHQRYDEOHV
H ODV WDVDV DGPLQLVWUDWLYDV SDJDGDVSRU ORV FRQVXPLGRUHV ORV
SODQLILFDGRUHV ORV DUTXLWHFWRV ORV FRQVWUXFWRUHV\ ORV LQVWDä
ODGRUHV\SURYHHGRUHVGHHTXLSRV\VLVWHPDVVHDQWUDQVSDUHQä
WHV\SURSRUFLRQDOHVD ORVFRVWHV\
I VH LQVWDXUHQ SURFHGLPLHQWRV GH DXWRUL]DFLyQ VLPSOLILFDGRV
\PHQRVRQHURVRVLQFOXLGDODVLPSOHQRWLILFDFLyQVLHVWiSHUä
PLWLGDHQHOPDUFRUHJXODGRUDSOLFDEOHSDUDORVSUR\HFWRVGH
PHQRUHQYHUJDGXUD\SDUDORVHTXLSRVGHVFHQWUDOL]DGRVSDUD
ODSURGXFFLyQGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVVL
SURFHGH
 /RV(VWDGRVPLHPEURVGHILQLUiQFODUDPHQWHFXDOTXLHUHVSHä
FLILFDFLyQ WpFQLFD TXH GHEDQ UHVSHWDU ORV HTXLSRV \ VLVWHPDV GH
HQHUJtDV UHQRYDEOHV SDUD SRGHU EHQHILFLDUVH GH ORV VLVWHPDV GH
DSR\R&XDQGRH[LVWDQQRUPDVHXURSHDVFRPRODVHWLTXHWDVHFRä
OyJLFDVODVHWLTXHWDVHQHUJpWLFDV\RWURVVLVWHPDVGHUHIHUHQFLDWpFä
QLFDHVWDEOHFLGRVSRUORVRUJDQLVPRVHXURSHRVGHQRUPDOL]DFLyQ
ODV HVSHFLILFDFLRQHV WpFQLFDV VH H[SUHVDUiQ HQ ORV WpUPLQRV GH
GLFKDV QRUPDV /DV HVSHFLILFDFLRQHV WpFQLFDV QR LPSRQGUiQ HO
OXJDUGHFHUWLILFDFLyQGHORVHTXLSRV\VLVWHPDV\QRGHEHQFRQVä
WLWXLUXQREVWiFXORDOIXQFLRQDPLHQWRGHOPHUFDGRLQWHULRU
 /RV (VWDGRVPLHPEURV UHFRPHQGDUiQ D WRGRV ORV DJHQWHV
HQSDUWLFXODUD ORVRUJDQLVPRVDGPLQLVWUDWLYRV ORFDOHV\UHJLRQDä
OHVYHODUSRUTXHVHLQVWDOHQHTXLSRV\VLVWHPDVSDUDODXWLOL]DFLyQ
GHHOHFWULFLGDGFDORU\IUtRDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDä
EOHV\SDUD VLVWHPDVXUEDQRVGHFDOHIDFFLyQR UHIULJHUDFLyQD OD
KRUDGHSODQLILFDUGLVHxDUFRQVWUXLU\UHQRYDU]RQDVLQGXVWULDOHV
R UHVLGHQFLDOHV (Q SDUWLFXODU ORV (VWDGRV PLHPEURV DOHQWDUiQ
D ORVRUJDQLVPRVDGPLQLVWUDWLYRV ORFDOHV\UHJLRQDOHVD LQFOXLU OD
FDOHIDFFLyQ\ ODUHIULJHUDFLyQDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRä
YDEOHVHQ ODSODQLILFDFLyQGH OD LQIUDHVWUXFWXUDXUEDQDGH ODVFLXä
GDGHVGRQGHSURFHGD
 /RV(VWDGRVPLHPEURV LQWURGXFLUiQHQ VXVQRUPDV\FyGLä
JRV GH FRQVWUXFFLyQ ODV PHGLGDV DSURSLDGDV SDUD DXPHQWDU OD
FXRWDGH WRGRV ORV WLSRVGH HQHUJtDSURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRä
YDEOHVHQHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQ
$OHVWDEOHFHUWDOHVPHGLGDVRHQVXVVLVWHPDVGHDSR\RUHJLRQDO
ORV(VWDGRVPLHPEURVSRGUiQWHQHUHQFXHQWDODVPHGLGDVQDFLRä
QDOHV UHODWLYDV D LQFUHPHQWRV FRQVLGHUDEOHV HQ OD HILFLHQFLD HQHUä
JpWLFD \ UHIHUHQWHV D OD FRJHQHUDFLyQ \ D ORV HGLILFLRV GH EDMD
HQHUJtDHQHUJtDFHURRHQHUJtDSDVLYD
$PiVWDUGDUHOâGHâGLFLHPEUHGHORV(VWDGRVPLHPEURV
H[LJLUiQ HQ HVWDV QRUPDV \ FyGLJRV GH FRQVWUXFFLyQ R HQ FXDOä
TXLHUIRUPDFRQHIHFWRVHTXLYDOHQWHVVLSURFHGHHOXVRGHQLYHOHV
PtQLPRVGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVHQORVHGLä
ILFLRVQXHYRV\HQORV\DH[LVWHQWHVTXHVHDQREMHWRGHXQDUHQRä
YDFLyQLPSRUWDQWH/RV(VWDGRVPLHPEURVSHUPLWLUiQTXHGLFKRV
QLYHOHVPtQLPRVVHFXPSODQHQWUHRWUDVFRVDVPHGLDQWH ODFDOHä
IDFFLyQ \ OD UHIULJHUDFLyQ SRU VLVWHPD FHQWUDO SURGXFLGDV XWLOLä
]DQGRXQSRUFHQWDMHLPSRUWDQWHGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHV
/RGLVSXHVWRHQHOSiUUDIRSULPHURVHDSOLFDUiDODVIXHU]DVDUPDä
GDVVLHPSUHTXHVXDSOLFDFLyQQRGpOXJDUDFRQIOLFWRDOJXQRFRQ
ODQDWXUDOH]D\REMHWLYRVEiVLFRVGHHVWDV\FRQ ODH[FHSFLyQGHO
PDWHULDOXWLOL]DGRH[FOXVLYDPHQWHSDUDILQHVPLOLWDUHV
 /RV(VWDGRVPLHPEURVYHODUiQSRUTXHORVQXHYRVHGLILFLRV
S~EOLFRV\ORVHGLILFLRVS~EOLFRV\DH[LVWHQWHVTXHVHDQREMHWRGH
XQD UHQRYDFLyQ LPSRUWDQWH D QLYHO QDFLRQDO UHJLRQDO \ ORFDO
FXPSODQXQSDSHO HMHPSODU HQ HO FRQWH[WRGH ODSUHVHQWH'LUHFä
WLYDDSDUWLUGHOâGHâHQHURGH/RV(VWDGRVPLHPEURVSRGUiQ
SHUPLWLUHQWUHRWUDVFRVDVTXHHVWDREOLJDFLyQVHFXPSODREVHUä
YDQGRODVQRUPDVUHODWLYDVDODVYLYLHQGDVGHHQHUJtDFHURRHVWLä
SXODQGRTXHORVWHMDGRVGH ORVHGLILFLRVS~EOLFRVRFXDVLS~EOLFRV
VHDQXWLOL]DGRVSRUWHUFHURVSDUDLQVWDODFLRQHVTXHSURGXFHQHQHUä
JtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV
 (QVXVQRUPDV\FyGLJRVGHFRQVWUXFFLyQORV(VWDGRVPLHPä
EURV IRPHQWDUiQ ODXWLOL]DFLyQGH VLVWHPDV\ HTXLSRVGH FDOHIDFä
FLyQ\ UHIULJHUDFLyQDSDUWLUGH IXHQWHV UHQRYDEOHVTXHSHUPLWDQ
UHGXFLUQRWDEOHPHQWHHOFRQVXPRGHHQHUJtD/RV(VWDGRVPLHPä
EURVXWLOL]DUiQHWLTXHWDVHFROyJLFDV HWLTXHWDVHQHUJpWLFDVXRWUDV
QRUPDVR FHUWLILFDGRV DGHFXDGRV GHVDUUROODGRV D QLYHO QDFLRQDO
R FRPXQLWDULR HQ OD PHGLGD HQ TXH H[LVWDQ FRPR EDVH SDUD
IRPHQWDUHVWRVVLVWHPDV\HTXLSRV
(Q HO FDVR GH OD ELRPDVD ORV (VWDGRVPLHPEURV IRPHQWDUiQ ODV
WHFQRORJtDVGHFRQYHUVLyQTXHSHUPLWDQXQDHILFLHQFLDGHFRQYHUä
VLyQGHDOPHQRVXQââSDUDDSOLFDFLRQHVUHVLGHQFLDOHV\FRPHUä
FLDOHV\GHDOPHQRVXQââSDUDDSOLFDFLRQHVLQGXVWULDOHV
(QHOFDVRGHODVERPEDVGHFDORU ORV(VWDGRVPLHPEURVIRPHQä
WDUiQODVTXHFXPSODQORVUHTXLVLWRVPtQLPRVGHHWLTXHWDGRHFRä
OyJLFRHVWDEOHFLGRVHQ OD'HFLVLyQâ&(GH OD&RPLVLyQ
GHâGHâQRYLHPEUHGHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQORVFULWHULRV
HFROyJLFRVSDUDODFRQFHVLyQGHODHWLTXHWDHFROyJLFDFRPXQLWDULD
D ODV ERPEDVGH FDORU DFFLRQDGDV HOpFWULFDPHQWHRSRU JDVRGH
DEVRUFLyQDJDV
â '2â/âGHSâ

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3RU ORTXHUHVSHFWDD ODHQHUJtDVRODUWpUPLFD ORV(VWDGRVPLHPä
EURV IRPHQWDUiQ ORV HTXLSRV \ VLVWHPDV FHUWLILFDGRV EDVDGRV HQ
QRUPDVHXURSHDVFXDQGRHVWDVH[LVWDQFRPRODVHWLTXHWDVHFROyä
JLFDV ODVHWLTXHWDVHQHUJpWLFDV\RWURVVLVWHPDVGHUHIHUHQFLD WpFä
QLFDHVWDEOHFLGRVSRUORVRUJDQLVPRVHXURSHRVGHQRUPDOL]DFLyQ
3DUD HYDOXDU OD HILFLHQFLD GH FRQYHUVLyQ \ HO UDWLR LQVXPRV
SURGXFFLyQGHORVVLVWHPDV\HTXLSRVDHIHFWRVGHOSUHVHQWHDSDUä
WDGRORV(VWDGRVPLHPEURVXWLOL]DUiQSURFHGLPLHQWRVFRPXQLWDä
ULRVRHQVXGHIHFWR LQWHUQDFLRQDOHVHQFDVRGHTXHH[LVWDQ
$UWtFXORâ
,QIRUPDFLyQ\ IRUPDFLyQ
 /RV(VWDGRVPLHPEURVYHODUiQSRUTXHODLQIRUPDFLyQVREUH
PHGLGDV GH DSR\R VH SRQJD D GLVSRVLFLyQ GH WRGRV ORV DJHQWHV
LQWHUHVDGRVFRPRORVFRQVXPLGRUHVFRQVWUXFWRUHVLQVWDODGRUHV
DUTXLWHFWRV \ SURYHHGRUHV GH VLVWHPDV \ HTXLSRV GH FDOHIDFFLyQ
UHIULJHUDFLyQ \ HOHFWULFLGDG \ GH YHKtFXORV TXH SXHGDQ XWLOL]DU
HQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV
 /RV(VWDGRVPLHPEURVYHODUiQSRUTXHHOSURYHHGRUGH ORV
HTXLSRV\VLVWHPDVRELHQODVDXWRULGDGHVQDFLRQDOHVFRPSHWHQWHV
IDFLOLWHQ LQIRUPDFLyQVREUH ORVEHQHILFLRVQHWRVHOFRVWH\ ODHILä
FLHQFLDHQHUJpWLFDGHORVHTXLSRV\VLVWHPDVXWLOL]DGRVSDUDODSURä
GXFFLyQGHFDORUIUtR\HOHFWULFLGDGDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtD
UHQRYDEOHV
 /RV(VWDGRVPLHPEURVYHODUiQSRUTXHORVVLVWHPDVGHFHUä
WLILFDFLyQRVLVWHPDVGHFXDOLILFDFLyQHTXLYDOHQWHVHVWpQDPiVWDUä
GDUHOâGHâGLFLHPEUHGHGLVSRQLEOHVSDUDORVLQVWDODGRUHV
GHFDOGHUDV\HVWXIDVGHELRPDVDVLVWHPDVVRODUHVWpUPLFRV\IRWRä
YROWDLFRV VLVWHPDV JHRWpUPLFRV VXSHUILFLDOHV \ ERPEDV GH FDORU
DSHTXHxDHVFDOD(VWRVVLVWHPDVSRGUiQWHQHUHQFXHQWDVLVWHPDV
\HVWUXFWXUDVH[LVWHQWHVVHJ~QSURFHGD\VHEDVDUiQHQORVFULWHä
ULRVHQXQFLDGRVHQHODQH[R,9&DGD(VWDGRPLHPEURUHFRQRFHUi
ODFHUWLILFDFLyQFRQFHGLGDSRURWURV(VWDGRVPLHPEURVGHFRQIRUä
PLGDGFRQGLFKRVFULWHULRV
 /RV (VWDGRVPLHPEURV SRQGUiQ D GLVSRVLFLyQ GHO S~EOLFR
LQIRUPDFLyQVREUH ORVVLVWHPDVGHFHUWLILFDFLyQR ORVVLVWHPDVGH
FXDOLILFDFLyQHTXLYDOHQWHVPHQFLRQDGRVHQHODSDUWDGRâ/RV(VWDä
GRV PLHPEURV SRGUiQ WDPELpQ IDFLOLWDU OD OLVWD GH LQVWDODGRUHV
FXDOLILFDGRVRFHUWLILFDGRVGHFRQIRUPLGDGFRQODVGLVSRVLFLRQHV
DTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRâ
 /RV(VWDGRVPLHPEURVYHODUiQSRUTXHVH IDFLOLWHQGLUHFWULä
FHVGHVWLQDGDVDWRGRVORVDJHQWHVLQWHUHVDGRVHQSDUWLFXODUDORV
SODQLILFDGRUHV\DUTXLWHFWRVDILQGHTXHSXHGDQFRQVLGHUDUGHELä
GDPHQWH XQD HVWUXFWXUD GH DEDVWHFLPLHQWR ySWLPD GH IXHQWHV
UHQRYDEOHVGHHQHUJtDWHFQRORJtDVGHDOWDHILFDFLD\VLVWHPDVXUEDä
QRVGHFDOHIDFFLyQRUHIULJHUDFLyQDOSODQLILFDUGLVHxDUFRQVWUXLU
\UHQRYDU]RQDVLQGXVWULDOHVRUHVLGHQFLDOHV
 /RV(VWDGRVPLHPEURVFRQODSDUWLFLSDFLyQGHODVDXWRULGDä
GHVORFDOHV\UHJLRQDOHVHODERUDUiQLQIRUPDFLyQDGHFXDGDDFFLRä
QHV GH VHQVLELOL]DFLyQ GLUHFWULFHV \R SURJUDPDV GH IRUPDFLyQ
FRQREMHWRGH LQIRUPDUD ORVFLXGDGDQRVGH ODVYHQWDMDV\ ODXWLä
OLGDGGHHPSOHDUHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV
$UWtFXORâ
*DUDQWtDVGHRULJHQGH ODHOHFWULFLGDG ODFDOHIDFFLyQ\ OD
UHIULJHUDFLyQSURGXFLGDVDSDUWLUGH IXHQWHVGHHQHUJtD
UHQRYDEOHV
 &RQ HO ILQ GH FHUWLILFDU D ORV FOLHQWHV ILQDOHV HO SRUFHQWDMH
RODFDQWLGDGGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVGHXQD
HVWUXFWXUDGHDEDVWHFLPLHQWRHQHUJpWLFDGHOSURYHHGRUGHHQHUJtD
FRQDUUHJORDODUWtFXORâDSDUWDGRâGHOD'LUHFWLYD&(
ORV(VWDGRVPLHPEURVYHODUiQSRUTXHHORULJHQGHODHOHFWULFLGDG
SURGXFLGDDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHVSXHGDJDUDQä
WL]DUVHFRPRWDOHQHOVHQWLGRGHODSUHVHQWH'LUHFWLYDVHJ~QFULä
WHULRVREMHWLYRVWUDQVSDUHQWHV\QRGLVFULPLQDWRULRV
 $WDOHIHFWRORV(VWDGRVPLHPEURVYHODUiQSRUTXHVHH[SLGD
XQDJDUDQWtDGHRULJHQFXDQGRDVtORVROLFLWHXQSURGXFWRUGHHOHFä
WULFLGDGSURFHGHQWHGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHV/RV(VWDGRV
PLHPEURV SRGUiQ GLVSRQHU TXH VH H[SLGDQ JDUDQWtDV GH RULJHQ
SDUDVDWLVIDFHUODVVROLFLWXGHVGHSURGXFWRUHVGHFDORURIUtRDSDUä
WLUGHIXHQWHVUHQRYDEOHVGHHQHUJtD'LFKDVGLVSRVLFLRQHVSRGUiQ
HVWDEOHFHUVHUHVSHWDQGRXQOtPLWHPtQLPRGHFDSDFLGDG/DJDUDQä
WtDGHRULJHQFRUUHVSRQGHUiDXQYROXPHQHVWiQGDUGH0:K6H
H[SHGLUiFRPRPi[LPRXQDJDUDQWtDGHRULJHQSRUFDGDXQLGDG
GHHQHUJtDSURGXFLGD
/RV(VWDGRVPLHPEURV VH FHUFLRUDUiQGHTXHXQDPLVPDXQLGDG
GH HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV VH WHQJD HQ FXHQWD
XQDVRODYH]
/RV(VWDGRVPLHPEURVSRGUiQGLVSRQHUTXHQRVHFRQFHGDD\XGD
DXQSURGXFWRUFXDQGRHVWHUHFLEHXQDJDUDQWtDGHRULJHQFRUUHVä
SRQGLHQWH D ODPLVPDSURGXFFLyQGH HQHUJtD DSDUWLU GH IXHQWHV
UHQRYDEOHV
/DJDUDQWtDGHRULJHQQRWHQGUiHIHFWRDOJXQRUHVSHFWRGHOFXPä
SOLPLHQWR SRU ORV (VWDGRVPLHPEURV GH OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtä
FXORâ  /DV WUDQVIHUHQFLDV GH JDUDQWtDV \D VH SURGX]FDQ
VHSDUDGDPHQWH GH OD WUDQVIHUHQFLD ItVLFD GH HQHUJtD R FRQMXQWDä
PHQWH FRQ HOOD QR WHQGUiQ HIHFWR DOJXQR HQ OD GHFLVLyQ GH ORV
(VWDGRVPLHPEURVGHXWLOL]DU WUDQVIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDV SUR\HFä
WRV FRQMXQWRV R VLVWHPDV GH DSR\R FRQMXQWRV SDUD FXPSOLU ORV
REMHWLYRVRD ODKRUDGHFDOFXODUHOFRQVXPRILQDOEUXWRGHHQHUä
JtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV GH FRQIRUPLGDG FRQ HO
DUWtFXORâ
 8QD JDUDQWtD GH RULJHQ VRORSRGUi XWLOL]DUVH GHQWUR GH XQ
SOD]R GH GRFHPHVHV GHVSXpV GH OD SURGXFFLyQ GH OD XQLGDG GH
HQHUJtDFRUUHVSRQGLHQWH/DJDUDQWtDGHRULJHQTXHGDUiFDQFHODGD
XQDYH]XWLOL]DGD
 /RV(VWDGRVPLHPEURVRORVRUJDQLVPRVFRPSHWHQWHVGHVLJä
QDGRVVXSHUYLVDUiQ ODVH[SHGLFLRQHV ODV WUDQVIHUHQFLDV\ ODVFDQä
FHODFLRQHVGHODVJDUDQWtDVGHRULJHQ/RVRUJDQLVPRVFRPSHWHQWHV
GHVLJQDGRV WHQGUiQUHVSRQVDELOLGDGHVTXHQRVHVRODSHQJHRJUiä
ILFDPHQWH \QR WHQGUiQ UHODFLyQ FRQ DFWLYLGDGHV GHSURGXFFLyQ
FRPHUFLR\VXPLQLVWUR
 /RV(VWDGRVPLHPEURVRORVRUJDQLVPRVFRPSHWHQWHVGHVLJä
QDGRVLQWURGXFLUiQORVPHFDQLVPRVDGHFXDGRVSDUDYHODUSRUTXH
ODV JDUDQWtDV GH RULJHQ VH H[SLGDQ VH WUDQVILHUDQ \ VH FDQFHOHQ
HOHFWUyQLFDPHQWH\VHDQH[DFWDV ILDEOHV\UHVLVWHQWHVDOIUDXGH
 8QDJDUDQWtDGHRULJHQHVSHFLILFDUiFRPRPtQLPR
D ODIXHQWHHQHUJpWLFDDSDUWLUGHODFXDOVHKDSURGXFLGRODHQHUä
JtD\ ODVIHFKDVGHLQLFLR\ILQDOL]DFLyQGHVXSURGXFFLyQ
 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
E VL ODJDUDQWtDGHRULJHQVHUHILHUHD
L HOHFWULFLGDGR
LL FDORU\RIUtR
F OD LGHQWLGDG VLWXDFLyQ WLSR \ FDSDFLGDG GH OD LQVWDODFLyQ
GRQGHVHKDSURGXFLGRODHQHUJtD
G VL OD LQVWDODFLyQVHKDEHQHILFLDGR\HQTXpPHGLGDGHD\Xä
GDVD OD LQYHUVLyQ VL ODXQLGDGGHHQHUJtD VHKDEHQHILFLDGR
\ HQTXpPHGLGD GH FXDOTXLHURWUD IRUPDGHXQ VLVWHPDGH
DSR\RQDFLRQDO\HOWLSRGHVLVWHPDGHDSR\R
H ODIHFKDGHHQWUDGDHQIXQFLRQDPLHQWRGHOD LQVWDODFLyQ\
I OD IHFKD\ HOSDtVGH HPLVLyQ\XQQ~PHURGH LGHQWLILFDFLyQ
~QLFR
 &XDQGRVHH[LMDDXQSURYHHGRUGHHOHFWULFLGDGTXHGHPXHVä
WUH ODFXRWDR ODFDQWLGDGGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRä
YDEOHV GH VX FRPELQDFLyQ HQHUJpWLFD D HIHFWRV GHO DUWtFXORâ 
DSDUWDGRâGHOD'LUHFWLYD&(HVWHSRGUiKDFHUORYDOLpQä
GRVHGHVXJDUDQWtDGHRULJHQ
 /D FDQWLGDG GH HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV
FRUUHVSRQGLHQWHDODVJDUDQWtDVGHRULJHQWUDQVIHULGDVSRUXQSURä
YHHGRUGHHOHFWULFLGDGDXQWHUFHURVHGHGXFLUiGHODFXRWDTXHHQ
VX FRPELQDFLyQ HQHUJpWLFD UHSUHVHQWD OD HQHUJtD SURFHGHQWH GH
IXHQWHVUHQRYDEOHVDHIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORâDSDUä
WDGRâGHOD'LUHFWLYD&(
 /RV(VWDGRVPLHPEURV UHFRQRFHUiQ ODVJDUDQWtDVGHRULJHQ
H[SHGLGDV SRU RWURV (VWDGRV PLHPEURV GH FRQIRUPLGDG FRQ OD
SUHVHQWH'LUHFWLYD H[FOXVLYDPHQWH FRPRSUXHEDGH ORV HOHPHQä
WRV DTXH VH UHILHUHQ HO DSDUWDGRâ\ HO DSDUWDGRâ OHWUDV D Dâ I
/RV (VWDGRV PLHPEURV VROR SRGUiQ QHJDUVH D UHFRQRFHU XQD
JDUDQWtDGHRULJHQVLWLHQHQGXGDVIXQGDGDVVREUHVXH[DFWLWXGILDä
ELOLGDGRYHUDFLGDG/RV(VWDGRVPLHPEURVQRWLILFDUiQGLFKDQHJDä
WLYDD OD&RPLVLyQ MXQWRFRQVXMXVWLILFDFLyQ
 6L OD&RPLVLyQ FRPSUXHEDTXHXQDQHJDWLYD D UHFRQRFHU
XQDJDUDQWtDGHRULJHQHVLQIXQGDGDSRGUiDGRSWDUXQDGHFLVLyQ
LQVWDQGRDO(VWDGRPLHPEURDUHFRQRFHUOD
 8Q(VWDGRPLHPEURSRGUiHVWDEOHFHUGHFRQIRUPLGDGFRQ
HO 'HUHFKR FRPXQLWDULR FULWHULRV REMHWLYRV WUDQVSDUHQWHV \ QR
GLVFULPLQDWRULRVSDUD HO XVRGH ODV JDUDQWtDV GHRULJHQ HQ FXPä
SOLPLHQWRGH ODVREOLJDFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ HO DUWtFXORâ DSDUä
WDGRâGHOD'LUHFWLYD&(
 &XDQGRORVSURYHHGRUHVGHHQHUJtDFRPHUFLDOLFHQSDUDORV
FRQVXPLGRUHVHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVKDFLHQGR
UHIHUHQFLD D ODV YHQWDMDV PHGLRDPELHQWDOHV R GH RWUR WLSR TXH
FRPSRUWD OD HQHUJtDSURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV ORV (VWDä
GRV PLHPEURV SRGUiQ H[LJLU D ORV SURYHHGRUHV GH HQHUJtD TXH
IDFLOLWHQ HQ IRUPD UHVXPLGD LQIRUPDFLyQ VREUH OD FDQWLGDGR OD
FXRWDGHHQHUJtDSURFHGHQWHGH IXHQWHV UHQRYDEOHVTXHSURYLHQH
GHLQVWDODFLRQHVRGHFDSDFLGDGHVDXPHQWDGDVTXHKDQHQWUDGRHQ
IXQFLRQDPLHQWRGHVSXpVGHOâGHâMXQLRGH
$UWtFXORâ
$FFHVRD ODVUHGHV\ IXQFLRQDPLHQWRGH ODVPLVPDV
 /RV (VWDGRV PLHPEURV WRPDUiQ PHGLGDV DGHFXDGDV SDUD
GHVDUUROODU ODV LQIUDHVWUXFWXUDVGH UHGHVGH WUDQVSRUWH \GLVWULEXä
FLyQUHGHVLQWHOLJHQWHVLQVWDODFLRQHVGHDOPDFHQDPLHQWR\HOVLVä
WHPD HOpFWULFR SDUDKDFHU SRVLEOH HO IXQFLRQDPLHQWR VHJXURGHO
VLVWHPDHOpFWULFRWHQLHQGRHQFXHQWDHOIXWXURGHVDUUROORGHODSURä
GXFFLyQGHHOHFWULFLGDGDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHV
LQFOXLGDVODVLQWHUFRQH[LRQHVHQWUH(VWDGRVPLHPEURV\HQWUH(VWDä
GRVPLHPEURV \ WHUFHURV SDtVHV /RV (VWDGRVPLHPEURV DGRSWDä
UiQ DVLPLVPR ODV PHGLGDV RSRUWXQDV SDUD DFHOHUDU ORV
SURFHGLPLHQWRV GH DXWRUL]DFLyQ GH ODV LQIUDHVWUXFWXUDV GH UHG
\SDUDFRRUGLQDUODDSUREDFLyQGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVGHUHGFRQ
ORVSURFHGLPLHQWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ\SODQLILFDFLyQ
 6LQSHUMXLFLRGHORVUHTXLVLWRVUHODWLYRVDOPDQWHQLPLHQWRGH
OD ILDELOLGDG \ OD VHJXULGDG GH OD UHG VREUH OD EDVH GH FULWHULRV
WUDQVSDUHQWHV\QRGLVFULPLQDWRULRVGHILQLGRVSRUODVDXWRULGDGHV
QDFLRQDOHVFRPSHWHQWHV
D ORV(VWDGRVPLHPEURVYHODUiQSRUTXHORVRSHUDGRUHVGHVLVä
WHPDVGHWUDQVSRUWH\GHGLVWULEXFLyQSUHVHQWHVHQVXWHUULWRä
ULR JDUDQWLFHQ HO WUDQVSRUWH \ OD GLVWULEXFLyQGH HOHFWULFLGDG
JHQHUDGDDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHV
E ORV(VWDGRVPLHPEURVGHEHUiQDVLPLVPRHVWDEOHFHUELHQXQ
DFFHVRSULRULWDULRRXQDFFHVRJDUDQWL]DGRDODUHGGHODHOHFä
WULFLGDGJHQHUDGDDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHV
F ORV (VWDGRVPLHPEURV YHODUiQSRU TXH FXDQGR VH UHDOLFH HO
GHVSDFKRGH ODV LQVWDODFLRQHV GH JHQHUDFLyQGH HOHFWULFLGDG
ORV RSHUDGRUHV GH ORV VLVWHPDV GH WUDQVSRUWH GHQ SULRULGDG
DODVLQVWDODFLRQHVGHJHQHUDFLyQTXHXWLOLFHQIXHQWHVGHHQHUä
JtDUHQRYDEOHVHQODPHGLGDHQTXHHOIXQFLRQDPLHQWRVHJXUR
GHOVLVWHPDHOpFWULFRQDFLRQDO ORSHUPLWD\FRQDUUHJORDFULä
WHULRVWUDQVSDUHQWHV\QRGLVFULPLQDWRULRV/RV(VWDGRVPLHPä
EURV YHODUiQ SRU TXH VH DGRSWHQ ODV PHGLGDV RSHUDWLYDV
RSRUWXQDVHQUHODFLyQFRQODUHG\HOPHUFDGRFRQREMHWRGH
PLQLPL]DU ODV UHVWULFFLRQHV GH OD HOHFWULFLGDGSURGXFLGDSRU
IXHQWHV GH HQHUJtD UHQRYDEOHV 6L VH DGRSWDQPHGLGDV SDUD
UHVWULQJLU ODV IXHQWHV GH HQHUJtD UHQRYDEOHV FRQ REMHWR GH
JDUDQWL]DU OD VHJXULGDG GHO VLVWHPD HOpFWULFR QDFLRQDO \ OD
VHJXULGDGGHO DEDVWHFLPLHQWRGH HQHUJtD ORV (VWDGRVPLHPä
EURVYHODUiQSRUTXHORVRSHUDGRUHVGHOVLVWHPDUHVSRQVDEOHV
LQIRUPHQ DFHUFD GH GLFKDVPHGLGDV H LQGLTXHQ ODVPHGLGDV
FRUUHFWRUDVTXH WLHQHQ OD LQWHQFLyQGHDGRSWDUSDUD LPSHGLU
UHVWULFFLRQHVLQDGHFXDGDV
 /RV(VWDGRVPLHPEURVH[LJLUiQD ORVRSHUDGRUHVGH ORVVLVä
WHPDV GH WUDQVSRUWH \ GH GLVWULEXFLyQ TXH HVWDEOH]FDQ \ KDJDQ
S~EOLFDVVXVQRUPDV WLSRUHODWLYDVD ODDVXQFLyQ\UHSDUWRGH ORV
FRVWHVGHDGDSWDFLyQWpFQLFDFRPRFRQH[LRQHVD ODUHG\UHIXHUä
]RVGHHVWD~OWLPDHO IXQFLRQDPLHQWRPHMRUDGRGH OD UHG\QRUä
PDVVREUHODDSOLFDFLyQQRGLVFULPLQDWRULDGHORVFyGLJRVGHUHG
TXH VHDQ QHFHVDULRV SDUD OD LQWHJUDFLyQ GH XQ QXHYRSURGXFWRU
TXHDOLPHQWHODUHGLQWHUFRQHFWDGDPHGLDQWHHOHFWULFLGDGJHQHUDGD
DSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHV
'LFKDV QRUPDV VH EDVDUiQ HQ FULWHULRV REMHWLYRV WUDQVSDUHQWHV
\QRGLVFULPLQDWRULRV\WHQGUiQHVSHFLDOPHQWHHQFXHQWDWRGRVORV
FRVWHV\EHQHILFLRVDVRFLDGRVDODFRQH[LyQGHGLFKRVSURGXFWRUHV
D OD UHG\ ODVFLUFXQVWDQFLDVSDUWLFXODUHVGH ORVSURGXFWRUHVHVWDä
EOHFLGRVHQUHJLRQHVSHULIpULFDV\HQUHJLRQHVFRQHVFDVDGHQVLGDG
GHSREODFLyQ'LFKDVQRUPDVSRGUiQFRQWHPSODUGLVWLQWRV WLSRV
GHFRQH[LyQ
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 &XDQGRSURFHGDORV(VWDGRVPLHPEURVSRGUiQH[LJLUDORV
RSHUDGRUHV GH VLVWHPDVGH WUDQVSRUWH \ GHGLVWULEXFLyQTXH DVXä
PDQ WRWDO R SDUFLDOPHQWH ORV FRVWHV PHQFLRQDGRV HQ HO DSDUä
WDGRâ  $PiV WDUGDU HO â GHâ MXQLR GH  \ SRVWHULRUPHQWH
FDGD GRV DxRV ORV (VWDGRV PLHPEURV H[DPLQDUiQ ORV PDUFRV
\ QRUPDV UHODWLYRV D OD DVXQFLyQ \ UHSDUWR GH FRVWHV D TXH VH
UHILHUH HO DSDUWDGRâ  \ WRPDUiQ ODV PHGLGDV QHFHVDULDV SDUD VX
PHMRUDFRQHOILQGHJDUDQWL]DUODLQWHJUDFLyQGHQXHYRVSURGXFä
WRUHVFRQDUUHJORD ORGLVSXHVWRHQGLFKRDSDUWDGR
 /RV(VWDGRVPLHPEURVH[LJLUiQDORVRSHUDGRUHVGHODUHGGH
WUDQVSRUWH\ORVRSHUDGRUHVGHODUHGGHGLVWULEXFLyQTXHIDFLOLWHQ
DOQXHYRSURGXFWRUGHHQHUJtDSURFHGHQWHGH IXHQWHV UHQRYDEOHV
TXHGHVHHFRQHFWDUVHDOVLVWHPDOD LQIRUPDFLyQJHQHUDO\QHFHVDä
ULDTXHVHUHTXLHUDHQODTXHVH LQFOXLUi
D XQD HVWLPDFLyQ H[KDXVWLYD \ SRUPHQRUL]DGD GH ORV FRVWHV
DVRFLDGRVD ODFRQH[LyQ
E XQFDOHQGDULRUD]RQDEOH\SUHFLVRSDUDODUHFHSFLyQ\ODWUDä
PLWDFLyQGHODVROLFLWXGGHFRQH[LyQDODUHG
F XQFDOHQGDULRLQGLFDWLYRUD]RQDEOHSDUDWRGDVODVFRQH[LRQHV
D ODUHGSURSXHVWDV
/RV(VWDGRVPLHPEURVSRGUiQSHUPLWLUDORVSURGXFWRUHVGHHOHFä
WULFLGDG D SDUWLU GH IXHQWHV GH HQHUJtD UHQRYDEOHV TXH GHVHHQ
FRQHFWDUVHDODUHGTXHSXHGDQODQ]DUXQDOLFLWDFLyQSDUDORVWUDä
EDMRVGHFRQH[LyQ
 3DUDHOUHSDUWRGHORVFRVWHVDTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRâVH
DSOLFDUiXQPHFDQLVPREDVDGRHQFULWHULRVREMHWLYRVWUDQVSDUHQä
WHV\QRGLVFULPLQDWRULRVTXHWHQJDHQFXHQWDORVEHQHILFLRVTXH
UHSRUWDUiQ GLFKDV FRQH[LRQHV D ORV SURGXFWRUHV FRQHFWDGRV LQLä
FLDO\SRVWHULRUPHQWH\DORVRSHUDGRUHVGHORVVLVWHPDVGHWUDQVä
SRUWH\GHGLVWULEXFLyQ
 /RV(VWDGRVPLHPEURVGHEHUiQJDUDQWL]DUTXHODVWDULIDVGH
WUDQVSRUWH\GLVWULEXFLyQQR VXSRQJDQXQDGLVFULPLQDFLyQGH OD
HOHFWULFLGDGSURFHGHQWHGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHVLQFOXLGD
HQSDUWLFXODUODHOHFWULFLGDGJHQHUDGDDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUä
JtD UHQRYDEOHV SURGXFLGD HQ UHJLRQHV SHULIpULFDV FRPR VRQ ODV
UHJLRQHV LQVXODUHV \ HQ UHJLRQHV FRQ HVFDVD GHQVLGDG GH SREODä
FLyQ/RV(VWDGRVPLHPEURVJDUDQWL]DUiQTXHODVWDULIDVGHWUDQVä
SRUWH\GLVWULEXFLyQQRVHDQGLVFULPLQDWRULDVFRQUHVSHFWRDOJDV
SURFHGHQWHGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHV
 /RV(VWDGRVPLHPEURVYHODUiQSRUTXH ODV WDULIDVDSOLFDGDV
SRUORVRSHUDGRUHVGHORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWH\GHGLVWULEXFLyQ
HQ FRQFHSWR GH WUDQVSRUWH \ GLVWULEXFLyQ GH HOHFWULFLGDG SURFHä
GHQWHGH LQVWDODFLRQHVTXHXWLOLFHQIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHV
UHIOHMHQORVEHQHILFLRVUHDOL]DEOHVHQPDWHULDGHFRVWHVFRPRUHVXOä
WDGRGHODFRQH[LyQGHODVLQVWDODFLRQHVDODUHG(VWRVEHQHILFLRV
HQPDWHULDGHFRVWHVSRGUtDQUHVXOWDUGHOXVRGLUHFWRGHODUHGGH
EDMDWHQVLyQ
 &XDQGRSURFHGD ORV(VWDGRVPLHPEURV HYDOXDUiQ ODQHFHä
VLGDG GH DPSOLDU OD LQIUDHVWUXFWXUD H[LVWHQWH GH UHG GH JDV SDUD
IDFLOLWDU OD LQWHJUDFLyQ GHO JDV SURFHGHQWH GH IXHQWHV GH HQHUJtD
UHQRYDEOHV
 &XDQGRSURFHGDORV(VWDGRVPLHPEURVH[LJLUiQDORVRSHä
UDGRUHVGHVLVWHPDVGHWUDQVSRUWH\D ORVRSHUDGRUHVGHVLVWHPDV
GH GLVWULEXFLyQ HVWDEOHFLGRV HQ VX WHUULWRULR TXHSXEOLTXHQQRUä
PDVWpFQLFDVDFRUGHVFRQHODUWtFXORâGHOD'LUHFWLYD&(
GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHâGHâ MXQLRGH
VREUH QRUPDV FRPXQHV SDUD HO PHUFDGR LQWHULRU GHO JDV QDWXä
UDO
â '2â/âGHSâ
HQSDUWLFXODUSRUORTXHUHVSHFWDDODVQRUPDVGHFRQH[LyQ
DODUHGTXHLQFOX\HQUHTXLVLWRVHQPDWHULDGHFDOLGDGRORU\SUHä
VLyQGHOJDV/RV(VWDGRVPLHPEURVWDPELpQH[LJLUiQDORVRSHUDä
GRUHVGHVLVWHPDVGH WUDQVSRUWH\GLVWULEXFLyQTXHSXEOLTXHQ ODV
WDULIDV GH FRQH[LyQ D ODV IXHQWHV GH JDV UHQRYDEOHV FRQ DUUHJOR
DFULWHULRVWUDQVSDUHQWHV\QRGLVFULPLQDWRULRV
 (Q VXVSODQHVGHDFFLyQQDFLRQDOHVHQPDWHULDGHHQHUJtD
UHQRYDEOH ORV (VWDGRV PLHPEURV HYDOXDUiQ ODV QHFHVLGDGHV GH
FRQVWUXFFLyQ GH QXHYDV LQIUDHVWUXFWXUDV SDUD OD FDOHIDFFLyQ \ OD
UHIULJHUDFLyQXUEDQDVSURGXFLGDV D SDUWLU GH IXHQWHV UHQRYDEOHV
FRQYLVWDVD ODFRQVHFXFLyQGHOREMHWLYRQDFLRQDOGHDTXH
VH UHILHUH HO DUWtFXORâ DSDUWDGRâ (Q IXQFLyQ GH GLFKD HYDOXDä
FLyQ ORV (VWDGRVPLHPEURV DGRSWDUiQ VL SURFHGH ODV PHGLGDV
QHFHVDULDV SDUD GHVDUUROODU XQD LQIUDHVWUXFWXUD GH FDOHIDFFLyQ
XUEDQDTXHSHUPLWDHOGHVDUUROORGHODSURGXFFLyQGHFDOHIDFFLyQ
\UHIULJHUDFLyQDSDUWLUGHJUDQGHVLQVWDODFLRQHVGHELRPDVDVRODä
UHV\JHRWpUPLFDV
$UWtFXORâ
&ULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGSDUD ORVELRFDUEXUDQWHV\
ELROtTXLGRV
 ,QGHSHQGLHQWHPHQWH GH TXH ODV PDWHULDV SULPDV VH KD\DQ
FXOWLYDGRGHQWURR IXHUDGHO WHUULWRULRGH OD&RPXQLGDG ODHQHUä
JtD SURFHGHQWH GH ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV VH WHQGUi HQ
FXHQWDSDUD ORV ILQHV FRQWHPSODGRV HQ ODV OHWUDV D E \â F VRODä
PHQWH VL FXPSOHQ ORV FULWHULRV GH VRVWHQLELOLGDG HVWDEOHFLGRV HQ
ORVDSDUWDGRVâDâ
D SDUDHYDOXDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVGHODSUHVHQWH
'LUHFWLYDHQUHODFLyQFRQORVREMHWLYRVQDFLRQDOHV
E SDUDHYDOXDUHO FXPSOLPLHQWRGH ODVREOLJDFLRQHVGHXWLOL]DU
HQHUJtDVUHQRYDEOHV
F SDUD GHWHUPLQDU OD SRVLELOLGDG GH RSWDU D XQD D\XGD ILQDQä
FLHUDDOFRQVXPRGHELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV
6LQHPEDUJR ORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVSURGXFLGRVDSDUä
WLUGHGHVHFKRV\GHUHVLGXRVFRQH[FHSFLyQGHORVUHVLGXRVDJUtä
FRODVGHODDFXLFXOWXUDSHVTXHURV\IRUHVWDOHV~QLFDPHQWHKDQGH
FXPSOLU ORVFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGSUHYLVWRVHQHODSDUWDGRâ
SDUDTXHVH WHQJDQHQFXHQWDSDUD ORV ILQHVFRQWHPSODGRVHQ ODV
OHWUDVDE\âF
 /D UHGXFFLyQ GH ODV HPLVLRQHV GH JDVHV GH HIHFWR LQYHUQDä
GHURGHULYDGDGHOXVRGHELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVFRQVLGHUDä
GRVSDUDORVILQHVFRQWHPSODGRVHQHODSDUWDGRâOHWUDVDE\âF
VHUiGHXQââFRPRPtQLPR
&RQHIHFWRVDSDUWLUGHOâGHâHQHURGH OD UHGXFFLyQGH ODV
HPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURGHULYDGDGHOXVRGHELRä
FDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVFRQVLGHUDGRVSDUDORVILQHVFRQWHPSODä
GRV HQ HO DSDUWDGRâ  OHWUDV D E \â F VHUi GH XQâ â FRPR
PtQLPR$SDUWLUGHOâGHâHQHURGHGLFKDUHGXFFLyQGHODV
HPLVLRQHV GH JDVHV GH HIHFWR LQYHUQDGHUR VHUi GHO â FRPR
PtQLPRSDUDORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVSURGXFLGRVHQLQVä
WDODFLRQHV FX\D SURGXFFLyQ KD\D FRPHQ]DGR D SDUWLU GHO
âGHâHQHURGH

 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
/DUHGXFFLyQGHODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURGHULä
YDGDV GHO XVR GH ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV VH FDOFXODUi FRQä
IRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORâDSDUWDGRâ
(QHOFDVRGHORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVSURGXFLGRVSRULQVä
WDODFLRQHVRSHUDWLYDVHOâGHâHQHURGHHOSiUUDIRSULPHUR
VHUiDSOLFDEOHDSDUWLUGHOâGHâDEULOGH
 /RV ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV TXH VH WHQJDQ HQ FXHQWD
SDUDORVILQHVFRQWHPSODGRVHQHODSDUWDGRâOHWUDVDE\âFQR
VHSURGXFLUiQDSDUWLUGHPDWHULDVSULPDVSURFHGHQWHVGH WLHUUDV
GH HOHYDGR YDORU HQ FXDQWR D ELRGLYHUVLGDG HV GHFLU WLHUUDV TXH
DSDUWLUGHHQHURGHSHUWHQHFtDQDXQDGHODVVLJXLHQWHVFDWHä
JRUtDV FRQ LQGHSHQGHQFLD GH TXH VLJDQ HQFRQWUiQGRVH HQ OD
PLVPDVLWXDFLyQ
D ERVTXHVSULPDULRV\RWUDVVXSHUILFLHVERVFRVDVHVGHFLUERVä
TXHV\RWUDVVXSHUILFLHVERVFRVDVGHHVSHFLHVQDWLYDVFXDQGR
QRKD\VLJQRVYLVLEOHVFODURVGHDFWLYLGDGKXPDQD\ORVSURä
FHVRVHFROyJLFRVQRHVWiQSHUWXUEDGRVVLJQLILFDWLYDPHQWH
E ]RQDVGHVLJQDGDV
L SRU OH\ R SRU ODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV SHUWLQHQWHV
FRQILQHVGHSURWHFFLyQGHODQDWXUDOH]DR
LL SDUDODSURWHFFLyQGHODVHVSHFLHVRORVHFRVLVWHPDVUDURV
DPHQD]DGRV R HQ SHOLJUR UHFRQRFLGRV SRU DFXHUGRV
LQWHUQDFLRQDOHVRLQFOXLGRVHQOLVWDVHODERUDGDVSRURUJDä
QL]DFLRQHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHVROD8QLyQ,QWHUQDFLRä
QDO SDUD OD&RQVHUYDFLyQGH OD1DWXUDOH]D D FRQGLFLyQ
GHTXHGLFKDV]RQDVKD\DQVLGRUHFRQRFLGDVGHFRQIRUä
PLGDGFRQHODUWtFXORâDSDUWDGRâSiUUDIRVHJXQGR
DPHQRVTXHVHGHPXHVWUHTXH ODSURGXFFLyQGHWDOHVPDWHä
ULDVSULPDVQRKDLQWHUIHULGRFRQGLFKRVILQHVGHSURWHFFLyQ
GHODQDWXUDOH]D
F SUDGRV\SDVWL]DOHVFRQXQDULFDELRGLYHUVLGDG
L QDWXUDOHVHVGHFLUSUDGRV\SDVWL]DOHVTXHVHJXLUtDQVLpQä
GRORDIDOWDGHLQWHUYHQFLyQKXPDQD\TXHFRQVHUYDQOD
FRPSRVLFLyQ HQ HVSHFLHV QDWXUDOHV \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV
\SURFHVRVHFROyJLFRVR
LL QRQDWXUDOHVHVGHFLUSUDGRV\SDVWL]DOHVTXHGHMDUtDQGH
VHUOR D IDOWD GH LQWHUYHQFLyQKXPDQD TXH VRQ ULFRV HQ
HVSHFLHV\QRHVWiQGHJUDGDGRVVDOYRTXHVHGHPXHVWUH
TXH OD H[SORWDFLyQ GH ODVPDWHULDV SULPDV HV QHFHVDULD
SDUDSUHVHUYDUVXFRQGLFLyQGHSUDGRV\SDVWL]DOHV
/D&RPLVLyQGHWHUPLQDUiORVFULWHULRV\iUHDVJHRJUiILFDVTXHSHUä
PLWDQGHVLJQDUORVSUDGRV\SDVWL]DOHVFXELHUWRVSRUHOSiUUDIRSULä
PHUROHWUDF(VWDVPHGLGDVGHVWLQDGDVDPRGLILFDUHOHPHQWRVQR
HVHQFLDOHV GH OD SUHVHQWH'LUHFWLYD FRPSOHWiQGROD VH DGRSWDUiQ
FRQDUUHJORDOSURFHGLPLHQWRGHUHJODPHQWDFLyQFRQFRQWUROFRQä
WHPSODGRHQHODUWtFXORâDSDUWDGRâ
 /RV ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV TXH VH WHQJDQ HQ FXHQWD
SDUDORVILQHVFRQWHPSODGRVHQHODSDUWDGRâOHWUDVDE\âFQR
VH IDEULFDUiQ D SDUWLU GHPDWHULDV SULPDV SURFHGHQWHV GH WLHUUDV
FRQHOHYDGDVUHVHUYDVGHFDUERQRHVGHFLUWLHUUDVTXHHQHQHURGH
SHUWHQHFtDQDXQDGH ODV VLJXLHQWHV FDWHJRUtDVSHURTXH\D
QRVHHQFXHQWUDQHQGLFKDVLWXDFLyQ
D KXPHGDOHVHVGHFLUWLHUUDVFXELHUWDVGHDJXDRVDWXUDGDVSRU
DJXDSHUPDQHQWHPHQWHRGXUDQWHXQDSDUWH LPSRUWDQWHGHO
DxR
E ]RQDVDUERODGDVFRQWLQXDVHVGHFLUWLHUUDVFRQXQDH[WHQVLyQ
VXSHULRU D XQDKHFWiUHD FRQ iUEROHV GHXQD DOWXUD VXSHULRU
D FLQFR PHWURV \ XQD FXELHUWD GH FRSDV VXSHULRU DO â
RFRQiUEROHVTXHSXHGHQDOFDQ]DUGLFKRVOtPLWHV LQVLWX
F WLHUUDVFRQXQDH[WHQVLyQVXSHULRUDXQDKHFWiUHDFRQiUERä
OHV GHXQD DOWXUD VXSHULRU D FLQFRPHWURV \XQD FXELHUWD GH
FRSDVGHHQWUHHOâ\HOâRFRQiUEROHVTXHSXHGHQ
DOFDQ]DUGLFKRVOtPLWHVLQVLWXVDOYRVLVHDSRUWDQSUXHEDVGH
TXH ODV UHVHUYDV GH FDUERQR GH OD ]RQD HQ FXHVWLyQ DQWHV
\GHVSXpVGHODFRQYHUVLyQVRQWDOHVTXHFXDQGRVHDSOLFDOD
PHWRGRORJtDFRQWHPSODGDHQHODQH[R9SDUWH&VHFXPSOHQ
ODV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ HO DSDUWDGRâ  GHO SUHVHQWH
DUWtFXOR
/RGLVSXHVWRHQHOSUHVHQWHDSDUWDGRQRVHUiGHDSOLFDFLyQVLHQ
HOPRPHQWR GH REWHQHU ODVPDWHULDV SULPDV ODV WLHUUDV SHUWHQHä
FtDQD ODPLVPDFDWHJRUtDTXHHQHQHURGH
 /RV ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV TXH VH WHQJDQ HQ FXHQWD
SDUDORVILQHVFRQWHPSODGRVHQHODSDUWDGRâOHWUDVDE\âFQR
SURYHQGUiQGHPDWHULDVSULPDVH[WUDtGDVGHWLHUUDVTXHDHQHURGH
IXHUDQWXUEHUDVDQRVHUTXHVHDSRUWHQSUXHEDVGHTXHHO
FXOWLYR\ODUHFROHFFLyQGHHVWDPDWHULDSULPDQRLPSOLFDQHOGUHä
QDMHGHVXHORVQRGUHQDGRVFRQDQWHULRULGDG
 /DVPDWHULDV SULPDV DJUtFRODV FXOWLYDGDV HQ OD&RPXQLGDG
\ XWLOL]DGDV SDUD OD SURGXFFLyQ GH ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV
TXHVH WHQJDQHQFXHQWDSDUD ORV ILQHVFRQWHPSODGRVHQHODSDUä
WDGRâ  OHWUDV D E \â F VH REWHQGUiQ GH FRQIRUPLGDG FRQ ORV
UHTXLVLWRV
\QRUPDVSUHYLVWRV HQ ODVGLVSRVLFLRQHV DTXH VH UHILHUH HO WtWXOR
©0HGLRDPELHQWHª HQ ODSDUWH$\HQHOSXQWRâGHO DQH[R ,,GHO
5HJODPHQWR &( QRâ  GHO &RQVHMR GH â GHâ HQHUR GH
SRUHOTXHVHHVWDEOHFHQGLVSRVLFLRQHVFRPXQHVDSOLFDEOHV
DORVUHJtPHQHVGHD\XGDGLUHFWDDORVDJULFXOWRUHVHQHOPDUFRGH
ODSROtWLFDDJUtFRODFRP~Q\VHLQVWDXUDQGHWHUPLQDGRVUHJtPHQHV
GHD\XGDDORVDJULFXOWRUHV
â '2â/âGHSâ
\GHFRQIRUPLGDGFRQORVUHTXLVLä
WRVPtQLPRVGHODVEXHQDVFRQGLFLRQHVDJUDULDV\PHGLRDPELHQä
WDOHV GHILQLGRV FRQ DUUHJOR DO DUWtFXORâ  DSDUWDGRâ  GH GLFKR
5HJODPHQWR
 /D&RPLVLyQ LQIRUPDUiFDGDGRVDxRVDO3DUODPHQWR(XURä
SHR\DO&RQVHMRHQUHODFLyQFRQORVWHUFHURVSDtVHV\ORV(VWDGRV
PLHPEURV TXH FRQVWLWX\DQ XQD IXHQWH LPSRUWDQWH GH ELRFDUEXä
UDQWHVRGHPDWHULDVSULPDVSDUDELRFDUEXUDQWHVFRQVXPLGRVHQ
OD&RPXQLGDG\TXHWUDWDUiVREUHODVPHGLGDVQDFLRQDOHVDGRSWDä
GDVSDUDFXPSOLUORVFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGHVWDEOHFLGRVHQORV
DSDUWDGRVâDâ\SDUDSURWHJHUHOVXHORHODJXD\HODLUH(OSULä
PHULQIRUPHVHSUHVHQWDUiHQâ
/  (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD 
/D&RPLVLyQLQIRUPDUiFDGDGRVDxRVDO3DUODPHQWR(XURSHR\DO
&RQVHMRVREUHODVFRQVHFXHQFLDVSDUDODVRVWHQLELOLGDGVRFLDOHQOD
&RPXQLGDG\HQWHUFHURVSDtVHVGHOLQFUHPHQWRGHODGHPDQGDGH
ELRFDUEXUDQWHV \ VREUH ODV FRQVHFXHQFLDV GH OD SROtWLFD GH OD
&RPXQLGDG HQPDWHULD GHELRFDUEXUDQWHV SDUD OD GLVSRQLELOLGDG
GH SURGXFWRV DOLPHQWLFLRV D XQ SUHFLR DVHTXLEOH HQ SDUWLFXODU
SDUDODVSHUVRQDVTXHYLYHQHQORVSDtVHVHQGHVDUUROORDVtFRPR
VREUH FXHVWLRQHV JHQHUDOHV UHODFLRQDGDV FRQ HO GHVDUUROOR (Q HO
LQIRUPHVHDERUGDUiHOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVGHOXVRGHOVXHOR
7DPELpQVHGHFODUDUiSDUDORVWHUFHURVSDtVHV\ORV(VWDGRVPLHPä
EURVTXHVHDQXQD IXHQWH VLJQLILFDWLYDGHPDWHULDSULPDSDUD ORV
ELRFDUEXUDQWHVFRQVXPLGRVHQOD&RPXQLGDGVLHOSDtVKDUDWLILä
FDGR\DSOLFDGRFDGDXQRGHORVVLJXLHQWHVFRQYHQLRVGHOD2UJDä
QL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR
³ &RQYHQLRUHODWLYRDOWUDEDMRIRU]RVRXREOLJDWRULRQRâ
³ &RQYHQLRUHODWLYRD OD OLEHUWDGVLQGLFDO\D ODSURWHFFLyQGHO
GHUHFKRGHVLQGLFDFLyQQRâ
³ &RQYHQLR UHODWLYRD ODDSOLFDFLyQGH ORVSULQFLSLRVGHOGHUHä
FKRGHVLQGLFDFLyQ\GHQHJRFLDFLyQFROHFWLYDQRâ
³ &RQYHQLR UHODWLYR D OD LJXDOGDG GH UHPXQHUDFLyQ HQWUH OD
PDQRGHREUDPDVFXOLQD\ODPDQRGHREUDIHPHQLQDSRUXQ
WUDEDMRGHLJXDOYDORUQRâ
³ &RQYHQLRUHODWLYRDODDEROLFLyQGHOWUDEDMRIRU]RVRQRâ
³ &RQYHQLRUHODWLYRD ODGLVFULPLQDFLyQHQPDWHULDGHHPSOHR
\RFXSDFLyQQRâ
³ &RQYHQLR VREUH OD HGDG PtQLPD GH DGPLVLyQ DO HPSOHR
QRâ
³ &RQYHQLR VREUH OD SURKLELFLyQGH ODV SHRUHV IRUPDVGH WUDä
EDMR LQIDQWLO \ OD DFFLyQ LQPHGLDWD SDUD VX HOLPLQDFLyQ
QRâ
(QORVLQIRUPHVVHGHFODUDUiSDUDORVWHUFHURVSDtVHV\ORV(VWDGRV
PLHPEURVTXHVHDQXQDIXHQWHVLJQLILFDWLYDGHPDWHULDSULPDSDUD
ORVELRFDUEXUDQWHVFRQVXPLGRVHQOD&RPXQLGDGVLHOSDtVKDUDWLä
ILFDGR\DSOLFDGR
³ HO3URWRFRORGH%LRVHJXULGDGGH&DUWDJHQD
³ OD&RQYHQFLyQ VREUH HO&RPHUFLR ,QWHUQDFLRQDO GH (VSHFLHV
$PHQD]DGDVGH)DXQD\)ORUD6LOYHVWUHV
(OSULPHULQIRUPHVHSUHVHQWDUiHQâ/D&RPLVLyQVLSURFHGH
SURSRQGUiPHGLGDVFRUUHFWLYDVHQSDUWLFXODUVLKD\SUXHEDVTXH
GHPXHVWUHQ TXH OD SURGXFFLyQ GH ORV ELRFDUEXUDQWHV LQFLGH GH
IRUPDFRQVLGHUDEOHHQHOSUHFLRGHORVSURGXFWRVDOLPHQWLFLRV
 /RV(VWDGRVPLHPEURVQRVHQHJDUiQDWHQHUHQFXHQWDSDUD
ORVILQHVFRQWHPSODGRVHQHODSDUWDGRâOHWUDVDE\âFORVELRä
FDUEXUDQWHV \ELROtTXLGRVREWHQLGRVGH FRQIRUPLGDG FRQHOSUHä
VHQWHDUWtFXORSRURWURVPRWLYRVGHVRVWHQLELOLGDG
 $ PiV WDUGDU HO â GHâ GLFLHPEUH GH  OD &RPLVLyQ
LQIRUPDUi VREUH ORV UHTXLVLWRV GH XQ VLVWHPD GH VRVWHQLELOLGDG
SDUD ORV XVRV HQHUJpWLFRV GH OD ELRPDVD GLVWLQWRV GH ORV ELRFDUä
EXUDQWHV\ELROtTXLGRV(OLQIRUPHLUiDFRPSDxDGRHQVXFDVRGH
SURSXHVWDVDO3DUODPHQWR(XURSHR\DO&RQVHMRUHODWLYDVDXQVLVä
WHPDGHVRVWHQLELOLGDGSDUDRWURVXVRVHQHUJpWLFRVGHODELRPDVD
'LFKR LQIRUPH\ ODVSURSXHVWDV VHEDVDUiQHQ ODPHMRU LQIRUPDä
FLyQ FLHQWtILFD GH TXH VH GLVSRQJD WHQLHQGR HQ FXHQWD OD HYROXä
FLyQ PiV UHFLHQWH GHO SURFHVR GH LQQRYDFLyQ 6L HO DQiOLVLV
HIHFWXDGR SDUD HOOR GHPXHVWUD TXH VHUtD FRQYHQLHQWH LQWURGXFLU
PRGLILFDFLRQHV HQ UHODFLyQFRQ ODELRPDVD IRUHVWDO HQ ODPHWRä
GRORJtDGHFiOFXORGHODQH[R9RHQORVFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDG
UHODWLYRV DO FDUERQR DOPDFHQDGR DSOLFDGRV D ORV ELRFDUEXUDQWHV
\ELROtTXLGRVOD&RPLVLyQFXDQGRSURFHGDSUHVHQWDUiSURSXHVä
WDVDO3DUODPHQWR(XURSHR\DO&RQVHMRVLPXOWiQHDPHQWHHQHVWH
VHQWLGR
$UWtFXORâ
9HULILFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGH ORVFULWHULRVGH
VRVWHQLELOLGDGSDUD ORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV
 &XDQGR ORV ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV GHEDQ WHQHUVH HQ
FXHQWDSDUDORVILQHVFRQWHPSODGRVHQHODUWtFXORâDSDUWDGRâ
OHWUDVDE\âFORV(VWDGRVPLHPEURVREOLJDUiQDORVDJHQWHVHFRä
QyPLFRVDGHPRVWUDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVFULWHULRVGHVRVWHQLä
ELOLGDGHQXQFLDGRVHQHODUWtFXORâDSDUWDGRVâDâ&RQHVWHILQ
H[LJLUiQ D ORV DJHQWHV HFRQyPLFRV TXH XWLOLFHQ XQ VLVWHPD GH
EDODQFHGHPDVDTXH
D SHUPLWDPH]FODUODVSDUWLGDVGHPDWHULDVSULPDVRELRFDUEXä
UDQWHVFRQFDUDFWHUtVWLFDVGLIHUHQWHVGHVRVWHQLELOLGDG
E H[LMDODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHVRVWHQLELä
OLGDGDPELHQWDO\DOYROXPHQGH ODVSDUWLGDVDTXHVHUHILHUH
OD OHWUDDSDUDTXHSHUPDQH]FDQDVRFLDGDVD ODPH]FOD\
F SUHYHDTXHODVXPDGHWRGDVODVSDUWLGDVUHWLUDGDVGHODPH]ä
FOD WHQJD ODVPLVPDV FDUDFWHUtVWLFDVGH VRVWHQLELOLGDG HQ ODV
PLVPDVFDQWLGDGHVTXH ODVXPDGHWRGDV ODVSDUWLGDVDxDGLä
GDVD ODPH]FOD
 /D&RPLVLyQLQIRUPDUiDO3DUODPHQWR(XURSHR\DO&RQVHMR
HQâ\âVREUHHOIXQFLRQDPLHQWRGHOPpWRGRGHYHULILFDä
FLyQSRUEDODQFHGHPDVDGHVFULWRHQHODSDUWDGRâ\VREUHODSRVLä
ELOLGDGGHSUHYHU RWURVPpWRGRV GH YHULILFDFLyQ HQ UHODFLyQ FRQ
XQDSDUWHR OD WRWDOLGDGGH ORV WLSRVGHPDWHULDVSULPDV ELRFDUä
EXUDQWHVRELROtTXLGRV(QVXHYDOXDFLyQOD&RPLVLyQFRQVLGHUDUi
ORVPpWRGRVGHYHULILFDFLyQHQORVTXHQRHVSUHFLVRTXHODLQIRUä
PDFLyQVREUHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHVRVWHQLELOLGDGDPELHQWDOTXHGH
DVRFLDGD ItVLFDPHQWH D GHWHUPLQDGDV SDUWLGDV R PH]FODV $VLä
PLVPRODHYDOXDFLyQWHQGUiHQFXHQWDODQHFHVLGDGGHPDQWHQHU
OD LQWHJULGDG \ HILFDFLD GHO VLVWHPD GH YHULILFDFLyQ HYLWDQGR DO
PLVPRWLHPSRODLPSRVLFLyQGHXQDFDUJDLUUD]RQDEOHDODLQGXVä
WULD(OLQIRUPHLUiDFRPSDxDGRHQVXFDVRGHSURSXHVWDVDO3DUä
ODPHQWR (XURSHR \ DO &RQVHMR VREUH OD SRVLELOLGDG GH XWLOL]DU
RWURVPpWRGRVGHYHULILFDFLyQ
 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
 /RV(VWDGRVPLHPEURVWRPDUiQPHGLGDVSDUDJDUDQWL]DUTXH
ORV DJHQWHV HFRQyPLFRV SUHVHQWHQ LQIRUPDFLyQ ILDEOH \ SRQJDQ
DGLVSRVLFLyQGHO(VWDGRPLHPEURTXHDVtORVROLFLWHORVGDWRVXWLä
OL]DGRVSDUDHODERUDUODLQIRUPDFLyQ/RV(VWDGRVPLHPEURVREOLä
JDUiQDORVDJHQWHVHFRQyPLFRVDDGRSWDUODVPHGLGDVQHFHVDULDV
SDUDJDUDQWL]DUXQQLYHODGHFXDGRGHDXGLWRUtD LQGHSHQGLHQWHGH
OD LQIRUPDFLyQ TXH SUHVHQWHQ \ D GHPRVWUDU TXH OD KDQ OOHYDGR
DFDER/DDXGLWRUtDYHULILFDUiTXHORVVLVWHPDVXWLOL]DGRVSRU ORV
DJHQWHV HFRQyPLFRV VRQ H[DFWRV ILDEOHV \ SURWHJLGRV FRQWUD HO
IUDXGH (YDOXDUi OD IUHFXHQFLD \ ODPHWRGRORJtD GHPXHVWUHR DVt
FRPRODVROLGH]GHORVGDWRV
/DLQIRUPDFLyQPHQFLRQDGDHQHOSiUUDIRSULPHURVHUHIHULUiHQ
SDUWLFXODUDOFXPSOLPLHQWRGHORVFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGPHQä
FLRQDGRV HQ HO DUWtFXORâ DSDUWDGRVâ Dâ FRQWHQGUi LQIRUPDä
FLyQDSURSLDGD\SHUWLQHQWHVREUH ODVPHGLGDVDGRSWDGDVSDUD OD
SURWHFFLyQGHOVXHORGHODJXD\GHODLUHODUHVWDXUDFLyQGHODWLHä
UUDGHJUDGDGD\ ODHYLWDFLyQGHXQFRQVXPRH[FHVLYRGHDJXDHQ
ODV ]RQDV FRQ HVFDVH]GH DJXD DVt FRPR LQIRUPDFLyQ DSURSLDGD
\SHUWLQHQWHVREUHODVPHGLGDVDGRSWDGDVSDUDWHQHUHQFXHQWDORV
KHFKRVDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORâDSDUWDGRâSiUUDIRVHJXQGR
/D &RPLVLyQ HODERUDUi GH FRQIRUPLGDG FRQ HO SURFHGLPLHQWR
FRQVXOWLYR SUHYLVWR HQ HO DUWtFXORâ  DSDUWDGRâ  OD OLVWD GH OD
LQIRUPDFLyQDGHFXDGD\SHUWLQHQWHFRQWHPSODGDHQ ORVGRVSULä
PHURVSiUUDIRV9HODUiHQSDUWLFXODUSRUTXHHOKHFKRGHIDFLOLWDU
GLFKD LQIRUPDFLyQQR UHSUHVHQWHXQD FDUJD DGPLQLVWUDWLYD H[FHä
VLYDSDUD ORVDJHQWHV HQJHQHUDORSDUD ORVDJULFXOWRUHVRUJDQLä
]DFLRQHVGHSURGXFWRUHV\FRRSHUDWLYDVGHSHTXHxDHQYHUJDGXUD
HQSDUWLFXODU
/DVREOLJDFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQHQHOSUHVHQWHDSDUWDGRVHDSOLä
FDUiQWDQWRVLORVELRFDUEXUDQWHVRELROtTXLGRVVRQSURGXFLGRVHQ
OD&RPXQLGDGFRPRVLVRQLPSRUWDGRV
/RV(VWDGRVPLHPEURVWUDQVPLWLUiQDOD&RPLVLyQGHIRUPDDJUHä
JDGDODLQIRUPDFLyQFRQWHPSODGDHQHOSiUUDIRSULPHUR/D&RPLä
VLyQ SXEOLFDUi GLFKD LQIRUPDFLyQ HQ OD SODWDIRUPD GH
WUDQVSDUHQFLDFRQWHPSODGDHQHODUWtFXORâGH IRUPDUHVXPLGD
\ SURWHJLHQGR OD FRQILGHQFLDOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ FRPHUFLDO
VHQVLEOH
 /D&RPXQLGDGSURFXUDUiFHOHEUDUFRQWHUFHURVSDtVHVDFXHUä
GRVELODWHUDOHVRPXOWLODWHUDOHVTXHFRQWHQJDQGLVSRVLFLRQHVVREUH
ORV FULWHULRV GH VRVWHQLELOLGDG TXH FRUUHVSRQGDQ D ORV GH OD SUHä
VHQWH'LUHFWLYD&XDQGR OD&RPXQLGDGKD\D FHOHEUDGR DFXHUGRV
TXHFRQWHQJDQGLVSRVLFLRQHVUHIHUHQWHVDORVWHPDVDEDUFDGRVSRU
ORVFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORâDSDUä
WDGRVâ  Dâ  OD &RPLVLyQ SRGUi GHFLGLU TXH GLFKRV DFXHUGRV
GHPXHVWUDQTXHORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVREWHQLGRVDSDUä
WLUGHPDWHULDVSULPDVFXOWLYDGDVHQGLFKRVSDtVHVFXPSOHQORVFULä
WHULRV GH VRVWHQLELOLGDG HQ FXHVWLyQ &XDQGR VH FHOHEUHQ GLFKRV
DFXHUGRV VHFRQFHGHUi ODGHELGDDWHQFLyQD ODVPHGLGDVDGRSWDä
GDVSDUD ODFRQVHUYDFLyQGH ODV]RQDVTXHSUHVWDQVHUYLFLRVEiVLä
FRVGHHFRVLVWHPDHQVLWXDFLRQHVFUtWLFDV FRPR ODSURWHFFLyQGH
ODOtQHDGLYLVRULDGHDJXDV\HOFRQWUROGHODHURVLyQSDUDHOVXHOR
HODJXD\HODLUH ORVFDPELRV LQGLUHFWRVGHOXVRGHO VXHOR OD UHVä
WDXUDFLyQGHWLHUUDVGHJUDGDGDVODHYLWDFLyQGHOFRQVXPRGHDJXD
H[FHVLYRHQODV]RQDVHQTXHKD\HVFDVH]GHDJXD\ODVFXHVWLRQHV
DTXHVHUHILHUHHODUWtFXORâDSDUWDGRâSiUUDIRVHJXQGR
/D&RPLVLyQSRGUiGHFLGLUTXHORVUHJtPHQHVQDFLRQDOHVRLQWHUä
QDFLRQDOHVYROXQWDULRVTXHHVWDEOHFHQQRUPDVSDUDODSURGXFFLyQ
GHSURGXFWRVGHODELRPDVDFRQWLHQHQGDWRVH[DFWRVDHIHFWRVGHO
DUWtFXORâDSDUWDGRâRGHPXHVWUDQTXHODVSDUWLGDVGHELRFDUä
EXUDQWHVFXPSOHQORVFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGHVWDEOHFLGRVHQHO
DUWtFXORâDSDUWDGRVâDâ/D&RPLVLyQSRGUiGHFLGLUTXHGLFKRV
UHJtPHQHV FRQWLHQHQ GDWRV H[DFWRV D HIHFWRV GH OD LQIRUPDFLyQ
UHODWLYDDODVPHGLGDVDGRSWDGDVSDUDODFRQVHUYDFLyQGHODV]RQDV
TXH SUHVWDQ HQ VLWXDFLRQHV FUtWLFDV VHUYLFLRV EiVLFRV GH HFRVLVä
WHPDFRPRODSURWHFFLyQGHOD OtQHDGLYLVRULDGHDJXDV\HOFRQä
WUROGH ODHURVLyQSDUDHO VXHORHODJXD\HODLUH OD UHVWDXUDFLyQ
GH WLHUUDV GHJUDGDGDV OD HYLWDFLyQ GH XQ FRQVXPR H[FHVLYR GH
DJXD HQ ODV ]RQDV HQTXHKD\ HVFDVH]GH DJXD\ D ODV FXHVWLRQHV
D TXH VH UHILHUH HO DUWtFXORâ  DSDUWDGRâ  SiUUDIR VHJXQGR /D
&RPLVLyQSRGUi WDPELpQ UHFRQRFHU]RQDVSDUD ODSURWHFFLyQGH
HVSHFLHVRHFRVLVWHPDVUDURVDPHQD]DGRVRHQSHOLJURUHFRQRFLä
GRVSRUDFXHUGRVLQWHUQDFLRQDOHVRLQFOXLGRVHQOLVWDVHODERUDGDV
SRURUJDQL]DFLRQHV LQWHUJXEHUQDPHQWDOHVR OD8QLyQ ,QWHUQDFLRä
QDOSDUDOD&RQVHUYDFLyQGHOD1DWXUDOH]DDHIHFWRVGHODUWtFXORâ
DSDUWDGRâ OHWUDE LQFLVRLL
/D&RPLVLyQSRGUiGHFLGLUTXHORVUHJtPHQHVQDFLRQDOHVRLQWHUä
QDFLRQDOHVYROXQWDULRVGHVWLQDGRVDPHGLUODUHGXFFLyQGHODVHPLä
VLRQHV GH JDVHV GH HIHFWR LQYHUQDGHUR FRQWLHQHQ GDWRV H[DFWRV
DHIHFWRVGHODUWtFXORâDSDUWDGRâ
/D &RPLVLyQ SRGUi GHFLGLU TXH ODV WLHUUDV LQFOXLGDV HQ XQ SURä
JUDPDQDFLRQDOR UHJLRQDOSDUD OD UHFRQYHUVLyQGH WLHUUDVJUDYHä
PHQWHGHJUDGDGDVRDOWDPHQWHFRQWDPLQDGDVFRUUHVSRQGHQDORV
FULWHULRVDTXHVHUHILHUHHODQH[R9SDUWH&SXQWRâ
 /D &RPLVLyQ VRODPHQWH DGRSWDUi ODV GHFLVLRQHV D TXH VH
UHILHUHHODSDUWDGRâVLHODFXHUGRRHOUpJLPHQHQFXHVWLyQFXPä
SOH FULWHULRV DGHFXDGRV GH ILDELOLGDG WUDQVSDUHQFLD \ DXGLWRUtD
LQGHSHQGLHQWH/RVUHJtPHQHVGHVWLQDGRVDPHGLUODUHGXFFLyQGH
HPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWR LQYHUQDGHURWDPELpQFXPSOLUiQ ORV
UHTXLVLWRVPHWRGROyJLFRV GHO DQH[R9 /DV OLVWDV GH ODV ]RQDV GH
DOWRYDORUGHELRGLYHUVLGDGFRQWHPSODGDVHQHODUWtFXORâDSDUä
WDGRâOHWUDELQFLVRLLFXPSOLUiQQRUPDVDGHFXDGDVGHREMHWLä
YLGDG \ GH FRKHUHQFLD FRQ ODV QRUPDV UHFRQRFLGDV
LQWHUQDFLRQDOPHQWH \ SUHYHUiQ SURFHGLPLHQWRV DGHFXDGRV GH
UHFXUVR
 /DV GHFLVLRQHV D TXH VH UHILHUH HO DSDUWDGRâ VH DGRSWDUiQ
FRQDUUHJORDOSURFHGLPLHQWRFRQVXOWLYRFRQWHPSODGRHQHODUWtä
FXORâ  DSDUWDGRâ  (VWDV GHFLVLRQHV VHUiQ YiOLGDV GXUDQWH XQ
SHUtRGRQRVXSHULRUDFLQFRDxRV
 &XDQGR XQ DJHQWH HFRQyPLFR SUHVHQWH SUXHEDV R GDWRV
REWHQLGRVHQHOPDUFRGHXQDFXHUGRRUpJLPHQTXHKDVLGRREMHWR
GHXQDGHFLVLyQGHFRQIRUPLGDGFRQHODSDUWDGRâHQHOiPELWR
TXHFRQWHPSOHGLFKDGHFLVLyQHO(VWDGRPLHPEURQRREOLJDUiDO
SURYHHGRUDSURSRUFLRQDURWUDVSUXHEDVGHOFXPSOLPLHQWRGHORV
FULWHULRV GH VRVWHQLELOLGDG HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXORâ DSDUWDä
GRVâDâQLODLQIRUPDFLyQVREUHODVPHGLGDVSUHYLVWDVHQHODSDUä
WDGRâSiUUDIRVHJXQGRGHOSUHVHQWHDUWtFXOR
 $SHWLFLyQGHXQ(VWDGRPLHPEURRSRUSURSLDLQLFLDWLYDOD
&RPLVLyQH[DPLQDUiODDSOLFDFLyQGHODUWtFXORâHQUHODFLyQFRQ
XQD IXHQWH GHELRFDUEXUDQWHRELROtTXLGR \ HQXQSOD]RGH VHLV
PHVHVDSDUWLUGHODUHFHSFLyQGHXQDVROLFLWXG\GHFRQIRUPLGDG
FRQHOSURFHGLPLHQWRPHQFLRQDGRHQHODUWtFXORâDSDUWDGRâ
GHFLGLUiVLHO(VWDGRPLHPEURHQFXHVWLyQSXHGHWHQHUHQFXHQWD
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
HO ELRFDUEXUDQWH R ELROtTXLGRSURFHGHQWH GH HVD IXHQWH SDUD ORV
ILQHVFRQWHPSODGRVHQHODUWtFXORâDSDUWDGRâOHWUDVDE\âF
 $ PiV WDUGDU HO â GHâ GLFLHPEUH GH  OD &RPLVLyQ
LQIRUPDUiDO3DUODPHQWR(XURSHR\DO&RQVHMRVREUH
D ODHILFDFLDGHO VLVWHPD LPSODQWDGRSDUD IDFLOLWDU LQIRUPDFLyQ
VREUHORVFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDG\
E OD YLDELOLGDG \ DGHFXDFLyQGHO HVWDEOHFLPLHQWR GH UHTXLVLWRV
REOLJDWRULRV VREUHSURWHFFLyQGHO DLUH GHO VXHOR \ GHO DJXD
WHQLHQGRHQFXHQWDODV~OWLPDVSUXHEDVFLHQWtILFDV\ ODVREOLä
JDFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHVGHOD&RPXQLGDG
6LSURFHGH OD&RPLVLyQSURSRQGUiPHGLGDVFRUUHFWLYDV
$UWtFXORâ
&iOFXORGHOHIHFWRGH ORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVHQ
ODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWR LQYHUQDGHUR
 $ORVHIHFWRVGHODUWtFXORâDSDUWDGRâODUHGXFFLyQGHODV
HPLVLRQHV GH JDVHV GH HIHFWR LQYHUQDGHUR UHVXOWDQWH GHO XVR GH
ELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVVHFDOFXODUiFRPRVLJXH
D VLHQHODQH[R9SDUWH$R%VHHVWDEOHFHXQYDORUSRUGHIHFWR
SDUDODUHGXFFLyQGHHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
SDUDHOSURFHVRGHSURGXFFLyQ\VLHOYDORUGHHOSDUDORVELRä
FDUEXUDQWHV R ELROtTXLGRV FDOFXODGR GH FRQIRUPLGDG FRQ HO
DQH[R 9 SDUWH & SXQWRâ  HV LJXDO RPHQRU GH FHUR XWLOLä
]DQGRHVWHYDORUSRUGHIHFWR
E XWLOL]DQGR XQ YDORU UHDO FDOFXODGR GH FRQIRUPLGDG FRQ OD
PHWRGRORJtDHVWDEOHFLGDHQHODQH[R9SDUWH&R
F XWLOL]DQGRXQYDORU FDOFXODGR FRUUHVSRQGLHQWH D OD VXPDGH
ORV IDFWRUHVGH OD IyUPXODFRQWHPSODGDHQHODQH[R9SDUWH
&SXQWRâFXDQGRORVYDORUHVSRUGHIHFWRGHVDJUHJDGRVGHO
DQH[R9SDUWHV'R(SXHGDQXWLOL]DUVHSDUDDOJXQRVIDFWRä
UHV \ YDORUHV UHDOHV FDOFXODGRV GH FRQIRUPLGDG FRQ HO
PpWRGR HVWDEOHFLGR HQ HO DQH[R 9 SDUWH & SDUD WRGRV ORV
GHPiVIDFWRUHV
 $PiV WDUGDU HO âGHâPDU]RGH ORV (VWDGRVPLHPä
EURVSUHVHQWDUiQDOD&RPLVLyQXQLQIRUPHTXHLQFOX\DXQDOLVWD
GHODV]RQDVGHVXWHUULWRULRFODVLILFDGDVHQHOQLYHOHQODQRPHQä
FODWXUDFRP~QGHXQLGDGHVWHUULWRULDOHVHVWDGtVWLFDVGHQRPLQDGD
HQORVXFHVLYR©1876ªRHQXQQLYHO1876PiVGHVDJUHJDGRGH
FRQIRUPLGDG FRQ HO 5HJODPHQWR &( QRâ  GHO 3DUODä
PHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHâGHâPD\RGHSRUHOTXH
VH HVWDEOHFH XQD QRPHQFODWXUD FRP~Q GH XQLGDGHV WHUULWRULDOHV
HVWDGtVWLFDV 1876
â '2â/âGHSâ
HQ ODVTXHFDEHHVSHUDUTXH ODVHPLVLRQHV
WtSLFDVGHJDVHVGHHIHFWR LQYHUQDGHURSURFHGHQWHVGHOFXOWLYRGH
PDWHULDVSULPDVDJUtFRODVVHDQLQIHULRUHVRHTXLYDOHQWHVDODVHPLä
VLRQHVQRWLILFDGDVHQHO WtWXOR ©9DORUHVSRUGHIHFWRGHVDJUHJDGRV
SDUD HO FXOWLYRª GHO DQH[R 9 SDUWH ' GH OD SUHVHQWH 'LUHFWLYD
DFRPSDxDGDGHXQDGHVFULSFLyQGHOPpWRGR\GH ORVGDWRVXWLOLä
]DGRVSDUD HODERUDU GLFKD OLVWD'LFKRPpWRGR WHQGUi HQ FXHQWD
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOVXHORHOFOLPD\HOUHQGLPLHQWRSUHYLVWRGH
ODVPDWHULDVSULPDV
 /RVYDORUHVSRUGHIHFWRGHODQH[R9SDUWH$SDUD ORVELRä
FDUEXUDQWHV\ORVYDORUHVSRUGHIHFWRGHVDJUHJDGRVSDUDHOFXOWLYR
GHO DQH[R 9 SDUWH ' SDUD ORV ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV VH
SRGUiQXWLOL]DU~QLFDPHQWHVLVXVPDWHULDVSULPDV
D VHFXOWLYDQIXHUDGHOD&RPXQLGDG
E VHFXOWLYDQHQOD&RPXQLGDGHQ]RQDVTXHILJXUDQHQODVOLVä
WDVPHQFLRQDGDVHQHODSDUWDGRâR
F VRQGHVHFKRVRUHVLGXRVGLVWLQWRVGHORVUHVLGXRVDJUtFRODVGH
ODDFXLFXOWXUD\GHODSHVFD
(QHO FDVRGH ORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVQRFRQWHPSODGRV
HQ ODV OHWUDV D E R F VH XWLOL]DUiQ ORV YDORUHV UHDOHV SDUD HO
FXOWLYR
 $PiVWDUGDUHOâGHâPDU]RGHOD&RPLVLyQSUHVHQä
WDUiXQLQIRUPHDO3DUODPHQWR(XURSHR\DO&RQVHMRVREUHODYLDä
ELOLGDG GH HODERUDU OLVWDV GH ]RQDV GH WHUFHURV SDtVHV HQ ODV TXH
TXHSDHVSHUDUTXH ODVHPLVLRQHV WtSLFDVGHJDVHVGHHIHFWR LQYHUä
QDGHURSURFHGHQWHVGHOFXOWLYRGHPDWHULDVSULPDVDJUtFRODVVHDQ
PHQRUHVRLJXDOHVTXHODVHPLVLRQHVREMHWRGHLQIRUPDFLyQHQHO
WtWXOR©9DORUHVSRUGHIHFWRGHVDJUHJDGRVSDUDHOFXOWLYRªGHODQH[R
9 SDUWH ' DFRPSDxDGDV GH VHU SRVLEOH SRU GLFKDV OLVWDV \ XQD
GHVFULSFLyQGHOPpWRGR\GHORVGDWRVXWLOL]DGRVSDUDHVWDEOHFHUä
ODV (O LQIRUPH LUi DFRPSDxDGR HQ VX FDVR GH SURSXHVWDV
SHUWLQHQWHV
 /D&RPLVLyQLQIRUPDUiDPiVWDUGDUHOâGHâGLFLHPEUHGH
\SRVWHULRUPHQWHFDGDGRVDxRVVREUHODVHVWLPDFLRQHVGH
ORVYDORUHVWtSLFRV\ORVYDORUHVSRUGHIHFWRGHODQH[R9SDUWHV%
\(SUHVWDQGRHVSHFLDO DWHQFLyQD ODV HPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHO
WUDQVSRUWH\ODWUDQVIRUPDFLyQ\SRGUiHQVXFDVRGHFLGLUFRUUHä
JLU ORV YDORUHV (VWDVPHGLGDV GHVWLQDGDV DPRGLILFDU HOHPHQWRV
QRHVHQFLDOHVGHODSUHVHQWH'LUHFWLYDVHDGRSWDUiQFRQDUUHJORDO
SURFHGLPLHQWRGHUHJODPHQWDFLyQFRQFRQWUROFRQWHPSODGRHQHO
DUWtFXORâDSDUWDGRâ
 $PiVWDUGDUHOâGHâGLFLHPEUHGHOD&RPLVLyQSUHä
VHQWDUiXQLQIRUPHDO3DUODPHQWR(XURSHR\DO&RQVHMRHQHOTXH
VHUHYLVDUiHOLPSDFWRGHOFDPELRLQGLUHFWRGHOXVRGHODWLHUUDHQ
ODV HPLVLRQHV GH JDVHV GH HIHFWR LQYHUQDGHUR \ VH HVWXGLDUiQ
PDQHUDV GH PLQLPL]DU GLFKR LPSDFWR (O LQIRUPH LUi DFRPSDä
xDGR FXDQGRSURFHGD GH XQDSURSXHVWD EDVDGD HQ ODVPHMRUHV
SUXHEDVFLHQWtILFDVGLVSRQLEOHVHLQFOXLUiHQSDUWLFXODUXQDPHWRä
GRORJtDFRQFUHWDSDUDWHQHUHQFXHQWDODVHPLVLRQHVGHULYDGDVGH
ORVFDPELRVHQ ODVUHVHUYDVGHFDUERQRSURYRFDGRVSRUFDPELRV
LQGLUHFWRVGHOXVRGH OD WLHUUDJDUDQWL]DQGRVXFRQIRUPLGDGFRQ
ODSUHVHQWH'LUHFWLYD\HQSDUWLFXODUVXDUWtFXORâDSDUWDGRâ
/D SURSXHVWD LQFOXLUi ODV QHFHVDULDV VDOYDJXDUGLDV SDUD DSRUWDU
VHJXULGDGUHVSHFWRGH ODV LQYHUVLRQHVHPSUHQGLGDVDQWHVGHDSOLä
FDUVHHVDPHWRGRORJtD3RUORTXHUHVSHFWDDODVLQVWDODFLRQHVTXH
KD\DQSURGXFLGRELRFDUEXUDQWHVDQWHVGHILQDOHVGHODDSOLä
FDFLyQGH ODVPHGLGDVDTXH VHKDFH UHIHUHQFLDHQHOSiUUDIRSULä
PHURQRKDUiKDVWDHOâGHâGLFLHPEUHGHTXHVHFRQVLGHUH
TXH ORV ELRFDUEXUDQWHV SURGXFLGRV HQ GLFKDV LQVWDODFLRQHV QR
FXPSOHQ ORV UHTXLVLWRVGH VRVWHQLELOLGDGGH ODSUHVHQWH'LUHFWLYD
VL KXELHVH VLGR DVt GHRWURPRGR VLHPSUH TXHGLFKRVELRFDUEXä
UDQWHV SHUPLWDQ XQD UHGXFFLyQ GH HPLVLyQ GH JDVHV GH HIHFWR
LQYHUQDGHURGHDOPHQRVHOâ(OORVHDSOLFDUiD ODVFDSDFLGDä
GHVGHODV LQVWDODFLRQHVGHELRFDUEXUDQWHVDILQDOHVGH
(O 3DUODPHQWR (XURSHR \ HO &RQVHMR SURFXUDUiQ SURQXQFLDUVH
DPiV WDUGDU HO â GHâ GLFLHPEUH GH  VREUH ODV SURSXHVWDV
SUHVHQWDGDVSRUOD&RPLVLyQDOUHVSHFWR
 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
 (ODQH[R9SRGUiDGDSWDUVHDORVSURJUHVRVWpFQLFRV\FLHQä
WtILFRVLQFOXVRPHGLDQWHODDGLFLyQGHYDORUHVSDUDRWURVSURFHVRV
GH SURGXFFLyQ GH ELRFDUEXUDQWHV SDUD ODPLVPDPDWHULD SULPD
RSDUDRWUDVPDWHULDVSULPDV\ODPRGLILFDFLyQGHODPHWRGRORJtD
HVWDEOHFLGD HQ OD SDUWH& (VWDVPHGLGDV GHVWLQDGDV DPRGLILFDU
HOHPHQWRVQRHVHQFLDOHVGHODSUHVHQWH'LUHFWLYDLQFOXVRFRPSOHä
WiQGRODVHDGRSWDUiQFRQDUUHJORDOSURFHGLPLHQWRGHUHJODPHQä
WDFLyQFRQFRQWUROFRQWHPSODGRHQHODUWtFXORâDSDUWDGRâ
3RUORTXHUHVSHFWDDORVYDORUHVSRUGHIHFWR\ODPHWRGRORJtDHVWDä
EOHFLGD HQ HO DQH[R 9 GHEH WRPDUVH HVSHFLDOPHQWH HQ
FRQVLGHUDFLyQ
³ HO PpWRGR XWLOL]DGR SDUD FRQWDELOL]DU ORV GHVHFKRV \ ORV
UHVLGXRV
³ HOPpWRGRGHFyPSXWRGHORVFRSURGXFWRV
³ HOPpWRGRGHFyPSXWRGHODFRJHQHUDFLyQ\
³ HO HVWDWXWR RWRUJDGR D ORV UHVLGXRV GH FXOWLYRV DJUtFRODV HQ
WDQWRTXHFRSURGXFWRV
/RV YDORUHV SRU GHIHFWR FRUUHVSRQGLHQWHV D ELRGLpVHO GH DFHLWHV
XVDGRVGHRULJHQYHJHWDORDQLPDOVHUHYLVDUiQORDQWHVSRVLEOH
&XDOTXLHU DGDSWDFLyQ R LQFRUSRUDFLyQ D OD OLVWD GH YDORUHV SRU
GHIHFWRGHODQH[R9UHVSHWDUiORVLJXLHQWH
D VL OD FRQWULEXFLyQ GH XQ IDFWRU D ODV HPLVLRQHV JOREDOHV HV
SHTXHxDR VL ODYDULDFLyQHV OLPLWDGDR VL HO FRVWHR ODGLILä
FXOWDG GH HODERUDU YDORUHV UHDOHV HV HOHYDGR ORV YDORUHV SRU
GHIHFWRGHEHUiQVHUORVYDORUHVWtSLFRVGHORVSURFHVRVGHSURä
GXFFLyQQRUPDOHV
E HQWRGRVORVGHPiVFDVRVORVYDORUHVSRUGHIHFWRGHEHUiQVHU
FRQVHUYDGRUHVHQFRPSDUDFLyQFRQORVSURFHVRVGHSURGXFä
FLyQQRUPDOHV
 6HHODERUDUiQGHILQLFLRQHVGHWDOODGDV LQFOXLGDV ODVHVSHFLILä
FDFLRQHVWpFQLFDVUHTXHULGDVSDUDODVFDWHJRUtDVTXHVHUHFRJHQHQ
HODQH[R9SDUWH&SXQWRâ(VWDVPHGLGDVGHVWLQDGDVDPRGLILä
FDU HOHPHQWRVQR HVHQFLDOHV GH ODSUHVHQWH'LUHFWLYD FRPSOHWiQä
GROD VH DGRSWDUiQ FRQ DUUHJOR DO SURFHGLPLHQWR GH
UHJODPHQWDFLyQ FRQ FRQWURO FRQWHPSODGR HQ HO DUWtFXORâ 
DSDUWDGRâ
$UWtFXORâ
0HGLGDVGHHMHFXFLyQ
/DVPHGLGDV GH HMHFXFLyQPHQFLRQDGDV HQ HO DUWtFXORâ  DSDUä
WDGRâ SiUUDIR VHJXQGR HO DUWtFXORâ DSDUWDGRâ SiUUDIR WHUä
FHURHODUWtFXORâDSDUWDGRVâ\âHODUWtFXORâDSDUWDGRâHO
DUWtFXORâ  DSDUWDGRâ  SiUUDIR SULPHUR \ HO DUWtFXORâ  DSDUä
WDGRâ WDPELpQ WHQGUiQSOHQDPHQWH HQFXHQWD ORVREMHWLYRVGHO
DUWtFXORâELVGH OD'LUHFWLYD&(
$UWtFXORâ
'LVSRVLFLRQHVHVSHFtILFDVUHODWLYDVD ODHQHUJtDSURFHGHQWH
GH IXHQWHVUHQRYDEOHVHQHO WUDQVSRUWH
 /RV(VWDGRVPLHPEURVYHODUiQSRUTXHVHLQIRUPHDOS~EOLFR
VREUH ODGLVSRQLELOLGDG\ ODVYHQWDMDVPHGLRDPELHQWDOHVGHWRGDV
ODV GLVWLQWDV IXHQWHV GH HQHUJtD UHQRYDEOHV SDUD HO WUDQVSRUWH
&XDQGRORVSRUFHQWDMHVGHORVELRFDUEXUDQWHVPH]FODGRVHQGHULä
YDGRVGHDFHLWHVPLQHUDOHV H[FHGDQGHOYDORU OtPLWHGHOâHQ
YROXPHQ ORV (VWDGRV PLHPEURV H[LJLUiQ TXH VH LQGLTXH HVWH
H[WUHPRHQORVSXQWRVGHYHQWD
 3DUDGHPRVWUDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVLPSXHVä
WDVDORVRSHUDGRUHVHQPDWHULDGHHQHUJtDVUHQRYDEOHV\GHOREMHä
WLYR HVWDEOHFLGR SDUD OD XWLOL]DFLyQ GH OD HQHUJtD SURFHGHQWH GH
IXHQWHV UHQRYDEOHV HQ WRGDV ODV IRUPDVGH WUDQVSRUWHPHQFLRQDä
GDVHQHODUWtFXORâDSDUWDGRâ ODFRQWULEXFLyQGHORVELRFDUEXä
UDQWHV REWHQLGRV D SDUWLU GH GHVHFKRV UHVLGXRV PDWHULDV
FHOXOyVLFDVQRDOLPHQWDULDV\PDWHULDOOLJQRFHOXOyVLFRVHFRQVLGHä
UDUiTXHHTXLYDOHDOGREOHGHODGHRWURVELRFDUEXUDQWHV
$UWtFXORâ
3UHVHQWDFLyQGH LQIRUPHVSRU ORV(VWDGRVPLHPEURV
 $PiVWDUGDUHOâGHâGLFLHPEUHGH\SRVWHULRUPHQWH
FDGDGRVDxRVFDGD(VWDGRPLHPEURSUHVHQWDUiDOD&RPLVLyQXQ
LQIRUPHVREUH ORVSURJUHVRV UHJLVWUDGRVHQHO IRPHQWR\ ODXWLOLä
]DFLyQ GH OD HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV (O VH[WR
LQIRUPH TXH VH SUHVHQWDUi D PiV WDUGDU HO â GHâ GLFLHPEUH GH
VHUiHO~OWLPRLQIRUPHTXHGHEDSUHVHQWDUVH
(O LQIRUPHLQGLFDUiHQSDUWLFXODU
D ODVFXRWDVVHFWRULDOHV HOHFWULFLGDGFDORU\ IUtR\â WUDQVSRUWH
\JOREDOHVGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVHQORV
GRVDxRVQDWXUDOHVDQWHULRUHV\ODVPHGLGDVDGRSWDGDVRSUHä
YLVWDV D QLYHO QDFLRQDO SDUD IRPHQWDU HO FUHFLPLHQWR GH OD
HQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVWHQLHQGRHQFXHQWD
OD WUD\HFWRULD LQGLFDWLYDTXH ILJXUDHQHODQH[R ,SDUWH%GH
FRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORâ
E ODLQWURGXFFLyQ\HOIXQFLRQDPLHQWRGHORVVLVWHPDVGHDSR\R
\RWUDVPHGLGDVGHVWLQDGDVDIRPHQWDUODHQHUJtDSURFHGHQWH
GH IXHQWHV UHQRYDEOHV \ FXDOTXLHU QRYHGDG HQ ODVPHGLGDV
DSOLFDGDVFRQUHVSHFWRDODVTXHILJXUDQHQHOSODQGHDFFLyQ
QDFLRQDO HQPDWHULD GH HQHUJtD UHQRYDEOH GHO (VWDGRPLHPä
EURDVtFRPROD LQIRUPDFLyQDFHUFDGH ODPDQHUDHQTXHVH
DVLJQDDORVFOLHQWHVILQDOHVODHOHFWULFLGDGREMHWRGHPHGLGDV
GH DSR\R D HIHFWRV GH OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXORâ  DSDUä
WDGRâGHOD'LUHFWLYD&(
F HQ VX FDVR GH TXpPDQHUD HO (VWDGRPLHPEURKD HVWUXFWXä
UDGR VXV VLVWHPDVGH DSR\RSDUD WHQHU HQ FXHQWD ODV DSOLFDä
FLRQHV GH HQHUJtDV UHQRYDEOHV TXH DSRUWDQ EHQHILFLRV
DGLFLRQDOHV HQ UHODFLyQ FRQRWUDV DSOLFDFLRQHV FRPSDUDEOHV
SHUR TXH SXHGHQ LPSOLFDU WDPELpQ FRVWHV PiV HOHYDGRV
LQFOXLGRV ORVELRFDUEXUDQWHVREWHQLGRVDSDUWLUGHGHVHFKRV
UHVLGXRV PDWHULDV FHOXOyVLFDV QR DOLPHQWDULDV \ PDWHULDO
OLJQRFHOXOyVLFR
G HOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDGHJDUDQWtDVGHRULJHQSDUDOD
HOHFWULFLGDG \ OD JHQHUDFLyQ GH FDORU \ IUtR SURFHGHQWHV GH
IXHQWHVGH HQHUJtD UHQRYDEOHV \ ODVPHGLGDV DGRSWDGDVSDUD
JDUDQWL]DU OD ILDELOLGDG\ ODSURWHFFLyQGHO VLVWHPD FRQWUD HO
IUDXGH
H ORVSURJUHVRVUHJLVWUDGRVHQODHYDOXDFLyQ\ODPHMRUDGHORV
SURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVSDUDHOLPLQDUORVREVWiFXORV
UHJODPHQWDULRV\QRUHJODPHQWDULRVDOGHVDUUROORGH ODHQHUä
JtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV
/  (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD 
I ODVPHGLGDVDGRSWDGDVSDUDJDUDQWL]DUHOWUDQVSRUWH\ ODGLVä
WULEXFLyQGH OD HOHFWULFLGDGSURGXFLGD DSDUWLU GH IXHQWHVGH
HQHUJtDUHQRYDEOHV\SDUDPHMRUDUHOPDUFRRODVQRUPDVUHODä
WLYDVDODDVXQFLyQ\UHSDUWRGHFRVWHVDTXHVHUHILHUHHODUWtä
FXORâDSDUWDGRâ
J ORVDYDQFHVHQODGLVSRQLELOLGDG\ODXWLOL]DFLyQGHORVUHFXUä
VRVGHELRPDVDFRQILQHVHQHUJpWLFRV
K ORVFDPELRVHQORVSUHFLRVGHODVPDWHULDVSULPDV\HQHOXVR
GHOVXHORHQHO(VWDGRPLHPEUROLJDGRVDXQDPD\RUXWLOL]Dä
FLyQGH ODELRPDVD\RWUDV IRUPDVGHHQHUJtDSURFHGHQWHGH
IXHQWHVUHQRYDEOHV
L HOGHVDUUROOR\ODFXRWDGHELRFDUEXUDQWHVGHULYDGRVGHGHVHä
FKRV UHVLGXRVPDWHULDV FHOXOyVLFDVQR DOLPHQWDULDV \PDWHä
ULDV OLJQRFHOXOyVLFDV
M HO LPSDFWR HVWLPDGR GH OD SURGXFFLyQ GH ELRFDUEXUDQWHV
\ELROtTXLGRVHQODELRGLYHUVLGDGORVUHFXUVRVKtGULFRVODFDOLä
GDGGHODJXD\ODFDOLGDGGHOVXHORHQHO(VWDGRPLHPEUR
N ODUHGXFFLyQQHWDHVWLPDGDGHODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWR
LQYHUQDGHURUHVXOWDQWHGHOXVRGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQä
WHVUHQRYDEOHV
O VX HVWLPDFLyQ GHO H[FHVR GH SURGXFFLyQ GH HQHUJtD SURFHä
GHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV FRQ UHVSHFWR D VX WUD\HFWRULD
LQGLFDWLYDTXHSRGUtDWUDQVIHULUVHDRWURV(VWDGRVPLHPEURV
DVtFRPRGHOSRWHQFLDOSDUDSUR\HFWRVFRPXQHVKDVWD
P VXHVWLPDFLyQGHODGHPDQGDGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQä
WHVUHQRYDEOHVTXHGHEHUiVDWLVIDFHUSRUPHGLRVGLVWLQWRVGH
ODSURGXFFLyQQDFLRQDOKDVWD\
Q LQIRUPDFLyQ DFHUFD GH ODPDQHUD HQ TXH VH KD FDOFXODGR OD
FXRWDGHGHVKHFKRVELRGHJUDGDEOHVHQORVGHVKHFKRVXWLOL]Dä
GRV SDUD SURGXFLU HQHUJtD \ ODV PHGLGDV DGRSWDGDV SDUD
PHMRUDU\YHULILFDUGLFKRVFiOFXORV
 $ODKRUDGHFDOFXODU ODUHGXFFLyQQHWDGH ODVHPLVLRQHVGH
JDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURUHVXOWDQWHGHOXVRGHELRFDUEXUDQWHV
HO(VWDGRPLHPEURSRGUiXWLOL]DUDHIHFWRVGHORVLQIRUPHVPHQä
FLRQDGRV HQ HO DSDUWDGRâ ORV YDORUHV WtSLFRVTXH ILJXUDQ HQ ODV
SDUWHV$\%GHODQH[R9
 (Q VXSULPHU LQIRUPH HO (VWDGRPLHPEUR LQGLFDUi VL WLHQH
HOSURSyVLWRGH
D HVWDEOHFHUXQRUJDQLVPRDGPLQLVWUDWLYR~QLFRUHVSRQVDEOHGH
WUDPLWDU ODV VROLFLWXGHV GH DXWRUL]DFLyQ FHUWLILFDFLyQ \ FRQä
FHVLyQGHOLFHQFLDVSDUDODVLQVWDODFLRQHVTXHSURGXFHQHQHUä
JtDVUHQRYDEOHV\GHSUHVWDUDVLVWHQFLDD ORVVROLFLWDQWHV
E SUHYHU OD DSUREDFLyQDXWRPiWLFDGH ODV VROLFLWXGHVGHSODQLä
ILFDFLyQ\OLFHQFLDSDUDLQVWDODFLRQHVGHSURGXFFLyQGHHQHUä
JtDVUHQRYDEOHVVLHORUJDQLVPRUHVSRQVDEOHGHODDXWRUL]DFLyQ
QRKDUHVSRQGLGRHQORVSOD]RVILMDGRVR
F LQGLFDUHPSOD]DPLHQWRVJHRJUiILFRVDGHFXDGRVSDUDODH[SORä
WDFLyQGH OD HQHUJtDSURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV HQ OD
SODQLILFDFLyQGHOWHUULWRULR\SDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHVLVWHä
PDVXUEDQRVGHFDOHIDFFLyQ\UHIULJHUDFLyQ
 (QFDGDLQIRUPHHO(VWDGRPLHPEURWHQGUiODSRVLELOLGDGGH
FRUUHJLU ORVGDWRVGHORV LQIRUPHVDQWHULRUHV
$UWtFXORâ
6HJXLPLHQWR\SUHVHQWDFLyQGH LQIRUPHVSRU OD&RPLVLyQ
 /D &RPLVLyQ FRQWURODUi HO RULJHQ GH ORV ELRFDUEXUDQWHV
\ ELROtTXLGRV FRQVXPLGRV HQ OD &RPXQLGDG \ ORV HIHFWRV GH VX
SURGXFFLyQ LQFOXLGRV ORV HIHFWRV FRPRFRQVHFXHQFLD GHGHVSODä
]DPLHQWRHQODXWLOL]DFLyQGHOVXHORHQOD&RPXQLGDG\ORVSULQä
FLSDOHVWHUFHURVSDtVHVSURYHHGRUHV(VWHVHJXLPLHQWRVHEDVDUiHQ
ORV LQIRUPHVGH ORV(VWDGRVPLHPEURVSUHVHQWDGRVGHFRQIRUPLä
GDGFRQHODUWtFXORâDSDUWDGRâ\HQLQIRUPHVGHWHUFHURVSDtä
VHV DIHFWDGRV RUJDQL]DFLRQHV LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV HVWXGLRV
FLHQWtILFRV\RWUDVLQIRUPDFLRQHVSHUWLQHQWHV$VLPLVPROD&RPLä
VLyQ VXSHUYLVDUi OD HYROXFLyQGH ORV SUHFLRV GH ODVPDWHULDV SULä
PDV FRPR FRQVHFXHQFLD GHO XVR GH OD ELRPDVD FRQ ILQHV
HQHUJpWLFRV\FXDOTXLHUHIHFWRSRVLWLYRRQHJDWLYRDVRFLDGRHQ OD
VHJXULGDGDOLPHQWDULD/D&RPLVLyQVXSHUYLVDUiWRGDV ODV LQVWDODä
FLRQHVD ODVTXHVHDSOLFDHODUWtFXORâDSDUWDGRâ
 /D &RPLVLyQ PDQWHQGUi XQ GLiORJR \ XQ LQWHUFDPELR GH
LQIRUPDFLyQFRQWHUFHURVSDtVHV\FRQORVSURGXFWRUHVGHELRFDUä
EXUDQWHV ODVRUJDQL]DFLRQHVGHFRQVXPLGRUHV\ OD VRFLHGDGFLYLO
VREUHODHMHFXFLyQJHQHUDOGHODVPHGLGDVGHODSUHVHQWH'LUHFWLYD
HQ UHODFLyQ FRQ ORV ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV 3UHVWDUi SDUWLä
FXODUDWHQFLyQDHVWHUHVSHFWRDODLQFLGHQFLDTXHODSURGXFFLyQGH
ORV ELRFDUEXUDQWHV SXGLHUD WHQHU HQ HO SUHFLR GH ORV SURGXFWRV
DOLPHQWLFLRV
 6REUH OD EDVH GH ORV LQIRUPHVSUHVHQWDGRVSRU ORV (VWDGRV
PLHPEURV GH FRQIRUPLGDG FRQ HO DUWtFXORâ  DSDUWDGRâ  \ HO
VHJXLPLHQWR\ HO DQiOLVLVPHQFLRQDGRV HQ HO DSDUWDGRâGHOSUHä
VHQWHDUWtFXOR OD&RPLVLyQSUHVHQWDUiFDGDGRVDxRVXQLQIRUPH
DO3DUODPHQWR(XURSHR\DO&RQVHMR(OSULPHULQIRUPHVHSUHVHQä
WDUiHQâ
 $O LQIRUPDU VREUH OD UHGXFFLyQ GH HPLVLRQHV GH JDVHV
GH HIHFWR LQYHUQDGHUR GHULYDGD GHO XVR GH ELRFDUEXUDQWHV OD
&RPLVLyQXWLOL]DUiORVYDORUHVQRWLILFDGRVSRUORV(VWDGRVPLHPä
EURV \ HYDOXDUi VL HO FyPSXWR GH ORV FRSURGXFWRV DSOLFDQGR HO
HQIRTXHGHVXVWLWXFLyQDIHFWDD ODHVWLPDFLyQ\GHTXpPDQHUD
 (QVXVLQIRUPHV OD&RPLVLyQDQDOL]DUiHQSDUWLFXODU
D ORVEHQHILFLRV\FRVWHVPHGLRDPELHQWDOHVUHODWLYRVGHORVGLIHä
UHQWHV ELRFDUEXUDQWHV ORV HIHFWRV GH ODV SROtWLFDV GH LPSRUä
WDFLyQ GH OD &RPXQLGDG DO UHVSHFWR ODV LPSOLFDFLRQHV HQ
PDWHULDGHVHJXULGDGGHODEDVWHFLPLHQWR\ ODVYtDVSDUDFRQä
VHJXLU XQ HQIRTXH HTXLOLEUDGR HQWUH SURGXFFLyQ QDFLRQDO
H LPSRUWDFLRQHV
E HOLPSDFWRGHODPD\RUGHPDQGDGHELRFDUEXUDQWHVHQODVRVä
WHQLELOLGDGDPELHQWDOGHOD&RPXQLGDG\ORVWHUFHURVSDtVHV
KDELGD FXHQWD GH ODV FRQVHFXHQFLDV HFRQyPLFDV \ VREUH HO
PHGLRDPELHQWH LQFOXLGRHO LPSDFWRHQODELRGLYHUVLGDG
 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
F ODV SRVLELOLGDGHV GH GHWHUPLQDU GH PDQHUD FLHQWtILFDPHQWH
REMHWLYD]RQDVJHRJUiILFDVFRQXQHOHYDGRYDORUGHELRGLYHUä
VLGDG TXH QR HVWpQ FRQWHPSODGDV HQ HO DUWtFXORâ 
DSDUWDGRâ
G HOLPSDFWRGHXQDPD\RUGHPDQGDGHELRPDVDHQORVVHFWRä
UHVTXHODXWLOL]DQ
H OD GLVSRQLELOLGDG GH ELRFDUEXUDQWHV GHULYDGRV GH GHVHFKRV
UHVLGXRV PDWHULDV FHOXOyVLFDV QR DOLPHQWDULDV \ PDWHULDV
OLJQRFHOXOyVLFDV
I FDPELRVLQGLUHFWRVGHOXVRGHODWLHUUDHQUHODFLyQFRQWRGRV
ORVSURFHVRVGHSURGXFFLyQ
/D&RPLVLyQSURSRQGUiVLSURFHGHPHGLGDVFRUUHFWLYDV
 6REUH OD EDVH GH ORV LQIRUPHVSUHVHQWDGRVSRU ORV (VWDGRV
PLHPEURV GH FRQIRUPLGDG FRQ HO DUWtFXORâ  DSDUWDGRâ  OD
&RPLVLyQ DQDOL]DUi OD HILFDFLD GH ODVPHGLGDV DGRSWDGDVSRU ORV
(VWDGRVPLHPEURV DO HVWDEOHFHU XQyUJDQR DGPLQLVWUDWLYR~QLFR
HQFDUJDGRGHWUDPLWDUODVVROLFLWXGHVGHDXWRUL]DFLyQFHUWLILFDFLyQ
\FRQFHVLyQGHOLFHQFLDV\GHSUHVWDUDVLVWHQFLDDORVVROLFLWDQWHV
 &RQREMHWRGHPHMRUDUODILQDQFLDFLyQ\ODFRRUGLQDFLyQFRQ
YLVWDVDOORJURGHOREMHWLYRGHOâSUHYLVWRHQHODUWtFXORâDSDUä
WDGRâ OD&RPLVLyQSUHVHQWDUi DPiV WDUGDUHOâGHâGLFLHPEUH
GHXQDQiOLVLV\XQSODQGHDFFLyQVREUH ODHQHUJtDSURFHä
GHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVTXHWHQGUiQHQSDUWLFXODUODVVLJXLHQä
WHVILQDOLGDGHV
D XQPHMRU XVR GH ORV )RQGRV (VWUXFWXUDOHV \ ORV SURJUDPDV
PDUFR
E XQPHMRU\PD\RUXVRGH ORV IRQGRVSURFHGHQWHVGHO%DQFR
(XURSHR GH ,QYHUVLRQHV \ GH RWUDV LQVWLWXFLRQHV ILQDQFLHUDV
S~EOLFDV\
F XQPHMRUDFFHVRDOFDSLWDOGHULHVJRHQSDUWLFXODUDQDOL]DQGR
ODYLDELOLGDGGHXQPHFDQLVPRGHILQDQFLDFLyQGHULHVJRFRPä
SDUWLGRSDUDODVLQYHUVLRQHVHQHQHUJtDVSURFHGHQWHVGHIXHQä
WHV UHQRYDEOHV HQ OD &RPXQLGDG VLPLODU D OD LQLFLDWLYD GHO
)RQGR PXQGLDO SDUD OD HILFLHQFLD HQHUJpWLFD \ ODV HQHUJtDV
UHQRYDEOHVGHVWLQDGDDWHUFHURVSDtVHV
G XQD PHMRU FRRUGLQDFLyQ GH OD ILQDQFLDFLyQ FRPXQLWDULD
\QDFLRQDO\GHRWUDVPRGDOLGDGHVGHDSR\R\
H XQDPHMRUFRRUGLQDFLyQHQIDYRUGHODVLQLFLDWLYDVHQPDWHULD
GHHQHUJtDUHQRYDEOHFX\Rp[LWRGHSHQGHGHODVDFFLRQHVTXH
HPSUHQGDQGLIHUHQWHVDJHQWHVHQYDULRV(VWDGRVPLHPEURV
 $PiVWDUGDUHOâGHâGLFLHPEUHGHOD&RPLVLyQSUHä
VHQWDUi XQ LQIRUPH TXH WUDWDUi HQ SDUWLFXODU ORV VLJXLHQWHV
HOHPHQWRV
D XQHVWXGLRGH ORVQLYHOHVPtQLPRVGH UHGXFFLyQGH ODV HPLä
VLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURTXHVHDSOLFDUiQDSDUä
WLUGHODVIHFKDVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORâDSDUWDGRâSiUUDIR
VHJXQGR VREUH OD EDVH GHXQ DQiOLVLV GH LPSDFWRTXH WHQJD
HQFXHQWDHQSDUWLFXODU ODHYROXFLyQWHFQROyJLFD ODVWHFQRä
ORJtDV GLVSRQLEOHV \ OD GLVSRQLELOLGDG GH ELRFDUEXUDQWHV GH
SULPHUD \ VHJXQGD JHQHUDFLyQTXHSHUPLWHQXQD UHGXFFLyQ
HOHYDGDGHODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
E UHVSHFWR GHO REMHWLYR PHQFLRQDGR HQ HO DUWtFXORâ  DSDUä
WDGRâXQHVWXGLRGH
L ODUHODFLyQFRVWHHILFDFLDGHODVPHGLGDVTXHVHKD\DQGH
DSOLFDUSDUDDOFDQ]DUHVWHREMHWLYR
LL ODHYDOXDFLyQGH ODSRVLELOLGDGGHDOFDQ]DUHVWHREMHWLYR
DOWLHPSRTXHVHDVHJXUD ODVRVWHQLELOLGDGGHODSURGXFä
FLyQ GH ELRFDUEXUDQWHV HQ OD&RPXQLGDG \ HQ WHUFHURV
SDtVHV \ FRQVLGHUDQGR ODV UHSHUFXVLRQHV HFRQyPLFDV
PHGLRDPELHQWDOHV \ VRFLDOHV LQFOXLGRV ORV HIHFWRV LQGLä
UHFWRV\ ORVHIHFWRVHQODELRGLYHUVLGDGDVtFRPRODGLVä
SRQLELOLGDG FRPHUFLDO GH ELRFDUEXUDQWHV GH VHJXQGD
JHQHUDFLyQ
LLL HOLPSDFWRGHODUHDOL]DFLyQGHOREMHWLYRHQODGLVSRQLELä
OLGDGGHDOLPHQWRVDSUHFLRVDVHTXLEOHV
LY ODGLVSRQLELOLGDGFRPHUFLDOGHYHKtFXORVHOpFWULFRVKtEULä
GRV \SURSXOVDGRVSRUKLGUyJHQR DVt FRPR HOPpWRGR
HOHJLGRSDUD FDOFXODU OD FXRWDGH HQHUJtDSURFHGHQWHGH
IXHQWHVUHQRYDEOHVFRQVXPLGDHQHOVHFWRUGHOWUDQVSRUWH
Y OD HYDOXDFLyQ GH FRQGLFLRQHV GH PHUFDGR HVSHFtILFDV
KDELGDFXHQWDGHORVPHUFDGRVSDUWLFXODUHVHQORVTXHORV
FRPEXVWLEOHV SDUD HO WUDQVSRUWH UHSUHVHQWDQPiV GH OD
PLWDGGHOFRQVXPRILQDOGHHQHUJtD\ORVPHUFDGRVTXH
GHSHQGHQWRWDOPHQWHGHELRFDUEXUDQWHVGHLPSRUWDFLyQ
F XQD HYDOXDFLyQGH OD DSOLFDFLyQGH ODSUHVHQWH'LUHFWLYD HQ
SDUWLFXODUUHVSHFWRGHORVPHFDQLVPRVGHFRRSHUDFLyQDILQ
GHDVHJXUDUTXHDO WLHPSRTXHRIUHFHQD ORV(VWDGRVPLHPä
EURVODSRVLELOLGDGGHVHJXLUXWLOL]DQGRORVUHJtPHQHVQDFLRä
QDOHV GH DSR\R WDO FRPR VH HVWLSXOD HQ HO DUWtFXORâ 
DSDUWDGRâGLFKRVPHFDQLVPRVWDPELpQOHVSHUPLWHQDOFDQä
]DU ORV REMHWLYRV QDFLRQDOHV GHILQLGRV HQ HO DQH[R , GH OD
IRUPDPiVHFRQyPLFDGHODHYROXFLyQWHFQROyJLFD\ODVFRQä
FOXVLRQHVTXHKDQGH H[WUDHUVHSDUD DOFDQ]DU HOREMHWLYRGHO
â GH HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV D HVFDOD
FRPXQLWDULD
6REUH OD EDVH GH GLFKR LQIRUPH OD&RPLVLyQSUHVHQWDUi VL SURä
FHGHSURSXHVWDVDO3DUODPHQWR(XURSHR\DO&RQVHMRHQ ODVTXH
DERUGHORVHOHPHQWRVFLWDGRV\HQSDUWLFXODU
³ UHVSHFWRGHOHOHPHQWRTXHILJXUDHQODOHWUDDXQDPRGLILFDä
FLyQGHODUHGXFFLyQPtQLPDGHHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWR
LQYHUQDGHURPHQFLRQDGDHQGLFKDOHWUD\
³ UHVSHFWRGHOHOHPHQWRTXHILJXUDHQ OD OHWUDFDMXVWHVRSRUä
WXQRVGHODVPHGLGDVGHFRRSHUDFLyQSUHYLVWDVHQODSUHVHQWH
'LUHFWLYD FRQ HO ILQ GHPHMRUDU VX HILFDFLD SDUD DOFDQ]DU HO
REMHWLYRGHO â (VWDSURSXHVWDQR DIHFWDUiQL DO REMHWLYR
GHOâQLDOFRQWUROSRUSDUWHGHORV(VWDGRVPLHPEURVGH
ORVUHJtPHQHVQDFLRQDOHVGHVLVWHPDVGHDSR\R\PHGLGDVGH
FRRSHUDFLyQ
/  (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD 
 (Qâ  OD &RPLVLyQ SUHVHQWDUi XQD KRMD GH UXWD GH OD
HQHUJtDUHQRYDEOHSDUDHOSHUtRGRSRVWHULRUDâ
(VWDKRMDGHUXWDLUiDFRPSDxDGDVLSURFHGHGHSURSXHVWDVGLULä
JLGDVDO3DUODPHQWR(XURSHR\DO&RQVHMRSDUDHOSHUtRGRSRVWHä
ULRUDâ(QODKRMDGHUXWDVHWHQGUiHQFXHQWDODH[SHULHQFLD
GHULYDGDGH OD DSOLFDFLyQGH ODSUHVHQWH'LUHFWLYD \ OD HYROXFLyQ
WHFQROyJLFD HQ HO iPELWR GH OD HQHUJtD SURFHGHQWH GH IXHQWHV
UHQRYDEOHV
 (QâOD&RPLVLyQSUHVHQWDUiXQLQIRUPHHQHOTXHVH
H[DPLQDUiODDSOLFDFLyQGHODSUHVHQWH'LUHFWLYD(QHOLQIRUPHVH
HVWXGLDUi HQSDUWLFXODU FyPR ORV VLJXLHQWHV HOHPHQWRVKDQSHUä
PLWLGR D ORV (VWDGRVPLHPEURV UHDOL]DU ORV REMHWLYRV QDFLRQDOHV
GHILQLGRV HQ HO DQH[R , VREUH OD EDVH GH OD PHMRU UHODFLyQ
FRVWHEHQHILFLR
D HOSURFHVRGHSUHSDUDFLyQGHSUHYLVLRQHV\GH ORVSODQHVGH
DFFLyQQDFLRQDOHVHQPDWHULDGHHQHUJtDUHQRYDEOH
E ODHILFDFLDGHORVPHFDQLVPRVGHFRRSHUDFLyQ
F OD HYROXFLyQ WHFQROyJLFD HQ HO iPELWR GH OD HQHUJtD SURFHä
GHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVLQFOXLGRHOGHVDUUROORGHOXVRGH
ORVELRFDUEXUDQWHVHQODDYLDFLyQFRPHUFLDO
G ODHILFDFLDGHORVVLVWHPDVQDFLRQDOHVGHDSR\R\
H ODVFRQFOXVLRQHVGHORVLQIRUPHVGHOD&RPLVLyQFRQWHPSODä
GRVHQORVDSDUWDGRVâ\â
$UWtFXORâ
3ODWDIRUPDGHWUDQVSDUHQFLD
 /D&RPLVLyQFUHDUiXQDSODWDIRUPDGHWUDQVSDUHQFLDS~EOLFD
HQOtQHD'LFKDSODWDIRUPDVHUYLUiSDUDDXPHQWDUODWUDQVSDUHQFLD
\IDFLOLWDU\IRPHQWDUODFRRSHUDFLyQHQWUH(VWDGRVPLHPEURVHQ
SDUWLFXODU HQ OR TXH FRQFLHUQH D ODV WUDQVIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDV
PHQFLRQDGDV HQ HO DUWtFXORâ \ D ORV SUR\HFWRV FRQMXQWRVPHQä
FLRQDGRV HQ ORV DUWtFXORVâ \â$GHPiV OD SODWDIRUPD VH XVDUi
SDUD KDFHU S~EOLFD LQIRUPDFLyQ TXH OD &RPLVLyQ R XQ (VWDGR
PLHPEURFRQVLGHUHQGHHVSHFLDOUHOHYDQFLDSDUDODSUHVHQWH'LUHFä
WLYD\ ODFRQVHFXFLyQGHVXVREMHWLYRV
 (QODSODWDIRUPDGHWUDQVSDUHQFLDOD&RPLVLyQKDUiS~EOLFD
OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ FXDQGR SURFHGD HQ IRUPD DJUHJDGD
PDQWHQLHQGR HO VHFUHWR VREUH OD LQIRUPDFLyQ FRQILGHQFLDO GH
FDUiFWHUFRPHUFLDO
D ORVSODQHVGHDFFLyQQDFLRQDOHV HQPDWHULDGHHQHUJtD UHQRä
YDEOHGHORV(VWDGRVPLHPEURV
E ODV SUHYLVLRQHV GH ORV (VWDGRVPLHPEURV D TXH VH UHILHUH HO
DUWtFXORâDSDUWDGRâFRPSOHWDGDVFXDQWRDQWHVFRQHOUHVXä
PHQGHOD&RPLVLyQUHVSHFWRGHOH[FHVRGHSURGXFFLyQ\GH
ODGHPDQGDGHLPSRUWDFLRQHVHVWLPDGD
F ODVRIHUWDVGH ORV(VWDGRVPLHPEURVGHFRRSHUDUHQ WUDQVIHä
UHQFLDVHVWDGtVWLFDVRHQSUR\HFWRVFRQMXQWRVDSHWLFLyQGHO
(VWDGRPLHPEURDIHFWDGR
G ODLQIRUPDFLyQDTXHVHUHILHUHHODUWtFXORâDSDUWDGRâVREUH
WUDQVIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDVHQWUH(VWDGRVPLHPEURV
H ODLQIRUPDFLyQDTXHVHUHILHUHQHODUWtFXORâDSDUWDGRVâ\â
\HODUWtFXORâDSDUWDGRVâ\âVREUHSUR\HFWRVFRQMXQWRV
I ORV LQIRUPHV QDFLRQDOHV GH ORV (VWDGRVPLHPEURV D TXH VH
UHILHUHHODUWtFXORâ
J ORV LQIRUPHV GH OD&RPLVLyQ D TXH VH UHILHUH HO DUWtFXORâ
DSDUWDGRâ
1RREVWDQWHDSHWLFLyQGHO(VWDGRPLHPEURTXHKD\DSUHVHQWDGR
OD LQIRUPDFLyQ OD&RPLVLyQQRKDUiS~EOLFDV ODV SUHYLVLRQHV GH
ORV(VWDGRVPLHPEURVPHQFLRQDGDVHQHODUWtFXORâDSDUWDGRâ
QL OD LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ ORV LQIRUPHV QDFLRQDOHV GH ORV
(VWDGRV PLHPEURV PHQFLRQDGRV HQ HO DUWtFXORâ  DSDUWDGRâ 
OHWUDV O\âP
$UWtFXORâ
&RPLWpV
 6DOYRHQORVFDVRVPHQFLRQDGRVHQHODSDUWDGRâOD&RPLä
VLyQ HVWDUi DVLVWLGD SRU HO &RPLWp VREUH IXHQWHV GH HQHUJtD
UHQRYDEOHV
 3DUDODVFXHVWLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODVRVWHQLELOLGDGGHORV
ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV OD &RPLVLyQ HVWDUi DVLVWLGD SRU HO
&RPLWpVREUHVRVWHQLELOLGDGGHORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV
 (Q ORV FDVRV HQ TXH VH KDJD UHIHUHQFLD DO SUHVHQWH DSDUä
WDGR VHUiQ GH DSOLFDFLyQ ORV DUWtFXORVâ  \â  GH OD
'HFLVLyQâ&(REVHUYDQGRORGLVSXHVWRHQVXDUWtFXORâ
 (QORVFDVRVHQTXHVHKDJDUHIHUHQFLDDOSUHVHQWHDSDUWDGR
VHUiQGHDSOLFDFLyQHODUWtFXORâELVDSDUWDGRVâDâ\HODUWtFXORâ
GH OD 'HFLVLyQâ &( REVHUYDQGR OR GLVSXHVWR HQ VX
DUWtFXORâ
$UWtFXORâ
0RGLILFDFLRQHV\GHURJDFLRQHV
 (Q OD 'LUHFWLYD &( VH VXSULPHQ HO DUWtFXORâ  HO
DUWtFXORâ DSDUWDGRâ \ ORV DUWtFXORVâ Dâ FRQ HIHFWRV DSDUWLU
GHOâGHâDEULOGH
 (Q OD 'LUHFWLYD &( VH VXSULPHQ HO DUWtFXORâ  HO
DUWtFXORâ DSDUWDGRVâ  \â \ ORV DUWtFXORVâ \â FRQ HIHFWRV
DSDUWLUGHOâGHâDEULOGH
 4XHGDQ GHURJDGDV FRQ HIHFWRV D SDUWLU GHO â GHâ HQHUR GH
 ODV'LUHFWLYDV&(\â&(
$UWtFXORâ
7UDQVSRVLFLyQ
 6LQSHUMXLFLRGHODUWtFXORâDSDUWDGRVâ\â ORV(VWDGRV
PLHPEURVSRQGUiQHQYLJRU ODVGLVSRVLFLRQHV OHJDOHV UHJODPHQä
WDULDV \ DGPLQLVWUDWLYDV QHFHVDULDV SDUD GDU FXPSOLPLHQWR D OR
HVWDEOHFLGRHQODSUHVHQWH'LUHFWLYDDPiVWDUGDUHOâGHâGLFLHPä
EUHGH
 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
&XDQGRORV(VWDGRVPLHPEURVDGRSWHQGLFKDVGLVSRVLFLRQHVHVWDV
LQFOXLUiQXQDUHIHUHQFLDDODSUHVHQWH'LUHFWLYDRLUiQDFRPSDxDä
GDV GH GLFKD UHIHUHQFLD HQ VX SXEOLFDFLyQ RILFLDO /RV (VWDGRV
PLHPEURV HVWDEOHFHUiQ ODV PRGDOLGDGHV GH OD PHQFLRQDGD
UHIHUHQFLD
 /RV(VWDGRVPLHPEURVFRPXQLFDUiQDOD&RPLVLyQHOWH[WR
GH ODVSULQFLSDOHVGLVSRVLFLRQHVGH'HUHFKR LQWHUQRTXHDGRSWHQ
HQHOiPELWRUHJXODGRSRUODSUHVHQWH'LUHFWLYD
$UWtFXORâ
(QWUDGDHQYLJRU
/DSUHVHQWH'LUHFWLYDHQWUDUiHQYLJRUDORVYHLQWHGtDVGHVXSXEOLä
FDFLyQHQHO'LDULR2ILFLDOGH OD8QLyQ(XURSHD
$UWtFXORâ
'HVWLQDWDULRV
/RV GHVWLQDWDULRV GH OD SUHVHQWH 'LUHFWLYD VRQ ORV (VWDGRV
PLHPEURV
+HFKRHQ(VWUDVEXUJRHOâGHâDEULOGH
3RUHO3DUODPHQWR(XURSHR
(O3UHVLGHQWH
+*3g77(5,1*
3RUHO&RQVHMR
(O3UHVLGHQWH
31(ÿ$6
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$1(;2,
2EMHWLYRVJOREDOHVQDFLRQDOHVHQUHODFLyQFRQ ODFXRWDGHHQHUJtDSURFHGHQWHGH IXHQWHVUHQRYDEOHVHQHO
FRQVXPRGHHQHUJtD ILQDOHQâ
â $ILQGHSRGHUDOFDQ]DUORVREMHWLYRVQDFLRQDOHVHVWDEOHFLGRVHQHOSUHVHQWHDQH[RVHVXEUD\DTXHODVGLUHFWULFHVVREUHD\XGDVHVWDWDOHVHQ
IDYRUGHOPHGLRDPELHQWHUHFRQRFHQODQHFHVLGDGSHUVLVWHQWHGHXQRVPHFDQLVPRVQDFLRQDOHVGHUHVSDOGRGHODSURPRFLyQGHODHQHUJtD
SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV
$â 2EMHWLYRVJOREDOHVQDFLRQDOHV
&XRWDGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHV
UHQRYDEOHVHQHOFRQVXPRGHHQHUJtD
ILQDOEUXWD6
2EMHWLYRSDUDODFXRWDGHHQHUJtDSURFHä
GHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVHQHOFRQVXPR
GHHQHUJtDILQDOEUXWD6
%pOJLFD â â
%XOJDULD â â
5HS~EOLFD&KHFD â â
'LQDPDUFD â â
$OHPDQLD â â
(VWRQLD â â
,UODQGD â â
*UHFLD â â
(VSDxD â â
)UDQFLD â â
,WDOLD â â
&KLSUH â â
/HWRQLD â â
/LWXDQLD â â
/X[HPEXUJR â â
+XQJUtD â â
0DOWD â â
3DtVHV%DMRV â â
$XVWULD â â
3RORQLD â â
3RUWXJDO â â
5XPDQtD â â
(VORYHQLD â â
(VORYDTXLD â â
)LQODQGLD â â
6XHFLD â â
5HLQR8QLGR â â
%â 7UD\HFWRULD LQGLFDWLYD
/DWUD\HFWRULDLQGLFDWLYDPHQFLRQDGDHQHODUWtFXORâDSDUWDGRâVHFRPSRQGUiGHODVVLJXLHQWHVFXRWDVGHHQHUJtDSURä
FHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV
6ââ6³6GHPHGLDSDUDHOELHQLRDâ
6ââ6³6GHPHGLDSDUDHOELHQLRDâ
 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
6ââ6³6GHPHGLDSDUDHOELHQLRDâ\
6ââ6³6GHPHGLDSDUDHOELHQLRDâ
VLHQGR
6 ODFXRWDFRUUHVSRQGLHQWHDHVH(VWDGRPLHPEURHQâVHJ~QVHLQGLFDHQHOFXDGURGHODSDUWH$
\
6 ODFXRWDFRUUHVSRQGLHQWHDHVH(VWDGRPLHPEURHQâVHJ~QVHLQGLFDHQHOFXDGURGHODSDUWH$
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$1(;2,,
)yUPXODGHQRUPDOL]DFLyQSDUDFDOFXODU ODHOHFWULFLGDGJHQHUDGDHQFHQWUDOHVKLGURHOpFWULFDVH LQVWDODFLRQHV
HyOLFDV
3DUDFDOFXODUODHOHFWULFLGDGJHQHUDGDHQFHQWUDOHVKLGURHOpFWULFDVHQXQ(VWDGRPLHPEURGHWHUPLQDGRVHDSOLFDUiODVLJXLHQWH
IyUPXOD
VLHQGR
1  HODxRGHUHIHUHQFLD
41QRUP  ODFDQWLGDGQRUPDOL]DGDGHHOHFWULFLGDGJHQHUDGDSRUWRGDVODVFHQWUDOHVKLGURHOpFWULFDVGHO(VWDGRPLHPEUR
HQHODxR1DHIHFWRVGHFRQWDELOL]DFLyQ
4L  OD FDQWLGDG GH HOHFWULFLGDG HIHFWLYDPHQWH JHQHUDGD HQ HO DxR L SRU WRGDV ODV FHQWUDOHV KLGURHOpFWULFDV GHO
(VWDGRPLHPEURPHGLGDHQ*:KH[FOXLGDODHOHFWULFLGDGSURGXFLGDHQXQLGDGHVGHDFXPXODFLyQSRUERPä
EHRDSDUWLUGHDJXDSUHYLDPHQWHERPEHDGDDJXDVDUULED
&L  ODSRWHQFLD LQVWDODGD WRWDO H[FOXLGD ODDFXPXODFLyQSRUERPEHRGH WRGDV ODV FHQWUDOHVKLGURHOpFWULFDVGHO
(VWDGRPLHPEURDOILQDOGHODxR LPHGLGDHQ0:
3DUD FDOFXODU OD HOHFWULFLGDG JHQHUDGD HQ LQVWDODFLRQHV HyOLFDV HQXQ(VWDGRPLHPEURGHWHUPLQDGR VH DSOLFDUi OD VLJXLHQWH
IyUPXOD
VLHQGR
1  HODxRGHUHIHUHQFLD
41QRUP  ODFDQWLGDGQRUPDOL]DGDGHHOHFWULFLGDGJHQHUDGDSRUWRGDVODVLQVWDODFLRQHVHyOLFDVGHO(VWDGRPLHPEURHQ
HODxR1DHIHFWRVGHFRQWDELOL]DFLyQ
4L  ODFDQWLGDGGHHOHFWULFLGDGHIHFWLYDPHQWHJHQHUDGDHQHODxR LSRUWRGDVODVLQVWDODFLRQHVHyOLFDVGHO(VWDGR
PLHPEURPHGLGDHQ*:K
&M  ODSRWHQFLDLQVWDODGDWRWDOGHWRGDVODVLQVWDODFLRQHVHyOLFDVGHO(VWDGRPLHPEURDOILQDOGHODxRMPHGLGDHQ
0:
Q  RHOQ~PHURGHDxRVDQWHULRUHVDODxR1GXUDQWHORVTXHVHKDGLVSXHVWRGHGDWRVVREUHFDSDFLGDG\SURä
GXFFLyQSDUDHO(VWDGRPLHPEURDTXHVHUHILHUHVLHOQ~PHURGHDxRVDQWHULRUHVHVPHQRU
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$1(;2,,,
&RQWHQLGRHQHUJpWLFRGH ORVFRPEXVWLEOHVGH WUDQVSRUWH
&RPEXVWLEOH
&RQWHQLGRHQHUJpWLFR
SRUSHVR
YDORUFDORUtILFRLQIHULRU0-NJ
&RQWHQLGRHQHUJpWLFR
SRUYROXPHQ
YDORUFDORUtILFRLQIHULRU0-O
%LRHWDQROHWDQROSURGXFLGRDSDUWLUGHODELRPDVD  
%LR(7%( HWLOWHUFEXWLOpWHU SURGXFLGR D SDUWLU GHO ELRHä
WDQRO
GHOFXDOâDSDUWLUGH
IXHQWHVUHQRYDEOHV
GHOFXDOâDSDUWLUGH
IXHQWHVUHQRYDEOHV
%LRPHWDQRO PHWDQRO SURGXFLGR D SDUWLU GH OD ELRPDVD
XWLOL]DGRFRPRELRFDUEXUDQWH
 
%LR07%(PHWLOWHUFEXWLOpWHUSURGXFLGRDSDUWLUGHOELRä
HWDQRO
GHOFXDOâDSDUWLUGH
IXHQWHVUHQRYDEOHV
GHOFXDOâDSDUWLUGH
IXHQWHVUHQRYDEOHV
%LR'0( GLPHWLOpWHU SURGXFLGR D SDUWLU GH OD ELRPDVD
XWLOL]DGRFRPRELRFDUEXUDQWH
 
%LR7$(( WHUFDPLOHWLOpWHUSURGXFLGRDSDUWLUGHOELRHä
WDQRO
GHOFXDOâDSDUWLUGH
IXHQWHVUHQRYDEOHV
GHOFXDOâDSDUWLUGH
IXHQWHVUHQRYDEOHV
%LREXWDQROEXWDQROSURGXFLGRDSDUWLUGHODELRPDVDXWLä
OL]DGRFRPRELRFDUEXUDQWH
 
%LRGLpVHO pVWHU PHWtOLFR SURGXFLGR D SDUWLU GH XQ DFHLWH
YHJHWDO R DQLPDO GH FDOLGDG VLPLODU DO JDVyOHR XWLOL]DGR
FRPRELRFDUEXUDQWH
 
*DVyOHRGH)LVFKHU7URSVFKKLGURFDUEXURVLQWpWLFRRPH]ä
FOD GH KLGURFDUEXURV VLQWpWLFRV SURGXFLGRV D SDUWLU GH OD
ELRPDVD
 
$FHLWH YHJHWDO WUDWDGR FRQ KLGUyJHQR DFHLWH YHJHWDO WUDä
WDGRWHUPRTXtPLFDPHQWHFRQKLGUyJHQR
 
$FHLWHYHJHWDOSXURDFHLWHREWHQLGRDSDUWLUGHSODQWDVROHä
DJLQRVDVPHGLDQWH SUHVLyQ H[WUDFFLyQR SURFHGLPLHQWRV
FRPSDUDEOHVFUXGRRUHILQDGRSHURVLQPRGLILFDFLyQTXtä
PLFDFXDQGRVXXVRVHDFRPSDWLEOHFRQHOWLSRGHPRWRU
\ODVH[LJHQFLDVFRUUHVSRQGLHQWHVHQPDWHULDGHHPLVLRQHV
 
%LRJiVFRPEXVWLEOHJDVHRVRSURGXFLGRDSDUWLUGHODELRä
PDVD\RDSDUWLUGHODIUDFFLyQELRGHJUDGDEOHGHORVUHVLä
GXRV\TXHSXHGHVHUSXULILFDGRKDVWDDOFDQ]DUXQDFDOLGDG
VLPLODUDODGHOJDVQDWXUDOSDUDXVRFRPRELRFDUEXUDQWH
RJDVGHPDGHUD
 ³
*DVROLQD  
'LpVHO  
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$1(;2,9
&HUWLILFDFLyQGH ORV LQVWDODGRUHV
/RVVLVWHPDVGHFHUWLILFDFLyQRVLVWHPDVGHFXDOLILFDFLyQHTXLYDOHQWHVPHQFLRQDGRVHQHODUWtFXORâDSDUWDGRâVHEDVDUiQ
HQORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
 HO SURFHVR GH FHUWLILFDFLyQ R GH FXDOLILFDFLyQ GHEHUi VHU WUDQVSDUHQWH \ TXHGDU FODUDPHQWH GHILQLGR SRU ORV (VWDGRV
PLHPEURRHORUJDQLVPRDGPLQLVWUDWLYRTXHHVWRVGHVLJQHQ
 ORVLQVWDODGRUHVGHVLVWHPDVTXHXWLOL]DQELRPDVDERPEDVGHFDORUVLVWHPDVJHRWpUPLFRVVXSHUILFLDOHV\VLVWHPDVVRODä
UHVWpUPLFRV\IRWRYROWDLFRVVHUiQFHUWLILFDGRVSRUXQSURJUDPDGHIRUPDFLyQRXQSURYHHGRUGHIRUPDFLyQDFUHGLWDGRV
 ORV(VWDGRVPLHPEURVR ORVRUJDQLVPRVDGPLQLVWUDWLYRVTXHHVWRVGHVLJQHQVHHQFDUJDUiQGH ODDFUHGLWDFLyQGHOSURä
JUDPDGHIRUPDFLyQRGHOSURYHHGRUGHIRUPDFLyQ(ORUJDQLVPRGHDFUHGLWDFLyQJDUDQWL]DUiTXHHOSURJUDPDGHIRUä
PDFLyQRIUHFLGRSRUHOSURYHHGRUWHQJDFRQWLQXLGDG\FREHUWXUDUHJLRQDORQDFLRQDO(OSURYHHGRUGHIRUPDFLyQGHEHUi
GLVSRQHUGHLQVWDODFLRQHVWpFQLFDVDGHFXDGDVSDUDLPSDUWLUODIRUPDFLyQSUiFWLFDHQSDUWLFXODUPDWHULDOGHODERUDWRULR
RLQVWDODFLRQHVHTXLYDOHQWHV$GHPiVGHIRUPDFLyQEiVLFDHOSURYHHGRUGHIRUPDFLyQWDPELpQLPSDUWLUiFXUVRVGHUHFLä
FODMHPiVEUHYHVVREUHWHPDVGHDFWXDOLGDGLQFOXLGDVQXHYDVWHFQRORJtDVSDUDSHUPLWLUXQDIRUPDFLyQFRQWLQXDHQLQVä
WDODFLRQHV3RGUiVHUSURYHHGRUGHIRUPDFLyQHOIDEULFDQWHGHORVHTXLSRVRVLVWHPDVXQLQVWLWXWRRXQDDVRFLDFLyQ
 ODIRUPDFLyQSDUDODFHUWLILFDFLyQRODFXDOLILFDFLyQFRPRLQVWDODGRULQFOXLUiWHRUtD\SUiFWLFD$OILQDOGHODIRUPDFLyQ
HO LQVWDODGRUGHEHUiSRVHHU ODVFXDOLILFDFLRQHVUHTXHULGDVSDUD LQVWDODUHTXLSRV\VLVWHPDVTXHUHVSRQGDQD ODVQHFHVLä
GDGHVGHOFOLHQWHHQWpUPLQRVGHSUHVWDFLRQHV\ILDELOLGDGGRPLQDUHORILFLR\UHVSHWDUWRGRVORVFyGLJRV\QRUPDVDSOLä
FDEOHV LQFOXLGRHOHWLTXHWDGRHFROyJLFR\HQHUJpWLFR
 DOWpUPLQRGHOFXUVRGHIRUPDFLyQVHUHDOL]DUiXQH[DPHQVDQFLRQDGRSRUXQFHUWLILFDGRRXQDFXDOLILFDFLyQ(OH[DPHQ
LQFOXLUiXQDHYDOXDFLyQSUiFWLFDGH OD LQVWDODFLyQFRUUHFWDGHFDOGHUDVRHVWXIDVGHELRPDVDERPEDVGHFDORU LQVWDODä
FLRQHVJHRWpUPLFDVVXSHUILFLDOHV LQVWDODFLRQHVVRODUHVWpUPLFDVRIRWRYROWDLFDV
 ORV VLVWHPDVGHFHUWLILFDFLyQR VLVWHPDVGHFXDOLILFDFLyQHTXLYDOHQWHVPHQFLRQDGRVHQHODUWtFXORâDSDUWDGRâ WHQä
GUiQGHELGDPHQWHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVGLUHFWULFHV
D GHEHQ LPSDUWLUVH SURJUDPDV GH IRUPDFLyQ DFUHGLWDGRV D ORV LQVWDODGRUHV FRQ H[SHULHQFLD ODERUDO TXH KD\DQ
VHJXLGRRHVWpQVLJXLHQGR ORVVLJXLHQWHVWLSRVGHIRUPDFLyQ
L HQHOFDVRGHORVLQVWDODGRUHVGHFDOGHUDV\HVWXIDVGHELRPDVDIRUPDFLyQGHIRQWDQHURPRQWDGRUGHWXEHä
UtDV WpFQLFRGH FDOHIDFFLyQR WpFQLFRGH HTXLSRV VDQLWDULRV \ GH HTXLSRV GH FDOHIDFFLyQ \ GH UHIULJHUDFLyQ
FRPRUHTXLVLWRSUHYLR
LL HQHO FDVRGH ORV LQVWDODGRUHVGHERPEDVGHFDORU IRUPDFLyQFRPR IRQWDQHURR WpFQLFRGH UHIULJHUDFLyQ\
FXDOLILFDFLRQHVEiVLFDVHQHOHFWULFLGDG\IRQWDQHUtDFRUWDGRGHWXERVVROGDGXUDGHMXQWDVSHJDGRGHMXQWDV
DLVODPLHQWRWpUPLFRVHOODGRGHDFFHVRULRVHQVD\RVGHHVWDQTXHLGDGHLQVWDODFLyQGHVLVWHPDVGHFDOHIDFFLyQ
\âUHIULJHUDFLyQFRPRUHTXLVLWRSUHYLR
LLL HQHOFDVRGHORVLQVWDODGRUHVGHVLVWHPDVVRODUHVWpUPLFRVRIRWRYROWDLFRVIRUPDFLyQFRPRIRQWDQHURRHOHFä
WULFLVWD \ FXDOLILFDFLRQHV HQPDWHULDGH IRQWDQHUtD HOHFWULFLGDG\ FXELHUWDV HQSDUWLFXODU FRQRFLPLHQWRVGH
VROGDGXUDGHMXQWDVSHJDGRGHMXQWDVVHOODGRGHDFFHVRULRVHQVD\RVGHHVWDQTXHLGDGFDSDFLGDGGHFRQHFWDU
FDEOHVEXHQRVFRQRFLPLHQWRVGHPDWHULDOHVEiVLFRVSDUDFXELHUWDVPpWRGRVGHFRORFDFLyQGHFXEUHMXQWDV\
DLVODPLHQWRFRPRUHTXLVLWRSUHYLRR
LY XQ SURJUDPD GH IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO TXH SHUPLWD D ORV LQVWDODGRUHV REWHQHU FXDOLILFDFLRQHV DGHFXDGDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDXQDIRUPDFLyQGHWUHVDxRVHQORViPELWRVGHFRPSHWHQFLDPHQFLRQDGRVHQODVOHWUDVD
ERFTXHLQFOX\DWDQWRHODSUHQGL]DMHHQDXODVFRPRHQHO OXJDUGHWUDEDMR
E OD SDUWH WHyULFD GH OD IRUPDFLyQGH ORV LQVWDODGRUHV GH HVWXIDV \ FDOGHUDV GH ELRPDVD GHEHUtD SURSRUFLRQDU XQD
YLVLyQGHFRQMXQWRGHODVLWXDFLyQGHOPHUFDGRGHODELRPDVD\DEDUFDUORVDVSHFWRVHFROyJLFRVORVFRPEXVWLEOHV
GHODELRPDVDODORJtVWLFDODSURWHFFLyQFRQWUDLQFHQGLRVODVVXEYHQFLRQHVFRQH[DVODVWpFQLFDVGHFRPEXVWLyQ
ORVVLVWHPDVGHHQFHQGLGR ODVVROXFLRQHVKLGUiXOLFDVySWLPDV ODFRPSDUDFLyQGHFRVWHV\UHQWDELOLGDGDVtFRPR
HOGLVHxRODLQVWDODFLyQ\HOPDQWHQLPLHQWRGHFDOGHUDV\HVWXIDVGHELRPDVD/DIRUPDFLyQWDPELpQGHEHUtDSURä
SRUFLRQDUEXHQRVFRQRFLPLHQWRVGHFXDOTXLHUQRUPDHXURSHDUHODWLYDDODWHFQRORJtD\ORVFRPEXVWLEOHVGHODELRä
PDVDSRUHMHPSORORVJUiQXORVSHOOHWV\GHOD OHJLVODFLyQQDFLRQDO\FRPXQLWDULDUHODWLYDD ODELRPDVD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F ODSDUWHWHyULFDGH ODIRUPDFLyQGHORV LQVWDODGRUHVGHERPEDVGHFDORUGHEHUtDSURSRUFLRQDUXQDYLVLyQGHFRQä
MXQWRGHODVLWXDFLyQGHOPHUFDGRGHODVERPEDVGHFDORU\DEDUFDUORVUHFXUVRVJHRWpUPLFRV\ODVWHPSHUDWXUDVGHO
VXHORGHODVGLIHUHQWHVUHJLRQHVODLGHQWLILFDFLyQGHVXHORV\URFDVHQIXQFLyQGHVXFRQGXFWLYLGDGWpUPLFDODQRUä
PDWLYDUHODWLYDDODXWLOL]DFLyQGHUHFXUVRVJHRWpUPLFRVODYLDELOLGDGGHOXVRGHERPEDVGHFDORUHQHGLILFLRV\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOVLVWHPDPiVLGyQHRGHERPEDVGHFDORUDVtFRPRFRQRFLPLHQWRVVREUHORVUHTXLVLWRVWpFQLFRV
ODVHJXULGDGODILOWUDFLyQGHDLUHODFRQH[LyQFRQODIXHQWHGHFDORU\ODGLVSRVLFLyQGHOVLVWHPD$VLPLVPRODIRUä
PDFLyQGHEHUtDSURSRUFLRQDUEXHQRVFRQRFLPLHQWRVGHFXDOTXLHUQRUPDHXURSHDUHODWLYDDODVERPEDVGHFDORU
\GHODOHJLVODFLyQQDFLRQDO\FRPXQLWDULDSHUWLQHQWH(OLQVWDODGRUGHEHUtDGHPRVWUDUODVVLJXLHQWHVFRPSHWHQFLDV
FODYH
L FRPSUHQVLyQEiVLFDGHORVSULQFLSLRVItVLFRV\GHIXQFLRQDPLHQWRGHXQDERPEDGHFDORULQFOXLGDVODVFDUDFä
WHUtVWLFDVGHOFLUFXLWRGH ODERPEDUHODFLyQHQWUH ODVWHPSHUDWXUDVEDMDVGHOGLVLSDGRUWpUPLFR ODVWHPSHUDä
WXUDVDOWDVGHODIXHQWHGHFDORU\ODHILFLHQFLDGHOVLVWHPDGHWHUPLQDFLyQGHOFRHILFLHQWHGHUHQGLPLHQWR\GHO
FRHILFLHQWHGHSUHVWDFLyQHVWDFLRQDO
LL FRPSUHQVLyQGHORVFRPSRQHQWHV\GHVXIXQFLyQHQHOFLUFXLWRGHODERPEDGHFDORULQFOXLGRHOFRPSUHVRU
OD YiOYXOD GH H[SDQVLyQ HO HYDSRUDGRU HO FRQGHQVDGRU ORV HOHPHQWRV \ DFFHVRULRV HO DFHLWH OXEULFDQWH HO
UHIULJHUDQWH\GHODVSRVLELOLGDGHVGHVREUHFDOHQWDPLHQWRGHVXEHQIULDPLHQWR\GHHQIULDPLHQWRFRQODVERPä
EDVGHFDORU\
LLL FDSDFLGDGGHHOHJLU\FODVLILFDUORVFRPSRQHQWHVHQVLWXDFLRQHVWtSLFDVGHLQVWDODFLyQLQFOXLGDODGHWHUPLQDä
FLyQGHORVYDORUHVWtSLFRVGHODFDUJDWpUPLFDGHORVGLIHUHQWHVHGLILFLRV\SDUDODSURGXFFLyQGHDJXDFDOLHQWH
EDVDGDHQHO FRQVXPRGHHQHUJtD ODGHWHUPLQDFLyQGH OD FDSDFLGDGGH ODERPEDGHFDORUHQ IXQFLyQGH OD
FDUJDWpUPLFDSDUDODSURGXFFLyQGHDJXDFDOLHQWHGHODPDVDGHDOPDFHQDPLHQWRGHOHGLILFLR\GHOVXPLQLVä
WURLQWHUUXPSLEOHGHFRUULHQWHGHWHUPLQDFLyQGHOFRPSRQHQWHTXHVLUYHGHGHSyVLWRWDPSyQ\VXYROXPHQ
\SRVLELOLGDGGHLQWHJUDFLyQGHXQVHJXQGRVLVWHPDGHFDOHIDFFLyQ
G ODSDUWH WHyULFDGH OD IRUPDFLyQGH ORV LQVWDODGRUHVGH VLVWHPDV VRODUHV WpUPLFRV\ IRWRYROWDLFRVGHEHUtDSURSRUä
FLRQDUXQDYLVLyQGHFRQMXQWRGH OD VLWXDFLyQGHOPHUFDGRGH ORVSURGXFWRV UHODFLRQDGRVFRQ OD HQHUJtD VRODU\
HVWDEOHFHUFRPSDUDFLRQHVUHODWLYDVDFRVWHV\UHQWDELOLGDGDGHPiVGHDEDUFDUORVDVSHFWRVHFROyJLFRVORVFRPSRä
QHQWHV ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ HO GLPHQVLRQDPLHQWR GH ORV VLVWHPDV VRODUHV OD VHOHFFLyQ GH VLVWHPDV SUHFLVRV \ HO
GLPHQVLRQDPLHQWRGHFRPSRQHQWHVODGHWHUPLQDFLyQGHODGHPDQGDGHFDORUODSURWHFFLyQFRQWUDLQFHQGLRVODV
VXEYHQFLRQHVFRQH[DVDVtFRPRHOGLVHxRODLQVWDODFLyQ\HOPDQWHQLPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVVRODUHVWpUPLFDV
\IRWRYROWDLFDV/DIRUPDFLyQWDPELpQGHEHUtDSURSRUFLRQDUEXHQRVFRQRFLPLHQWRVGHFXDOTXLHUQRUPDHXURSHD
UHODWLYDDODWHFQRORJtD\ODFHUWLILFDFLyQFRPR6RODU.H\PDUN\ODOHJLVODFLyQQDFLRQDO\FRPXQLWDULDSHUWLQHQWH
(O LQVWDODGRUGHEHUtDGHPRVWUDU ODVVLJXLHQWHVFRPSHWHQFLDVFODYH
L FDSDFLGDGGHWUDEDMDUHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGXWLOL]DQGR ODVKHUUDPLHQWDV\HTXLSRVQHFHVDULRV\DSOLä
FDQGRORVFyGLJRV\QRUPDVGHVHJXULGDGGHLGHQWLILFDUORVULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQODHOHFWULFLGDG\ODIRQä
WDQHUtD\RWURVWLSRVGHULHVJRVDVRFLDGRVD ODV LQVWDODFLRQHVVRODUHV
LL FDSDFLGDG GH LGHQWLILFDU VLVWHPDV \ FRPSRQHQWHV HVSHFtILFRV GH ORV VLVWHPDV DFWLYRV \ SDVLYRV LQFOXLGR HO
GLVHxRPHFiQLFR\GHORFDOL]DU ORVFRPSRQHQWHV\ ODGLVSRVLFLyQ\FRQILJXUDFLyQGHORVVLVWHPDV
LLL FDSDFLGDGGHGHWHUPLQDUODVXSHUILFLHODRULHQWDFLyQ\ODLQFOLQDFLyQUHTXHULGDVGHORVVLVWHPDVVRODUHVIRWRä
YROWDLFRV\GHSURGXFFLyQGHDJXDFDOLHQWHWHQLHQGRHQFXHQWDODVRPEUDHODFFHVRVRODUODLQWHJULGDGHVWUXFä
WXUDO OD LGRQHLGDG GH OD LQVWDODFLyQ SDUD HO HGLILFLR R HO FOLPD \ GH LGHQWLILFDU ORV GLIHUHQWHVPpWRGRV GH
LQVWDODFLyQDGDSWDGRVDORVWLSRVGHFXELHUWDV\HOHTXLSRGHHTXLOLEULRGHOVLVWHPDUHTXHULGRSDUDODLQVWDODä
FLyQ\
LY SDUDORVVLVWHPDVVRODUHVIRWRYROWDLFRVHQSDUWLFXODUFDSDFLGDGGHDGDSWDUHOGLVHxRHOpFWULFRLQFOXLGDODGHWHUä
PLQDFLyQGHODVFRUULHQWHVGHGLVHxRODVHOHFFLyQGHORVWLSRVGHFRQGXFWRUHV\HVSHFLILFDFLRQHVDGHFXDGRV
SDUDFDGDFLUFXLWRHOpFWULFRODGHWHUPLQDFLyQGHOWDPDxRODVHVSHFLILFDFLRQHV\ODXELFDFLyQDGHFXDGRVSDUD
WRGRVORVHTXLSRV\VXEVLVWHPDVDVRFLDGRV\ ODVHOHFFLyQGHXQSXQWRGHLQWHUFRQH[LyQDSURSLDGR
H ODFHUWLILFDFLyQGHOLQVWDODGRUGHEHUtDWHQHUGXUDFLyQOLPLWDGDGHPRGRTXHUHVXOWHQHFHVDULRDFXGLUDVHPLQDULRVR
FXUVRVGHUHFLFODMHSDUDDFWXDOL]DU ODFHUWLILFDFLyQ
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$1(;29
1RUPDVSDUDFDOFXODUHO LPSDFWRGH ORVELRFDUEXUDQWHVELROtTXLGRV\ ORVFRPEXVWLEOHV IyVLOHVGHUHIHUHQFLD
HQ ODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWR LQYHUQDGHUR
$â 9DORUHVWtSLFRV\YDORUHVSRUGHIHFWRSDUDORVELRFDUEXUDQWHVSURGXFLGRVVLQHPLVLRQHVQHWDVGHFDUERQRGHELGDVDFDPELRVHQHOXVR
GHOVXHOR
3URFHVRGHSURGXFFLyQGHOELRFDUEXUDQWH
5HGXFFLyQGHHPLVLRQHVGH
JDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVWtSLFRV
5HGXFFLyQGHHPLVLRQHVGH
JDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVSRUGHIHFWR
(WDQROGHUHPRODFKDD]XFDUHUD â â
(WDQROGHWULJRFRPEXVWLEOHGHSURFHVRQRHVSHFLILFDGR â â
(WDQROGH WULJR OLJQLWR FRPRFRPEXVWLEOHGHSURFHVR HQ LQVä
WDODFLRQHVGHFRJHQHUDFLyQ
â â
(WDQROGH WULJR JDVQDWXUDO FRPRFRPEXVWLEOHGHSURFHVRHQ
FDOGHUDFRQYHQFLRQDO
â â
(WDQROGH WULJR JDVQDWXUDO FRPRFRPEXVWLEOHGHSURFHVRHQ
LQVWDODFLRQHVGHFRJHQHUDFLyQ
â â
(WDQROGHWULJRSDMDFRPRFRPEXVWLEOHGHSURFHVRHQLQVWDODä
FLRQHVGHFRJHQHUDFLyQ
â â
(WDQRO GH PDt] SURGXFFLyQ FRPXQLWDULD JDV QDWXUDO FRPR
FRPEXVWLEOHGHSURFHVRHQLQVWDODFLRQHVGHFRJHQHUDFLyQ
â â
(WDQROGHFDxDGHD]~FDU â â
3DUWH GHO HWLOWHUFEXWLOpWHU SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV
(7%(
,JXDOHVD ORVGHOSURFHVRXWLOL]DGRGHSURGXFFLyQGHO
HWDQRO
3DUWH GHO WHUFDPLOHWLOpWHU SURFHGHQWH GH IXHQWHV UHQRYDEOHV
7$((
,JXDOHVD ORVGHOSURFHVRXWLOL]DGRGHSURGXFFLyQGHO
HWDQRO
%LRGLpVHOGHFRO]D â â
%LRGLpVHOGHJLUDVRO â â
%LRGLpVHOGHVRMD â â
%LRGLpVHOGHDFHLWHGHSDOPDSURFHVRQRHVSHFLILFDGR â â
%LRGLpVHOGHDFHLWHGHSDOPD SURFHVRFRQFDSWXUDGHPHWDQR
HQODDOPD]DUD
â â
%LRGLpVHOGHDFHLWHVXVDGRVGHRULJHQYHJHWDORDQLPDOâ â â
$FHLWHYHJHWDOGHFRO]DWUDWDGRFRQKLGUyJHQR â â
$FHLWHYHJHWDOGHJLUDVROWUDWDGRFRQKLGUyJHQR â â
$FHLWH YHJHWDO GH SDOPD WUDWDGR FRQ KLGUyJHQR SURFHVR QR
HVSHFLILFDGR
â â
$FHLWH YHJHWDO GH SDOPD WUDWDGR FRQKLGUyJHQR SURFHVR FRQ
FDSWXUDGHPHWDQRHQODDOPD]DUD
â â
$FHLWHYHJHWDOSXURGHFRO]D â â
%LRJiVSURGXFLGRDSDUWLUGHUHVLGXRVRUJiQLFRVXUEDQRVFRPR
JDVQDWXUDOFRPSULPLGR
â â
%LRJiVSURGXFLGRDSDUWLUGHHVWLpUFROK~PHGRFRPRJDVQDWXä
UDOFRPSULPLGR
â â
%LRJiVSURGXFLGR D SDUWLU GH HVWLpUFRO VHFR FRPRJDVQDWXUDO
FRPSULPLGR
â â
 ([FOXLGRHO DFHLWHGHRULJHQDQLPDOSURGXFLGRSRU ORV VXESURGXFWRVDQLPDOHV FODVLILFDGRVFRPRPDWHULDOGH OD FDWHJRUtDGHFRQä
IRUPLGDGFRQHO5HJODPHQWR&(QRGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHRFWXEUHGHSRUHOTXHVHHVWDä
EOHFHQODVQRUPDVVDQLWDULDVDSOLFDEOHVD ORVVXESURGXFWRVDQLPDOHVQRGHVWLQDGRVDOFRQVXPRKXPDQR
â '2/GHS

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%â 9DORUHVWtSLFRV\YDORUHVSRUGHIHFWRHVWLPDGRVSDUDORVIXWXURVELRFDUEXUDQWHVTXHQRVHHQFRQWUDEDQRVRORVHHQFRQWUDEDQHQFDQä
WLGDGHVLQVLJQLILFDQWHVHQHOPHUFDGRHQHQHURGHSURGXFLGRVVLQHPLVLRQHVQHWDVGHFDUERQRGHELGDVDFDPELRVHQHOXVRGHO
VXHOR
3URFHVRGHSURGXFFLyQGHOELRFDUEXUDQWH
5HGXFFLyQGHHPLVLRQHVGH
JDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVWtSLFRV
5HGXFFLyQGHHPLVLRQHVGH
JDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVSRUGHIHFWR
(WDQROGHSDMDGHWULJR â â
(WDQROGHUHVLGXRVGHPDGHUD â â
(WDQROGHPDGHUDFXOWLYDGD â â
*DVyOHR)LVFKHU7URSVFKSURFHGHQWHGHUHVLGXRVGHPDGHUD â â
*DVyOHR)LVFKHU7URSVFKSURFHGHQWHGHPDGHUDFXOWLYDGD â â
'LPHWLOpWHUGHUHVLGXRVGHPDGHUD'0( â â
'0(GHPDGHUDFXOWLYDGD â â
0HWDQROGHUHVLGXRVGHPDGHUD â â
0HWDQROGHPDGHUDFXOWLYDGD â â
3DUWHGHOPHWLOWHUFEXWLOpWHUSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV
07%(
,JXDOHVD ORVGHOSURFHVRGHSURGXFFLyQGHPHWDQRO
XWLOL]DGR
&â 0HWRGRORJtD
 /DVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURSURFHGHQWHVGHODSURGXFFLyQ\HOXVRGHFRPEXVWLEOHVGHWUDQVSRUWH
ELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVVHFDOFXODUiQFRQODIyUPXODVLJXLHQWH
( HHFHOHSHWGHX²HVFD²HFFV²HFFU²HHH
VLHQGR
(  ODVHPLVLRQHVWRWDOHVSURFHGHQWHVGHOXVRGHOFRPEXVWLEOH
HHF  ODVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHODH[WUDFFLyQRGHOFXOWLYRGHODVPDWHULDVSULPDV
HO  ODVHPLVLRQHVDQXDOL]DGDVSURFHGHQWHVGHODVPRGLILFDFLRQHVHQODVUHVHUYDVGHFDUERQRFDXVDGDVSRUHO
FDPELRHQHOXVRGHOVXHOR
HS  ODVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHODWUDQVIRUPDFLyQ
HWG  ODVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHOWUDQVSRUWH\ ODGLVWULEXFLyQ
HX  ODVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHOFRPEXVWLEOHFXDQGRVHXWLOL]D
HVFD  ODUHGXFFLyQGHHPLVLRQHVSURFHGHQWHGHODDFXPXODFLyQGHFDUERQRHQVXHORPHGLDQWHXQDPHMRUDGH
ODJHVWLyQDJUtFROD
HFFV  ODUHGXFFLyQGHHPLVLRQHVSURFHGHQWHGHODFDSWXUD\UHWHQFLyQGHOFDUERQR
HFFU  ODUHGXFFLyQGHHPLVLRQHVSURFHGHQWHGHODFDSWXUD\VXVWLWXFLyQGHOFDUERQR\
HHH  ODUHGXFFLyQGHHPLVLRQHVSURFHGHQWHGHODHOHFWULFLGDGH[FHGHQWDULDGHODFRJHQHUDFLyQ
1RVHWHQGUiQHQFXHQWDODVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHODIDEULFDFLyQGHPDTXLQDULD\HTXLSRV
 /DVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURSURFHGHQWHVGHFRPEXVWLEOHV(VHH[SUHVDUiQHQJUDPRVHTXLYDOHQä
WHVGH&2SRU0-GHFRPEXVWLEOHJ&2HT0-
 1RREVWDQWHORGLVSXHVWRHQHOSXQWRâSDUDORVFRPEXVWLEOHVGHWUDQVSRUWHORVYDORUHVH[SUHVDGRVHQJ&2HT0-
SRGUiQDMXVWDUVHSDUDWHQHUHQFXHQWDODVGLIHUHQFLDVHQWUHORVFRPEXVWLEOHVHQWpUPLQRVGHWUDEDMR~WLOUHDOL]DGR
H[SUHVDGRHQNP0-6RORVHSURFHGHUiDWDOHVDMXVWHVFXDQGRVHDSRUWHQSUXHEDVGHHVWDVGLIHUHQFLDV
 /DUHGXFFLyQGHHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURSURFHGHQWHVGHORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVVHFDOä
FXODUiFRPRVLJXH
5('8&&,Ð1 ()²(%()
VLHQGR
(%  ODVHPLVLRQHVWRWDOHVSURFHGHQWHVGHOELRFDUEXUDQWHRELROtTXLGR\
()  ODVHPLVLRQHVWRWDOHVSURFHGHQWHVGHOFRPEXVWLEOHIyVLOGHUHIHUHQFLD

/  (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD 
 /RVJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURTXHVHWHQGUiQHQFXHQWDDHIHFWRVGHOSXQWRâVHUiQ&212\&+&RQHOILQ
GHFDOFXODU ODHTXLYDOHQFLDHQ&2HVWRVJDVHVVHYDORUDUiQGHOVLJXLHQWHPRGR
&2 
12 
&+ 
 /DVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGH ODH[WUDFFLyQRHOFXOWLYRGH ODVPDWHULDVSULPDV HHF LQFOXLUiQ ODVHPLVLRQHVSURFHä
GHQWHVGHOSURFHVRGHH[WUDFFLyQRHOFXOWLYRSURSLDPHQWHGLFKRODUHFRJLGDGHODVPDWHULDVSULPDVORVUHVLGXRV\
SpUGLGDV\ODSURGXFFLyQGHVXVWDQFLDVTXtPLFDVRSURGXFWRVXWLOL]DGRVHQODH[WUDFFLyQRHOFXOWLYR6HH[FOXLUiOD
FDSWXUDGH&2HQHOFXOWLYRGHODVPDWHULDVSULPDV6HGHGXFLUiQODVUHGXFFLRQHVFHUWLILFDGDVGHHPLVLRQHVGHJDVHV
GHHIHFWRLQYHUQDGHURSURFHGHQWHVGHODTXHPDHQDQWRUFKDIODULQJHQORVHPSOD]DPLHQWRVGHSURGXFFLyQGHSHWUyä
OHRHQFXDOTXLHUSDUWHGHOPXQGR/DVHVWLPDFLRQHVGHODVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHORVFXOWLYRVSRGUiQHODERUDUVH
DSDUWLUGHPHGLDVFDOFXODGDVSDUD]RQDVJHRJUiILFDVPiVUHGXFLGDVTXH ODVXWLOL]DGDVHQHOFiOFXORGH ORVYDORUHV
SRUGHIHFWRFRPRDOWHUQDWLYDD ODXWLOL]DFLyQGHYDORUHVUHDOHV
 /DVHPLVLRQHVDQXDOL]DGDVSURFHGHQWHVGHODVPRGLILFDFLRQHVHQODVUHVHUYDVGHFDUERQRFDXVDGDVSRUXQXVRGLIHä
UHQWHGHOVXHORHOVHFDOFXODUiQGLYLGLHQGRODVHPLVLRQHVWRWDOHVSRULJXDODORODUJRGHDxRV3DUDHOFiOFXORGH
HVWDVHPLVLRQHVVHDSOLFDUiODVLJXLHQWHIyUPXOD
HO &65²&6$ííí3²H%
â $OGLYLGLUHOSHVRPROHFXODUGHO&2âJPROSRUHOSHVRDWyPLFRGHOFDUERQRâJPROVHREWLHQHXQFRFLHQWHGH

VLHQGR
HO  ODVHPLVLRQHVDQXDOL]DGDVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURSURFHGHQWHVGHODVPRGLILFDFLRQHVHQODVUHVHUä
YDVGHFDUERQRFDXVDGDVSRUHOFDPELRGHXVRGHOVXHORH[SUHVDGDVFRPRPDVDHTXLYDOHQWHGH&2SRU
XQLGDGGHHQHUJtDSURGXFLGDSRUELRFDUEXUDQWHV
&65  ODVUHVHUYDVGHFDUERQRSRUXQLGDGGHVXSHUILFLHDVRFLDGDVDOXVRGHOVXHORGHUHIHUHQFLDH[SUHVDGDVFRPR
PDVDGHFDUERQRSRUXQLGDGGHVXSHUILFLHLQFOXLGRVWDQWRHOVXHORFRPRODYHJHWDFLyQ(OXVRGHOVXHOR
GHUHIHUHQFLDVHUiHOXVRGHOVXHORHQHQHURGHRELHQâDxRVDQWHVGHTXHVHREWXYLHUDQODVPDWHä
ULDVSULPDVVLHVWDIHFKDHVPiVUHFLHQWH
&6$  ODVUHVHUYDVGHFDUERQRSRUXQLGDGGHVXSHUILFLHDVRFLDGDVDOXVRGHOVXHORUHDOH[SUHVDGDVFRPRPDVDGH
FDUERQRSRUXQLGDGGH VXSHUILFLH LQFOXLGRV WDQWRHO VXHORFRPR ODYHJHWDFLyQ(Q ORVFDVRVHQTXH ODV
UHVHUYDVGHFDUEyQVHDFXPXOHQGXUDQWHXQSHUtRGRVXSHULRUDXQDxRHOYDORUGH&6$VHUiHOGHODVUHVHUä
YDVHVWLPDGDVSRUXQLGDGGHVXSHUILFLHGHVSXpVGHDxRVRFXDQGRHOFXOWLYRDOFDQFHPDGXUH]VLHVWD
IHFKDHVPiVUHFLHQWH
3  SURGXFWLYLGDGGHORVFXOWLYRVPHGLGDFRPRODHQHUJtDSURGXFLGDSRUORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVSRU
XQLGDGGHVXSHUILFLHDODxR\
H%  SULPDGHâJ&2HT0-SDUDHOELRFRPEXVWLEOHRELROtTXLGRFX\DELRPDVD VHREWLHQHGH WLHUUDVGHJUDä
GDGDVUHVWDXUDGDVVHJ~QODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOSXQWRâ
 /DSULPDGHâJ&2HT0-VHDVLJQDUiVLHPSUHTXHVHGHPXHVWUHTXHODWLHUUDHQFXHVWLyQ
D QRHUDH[SORWDGDSDUDODDJULFXOWXUDRFXDOTXLHURWUDDFWLYLGDGHQHQHURGH\
E VH LQFOX\DHQXQDGHODVFDWHJRUtDVVLJXLHQWHV
L WLHUUDVJUDYHPHQWHGHJUDGDGDV LQFOXLGDV ODVWLHUUDVDQWHULRUPHQWHH[SORWDGDVFRQILQHVDJUtFRODV
LL WLHUUDVDOWDPHQWHFRQWDPLQDGDV
/DSULPDGHâJ&2HT0-VHDSOLFDUiGXUDQWHXQSHUtRGRPi[LPRGH;DxRVDSDUWLUGHODIHFKDGHODUHFRQYHUä
VLyQGH OD WLHUUD HQ H[SORWDFLyQDJUtFROD VLHPSUHTXH VHJDUDQWLFHXQ FUHFLPLHQWR UHJXODUGH ODV UHVHUYDVGH FDUä
ERQR DVt FRPR XQD UHGXFFLyQ LPSRUWDQWH GH OD HURVLyQ SDUD ODV WLHUUDV LQFOXLGDV HQ OD FDWHJRUtDâ L JUDYHPHQWH
GHJUDGDGDV\TXHVHUHGX]FDODFRQWDPLQDFLyQGHOVXHORSDUDODVWLHUUDV LQFOXLGDVHQODFDWHJRUtDâ LL
 /DVFDWHJRUtDVDTXHVHUHILHUHHOSXQWRâ OHWUDEVHGHILQHQGHOVLJXLHQWHPRGR
D VHHQWHQGHUiSRU©WLHUUDVJUDYHPHQWHGHJUDGDGDVªODVWLHUUDVTXHGXUDQWHXQSHUtRGRGHWLHPSRFRQVLGHUDEOH
VHKD\DQ VDOLQL]DGRGHPDQHUD LPSRUWDQWHRKD\DQSUHVHQWDGRXQFRQWHQLGRGHPDWHULDVRUJiQLFDV VLJQLILä
FDWLYDPHQWHEDMR\KD\DQVLGRJUDYHPHQWHHURVLRQDGDV
E VHHQWHQGHUiSRU©WLHUUDVDOWDPHQWHFRQWDPLQDGDVª ODVWLHUUDVTXHQRVRQDSWDVSDUDHOFXOWLYRGHSURGXFWRV
DOLPHQWLFLRVQLGHSLHQVRVGHELGRD ODFRQWDPLQDFLyQGHOVXHOR
(VWDVWLHUUDVLQFOXLUiQODVWLHUUDVTXHKD\DQVLGRREMHWRGHXQDGHFLVLyQGHOD&RPLVLyQGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtä
FXORâDSDUWDGRâSiUUDIRFXDUWR
 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
 /D&RPLVLyQDGRSWDUiDPiVWDUGDUHOâGHâGLFLHPEUHGHGLUHFWULFHVSDUDFDOFXODUODVUHVHUYDVGHFDUERQRHQ
VXHOREDViQGRVHHQODV'LUHFWULFHVGHO,3&&SDUDORVLQYHQWDULRVQDFLRQDOHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURFRUUHVä
SRQGLHQWHVDâYROXPHQâ8QDYH]TXHOD&RPLVLyQKD\DUHDOL]DGRGLFKDVGLUHFWULFHVHVWDVVHUYLUiQGHEDVH
SDUDFDOFXODU ODVUHVHUYDVGHFDUERQRHQVXHORDHIHFWRVGHODSUHVHQWH'LUHFWLYD
 /DVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHODWUDQVIRUPDFLyQHSLQFOXLUiQODVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHODWUDQVIRUPDFLyQSURä
SLDPHQWH GLFKD ORV UHVLGXRV \ SpUGLGDV \ OD SURGXFFLyQ GH VXVWDQFLDV TXtPLFDV R SURGXFWRV XWLOL]DGRV HQ OD
WUDQVIRUPDFLyQ
3DUDFDOFXODUHOFRQVXPRGHHOHFWULFLGDGQRSURGXFLGDHQ OD LQVWDODFLyQGHSURGXFFLyQGHFRPEXVWLEOH VHFRQVLä
GHUDUiTXHODLQWHQVLGDGGHODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURSURFHGHQWHVGHODSURGXFFLyQ\GLVWULEXä
FLyQGHHVDHOHFWULFLGDGHVLJXDODODLQWHQVLGDGPHGLDGHODVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHODSURGXFFLyQ\GLVWULEXFLyQ
GHHOHFWULFLGDGHQXQDUHJLyQGHWHUPLQDGD&RPRH[FHSFLyQDHVWDUHJODORVSURGXFWRUHVSRGUiQXWLOL]DUXQYDORU
PHGLRSDUD ODHOHFWULFLGDGSURGXFLGDHQXQDGHWHUPLQDGD LQVWDODFLyQGHSURGXFFLyQGHHOHFWULFLGDG VLGLFKD LQVä
WDODFLyQQRHVWiFRQHFWDGDD ODUHGHOpFWULFD
 /DVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHOWUDQVSRUWH\ODGLVWULEXFLyQHWGLQFOXLUiQODVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHOWUDQVSRUWH\
HODOPDFHQDPLHQWRGHPDWHULDVSULPDV\VHPLDFDEDGDV\GHODOPDFHQDPLHQWR\ODGLVWULEXFLyQGHPDWHULDVDFDEDä
GDV/DVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHOWUDQVSRUWH\ODGLVWULEXFLyQTXHGHEHQWHQHUVHHQFXHQWDHQHOSXQWRâQRHVWDä
UiQFXELHUWDVSRUHOSUHVHQWHSXQWR
 /DVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHOFRPEXVWLEOHFXDQGRVHXWLOL]D HX VHFRQVLGHUDUiQQXODVSDUD ORVELRFDUEXUDQWHV\
ELROtTXLGRV
 /DUHGXFFLyQGHHPLVLRQHVSURFHGHQWHGHODFDSWXUD\DOPDFHQDPLHQWRJHROyJLFRGHOFDUERQRHFFVTXHQRVHKD\D
FRQWDELOL]DGR\DHQ HSVH OLPLWDUiD ODVHPLVLRQHVHYLWDGDVJUDFLDVD ODFDSWXUD\UHWHQFLyQGHO&2HPLWLGRUHODä
FLRQDGRGLUHFWDPHQWHFRQODH[WUDFFLyQHOWUDQVSRUWH ODWUDQVIRUPDFLyQ\ODGLVWULEXFLyQGHOFRPEXVWLEOH
 /DUHGXFFLyQGHHPLVLRQHVSURFHGHQWHGHODFDSWXUD\VXVWLWXFLyQGHOFDUERQRHFFUVHOLPLWDUiDODVHPLVLRQHVHYLä
WDGDVJUDFLDVDODFDSWXUDGHO&2FX\RFDUERQRSURYLHQHGHODELRPDVD\VHXWLOL]DSDUDVXVWLWXLUDO&2GHULYDGR
GHORVFRPEXVWLEOHVIyVLOHVXWLOL]DGRVHQSURGXFWRV\VHUYLFLRVFRPHUFLDOHV
 /DUHGXFFLyQGHHPLVLRQHVSURFHGHQWHGHODHOHFWULFLGDGH[FHGHQWDULDGHODFRJHQHUDFLyQHHHVHWHQGUiHQFXHQWDHQ
UHODFLyQFRQ ODHOHFWULFLGDGH[FHGHQWDULDJHQHUDGDSRU ORVVLVWHPDVGHSURGXFFLyQGHFRPEXVWLEOHTXHXWLOL]DQ OD
FRJHQHUDFLyQH[FHSWRFXDQGRHOFRPEXVWLEOHXWLOL]DGRSDUDODFRJHQHUDFLyQVHDXQFRSURGXFWRGLVWLQWRGHXQUHVLä
GXRGHFXOWLYRVDJUtFRODV3DUDFRQWDELOL]DUHVWDHOHFWULFLGDGH[FHGHQWDULDVHFRQVLGHUDUiTXHHOWDPDxRGHODXQLä
GDG GH FRJHQHUDFLyQ HV HO PtQLPR QHFHVDULR SDUD TXH OD XQLGDG GH FRJHQHUDFLyQ SXHGD VXPLQLVWUDU HO FDORU
UHTXHULGRSDUD OD SURGXFFLyQGHO FRPEXVWLEOH 6H FRQVLGHUDUi TXH OD UHGXFFLyQGH HPLVLRQHV GH JDVHV GH HIHFWR
LQYHUQDGHURDVRFLDGDDHVWDHOHFWULFLGDGH[FHGHQWDULDHV LJXDOD ODFDQWLGDGGHJDVHVGHHIHFWR LQYHUQDGHURTXHVH
HPLWLUtDDOJHQHUDUXQDFDQWLGDGLJXDOGHHOHFWULFLGDGHQXQDFHQWUDOHOpFWULFDDOLPHQWDGDFRQHOPLVPRFRPEXVWLEOH
TXHODXQLGDGGHFRJHQHUDFLyQ
 6LHQXQSURFHVRGHSURGXFFLyQGHFRPEXVWLEOHVHSURGXFHGHPDQHUDFRPELQDGDHOFRPEXVWLEOHVREUHHOTXHVH
FDOFXODQODVHPLVLRQHV\XQRRPiVSURGXFWRVGLIHUHQWHVGHQRPLQDGRV©FRSURGXFWRVªODVHPLVLRQHVGHJDVHVGH
HIHFWRLQYHUQDGHURVHUHSDUWLUiQHQWUHHOFRPEXVWLEOHRVXSURGXFWRLQWHUPHGLR\ORVFRSURGXFWRVSURSRUFLRQDOä
PHQWHD VXFRQWHQLGRHQHUJpWLFR GHWHUPLQDGRSRUHOYDORUFDORUtILFR LQIHULRU HQHO FDVRGH ORVFRSURGXFWRVGLVä
WLQWRVGHODHOHFWULFLGDG
 $HIHFWRVGHOFiOFXORPHQFLRQDGRHQHOSXQWRâODVHPLVLRQHVTXHGHEHQUHSDUWLUVHVHUiQHHFHOâODVIUDFFLRQHV
GHHSHWG\HHHTXHLQWHUYLHQHQKDVWDODIDVHGHOSURFHVRHQTXHVHSURGXFHXQFRSURGXFWRLQFOXLGDGLFKDIDVH6LVH
KDQDVLJQDGRHPLVLRQHVDFRSURGXFWRVHQXQDIDVHDQWHULRUGHOSURFHVRHQHOFLFORGHYLGDVHXWLOL]DUiODIUDFFLyQ
GH ODV HPLVLRQHV DVLJQDGDV DO SURGXFWR FRPEXVWLEOH LQWHUPHGLR HQ HVD ~OWLPD IDVH HQ OXJDU GHO WRWDO GH ODV
HPLVLRQHV
(QHO FDVRGH ORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV WRGRV ORVFRSURGXFWRV LQFOXLGD ODHOHFWULFLGDGTXHQRHQWUDHQHO
iPELWRGHDSOLFDFLyQGHOSXQWRâVHWHQGUiQHQFXHQWDDHIHFWRVGHHVWHFiOFXORDH[FHSFLyQGHORVUHVLGXRVGH
FXOWLYRVDJUtFRODVFRPRODSDMDHOEDJD]RODVSHODGXUDVORVUHVLGXRVGHPD]RUFD\ODVFiVFDUDVGHIUXWRVVHFRV$
HIHFWRVGHOFiOFXORVHFRQVLGHUDUiTXHORVFRSURGXFWRVFRQXQFRQWHQLGRHQHUJpWLFRQHJDWLYRWLHQHQXQFRQWHQLGR
HQHUJpWLFRQXOR
6HFRQVLGHUDUiTXH ORVGHVHFKRV ORVUHVLGXRVGHFXOWLYRVDJUtFRODV LQFOXLGRV ODSDMDHOEDJD]R ODVSHODGXUDV ORV
UHVLGXRVGHPD]RUFD\ODVFiVFDUDVGHIUXWRVVHFRV\ORVUHVLGXRVSURFHGHQWHVGHODWUDQVIRUPDFLyQLQFOXLGDODJOLä
FHULQDHQFUXGRQRUHILQDGDVRQPDWHULDOHVVLQHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURHQHOFLFORYLWDOKDVWDVX
UHFRJLGD
(QHOFDVRGHORVFRPEXVWLEOHVSURGXFLGRVHQUHILQHUtDVODXQLGDGGHDQiOLVLVDHIHFWRVGHOFiOFXORPHQFLRQDGRHQ
HOSXQWRâVHUiODUHILQHUtD
 (QORTXHUHVSHFWDDORVELRFDUEXUDQWHVDHIHFWRVGHOFiOFXORPHQFLRQDGRHQHOSXQWRâHOYDORUGHOFRPEXVWLEOH
IyVLOGHUHIHUHQFLD()VHUiHO~OWLPRYDORUGLVSRQLEOHSDUDODVHPLVLRQHVPHGLDVUHDOHVSURFHGHQWHVGHODSDUWHIyVLO
GHODJDVROLQD\GHOGLpVHOFRQVXPLGRVHQOD&RPXQLGDGQRWLILFDGDVHQHOPDUFRGHOD'LUHFWLYD&(6LQRVH
GLVSXVLHUDGHHVWRVGDWRVHOYDORUXWLOL]DGRVHUiâJ&2HT0-
/  (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD 
3DUDORVELROtTXLGRVXWLOL]DGRVHQODSURGXFFLyQGHHOHFWULFLGDGDHIHFWRVGHOFiOFXORPHQFLRQDGRHQHOSXQWRâHO
YDORUGHOFRPEXVWLEOHIyVLOGHUHIHUHQFLD()VHUiâJ2HT0-
3DUDORVELROtTXLGRVXWLOL]DGRVHQODSURGXFFLyQGHFDORUDHIHFWRVGHOFiOFXORPHQFLRQDGRHQHOSXQWRâHOYDORU
GHOFRPEXVWLEOHIyVLOGHUHIHUHQFLD()VHUiâJ&2HT0-
3DUDORVELROtTXLGRVXWLOL]DGRVHQODFRJHQHUDFLyQDHIHFWRVGHOFiOFXORPHQFLRQDGRHQHOSXQWRâHOYDORUGHOFRPä
EXVWLEOHIyVLOGHUHIHUHQFLD()VHUiâJ&2HT0-
'â 9DORUHVSRUGHIHFWRGHVDJUHJDGRVSDUD ORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV
9D O R U H V S R U G H I H F W R G H V D J U H J D G R V S D U D H O F X O W L Y R  © H H F ª W D O F RPR V H G H I L Q H H Q O D S D U W H
& G H O S U H V H Q W H D Q H [ R
3URFHVRGHSURGXFFLyQGH ORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV
(PLVLRQHVGHJDVHV
GHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVWtSLFRV
J&2HT0-
(PLVLRQHVGHJDVHV
GHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVSRUGHIHFWR
J&2HT0-
(WDQROGHUHPRODFKDD]XFDUHUD  
(WDQROGHWULJR  
(WDQROGHPDt]SURGXFLGRHQOD&RPXQLGDG  
(WDQROGHFDxDGHD]~FDU  
3DUWHGHO(7%(SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV ,JXDOHVD ORVGHOSURFHVRXWLOL]DGRGHSURGXFFLyQGHO
HWDQRO
3DUWHGHO7$((SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV ,JXDOHVD ORVGHOSURFHVRXWLOL]DGRGHSURGXFFLyQGHO
HWDQRO
%LRGLpVHOGHFRO]D  
%LRGLpVHOGHJLUDVRO  
%LRGLpVHOGHVRMD  
%LRGLpVHOGHDFHLWHGHSDOPD  
%LRGLpVHOGHDFHLWHVXVDGRVGHRULJHQYHJHWDORDQLPDOâ  
$FHLWHYHJHWDOGHFRO]DWUDWDGRFRQKLGUyJHQR  
$FHLWHYHJHWDOGHJLUDVROWUDWDGRFRQKLGUyJHQR  
$FHLWHYHJHWDOGHSDOPDWUDWDGRFRQKLGUyJHQR  
$FHLWHYHJHWDOSXURGHFRO]D  
%LRJiVSURGXFLGRDSDUWLUGHUHVLGXRVRUJiQLFRVXUEDQRVFRPR
JDVQDWXUDOFRPSULPLGR
 
%LRJiVSURGXFLGRDSDUWLUGHHVWLpUFROK~PHGRFRPRJDVQDWXä
UDOFRPSULPLGR
 
%LRJiVSURGXFLGR D SDUWLU GH HVWLpUFRO VHFR FRPRJDVQDWXUDO
FRPSULPLGR
 
 ([FOXLGRHO DFHLWHGHRULJHQDQLPDOSURGXFLGRSRU ORV VXESURGXFWRVDQLPDOHV FODVLILFDGRVFRPRPDWHULDOGH OD FDWHJRUtDGHFRQä
IRUPLGDGFRQHO5HJODPHQWR&(QR
9 D O R U H V S R U G H I H F W R G H V D J U H J D G R V S D U D W U D Q V I R UP D F L y Q  L Q F O X L G D H O H F W U L F L G D G
H [ F H G H Q W D U L D   © H S ² H H H ª W D O F RPR V H G H I L Q H H Q O D S D U W H & G H O S U H V H Q W H D Q H [ R
3URFHVRGHSURGXFFLyQGH ORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV
(PLVLRQHVGHJDVHV
GHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVWtSLFRV
J&2HT0-
(PLVLRQHVGHJDVHV
GHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVSRUGHIHFWR
J&2HT0-
(WDQROGHUHPRODFKDD]XFDUHUD  
(WDQROGHWULJRFRPEXVWLEOHGHSURFHVRQRHVSHFLILFDGR  
(WDQROGH WULJR OLJQLWR FRPRFRPEXVWLEOHGHSURFHVR HQ LQVä
WDODFLRQHVGHFRJHQHUDFLyQ
 
(WDQROGH WULJR JDVQDWXUDO FRPRFRPEXVWLEOHGHSURFHVRHQ
FDOGHUDFRQYHQFLRQDO
 
(WDQROGH WULJR JDVQDWXUDO FRPRFRPEXVWLEOHGHSURFHVRHQ
LQVWDODFLRQHVGHFRJHQHUDFLyQ
 
3URFHVR GH SURGXFFLyQ GH ORV ELRFDUEXUDQWHV \ ELROtTXLGRV
(PLVLRQHV GH JDVHV
GH HIHFWR LQYHUQDGHUR
YDORUHV WtSLFRV
J &2HT0-
(PLVLRQHV GH JDVHV
GH HIHFWR LQYHUQDGHUR
YDORUHV SRU GHIHFWR
J &2HT0-
 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
(WDQROGHWULJRSDMDFRPRFRPEXVWLEOHGHSURFHVRHQLQVWDODä
FLRQHVGHFRJHQHUDFLyQ
 
(WDQRO GH PDt] SURGXFFLyQ FRPXQLWDULD JDV QDWXUDO FRPR
FRPEXVWLEOHGHSURFHVRHQLQVWDODFLRQHVGHFRJHQHUDFLyQ
 
(WDQROGHFDxDGHD]~FDU  
3DUWHGHO(7%(SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV ,JXDOHVD ORVGHOSURFHVRXWLOL]DGRGHSURGXFFLyQGHO
HWDQRO
3DUWHGHO7$((SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV ,JXDOHVD ORVGHOSURFHVRXWLOL]DGRGHSURGXFFLyQGHO
HWDQRO
%LRGLpVHOGHFRO]D  
%LRGLpVHOGHJLUDVRO  
%LRGLpVHOGHVRMD  
%LRGLpVHOGHDFHLWHGHSDOPDSURFHVRQRHVSHFLILFDGR  
%LRGLpVHOGHDFHLWHGHSDOPD SURFHVRFRQFDSWXUDGHPHWDQR
HQODDOPD]DUD
 
%LRGLpVHOGHDFHLWHVXVDGRVGHRULJHQYHJHWDORDQLPDO  
$FHLWHYHJHWDOGHFRO]DWUDWDGRFRQKLGUyJHQR  
$FHLWHYHJHWDOGHJLUDVROWUDWDGRFRQKLGUyJHQR  
$FHLWH YHJHWDO GH SDOPD WUDWDGR FRQ KLGUyJHQR SURFHVR QR
HVSHFLILFDGR
 
$FHLWH YHJHWDO GH SDOPD WUDWDGR FRQKLGUyJHQR SURFHVR FRQ
FDSWXUDGHPHWDQRHQODDOPD]DUD
 
$FHLWHYHJHWDOSXURGHFRO]D  
%LRJiVSURGXFLGRDSDUWLUGHUHVLGXRVRUJiQLFRVXUEDQRVFRPR
JDVQDWXUDOFRPSULPLGR
 
%LRJiVSURGXFLGRDSDUWLUGHHVWLpUFROK~PHGRFRPRJDVQDWXä
UDOFRPSULPLGR
 
%LRJiVSURGXFLGR D SDUWLU GH HVWLpUFRO VHFR FRPRJDVQDWXUDO
FRPSULPLGR
 
9 D O R U H V S R U G H I H F W R G H V D J U H J D G R V S D U D W U D Q V S R U W H \ G L V W U L E X F L y Q  © H W G ª W D O F RPR V H G H I L Q H
H Q O D S D U W H & G H O S U H V H Q W H D Q H [ R
3URFHVRGHSURGXFFLyQGH ORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV
(PLVLRQHVGHJDVHV
GHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVWtSLFRV
J&2HT0-
(PLVLRQHVGHJDVHV
GHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVSRUGHIHFWR
J&2HT0-
(WDQROGHUHPRODFKDD]XFDUHUD  
(WDQROGHWULJR  
(WDQROGHPDt]SURGXFLGRHQOD&RPXQLGDG  
(WDQROGHFDxDGHD]~FDU  
3DUWHGHO(7%(SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV ,JXDOHVD ORVGHOSURFHVRXWLOL]DGRGHSURGXFFLyQGHO
HWDQRO
3DUWHGHO7$((SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV ,JXDOHVD ORVGHOSURFHVRXWLOL]DGRGHSURGXFFLyQGHO
HWDQRO
%LRGLpVHOGHFRO]D  
%LRGLpVHOGHJLUDVRO  
%LRGLpVHOGHVRMD  
%LRGLpVHOGHDFHLWHGHSDOPD  
%LRGLpVHOGHDFHLWHVXVDGRVGHRULJHQYHJHWDORDQLPDO  
$FHLWHYHJHWDOGHFRO]DWUDWDGRFRQKLGUyJHQR  
$FHLWHYHJHWDOGHJLUDVROWUDWDGRFRQKLGUyJHQR  
$FHLWHYHJHWDOGHSDOPDWUDWDGRFRQKLGUyJHQR  
$FHLWHYHJHWDOSXURGHFRO]D  
%LRJiVSURGXFLGRDSDUWLUGHUHVLGXRVRUJiQLFRVXUEDQRVFRPR
JDVQDWXUDOFRPSULPLGR
 
%LRJiVSURGXFLGRDSDUWLUGHHVWLpUFROK~PHGRFRPRJDVQDWXä
UDOFRPSULPLGR
 
%LRJiVSURGXFLGR D SDUWLU GH HVWLpUFRO VHFR FRPRJDVQDWXUDO
FRPSULPLGR
 
/  (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD 
7R W D O S D U D F X O W L Y R  W U D Q V I R UPD F L y Q  W U D Q V S R U W H \ G L V W U L E X F L y Q
3URFHVRGHSURGXFFLyQGH ORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV
(PLVLRQHVGHJDVHV
GHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVWtSLFRV
J&2HT0-
(PLVLRQHVGHJDVHV
GHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVSRUGHIHFWR
J&2HT0-
(WDQROGHUHPRODFKDD]XFDUHUD  
(WDQROGHWULJRFRPEXVWLEOHGHSURFHVRQRHVSHFLILFDGR  
(WDQROGH WULJR OLJQLWR FRPRFRPEXVWLEOHGHSURFHVR HQ LQVä
WDODFLRQHVGHFRJHQHUDFLyQ
 
(WDQROGH WULJR JDVQDWXUDO FRPRFRPEXVWLEOHGHSURFHVRHQ
FDOGHUDFRQYHQFLRQDO
 
(WDQROGH WULJR JDVQDWXUDO FRPRFRPEXVWLEOHGHSURFHVRHQ
LQVWDODFLRQHVGHFRJHQHUDFLyQ
 
(WDQROGHWULJRSDMDFRPRFRPEXVWLEOHGHSURFHVRHQLQVWDODä
FLRQHVGHFRJHQHUDFLyQ
 
(WDQRO GH PDt] SURGXFFLyQ FRPXQLWDULD JDV QDWXUDO FRPR
FRPEXVWLEOHGHSURFHVRHQLQVWDODFLRQHVGHFRJHQHUDFLyQ
 
(WDQROGHFDxDGHD]~FDU  
3DUWHGHO(7%(SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV ,JXDOHVD ORVGHOSURFHVRXWLOL]DGRGHSURGXFFLyQGHO
HWDQRO
3DUWHGHO7$((SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV ,JXDOHVD ORVGHOSURFHVRXWLOL]DGRGHSURGXFFLyQGHO
HWDQRO
%LRGLpVHOGHFRO]D  
%LRGLpVHOGHJLUDVRO  
%LRGLpVHOGHVRMD  
%LRGLpVHOGHDFHLWHGHSDOPDSURFHVRQRHVSHFLILFDGR  
%LRGLpVHOGHDFHLWHGHSDOPD SURFHVRFRQFDSWXUDGHPHWDQR
HQODDOPD]DUD
 
%LRGLpVHOGHDFHLWHVXVDGRVGHRULJHQYHJHWDORDQLPDO  
$FHLWHYHJHWDOGHFRO]DWUDWDGRFRQKLGUyJHQR  
$FHLWHYHJHWDOGHJLUDVROWUDWDGRFRQKLGUyJHQR  
$FHLWH YHJHWDO GH SDOPD WUDWDGR FRQ KLGUyJHQR SURFHVR QR
HVSHFLILFDGR
 
$FHLWH YHJHWDO GH SDOPD WUDWDGR FRQKLGUyJHQR SURFHVR FRQ
FDSWXUDGHPHWDQRHQODDOPD]DUD
 
$FHLWHYHJHWDOSXURGHFRO]D  
%LRJiVSURGXFLGRDSDUWLUGHUHVLGXRVRUJiQLFRVXUEDQRVFRPR
JDVQDWXUDOFRPSULPLGR
 
%LRJiVSURGXFLGRDSDUWLUGHHVWLpUFROK~PHGRFRPRJDVQDWXä
UDOFRPSULPLGR
 
%LRJiVSURGXFLGR D SDUWLU GH HVWLpUFRO VHFR FRPRJDVQDWXUDO
FRPSULPLGR
 
(â 9DORUHVSRUGHIHFWRGHVDJUHJDGRVHVWLPDGRVSDUDORVIXWXURVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRVTXHQRVHHQFRQWUDEDQRVRORVHHQFRQWUDä
EDQHQHOPHUFDGRHQFDQWLGDGHV LQVLJQLILFDQWHVHQHQHURGH
9D O R U H V S R U G H I H F W R G H V D J U H J D G R V S D U D F X O W L Y R  © H H F ª W D O F RPR V H G H I L Q H H Q O D S D U W H &
G H O S U H V H Q W H D Q H [ R
3URFHVRGHSURGXFFLyQGH ORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV
(PLVLRQHVGHJDVHV
GHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVWtSLFRV
J&2HT0-
(PLVLRQHVGHJDVHV
GHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVSRUGHIHFWR
J&2HT0-
(WDQROGHSDMDGHWULJR  
(WDQROGHUHVLGXRVGHPDGHUD  
(WDQROGHPDGHUDFXOWLYDGD  
*DVyOHR )LVFKHU7URSVFK SURGXFLGR D SDUWLU GH UHVLGXRV GH
PDGHUD
 
*DVyOHR)LVFKHU7URSVFKSURGXFLGRDSDUWLUGHPDGHUDFXOWLYDGD  
'0(GHUHVLGXRVGHPDGHUD  
'0(GHPDGHUDFXOWLYDGD  
0HWDQROGHUHVLGXRVGHPDGHUD  
0HWDQROGHPDGHUDFXOWLYDGD  
3DUWHGHO07%(SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV ,JXDOHVD ORVGHOSURFHVRGHSURGXFFLyQGHPHWDQRO
XWLOL]DGR
 (6 'LDULR 2ILFLDO GH OD 8QLyQ (XURSHD / 
9 D O R U H V S R U G H I H F W R G H V D J U H J D G R V S D U D W U D Q V I R UP D F L y Q  L Q F O X L G D H O H F W U L F L G D G
H [ F H G H Q W D U L D   © H S ² H H H ª W D O F RPR V H G H I L Q H H Q O D S D U W H & G H O S U H V H Q W H D Q H [ R
3URFHVRGHSURGXFFLyQGH ORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV
(PLVLRQHVGHJDVHV
GHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVWtSLFRV
J&2HT0-
(PLVLRQHVGHJDVHV
GHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVSRUGHIHFWR
J&2HT0-
(WDQROGHSDMDGHWULJR  
(WDQROGHPDGHUD  
*DVyOHR)LVFKHU7URSVFKSURFHGHQWHGHPDGHUD  
'0(GHPDGHUD  
0HWDQROGHPDGHUD  
3DUWHGHO07%(SURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHV ,JXDOHVD ORVGHOSURFHVRGHSURGXFFLyQGHPHWDQRO
XWLOL]DGR
9 D O R U H V S R U G H I H F W R G H V D J U H J D G R V S D U D W U D Q V S R U W H \ G L V W U L E X F L y Q  © H W G ª W D O F RPR V H G H I L Q H
H Q O D S D U W H & G H O S U H V H Q W H D Q H [ R
3URFHVRGHSURGXFFLyQGH ORVELRFDUEXUDQWHV\ELROtTXLGRV
(PLVLRQHVGHJDVHV
GHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVWtSLFRV
J&2HT0-
(PLVLRQHVGHJDVHV
GHHIHFWRLQYHUQDGHUR
YDORUHVSRUGHIHFWR
J&2HT0-
(WDQROGHSDMDGHWULJR  
(WDQROGHUHVLGXRVGHPDGHUD  
(WDQROGHPDGHUDFXOWLYDGD  
*DVyOHR )LVFKHU7URSVFK SURGXFLGR D SDUWLU GH UHVLGXRV GH
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calor accionadas eléctricamente. 
 
4 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (Real Decreto 238/2013, de 5 de abril). 
x Apartado 1 del artículo 18: Los equipos y materiales deben llevar el marcado CE y cumplir los requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (Real Decreto 187/2011). 
x IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimientos energéticos de los generadores de calor.  
11. Las bombas de calor deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Los equipos de hasta 12 kW de potencia útil nominal, deberán llevar incorporados los valores de etiquetado energético 
(COP/SCOP) correspondientes a la normativa europea en vigor. 
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b) Aquellos equipos de potencia útil nominal superior a 12 kW deberán llevar incorporados los valores de etiquetado 
energético (COP/SCOP) determinados por la normativa europea en vigor, cuando exista la misma, o por entidades de 
certificación europea. 
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,#-(&$+#$%&'()*&.#$+-#+#/0(1)$+2+$($%#,&$+-#+1")-0''(3*+-#+4"5)+2+'&.)"+#*+#-(4('()$+-#+
6(6(#*-&$͟G!#A!#E!Q?#!;#!=#<#%@DACA!E&;!MC><&%#;!"+!J!"1!C@FEDCA=&!;?!CE>CA>#!C!<&=&!<DF&!
=#!#=DMD>D&;G! ;D@FEDMD>CA=&! EC;!=D;<DA<C;! <DF&E&HIC;G! !#;<C$E#>D#A=&!#E!?;&!=#E!"1!CFED>C$E#!
bAD>C@#A<#! C! EC;! $&@$C;! =#! >CE&%! H#&<L%@D>C;! CE! %#;<&! =#! <#>A&E&HIC;! dC#%&<#%@DC! #!
BD=%&<#%@DCe!!J!C=CF<PA=&E&!C!EC!MDACED=C=!#SFED>C=C!CA<#%D&%@#A<#R!
!
!
!
!
!
"#$%#%&!'()*!
!
!
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!
H' 8AN572O52:6!8A`!O705A82"2A610!
7C;! F%#;<C>D&A#;! @#=DC;! #;<C>D&ACE#;! =#! ?A! #Q?DF&! &! ;D;<#@C! d.+"e! ;#! >CE>?EC%PA!
@?E<DFED>CA=&! ;?;! F%#;<C>D&A#;! A&@DACE#;! d13+e! F&%! ?A! MC><&%! =#A&@DAC=&! MC><&%! =#!
F&A=#%C>DNA! %#F%#;#A<C<DK&! d"+e! J! F&%! ?A! MC><&%! =#! >&%%#>>DNA! d"1e! FC%C! EC;! =D;<DA<C;!
<#>A&E&HIC;!J!CFED>C>D&A#;!=#!EC;!$&@$C;!=#!>CE&%!C>>D&AC=C;!#EL><%D>C@#A<#R!
-E! =&>?@#A<&! %#>&A&>D=&! =#! EC! 1CEDMD>C>DNA! -A#%HL<D>C! ͞!"#$%&'()*#$+ ,#-(&$+
#$%&'()*&.#$+ -#+ #/0(1)$+ 2+ $($%#,&$+ -#+ 1")-0''(3*+ -#+ 4"5)+ 2+ '&.)"+ #*+ #-(4('()$+ -#+
6(6(#*-&$͟ =#<#%@DAC! E&;! KCE&%#;! =#E! "+! J! =#E! "1G! #EDHD#A=&! =#! EC! @?#;<%C! =#! >C;&;!
#;<?=DC=&;!#E! KCE&%!Q?#! ;#! >&%%#;F&A=#! >&A! #E! )Zg!=#! E&;! >C;&;!@P;! =#;MCK&%C$E#;R! -E!
F#%>#A<DE!#E#HD=&!BC>#!Q?#!BCJC!?AC!F%&$C$DED=C=!=#E!WZg!=#!Q?#!#E!MC><&%!%#CE!;#C!@#O&%!
Q?#!#E!KCE&%!>&A;D=#%C=&G!F&%!E&!Q?#!;#!<%C<C!=#!KCE&%#;!Q?#!;#!#A>?#A<%CA!=#E!EC=&!=#!EC!
;#H?%D=C=G!@?J!>&A;#%KC=&%#;G!A&!=#!KCE&%#;!@#=D&;R!
0;I!<#A#@&;!#E!KCE&%!=#!"+_!
7&8.&+9:;<+7+$($+;=9:+>&'%)"#$+-#+1)*-#"&'(3*+1&"&+$($%#,&$+-#+'&.#4&''(3*+1)"+8),8&$+
-#+'&.)":+
!
!
h!#E!KCE&%!=#!"1!d;&E&!FC%C!H#&<#%@DCeG!;#HbA!EC!<#@F#%C<?%C!=#!=D;<%D$?>DNA_!
7&8.&+9:?<+7+$($+;=@:+>&'%)"#$+-#+')""#''(3*+1&"&+8),8&$+-#+'&.)"+
A#)%B",('&$: !
!
!
!
!
!
"#$%#%&!'()*!
!
!
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+C%<D#A=&!=#!#;<#!=&>?@#A<&!%#>&A&>D=&!;#!%#CEDYCA!EC;!;DH?D#A<#;!b2O:1AN2N_!
CR .#!C@FEIC!#E!CE>CA>#!CE!%#;<&!=#!)$&S&;&+B!=#!E&;!KCE&%#;!&$<#AD=&;!FC%C!KDKD#A=C;R!6#!
#;<C! M&%@C! ;#! #;<C%IC! =#E! EC=&! =#! EC! ;#H?%D=C=G! JC! Q?#! E&;! FC<%&A#;! =#! ?;&! =#! EC;!
$&@$C;! =#! >CE&%! FC%C! >CE#MC>>DNA! #A! EC;! KDKD#A=C;! ;&A! H#A#%CE@#A<#! @P;!
=#;MCK&%C$E#;! Q?#! E&;! =#! #=DMD>D&;! =#E! ;#><&%! <#%>DC%D&G! F&%! #O#@FE&! #=DMD>D&;! =#!
&MD>DAC;R!
!
$R .#! >&A;D=#%C! A#>#;C%D&! #KE&;#%! #! <+$#B! E#B! *+F*#B! $)! ;#E+%! #;;&+D#$#B!
)ER;<%&;#F)D<)!)E!F&BF+! S#;<+%!$)!;+%%);;&CD! I(5J'! .#!BC!FC%<D=&!=#E! MC><&%!Q?#!;#!
F%&F&A#!#A!#E!=&>?@#A<&!%#>&A&>D=&!>D<C=&!CA<#%D&%@#A<#!FC%C!EC;!$&@$C;!=#!>CE&%!
>?JC! M?#A<#! #A#%HL<D>C! #;! #E! >CE&%! H#&<L%@D>&R! .#! O?;<DMD>C! =#$D=&! C! Q?#! EC!
=D;@DA?>DNA! =#E! %#A=D@D#A<&! =#! EC! $&@$C! =#! >CE&%! #A! M?A>DNA! =#E! C?@#A<&! =#! EC!
<#@F#%C<?%C!=#!>&A=#A;C>DNA!#;! DA=#F#A=D#A<#!=#! EC!M?#A<#!=#!#A#%HIC!Q?#!?<DED>#_!
C#%&<#%@DCG! H#&<#%@DC! &! BD=%&<#%@DCR! .#! BCA! =#<#%@DAC=&! A?#K&;! MC><&%#;! Q?#!
<D#A#A!#A!>?#A<C!EC!F&;D$DED=C=!=#!?<DEDYC>DNA!=#!KCE&%#;!=#!13+!=#!#Q?DF&;!&$<#AD=&;!
FC%C!=DM#%#A<#;!<#@F#%C<?%C;!=#!?;&R!
!
>R +C%C!EC;!$&@$C;!=#!>CE&%!>?JC!M?#A<#!#A#%HL<D>C!#;!EC!#A#%HIC!4)%+<R%F&;#_!
!
!" +C%C!#E!MC><&%!=#!F&A=#%C>DNA!d"+e!;#!BC!FC%<D=&!=#!!E&;!KCE&%#;!&$<#AD=&;i!!Q?#!;#!
>&%%#;F&A=#A! >&A! #E! )Zg! =#! E&;! >C;&;!@P;! =#;MCK&%C$E#;R! -;<&;! KCE&%#;! ;#! BCA!
>&%%#HD=&!CE!CEYC!FC%C!>&A;D=#%C%!EC;!A?#KC;!<#>A&E&HIC;!#A!>&@F&A#A<#;!J!>&A<%&E!
DA>&%F&%C=C;!#A! E&;!#Q?DF&;!A?#K&;G!J!Q?#!HC%CA<DYCA!>&@F&%<C@D#A<&;!C!>C%HC!
FC%>DCE!;?;<CA>DCE@#A<#!@#O&%#;R!
!
7C;!=D%#><%D>#;!=#!EC!6#>D;DNA!d'()XV))*V9-e!EEC@CA!EC!C<#A>DNAG!#A!#E!CFC%<C=&!XRX!
͞ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ůĂƐ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ƋƵĞ ĚĞďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ ĐŽŵŽ
ĞŶĞƌŐşĂ ƌĞŶŽǀĂďůĞ ƐĞŐƷŶ ůĂ ĚŝƌĞĐƚŝǀĂ͟G! =#! M&%@C! #SFEI>D<C! ;&$%#! #E! .+"! =#! EC;!
$&@$C;! =#! >CE&%! C#%&<L%@D>C;! J! #A! FC%<D>?EC%! ;&$%#! CQ?#EEC;! Q?#! ;#! #@FE##A!
ĐŽŵŽ ĐĂůĞŶƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĂŐƵĂ͗ ͞>ŽƐ ƐƚĂĚŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞďĞŶ ƚĞŶĞƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ĞŶ
FC%<D>?EC%! <%C<PA=&;#! =#! $&@$C;! =#! >CE&%! >&A! CD%#! >&@&! M?#A<#! >CED#A<#G! Q?L!
M%C>>DNA!=#!EC!F&<#A>DC!DA;<CEC=C!=#!;?;!$&@$C;!=#!>CE&%!<D#A#!?A!.+"!;?F#%D&%!CE!
%#A=D@D#A<&!@IAD@&R!+C%C!#;C!#KCE?C>DNAG!E&;!-;<C=&;!@D#@$%&;!F?#=#A!$C;C%;#!
#A! =C<&;! =#! F%?#$C;! J! @#=D>D&A#;G! ;D! $D#AG! #A! @?>B&;! >C;&;G! CA<#! EC! MCE<C! =#!
=C<&;G! EC!#KCE?C>DNA! ;#!F?#=#! ED@D<C%!C!?A!=D><C@#A!F#%D>DCE!#M#><?C=&!F&%! >C=C!
-;<C=&!@D#@$%&R!7&;!=D><P@#A#;!F#%D>DCE#;!=#$#A!;#%!>&A;#%KC=&%#;G!#;!=#>D%G!;#!
!
!
!
!
!
"#$%#%&!'()*!
!
!
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=#$#!<#A=#%!C!DAM%C#;<D@C%!@P;!Q?#!C!;&$%#;<D@C%!EC!>&A<%D$?>DNA!=#!EC;!$&@$C;!
=#!>CE&%! dZeR!/%C<PA=&;#!=#!>CE#A<C=&%#;!=#!CH?C!>&A!CD%#!>&@&!M?#A<#!>CED#A<#G!
;&E&! #A! >C;&;! #S>#F>D&ACE#;! <D#A#A! <CE#;! $&@$C;! =#! >CE&%! ?A! .+"! ;?F#%D&%! CE!
?@$%CE! @IAD@&R! +&%! &<%&! EC=&! [D&;#F)D<)! )E! #&%)! #F*&)D<)G! #;! =#>D%G! #E! CD%#!
#S<#%D&%G!KM)$)!B)%! E#! SM)D<)!)D)%UR<&;#!$)!MD#!*+F*#!$)!;#E+%!;+D!#&%)!;+F+!
SM)D<)!;#E&)D<)R!
!
!!" .#!BCA!;D@FEDMD>C=&!EC;!CFED>C>D&A#;!C!=&;!>C;&;_!-Q?DF&;!1#A<%CEDYC=&;!!d@#=DC!=#!
KDKD#A=C;!?ADMC@DEDC%#;!J!#A!$E&Q?#e!J!-Q?DF&;!<DF&!.FED<R!!
!
!
=R +C%C!EC;!$&@$C;!=#!>CE&%!>?JC!M?#A<#!#A#%HL<D>C!#;!EC!#A#%HIC!b&$%+<R%F&;#_!
!
!" .#! >&A;D=#%CA! E&;! @D;@&;! KCE&%#;! =#E! MC><&%! =#! F&A=#%C>DNA! d"+e! Q?#! FC%C! EC!
#A#%HIC! j#&<L%@D>C! =#! 1D%>?D<&! 1#%%C=&! >&A! DA<#%>C@$DC=&%#;! B&%DY&A<CE#;!
@DA&%C=&;!#A!?A!ZgR!
!
#R +C%C!EC;!$&@$C;!=#!>CE&%!>?JC!M?#A<#!#A#%HL<D>C!#;!EC!#A#%HIC!c)+<R%F&;#_!
!
!" +C%C!#E!MC><&%!=#!F&A=#%C>DNA!d"+e!;#!BC!FC%<D=&!=#!!E&;!KCE&%#;!&$<#AD=&;i!!Q?#!;#!
>&%%#;F&A=#A! >&A! #E! )Zg! =#! E&;! >C;&;!@P;! =#;MCK&%C$E#;R! -;<&;! KCE&%#;! ;#! BCA!
>&%%#HD=&!CE!CEYC!FC%C!>&A;D=#%C%!EC;!A?#KC;!<#>A&E&HIC;!#A!>&@F&A#A<#;!J!>&A<%&E!
DA>&%F&%C=C;!#A! E&;!#Q?DF&;!A?#K&;G!J!Q?#!HC%CA<DYCA!>&@F&%<C@D#A<&;!C!>C%HC!
FC%>DCE!;?;<CA>DCE@#A<#!@#O&%#;R!
!
7C!<#>A&E&HIC!H#&<L%@D>C!>&A!$&@$C!=#!>CE&%!C;#H?%C!?AC!@IAD@C!KC%DC>DNA!=#!EC!
<#@F#%C<?%C!=#E!<#%%#A&!C!E&!EC%H&!=#!EC;!B&%C;!=#E!=ICG!C;I!>&@&!C!E&!EC%H&!=#! E&;!
=IC;!=#E!Cc&G!#!DA>E?;&!C!E&!EC%H&!=#!E&;!Cc&;!=#!KD=C!b<DE!=#!EC!DA;<CEC>DNAi!M%#A<#!C!
                                                 
5Debe prestarse especial atención a las bombas de calor con aire como fuente caliente reversibles, debido a 
la existencia de posibles fuentes de sobrestimación, principalmente: a) no todas las bombas de calor 
reversibles se utilizan para calentar, o solo de manera limitada, y b) las unidades más antiguas (y las 
unidades nuevas menos eficientes) pueden tener una eficiencia (SPF) inferior al umbral mínimo exigido de 
2,5.  
!
!
!
!
!
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!
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EC!C#%&<#%@DC!Q?#!;?M%#!=#!D@F&%<CA<#;!KC%DC>D&A#;!=DC%DC;!J!#;<C>D&ACE#;!C=#@P;!
=#!;?!=DMI>DE!F%#=D>>DNA!C!E&!EC%H&!=#!;?!KD=C!b<DER!
!
!!" .#!BCA!;D@FEDMD>C=&!EC;!CFED>C>D&A#;!C!=&;!>C;&;_!8&@$C;!=#!>CE&%!H#&<L%@D>C;!>&A!
DA<#%>C@$DC=&%#;! K#%<D>CE#;! d@#=DC! =#! KDKD#A=C;! ?ADMC@DEDC%#;! J! #A! $E&Q?#e! J!
8&@$C;!=#!>CE&%!H#&<L%@D>C;!>&A!DA<#%>C@$DC=&%#;!B&%DY&A<CE#;R!
!
!!!" .#! BC! >&A;D=#%C=&! ?A! A?#K&! >C;&_! >?CA=&! EC! M?#A<#! =#! >CE&%! #;! #A#%HIC!
j#&<L%@D>C!=#!1D%>?D<&!0$D#%<&R! .#! >&A;D=#%CA! E&;!@D;@&;! KCE&%#;!=#E! MC><&%!=#!
F&A=#%C>DNA! d"+e! Q?#! FC%C! EC! -A#%HIC! j#&<L%@D>C! =#! >D%>?D<&! >#%%C=&! >&A!
DA<#%>C@$DC=&%#;!K#%<D>CE#;!@CJ&%C=&;!#A!?A!ZgR!
!
MR .#! BC! =#<#%@DAC=&! ?A! A?#K&! MC><&%! =#! >&%%#>>DNA! d"1e! FC%C! EC! <#@F#%C<?%C! =#!
=D;<%D$?>DNA!=#!\(!k1G!Q?#!;#!>&%%#;F&A=#!>&A!?A!KCE&%!=#!(GZZR!
!
HR .#!BCA!%#=&A=#C=&!E&;!MC><&%#;!C!'!=#>D@CE#;R!
!
!
!
!
!
"#$%#%&!'()*!
!
!
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!
/' 7AN9`1480N!
6#!#;<C!M&%@C!E&;!KCE&%#;!=#!E&;!"C><&%#;!;&A_!
7&8.&+ C:;<+ >&'%)"+ -#+ 1)*-#"&'(3*+ D>!E+ 1&"&+ $($%#,&$+ -#+ F&.#4&''(3*+ 2G)+ + HFI+ ')*+
8),8&$+-#+'&.)"#*+40*'(3*+-#+.&$+40#*%#$+#*#"AB%('&$J+$#AK*+.&+L)*&+'.(,M%('&:+
! (#;<+%!$)!O+D$)%#;&CD!I(OJ!
#$%&'%()&%*+,'!-.(/%(0.(1231.(/%(-.02*( 0! 8! 1! 6! -!
-A#%HIC!0#%&<L%@D>CR!-Q?DF&;!>#A<%CEDYC=&;! 0,87 0,80 0,80 0,75 0,75 
-A#%HIC!0#%&<L%@D>CR!-Q?DF&;!DA=DKD=?CE#;!<DF&!;FED<! 0,66 0,68 0,68 0,64 0,64 
-A#%HIC!lD=%&<L%@D>CR! 0,99 0,96 0,92 0,86 0,80 
-A#%HIC!j#&<L%@D>C!!=#!>D%>?D<&!>#%%C=&R!
2A<#%>C@$DC=&%#;!B&%DY&A<CE#;! 1,05 1,01 0,97 0,90 0,85 
-A#%HIC!j#&<L%@D>C!=#!>D%>?D<&!>#%%C=&R!
2A<#%>C@$DC=&%#;!K#%<D>CE#;! 1,24 1,23 1,18 1,11 1,03 
-A#%HIC!j#&<L%@D>C!=#!>D%>?D<&!C$D#%<&! 1,31 1,30 1,23 1,17 1,09 
+
7&8.&+C:?<+(#;<+%)B!$)!;+%%);;&CD!I(5J!)D!SMD;&CD!$)!E#B!<)FK)%#<M%#B!$)!;+D$)DB#;&CDP!
B)U[D!E#!<)FK)%#<M%#!$)!)DB#Z+!$)E!50O'!
(#;<+%!$)!5+%%);;&CD!I(5J!
/m!=#!>&A=#A;C>DNA!
dk1e!
"1!!
d13+!C!XZk1e!
"1!!
d13+!C!*(k1e!
"1!!
d13+!C!*Zk1e!
"1!!
d13+!C!Z(k1e!
"1!!
d13+!C!ZZk1e!
"1!!
d13+!C!\(k1e!
XZ! 1,00 -- -- -- -- -- 
*(! 0,87 1,00 -- -- -- -- 
*Z! 0,77 0,89 1,00 -- -- -- 
Z(! 0,68 0,78 0,88 1,00 -- -- 
ZZ! 0,61 0,70 0,79 0,90 1,00 -- 
\(! 0,55 0,63 0,71 0,81 0,90 1,00 
!
-E!KCE&%!=#E!13+!A&@DACE!=#! EC!$&@$C!=#!>CE&%!;#%P!#E!&$<#AD=&!=#!;?!#A;CJ&G!;#HbA! EC!
A&%@C!Q?#!E#;!CM#><#!d94-f-4!)*Z))_!'()'G!94-f-4!)ZX)\_!'()(G!94-f-4!)\)*]G!#<>Re!J!
&$<#AD=&!FC%C!EC;!>&A=D>D&A#;!=#!<#@F#%C<?%C!Q?#!>&%%#;F&A=CA!C!EC!Y&AC!>ED@P<D>C!#A!EC!
Q?#!;#!DA;<CE#!J!;#HbA!EC!CFED>C>DNA!C!EC!Q?#!C$C;<#Y>CR!
!
!
!
!
!
"#$%#%&!'()*!
!
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!
-A!#E!>C;&!=#!<%C<C%;#!=#!*+F*#B!$)!;#E+%!K#%#!K%+$M;;&CD!$)!4UM#!5#E&)D<)!N#D&<#%&#!
I45NJ!$)*)%X!;+DB&$)%#%B)!d-!e5!;+F+!<)FK)%#<M%#!$)!$&B<%&*M;&CDR!!+C%C!<#@F#%C<?%C;!
=#! F%#FC%C>DNA! =#! 01.! =DM#%#A<#;! =#! \(! k1! #E! K&E?@#A! =#! C>?@?EC>DNA! =#! 01.! =#! EC!
$&@$C!=#!>CE&%!=#$#%P!>&%%#;F&A=#%!C!EC!=#@CA=C!&$<#AD=C!FC%C!EC!<#@F#%C<?%C!#E#HD=C!
J!;#!>CE>?EC%P!C!FC%<D%!=#!EC;!=#@CA=C;!=#!%#M#%#A>DC!C!\(!k1!=#!EC!;#>>DNA!l-*!=#E!1N=DH&!
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ANEXO I: COP MÍNIMO NECESARIO PARA CONSIDERACIÓN DE 
RENOVABLE 
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!
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!
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>&%%#;F&A=#!#;!!=#!(GW]R!
!
7C!<#@F#%C<?%C!#E#HD=C!=#!F%#FC%C>DNA!!=#E!01.!#;!=#!\(!k1!F&%!E&!Q?#!;#HbA!EC!<C$EC!*R'!
=#!MC><&%#;!=#!>&%%#>>DNA!E#!>&%%#;F&A=#!#E!KCE&%!=#!(GZZR!
0FED>CA=&!EC!MN%@?EC!FC%C!EC!=#<#%@DAC>DNA!=#E!%#A=D@D#A<&!#;<C>D&ACE!<#A#@&;!Q?#_!!
NO(!!a!!50OD+F&D#E!!!Y!!!(O!!!Y!!!(5!a!QP,Q!Y!-P@h!Y!-PQQ!a,PQ.!
-A!#;<#!>C;&!#E!.+"!=#!EC!$&@$C!=#!>CE&%!#;!;?F#%D&%!C!'GZ!J!F&%!<CA<&!F&=%IC!>&A;D=#%C%;#!
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!
6D;F&A#@&;! =#! ?AC! $&@$C! =#! >CE&%! C#%&<L%@D>C! <DF&! .FED<! FC%C! >CE#MC>>DNA! #A! ?AC!
&MD>DAC!#A!0ED>CA<#R!
!
7C!$&@$C!=#!>CE&%!<D#A#!?A!13+!A&@DACE!FC%C!>CE#MC>>DNA!C!XZk!1!=#!*G((R!!
!
+C%C! =#<#%@DAC%! #E! .+"! =#! EC! $&@$C! =#! >CE&%! F%#>D;C@&;! >&A&>#%! #E! MC><&%! =#!
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!
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!
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!
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Precios €
Interior + Exterior + Set de panel decorativo y Mando a distancia ACQ71B + AZQS71B + ADP125 ACQ100B + AZQS100B + ADP125 ACQ125B + AZQS125B + ADP125
DESGLOSE 521,00 € + 1.331,00 € + 391,00 € 543,00 € + 1.765,00 € + 391,00 € 893 € + 1.876,00 € + 391,00 €
TOTAL 2.243,00 € 2.699,00 € 3.160,00 €
CONJUNTOS DE CASSETTE ACQS71B ACQS100B ACQS125B
Capacidad Refrigeración Nominal W 6.800 9.500 12.100Calefacción Nominal W 7.500 10.800 13.500
Consumo RefrigeraciónCalefacción Nominal W
2.054
2.077
2.959
2.992 
4.020
3.959
Conexiones LíquidoGas
mm ø 9,5 (3/8)” ø 9,5 (3/8)” ø 9,5 (3/8)”
mm ø 15,9 (5/8)” ø 15,9 (5/8)” ø 15,9 (5/8)”
Alimentación eléctrica I / 220V I / 220V I / 220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrigeración / Calefacción 3,31 / 3,61 3,21 / 3,61 3,01 / 3,41
Etiq. eficiencia energ. Refrigeración / Calefacción A / A A / A B / B
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 4,65 / 3,41 4,65 / 3,47 -
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción B / A B / A -
Carga de diseño (Pdesign) Refrigeración kW 6,80 9,50 -Calefacción (-10ºC) 6,33 7,60 -
Consumo energía  
anual estacional
Refrigeración kWh 512 715 -Calefacción 2.599 3.066 -
UNIDADES INTERIORES DE CASSETTE ACQ71B ACQ100B ACQ125B
Caudal de aire Refrig. / Calef. Nom. m3/min 20,5 / 20,5 24,3 / 24,3 29,1 / 29,1
Velocidades del ventilador Nº 3 + A + S 3 + A + S 3 + A + S
Dimensiones
Alto mm 300 335 335
Ancho mm 820 820 820
Fondo mm 820 820 820
Peso Kg 31,0 39,0 39,0
Presión sonora Refrigeración (A/B/SB) dBA 41 / 35 / 32 44 / 38 / 36 47 / 43 / 41Calefacción (A/B/SB) dBA 41 / 35 / 32 44 / 38 / 36 47 / 43 / 41
Nivel de potencia acústica dBA 59 54 56
Set de panel decorativo y mando a distancia ADP125 ADP125 ADP125
UNIDADES EXTERIORES AZQS71B AZQS100B AZQS125B
Caudal de aire Refrigeración Nominal m
3/
min
52 76 77
Calefacción 48 83 83
Tipo de compresor SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A
Dimensiones
Alto mm 770 990 990
Ancho mm 900 940 940
Fondo mm 320 320 320
Peso Kg 67,0 81,0 81,0
Presión sonora Refrigeración (A/B) dBA 37 / 33 39 / 34 41 / 35Calefacción Nominal dBA 50 57 58
Nivel de potencia acústica dBA 64 70 71
Carga de refrigerante para m 30 30 30
MODELO ACQS71B ACQS100B ACQS125B
Longitud máxima de tubería (L) m 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H) m 30 30 30
CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR) R-410A
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre
30 - 40 m 40 - 50 m
AZQS71A - -
AZQS100-125A + 0,5 Kg + 1,0 Kg
NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:
1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,  
19ºCBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 5 m, 
alimentación: 220/1/50
La medición del nivel sonoro se realiza en una 
cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.
NOTA
Indicación del rendimiento estacional  
SEER / SCOP según EN14825.
EER/COP según condiciones EUROVENT 2012.
H L
AZQS-B
15,5ºC
-15ºC
46ºC
-5ºC
 ACQ-B AZQS71B  AZQS100-125B
SKY AIR 
Sky Air Cassette
Inverter / Sky Air  
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Type INVERTERModel No. Indoor Unit ART30LUAK ART36LUAK ART45LUAK ART54LUAK ARY36LUANOutdoor Unit AOT30LMBDL AOT36LMADL AOT45LJBYL AOT54LJBYL AOY36LMBWLReverse Cycle System Yes Yes Yes Yes YesOptional Simple Wired RC UTB-TPB UTB-TPB UTB-TPB UTB-TPB UTB-TPBOptional Remote Sensor UTD-RS100 UTD-RS100 UTD-RS100 UTD-RS100 UTD-RS100Cooling Capacity Watts 8800 10000 12500 14500 10000BTU/h 30000 34100 42700 49500 34100Range Watts 2700-9800 2700-10500 3600-14000 6400-15300 Max 11200BTU/h 9200-33500 9200-36000 12300-47800 21900-52200 Max 38200Heating Capacity Watts 9200 10000 14000 16000 11200BTU/h 31400 34100 47800 54600 38250Range Watts 3000-11000 3000-12100 4700-18000 6800-20000 Max 12770BTU/h 10200-37600 10200-41300 47800-61500 23200-68300 Max 43600Power Supply Volts 240 240 240 240 240Phase-Frequency Ph- Hz 1-50 1-50 1-50 1-50 1-50Power Supply Attachment Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor OutdoorRunning Current Cooling Amps 13.8 (4.6-17.3) 16.7(4.6-17.6) 18.1(7.1-21.7) 23.5 (7.1-25.3) 17.9 (Max 18.4)Heating Amps 10.7 (4.3-17.3) 11.7 (4.3-17.6) 16.0 (6.3-20.1) 19.8 (6.3-25.3) 13.9 (Max 18.4)Input Cooling Watts 3300 (1080-4150) 4000 (1080-4200) 4300 (1700-5200) 5570 (1700-6060) 4080 (Max 4200)Heating Watts 2550 (1000-4150) 2800 (1000-4200) 3800 (1500-4800) 4700 (1500-6060) 3180 (Max 4150)Moisture Removal l/hr 3 3 3 4 3E.E.R. Cooling 2.67 2.5 2.91 2.6 2.45C.O.P. Heating 3.61 3.57 3.68 3.40 3.52Star Rating Cooling !!! !!!" !!!! !!! -Heating !!!!! !!!!! !!!!!!" !!!!!" -Fan Speeds 3 3 3 3 3Ex Static Pressure Range Pa 100 to 200 100 to 200 100 to 250 100 to 250 30 to 150Air Circulation High l/s 694@100Pa 694@100Pa 972@100Pa 972@100Pa 486Compressor Type DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Scroll DC Scroll DC Twin RotaryHeight mm 400 400 400 400 270I.U. Width mm 1050 1050 1050 1050 1135Depth mm 500 500 500 500 700Dimensions Net Weight kg 45 45 50 50 43and Weights Height mm 900 900 1290 1290 830O.U. Width mm 900 900 900 900 900Depth mm 350 350 330 330 330Net Weight kg 70 70 105 105 64Duct Work Plenum Size Supply mm 850 x 295 850 x 295 850 x 295 850 x 295 1065 x 202Return mm 865 x 325 865 x 325 865 x 325 865 x 325 1015 x 240Optional Supply Spigots Square Qty 1 - - - - UTD-SFO45TRound Qty 4 - - - - UTD-RF204I.U. Sound Pressure Level dBA@1mtr 45 45 49 49 43O.U. Sound Pressure Level dBA@1mtr 53 53 54 54 54O.U. Sound Power Level dBA 65 65 65 69 66Refrigerant Type R410A R410A R410A R410A R410AConnection Pipe Sizes Gas mm 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88Liquid mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52Refrigerant Pre Charged Length Metre 10 10 20 20 15Minimum Pipe Length Metre 5 5 5 5 5Maximum Pipe Length Metre 30 30 70 70 50Maximum Pipe Height Metre 20 20 30 30 30Pipe Connection Methods Flare Flare Flare Flare FlareOutdoor Operating Temp. Cooling Degrees C 0 to 43 0 to 43 -15 to 43 -15 to 43 -10 to 43Heating Degrees C -10 to 21 -10 to 21 -15 to 24 -15 to 24 -10 to 24
DUCTEDINVERTER
Type WALL MOUNTED FLOOR/CEILING CASSETTEModel No. Indoor Unit AST7LMACW AST9LMACW AST12LMACW AST18LBAJ AST24LBAJ ABT14LBAJ ABT18LBAJ ABT24LBAJ AUT12LBAB AUT14LBAB AUT18LBABOutdoor Unit - - - - - - - - - - -Reverse Cycle System Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes YesCooling Capacity Watts 2300 2700 3500 5200 6800 4200 5200 6800 3500 4000 4300BTU/h 7900 9200 11900 17800 23200 14300 17800 23200 11900 13700 14700Maximum Watts 2700 3400 3700 6000 7400 5000 6000 7400 3800 4500 5200BTU/h 9200 11600 12600 20500 25300 17200 20500 25300 13000 15400 17800Heating Capacity Watts 2700 3300 3800 6000 8200 4800 6000 8200 3800 4300 5000BTU/h 9200 11300 13000 20500 28000 16400 20500 28000 13000 14700 17100Maximum Watts 3300 3700 4500 7100 9000 5700 7100 9000 4500 5200 6300BTU/h 11300 12600 15400 24200 30700 19500 24200 30700 15400 17800 21150Power Supply Volts 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240Phase-Frequency Ph- Hz 1-50 1-50 1-50 1-50 1-50 1-50 1-50 1-50 1-50 1-50 1-50Power Supply Attachment Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor OutdoorPlug Size (If Applicable) - - - - - - - - - - -Cooling Amps - - - - - - - - - - -Running Current Range Amps - - - - - - - - - - -Heating Amps - - - - - - - - - - -Range Amps - - - - - - - - - - -Cooling Watts - - - - - - - - - - -Input Range Watts - - - - - - - - - -Heating Watts - - - - - - - - - - -Range Watts - - - - - - - - - - -Moisture Removal l/hr 1 1.2 1.6 3 3 1.5 1.7 2.5 1.3 1.5 2E.E.R. Cooling - - - - - - - - - - -C.O.P. Heating - - - - - - - - - - -Star Rating Cooling - - - - - - - - - - -Heating - - - - - - - - - -Fan Speeds 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3Air Circulation High l/s 119 130 144 263 283 177 216 244 152 152 172Compressor Type - - - - - - - - - - -Height mm 257 257 257 320 320 199 199 199 235 235 235I.U. Width mm 808 808 808 1120 1120 990 990 990 580 580 580Depth mm 187 187 187 220 220 655 655 655 580 580 580Dimensions Net Weight kg 8 8 8 16 16 28 28 28 18 18 18and Weights Height mm - - - - - - - - - - -O.U. Width mm - - - - - - - - - - -Depth mm - - - - - - - - - - -Net Weight kg - - - - - - - - - - -I.U. Sound Pressure Level dBA@1mtr 34 36 38 43 47 36 43 48 42 42 44O.U. Sound Pressure Level dBA@1mtr - - - - - - - - - - -O.U. Sound Power Level dBA - - - - - - - - - - -Refrigerant Type R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410AConnection Pipe Sizes Gas mm 9.52 9.52 9.52 12.7 15.88 12.7 12.7 15.88 9.52 12.7 12.7Liquid mm 6.35 6.35 6.35 6.35 9.52 6.35 6.35 9.52 6.35 6.35 6.35Pre Charged Length Metre - - - - - - - - - - -Minimum Pipe Length (per unit) Metre - - - - - - - - - - -Maximum Pipe Length (per unit) Metre - - - - - - - - - - -Maximum Pipe Length Metre 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25Maximum Pipe Height Metre 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10Pipe Connection Methods Flare Flare Flare Flare Flare Flare Flare Flare Flare Flare FlareOutdoor Operating Temp. Cooling Degrees C - - - - - - - - - - -Heating Degrees C - - - - - - - - - - -
MULTI SYSTEM INVERTERINVERTER
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